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Si el sentimiento religioso cobró tanto vigor én el corazón de los españoles, que fué uno de sus 
predominantes caracteres durante la Edad Media, y 
hoy continúa siéndolo, á nadie ex t rañará que yo, in-
fluido por aquellas ideas, publique esta H i s t o r i a y 
NOTICIAS DEL CULTO DE LA VlRGEN EN EL ANTIGUO 
r e i n o d e L e ó n ; en atención á ser éste eminentemente 
histórico, y amante como el que más de Aquel meri-
torio tipo del Cielo cristiano; pero si lo apuntado no 
fuera suficiente, aún existe otra causa, de gran valor 
para mí, y es, haber visto la luz primera en el país 
castellano-viejo más puro, considerando que «todo 
hombre contrae al nacer una deuda sagrada con el 
suelo que le dió cuna: la de emplear en su servicio 
la mejor porción de su inteligencia». 
Como producción humana, la presente tiene por 
necesidad que resultar imperfecta, y con mayor ra-
zón tratando un asunto del que cuadraría repetir las 
voces del capítulo 38 de Job: «Pudo llegar la erudi-
ción á descubrir la habitación de la Aurora, que es 
imágen de María?» He procurado obviar ésta difi-
cultad, recibiendo como instrucción las palabras de 
David (ps. 47:) Ponite corda vestra in virhde ejus, et 
distribuite domo ejus, tit enarretis in progenie altera. 
Peregrinar, pues, por las provincias de León, Zamo-
ra, Salamanca, Patencia y Valladolid hasta penetrar 
en las casas de María, y reducirlas á una narración 
histórica, tal es el ohjpfo de este humilde trabajo, de-
sarrollado, según e l p i n ti que lie concebido de divi-
dirlo, previa introducción doctrinal, en tres partes, 
bajo esta forma: 
P a r t e primera.—<-Historia del culto de María San-
tísima en el antiguoA^iiiQ ae ~ L h ó Á J íÉil ella se adop-
ta el m é t o d o cronológico, en lo p o s i b l e , ya .que el de-
senvolvimiento del culto de la Virgen no llevó un 
orden cronológico, ni apropiado á método alguno. 
P a r t e s e g u n d a . — S u contenido se limita al estudio 
dé la «Iconografía Mariana,» inencionandp otros Si-
mulacros célebres que se incluyen aquí, y no en la 
parte anterior, porque su historia es más pobre. 
E l o r d e n seguido es el alfabético, para'mayor co-
mamdai^ p g l w , II MOM; •!( <i obíidl 
P a r l e tercera.—«Poblaciones con templos dedica-
dos á la Madre de Dios.» Es decir, especie de Diccio-
nario geograíico-Mariano en que se citan, más de 
300 lugares, que poseen, bajo la advocación de 
Nuestra Señora, alguna iglesia, santuario,, ermita, 
monasterio, etc., señalando lo notable, mediante %a-
t i c i a s sobre Arqueología, d a t o s y c u r i o s i d a d e s . 
En suma, cuanto se refiere al culto de María San-
tísima en la región modernamente llamada castella-
no-leónesa, ne tratado de re unir en este libro, que 
si tiene deficiencias, también tiene, y súplalas ésto, 
una pureza , dé intención: excitar á sus. lectores á la 
devoción ele •(pilen es a s i e n t o d o l a s a b i d u r í a . A satis-
facer tan noble aspiración se han dirigido mis explo-
raciones por el vastísimo campo de la Historia, tradi-
ción y Arte, ¡Dichoso me consideraría si en algo 
pudiera contribuir á aquello de que más necesita la 
bociedad, de la r e a e n c w n l *9 .£vs \ ; , w m s ' * m w t S í i m m y w . ) SAUÍO i ( :Yí- .>.([) b f v i K l 
i B - i í o n O ( | ü í aF . f ( b i l o h í i í í í i V ^¡ f i f : ) f i ^ I í í f l , f i t i n a i ÍÍÍIÍÍ8 ,»1 
Oviedo, ile Mavso ríe 1000. fiesta fh la A y u n e i a c i é h fie Nuestra S e ñ o r a . 
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ADBE DEL SALVADOE. N a c i ó , s e g ú n l a t r a d i c i ó n c r i s t i a n a , en 
i N a z a r p t á 8 de S e p t i e m b r e de 3985 d e l m u n d o , ó sea h á c i a 
ol a ñ o 19 á n t e s de l a era v u l g a r . P e r t e n e c í a á l a t r i b u de J u d á y á 
l a es t i rpe r ea l de D a v i d . F u e r o n sus padres J o a q u í n y A n a . S u 
n o m b r e s i g n i f i c a en s i r i a c o s e ñ o r a , d u e ñ a , soberana, y en hebreo 
estrel la de l mar , « q u e e l p i l o t o no p i e r d e j a m á s de v i s t a pa r a e v i -
ta r los e s c o l l o s . » H á c i a l a edad de q u i n c e a ñ o s con t ra jo m a t r i m o -
n i o con J o s é , c a r p i n t e r o de N a z a r e t , que con taba bastante m á s 
edad que e l l a . A l g i i n t i e m p o d e s p u é s , e l A n g e l Grabr ie l se l e apa-
r e c i ó pa r a a n u n c i a r l a que D i o s l a h a b í a escogido en t re todas las 
mujeres , y que p o r obra y g r a c i a d e l E s p í r i t u San to , y s i n de jar 
de ser v i r g e n , c o n c e b i r í a y d a r í a á l u z u n n i ñ o que t o m a r í a e l 
n o m b r e de J e s ú s . N u e v e meses d e s p u é s de l a a n u n c i a c i ó n , e l M e -
s í a s n a c í a en u n establo de B e l é n , l u g a r á (pie M a r í a y J o s é h a -
b í a n i d o pa ra a c u d i r a l encabezamien to ordenado p o r e l emperado r 
A u g u s t o . A l cabo de c u a r e n t a d í a s , l a M a d r e d e l S a l v a d o r se pre-
s e n t ó en e l t e m p l o á fin de c u m p l i r l a p u r i f i c a c i ó n p r e s c r i t a p o r l a 
l e y de M o i s é s ; pero b i e n p r o n t o se v i ó o b l i g a d a á h u i r á E g i p t o 
pa ra sus t raer á s u h i j o de las persecuc iones de H e r o d e s . L a 
invier te de este i ' i l t i m o p e r m i t i ó á los padres de J e s ú s v o l v e r á 
N a z a r e t . donde l a V i r g e n c o n t i n u ó v i v i e n d o en u n piadoso r e t i r o , 
que dejaba so lamente pa r a i r cada a ñ o á c e l eb ra r l a P á s c u a á 
• I c r u s a l é n . C u a n d o o l S a l v a d o r c o m e n z ó s u m i s i ó n , s u M a d r e le 
a c o m p a ñ ó c o n f r e c u e n c i a , y e l E v a n g e l i o l a m u e s t r a en m á s de 
u n a o c a s i ó n á su lado, en las bodas de C a n a á , en C o p h a r n a m u , y , 
p o r ú l t i m o , en e l C a l v a r i o , a l p i é de l a c r u z , desde l o a l t o de l a 
c u a l . J e s ú s l a r e c o m e n d ó á J u a n , s u d i s c í p u l o p r e d i l e c t o . S e g ú n 
los Hechos de los A p ó s t o l e s , l a S a n t a V i r g e n p e r m a n e c i ó en J e r u s a -
l é n d e s p u é s de l a p a s i ó n y m u e r t e d e l d i v i n o M e s í a s . S e g ú n t r a d i -
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o i ó n , adoptada en el s i g l o v p o r e l c o n c i l i o de Efeso , m u r i ó en 
d i c h a c i u d a d . Desde e l s i g l o x n hasta e l presente, l a c r i s t i a n d a d h a 
e r i g i d o á M a r í a u n n ú m e r o i n f i n i t o de san tuar ios y de t emp los . 
S u m u e r t e y a s c e n s i ó n o c u r r i e r o n á los v e i n t i t r é s a ñ o s y a l g u n o s 
meses d e l sac r i f i c io de J e s ú s . L a I g l e s i a pro tes tante no le ded ica 
n i n g ú n c u l t o . C o n s i d e r a d a M a r í a como c a r á c t e r h i s t ó r i c o y soc ia l , 
es l a r eden to ra de l a m u j e r , á p r e c i o de do lo r , como J e s ú s f u é e l 
r eden to r d e l g é n e r o h n m a n o , á p r e c i o de m a r t i r i o . C o n s i d e r a d a 
como c a r á c t e r r e l i g i o s o y m o r a l , es e l t i p o m á s e levado de l a c a r i -
d a d e v a n g é l i c a . C o n s i d e r a d a bajo l a r e l a c i ó n de be l l eza , es l a crea-
c i ó n m á s i d e a l y m á s f e c u n d a d e l ar te c r i s t i a n o . N o h a h a b i d o 
m á r t i r , n i santo, n i h é r o e , n i p i n t o r , n i poeta, c u y o g é n i o n o se 
h a y a i n s p i r a d o en los susp i ros de l a V i r g e n M a r í a a l p i é de l a 
c r u z . L a I g l e s i a c a t ó l i c a v e n e r a á M a r í a como m o d e l o p e r f e c t í -
s i m o de todas las v i r t u d e s , l e d e d i c a u n c u l t o especia l , l e concede 
en e l C i e l o e l p r i m e r l u g a r respecto de los Santos y de los á n g e l e s , 
á m á s de e l e g i r l a en sus oraciones como in t e r ceso ra pa r a c o n s u 
H i j o . E n t r e las fiestas que los dogmas consag ran á M a r í a , las p r i n -
c ipa les son l a C o n c e p c i ó n , que se s o l e m n i z a e l 8 de D i c i e m b r e ; l a 
A n u n c i a c i ó n , e l 25 de M a r z o ; l a V i s i t a c i ó n , e l 2 de J u l i o ; l a N a -
t i v i d a d , e l 8 de S e p t i e m b r e ; l a P u r i f i c a c i ó n , e l 2 de F e b r e r o ; l a 
P r e s e n t a c i ó n , e l 21 de N o v i e m b r e , y l a A s c e n s i ó n , e l 15 d e A g o s t o . 
Formación del nombre de María. 
•U!{/if> rus» yt , o í /mH t&'nt íMa. M í-.ruVtu» y m o o . ' l o q í w p y > . m i n m 
• • ' . . • 
D e c i n c o muje res hacen especia l m e n c i ó n las sagradas le tras , (1) 
porque t i l v i e r o n s i n g u l a r e s p r e roga t i va s , y d e l n o m b r e de cada u n a 
de el las se t o m ó l a p r i m e r a l e t r a , y de é s t a s le t ras se c o m p o n e este 
s a c r a t í s i m o n o m b r e : M a r í a , denotando que en esta g r a n S e ñ o r a es-
t á n recop i ladas y j u n t a s las exce lenc ias , que e s t u v i e r o n repa r t idas 
en aquel las venerab les mat ronas , u n a f u é M i c o l , h i j a de S a ú l , que 
r e s p l a n d e c i ó en a m o r y fidelidad como s u m a r i d o D a v i d , y se puso 
e n m u c h o r iesgo y p e l i g r o p o r de fender lo . O t r a f u é A b i g a i l , q u e 
fioreció en g r a n p r u d e n c i a y d i s c r e c i ó n , con l a c u a l a p l a c ó l a i r a 
de D a v i d , qne i b a d e t e r m i n a d o de d e s t r u i r á N a b a l C a r m e l o , s u 
m a r i d o . O t r a f u é B a c l i e l , que r e s p l a n d e c i ó en s i n i g u a l h e r m o s u -
ra . O t r a f u é l u d i t h , que b r i l l ó en esfuerzo y for ta leza , pues se a t re-
v i ó á co r t a r l a cabeza á H o l o f e r n e s . L a o t ra f u é A h i s a a c , que floreció 
en l i m p i e z a y hones t idad . D e M i c o l t o m ó l a M ; de A b i g a i l , l a A ; 
de E a c h e l . l a K ; de l u d i t h , l a I , y de A b i s a a c , l a i ' ü t i m a A . Y de 
(1) Ecclesiastés. 
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estas le t ras se c o m p o n e este s a n t í s i m o n o m l i n ' : Mar ía . E n esta es-
c l a r e c i d a V i r g e n se h a l l a n m u y aventajadas todas las exce lenc ias 
de estas muje res . E n e l l a s o b r e s a l i ó m u c h o m á s l a fidelidad y amor , 
que en M i c o l , y l a p r u d e n c i a y s a b i d u r í a m u c h o m á s que en R a -
c h e l y e l esfuerzo y for ta leza , s i n c o m p a r a c i ó n , m u c h o m á s que en 
l u d i t h , y l a l i m p i e z a y v i r g i n i d a d , f u é m á s s i n g u l a r l a s u y a , no 
solo que l a de A b i s a a c , m á s que l a de todas las v í r g e n e s . 
Culto de l a . imágenes, en general. 
• 
A l t r a t a r de i n q u i r i r l a a n t i g ü e d a d de las i m á g e n e s r e l i g iosas , 
debe p a r t i r s e d e l p r i n c i p i o de que este c u l to no p u d o nacer s i no de 
l a c o s t i i m b r e de a q u e l l a r e p r e s e n t a c i ó n y a a r r a igada , y que esta re-
p r e s e n t a c i ó n f u é t a n n a t u r a l , c u a n t o que l a c o n c i e n c i a h u m a n a l i -
g a d a como e s t á c o n e l s e n t i m i e n t o y con l a . r a z ó n , c o n s t i t u y e n d o la 
dob le n a t u r a l e z a e s p i r i t u a l y m a t e r i a l d e l h o m b r e , busca sat isfa-
cerse p o r todos los med ios d é e x p r e s i ó n que e l h o m b r e t iene : y á 
las pa labras q u i e r e a ñ a d i r las i m á g e n e s , y los objetos d i g n o s de s u 
afecto los q u i e r e conoce r s u b j e t i v a y o b j e t i v a m e n t e . 
E l dato m á s r emo to de l a a n t i g ü e d a d d e l c u l t o de las i m á g e n e s 
per tenece a l s i g l o i v . C o n efecto, S a n B a s i l i o e l ( r r ande h a b l a de 
u n a i m á g e n de l a V i r g e n , de lan te de l a c u a l se c o m p l a c í a en hace r 
o r a c i ó n ; y á este dato se refiere S a n J u a n Damasceno , que floreció á 
fines d e l s i g l o v n y p r i n c i p i o s d e l v u l , c u a n d o d ice ( D e i m a g i n . 
orat . 1 ): Q u o d i m a g i n u m i n s t i t ü t i o n o n n o v a sed p r i s c a si t , et a p u d 
Sanctos et ex imios p a i r e s no ta s i t et u s i t a t a , disce, etc., c u y a s p a l a -
bras v a l e n : « Q u e l a i n s t i t u c i ó n de las i m á g e n e s sea a n t i g u a y no 
» m o d e r n a : que fuese c o n o c i d a y usada en t re los Santos é i l u s t r e s 
« P a d r e s , h é a q u í l a p r u e b a , e t c . » S a n G r e g o r i o e l M a g n o ( s ig lo v i ) 
a d v i r t i ó á J a n u a r i o , que re t i rase de l a s i n a g o g a j u d á i c a , con e l c u l -
to y v e n e r a c i ó n conven ien tes , l a i m á g e n ' de ra V i r g e n s a n t í s i m a , y 
u n a c r u z (pie c i e r t o c l é r i g o se h a b í a v i s t o o b l i g a d o á l l e v a r á a q u e l 
s i t i o . A n a s t a s i o e l B i b l i o t e c a r i o , que v i v i ó en e l s i g l o i x , refiere 
u n a c o n f e r e n c i a de S a n M á x i m o c o n Teodos io , obispo de C e s á r e a , 
en l a que se d ice que los P a d r e s que as i s t i e ron á e l l a s a l u d a r o n c o n 
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Reseña histórica de la imagen de María. 
L a T i r i t e n . - Ñ e q u e nov imus f a c i e m V i r g i n i s MHreaL d ice San 
A g u s t í n ( í j . A fines d e l s i g l o i v y p r i n c i p i o s d e l v , en c u y a é p o c a 
floreció este P a d r e de l a I g l e s i a , no se t e n í a , pnes. n o t i c i a d e l re-
t ra to a u t é n t i c o de l a M a d r e de D i o s . A consecuenc i a de l a tempes-
t ad p r o m o v i d a en C o n s t a n t i n o p l a p o r los iconoclas tas en e l s i -
g l o v i i i , f u e r o n i m p o r t a d a s á I t a l i a desde a tp ie l l a c i u d a d y otros 
pun to s de Or i en t e , m u l t i t u d de i m á g e n e s do l a V i r g e n , las cuales 
se r e p r o d u j e r o n de u n modo e x t r a o r d i n a r i o á s o l i c i t u d de l a p i e d a d 
que en a q u e l l a é p o c a se e x c i t ó en I t a l i a , h a b i é n d o s e e x t e n d i d o has-
ta e l s i g l o x i i esta r e p r o d u c c i ó n de u n t i p o que l l e g a á hacerse 
t r a d i c i o n a l y hasta respetable , p o r haberse a t r i b u i d o a l g u n a s de las 
m á s an t iguas de estas p i n t u r a s á S a n L ú e a s , evange l i s t a . P e r o so-
bre este p a r t i c u l a r no podemos menos de hacer a q u í presente que 
este E v a n g e l i s t a , no f u é p i n t o r , s i n ó m é d i c o ; que q u i z á en O r i e n t e 
y en e l s i g l o v h u b o u n p i n t o r de l n o m b r e d e l santo E v í i n g e l i s t a , 
a s í como se c i t a á o t ro d e l m i s m o n o m b r e , l l a m a d o e l S a n i o , y que 
f u é n a t u r a l do F l o r e n c i a . Y no h a b i e n d o l a A r q u e o l o g í a c r i s t i a n a 
p r o p o r c i o n a d o u l t e r i o r e s datos p a r a conocer las facciones de l a 
V i r g e n , r epe t i r emos con e l ob ispo de H i p o n a : Ñ e q u e n o v i m u s j a e i e m 
Y i r g i n i s Mar i ce . 
E l t i p o adoptado en los p r i m i t i v o s t i empos p a r a l a s a n t í s i m a 
V i r g e n p r o b a b l e m e n t e f u é ideado p o r el. de l a m a t r o n a romana , 
a u n q u e con a l g u n a v a g u e d a d . P a r e c e que en l a b a s í l i c a do San ta 
S o f í a , ex i s ten te en C o n s t a n t i n o p l a , c o n s t r u i d a en l a é p o c a de J n s -
t i n i a n o ( s ig lo v i ) , y h o y c o n v e r t i d a en m e z q u i t a , se ha podido 
acer tar á v e r e l t i p o a d m i t i d o en a q u e l l a s a z ó n p o r los b i zan t inos ; 
l o c u a l v i e n e á c o n f i r m a r en c i e r t o m o d o d i c h a o p i n i ó n , puesto 
que ofrece u n i d e a l m i x t o en el (pie se n o t a desde l u e g o l a i n f l u e n -
c i a de l a es ta tuar ia a n t i g u a . V i e n e esto conf i rmado p o r las repre -
sentaciones de l a V i r g e n M a d r e en e l m i s t e r i o de l a A d o r a c i ó n de 
los M a g o s , (iue e s t á n en las ca tacumbas de D o m i t i l a y de S a n C a -
l i x t o , las cuales se hacen datar dtd s i g l o n . E s de a d v e r t i r que en 
este m i s t e r i o d e b i ó p r o b a b l e m e n t e representarse p r i m i t i v a m e n t e á 
l a V i r g e n M a d r e p o r cons iderac iones especiales, no s iendo q u i z á 
de las menos i m p o r t a n t e s l a c e r t i f i c a c i ó n de l a m a t e r n i d a d de l a 
V i r g e n M a r í a , y e l sen t ido a l e g ó r i c o de l a v o c a c i ó n de los g e n t i -
les. D e s p u é s d e l C o n c i l i o de E f e s o (1.31), con m a y o r r a z ó n a d a p t ó 
l a I g l e s i a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a V i r g e n M a d r e c o n e l n i ñ o J e s ú s 
en los brazos separadamente de l a a d o r a c i ó n de los M a g o s , toda vez 
(1) De Trinitate v m . 
que d i c h o C o n c i l i o r e c o n o c i ó á M a r í a , c o n t r a l a h e r e g í a de N e s i o -
r i o , como M a d r e de D i o s . 
N o debe suponerse p o r esto q u e antes d e l i n d i c a d o C o n c i l i o no 
f u é representada M a r í a s i n e l n i ñ o J e s ú s , p o r q u e h a y e jemplos (pie 
p r u e b a n l o c o n t r a r i o . E l P . M a r c h a hace da tar d e l s i g l o i r l a repre-
s e n t a c i ó n de l a V i r g e n M a d r e , c o n t ú n i c a a m a r i l l a , m a n t o a z u l y 
v e l o b l anco . E n l a c r i p t a de S a n t a M a g d a l e n a exis te , a u n q u e s i n 
i n t e r é s e s t é t i c o , u n r e l i e v e en a c t i t n d de orante, asi como en a l g u -
nos v i d r i o s se l a represen ta a i s lada en t re á r b o l e s y ñ o r e s ó en t re los 
a p ó s t o l e s S a n P e d r o y S a n P a b l o . E n l a s i t u a c i ó n p r i m e r a , l l e v a u n a 
i n s c r i p c i ó n i n d i c a t i v a de su c o n s a g r a c i ó n a l s e r v i c i o d e l t e m p l o 
desde s u p r i m e r a edad; en l a s e g u n d a , b i e n puede verse á l a V i r g e n 
M a d r e c o m o gozando de las de l i c i a s d e l P a r a í s o . 
L o q u e queda d i c h o hasta a q u í , p r u e b a que M a r í a f u é represen-
t x d a desde los m á s remotos t i e m p o s como V i r g e n consagrada á D i o s 
desde n i ñ a , como M a d r e de D i o s , y p o r ú l t i m o , c o n e x i s t e n c i a b i e n -
a v e n t u r a d a . L a M a t e r D o l o r osa es t i p o anexo á l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
los p r i m e r o s C r u c i f i j o s , h a b i é n d o s e representado a l p i é de l a C r u z ; 
c u y a r e p r e s e n t a c i ó n no r e m o n t a p o r c o n s i g u i e n t e m á s a r r i b a d e l 
s i g l o v i . 
D e s p u é s de esta é p o c a el t i p o b i z a n t i n o se presenta b i e n d i s t i n -
to d e l que ofrece l a i m á g e n p i n t a d a en l a b a s í l i c a de S a n t a S o f í a 
q u e á n t e s se h a c i t ado ; y a u n q u e m á s de t e rminado , no p o r esto los 
cuadros en que e s t á representada l a V i r g e n M a d r e , de jan de l l e v a r 
en e l fondo l a s i g l a sac ramen ta l M P - 0 o v . P e r o l a i c o n o g r a f í a g r i e g a 
h a v a r i a d o m u c h o en l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a V i r g e n , a u n q u e en esta 
pa r te no l e ha i d o en zaga l a l a t i n a ; y desde las representaciones de 
las ca tacumbas has ta l a o b r a maes t ra de R a f a e l , y a u n has ta las c o n -
cepciones de O v e r b e k , l a i n o c e n c i a de l a V i r g e n , l a t e r m i r a de M a -
d re y e l a m o r d i v i n o , h a n p o d i d o l l e n a r las asp i rac iones c r i s t i anas , 
y p o r c o n s i g u i e n t e las d e l arte. 
• 
Época desde que debieron conocerse en España las 
imágenes de María. 
• 
í s o ha de ser v i o l e n t o a f i rmar que las i m á g e n e s de M a r í a de-
b i e r o n conocerse en l a P e n í n s u l a desde los p r i m e r o s s i g l o s d e l 
c r i s t i a n i s m o . A u n b a t a l l a n d o é s t e — c o m o d o c t r i n a -con e l d o b l e 
o b s t á c u l o de l a i d o l a t r í a , g r a n d e m e n t e a r r a i g a d a en las razas 
a u t ó c t o n a s , y d e l a r r i a n i s m o , t a n p r eponde ran t e en las al tas c l a -
ses de l a sociedad v i s i g o d a , g o z ó d e l c r é d i t o necesario para levan,-
l a r i o i i i p l o s y s a u i n a r i o s (j[ue e n r i ( [ u o c í a l a p i e d a d c o n toda suer te 
de ofrendas. 
L i g a d a m o r a l m e n t e l a í n o n a r q u í a v i s i g o d a a l i in])er io h i z a n t i n o 
p o r re lac iones de v a r i o l i na j e , a l i m e n t á n d o s e p o r aque l los d í a s 
l a d o c t r i n a c a t ó l i c a de las co r r i en te s cons t an t i nopo l i t anas , y to-
m á n d o s e a q u í p o r m o d e l o m u c h o de lo que á o r i l l a s de l Bosforo 
gozaba de g r a n c r é d i t o , n a t u r a l era que a l ar te i n d í g e n a se s in t i e -
r a g r a n d e m e n t e i n f l u i d o p o r e l de los neo-gr iegos , o r i g i n á n d o s e 
las mani fes tac iones d e l p r i m e r o , en g r a n par te , en l a ef lorescencia 
sos tenida y esforzada p o r los ú l t i m o s . Sacerdotes y p a r t i c u l a r e s 
t r a e r í a n , regresando de sus v ia jes a l O r i e n t e , d í p t i c o s , t r í p t i c o s y 
r e l i ca r io s , y e l e j emp lo de l o e jecutado en las ig l e s i a s d e l San to 
S e p u l c r o y S a n t a Sofía , ; m o v e r í a á los v i s i g o d o s á acauda la r los 
t emp los c o n p i n t u r a s m u r a l e s y mosaicos , t e s t imon ios manif iestos 
de l a i n g e n u a p i e d a d que los e n f e r v o r i z á i s . 
H u b o l a i m a g e n de l a V i r g e n de g o z a r l a p r e f e r enc i a p o r aqt ie l 
entonces. N o se -comprende q u e c u a n d o l a d e v o c i ó n se i n c l i n a b a 
e s p e c i a l í s i m a m e n t e d e l l ado de San ta M a r í a , cuando- se l a e r i g í a n 
san tuar ios donde se o f rendaban las preseas m á s selectas d e l arte, en 
sus ap l i cac iones i n d u s t r i a l e s , c u a n d o esos san tuar ios se v e í a n ro -
deados de toda suer te de i n m u n i d a d e s y p r i v i l e g i o s , careciesen 
sus al tares d e l d i v i n o s i m u l a c r o , y a f ab r i cado de b u l t o c o n mate-
r ias preciosas, o ra r epe t ido sobre e l m u r o , s e g ú n c o s t u m b r e de l a -
S i n que p o r e l m o m e n t o podamos c i t a r n i n g ú n t e s t i m o n i o 
a u t é n t i c o y m a t e r i a l que lo con f i rme , s u m i s m a í n d o l e ofrece este 
hecho ante e l c r i t e r i o m á s e sc rupu loso , con. los s ignos de l a ve ro -
s i m i l i t u d ; N i era f á c i l que estas p i n t u r a s l l e g a r a n hasta nosotros, 
tanto p o r los estragos que l a m a n o d e l h o m b r e ó l a d e l t i e m p o 
h i z o en los sagrados rec in tos , c u a n t o po rque los C á n o n e s l á e l con-
c i l i o de E l v i r a — c e l e b r a d o ent re los s ig los m y i v , y favorab les á 
l a i c o m a n í a , d e b i e r o n a n t i c i p a r s\x d e s t r u c c i ó n (1). A ú n h a y o t r a 
causa que e x p l i c a l a f a l t a que e l a r q u e ó l o g o d e p l o r a s inceramente : 
sobre que l a p a r t i c u l a r n a t u r a l e z a ele l a p i n t u r a m u r a l no c o n t r i -
b u í a á que se perpetuase; e l c a r á c t e r de l a * l u c h a c o n l a m o r i s m a , 
aconsejaba á los c r i s t i anos f a b r i c a r las, objetos dest inados a l c u l t o , 
de modo que fuesen de f á c i l t raspor te , y que e l o c u l t a r l o s no ofre-
c i e r a o b s t á c u l o s i n supe rab le s . L a p o l í t i c a to l e ran te usada á l a l a r g a 
p o r los m u s l i n e s , l l e v á b a l o s á respetar las creencias de aquel los , 
y m e d i o h a y , c o n s u l t á n d o s e á los autores á r a b e s , pa r a d e s c u b r i r e l 
e m b e l l e c i m i e n t o de los t emp los y l a r e a l i d a d de los s i m u l a c r o s m a -
- n í ^ ^ f e f ns nbiivjt i- i ih e i n^me ln iB- ig . n H u A o l ñ ul ala oJu•)&>,<fo 
1) Este canon dice que no se consientan pinturas en las iglesias. 
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Retrato de la Santísima Virgen, por San Ambrosio. 
D e s c r i b i e n d o e l p r e c i t a d o San to l a i n f a n c i a de l a y í d a de M a r í a , 
d i ce : « E r a toda v i r g i n a l en e l c u e r p o y en e l a l m a , y h n m i l d e de 
c o r a z ó n , h a b l a b a poco y castamente, y l e í a c o n a s i d u i d a d en l a S a -
g r a d a E s c r i t u r a . N o buscaba e l l l e g a r á ser r i c a , s ino que , conf iada 
en D i o s , t r aba jaba c o n d i l i g e n c i a , no se c u i d a b a de las a labanzas de 
los hombres , s ino q u e so lamente buscaba e l a g r a d a r á D i o s . A n a d i e 
causaba m o l e s t i a y era t oda b e n e v o l e n c i a pa r a todos, man i f e s t ando 
respeto á los m a y o r e s y no t en i endo n u n c a e n v i d i a á sus i g u a l e s . 
E v i t a b a t o d a a l abanza p r o p i a , s e g u í a l a v o z de su c o n c i e n c i a , y 
t oda s u ans ia era el l l e g a r á ser m u y v i r t u o s a . J a m á s , n i con u n a 
so la m i r a d a , d i ó á sus padres e l m á s p e q u e ñ o d i sgus to ; j a m á s des-
p r e c i ó á n i n g i i n pobre ; j a m á s se b u r l ó de gen te con t rahecha ; j a -
m á s r e c h a z ó á n i n g ú n menesteroso. E n s u m i r a r no h a b í a nada de 
desapacib le ; en sus palabras, nada m a l i c i o s o ; e n sus pasos, nada de 
descompues to n i a l tanero ; en s u v o z , nada de afectado. T a l era e l 
c o n t i n e n t e de su cue rpo , u n a i m a g e n h e r m o s a de s u a l m a , u n espejo 
de l a v i r t u d » . 
H e a q u í e l m o d e l o que presenta l a R e l i g i ó n c r i s t i a n a á todos los 
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Nuestra Señora de "Castellanos," en la Mota del Marqués, 
provincia de Valladolid. 
• 
E l conde F e r n á n - G o n z á l e z , figura l a m á s sa l ien te de l a E s p a ñ a 
d e l s i g l o i x , se c o n s a g r ó á hace r l a f e l i c i d a d de sus s ú b d i t o s d o t á n -
dolos de buenas l eyes , y s u p i e d a d e n r i q u e c i ó m u c h a s ig l e s i a s y 
monas te r ios de C a s t i l l a , á las que c e d i ó e l b o t í n c o g i d o e n sus v i c -
to r i as sobre los mahometanos , p o r q u e l a r e l i g i o s i d a d f u é en é l u n a 
p a s i ó n a ú n m a y o r que e l a m o r á s u p á t r i a . 
E n todas sus e x p e d i c i o n e s m i l i t a r e s e l conde F e r n á n - G r o n z á l e z , 
o r a fuese pa r a c o m b a t i r las huestes de los h i j o s de I s l a m , c o n a n i -
moso c o r a z ó n y po ten te brazo : o ra aman te de l a i n d e p e n d e n c i a y 
a l f rente de u n p a í s que p u g n a b a p o r a d q u i r i r l a , pelease p o r eman-
c i p a r á C a s t i l l a de los R e y e s de L e ó n , l l e v a b a p o r g u í a de sus 
empresas á l a V i r g e n M a r í a , de q u i e n era m u y devoto , h a c i e n d o 
b r i l l a r en t re los pendones c o n que g u i a b a sus huestes a l combate , 
e l m o r a d o de C a s t i l l a , en que i b a l a i m á g e n de l a S a n t í s i m a V i r -
g e n , c u y o estandarte d e p o s i t ó en l a i g l e s i a de S a n t a M a r í a de B u r -
gos, c u a n d o f u é r e c o n o c i d o soberano de C a s t i l l a . 
C u a n d o v e n c i ó a l poderoso e j é r c i t o d e l i-ey m o r o A b d e r r a m á n , 
l l e g ó p e r s i g u i e n d o á los enemigos , que se d i s i p a b a n ante s u p resen-
c i a , has ta l a M o t a , p u e b l o cercano á V a l l a d o l i d , y que h o y se deno-
m i n a d e l M a r q u é s . H i z o a l l í a l to , p o r q u e era i n s i g n i f i c a n t e e l n ú -
mero de los e n e m i g o s que de lan te de é l c o r r í a n despavor idos . 
A n t e s de regresa r á B ú r g o s qu i so e l i l u s t r e conde da r g rac i a s a l 
Todo-poderoso j^or sus s e ñ a l a d a s v i c t o r i a s , y encon t r ando j u n t o á 
a q u e l p u e b l o u n s a n t u a r i o m e d i o a r r u i n a d o p o r e l b á r b a r o f u r o r de 
los á r a b e s , h i z o c o l o c a r en u n a l t a r e l m o r a d o es tandar te de C a s t i l l a , 
en que se h a l l a b a p i n t a d a l a i m á g e n de l a V i r g e n , y ante todo e l 
e j é r c i t o h i z o que los sacerdotes en tonasen los c á n t i c o s en a c c i ó n de 
g rac ias p o r sus v i c t o r i a s . E n esta fiesta r e l i g i o s a o f r e c i ó e l conde 
reedi f icar á su costa e l a r r u i n a d o san tua r io , y c o n m a n o l i b e r a l y 
f r anca d i ó a l concejo de l a M o t a l a c a n t i d a d necesar ia p a r a hace r lo 
de u n m o d o sun tuoso . 
E l p u e b l o , que h a b í a p resenc iado e l c u l t o r e l i g i o s o pres tado p o r 
todo e l e j é r c i t o á l a santa I m á g e n d e l p e n d ó n de C a s t i l l a , p i d i ó a l 
conde c o n las m a y o r e s ins t anc ias le dejase a q u e l l a g l o r i o s a e n s e ñ a 
pa ra c o l o c a r l a en s u a l t a r y t r i b u t a r l a e te rna v e n e r a c i ó n . 
E l conde no se r e s o l v i ó á p r i v a r á sus soldados de a q u e l g l o -
r ioso p e n d ó n c o n qne tantas veces los h a b í a l l e v a d o á l a v i c t o r i a 
c o n t r a los ca l i fas de C ó r d o b a y los r eyes de N a v a r r a y de L e ó n ; 
pero deseando c o m p l a c e r á Jos vec inos de l a M o t a y rccompeusar 
su fidelidad, h izo c o n s t r u i r u n a i i i i á g é n de N u e s t r a S o í l o r a á i m i t a -
c i ó n de l a que l l e v a b a en s u estandarte , y l a e n t r e g ó a l p u e b l o , que 
h i z o de e l l a s u P a t r o n a , i h t o e á n d o l a co i i el n o m b r e de Caste l lanos , 
que era e l n o m b r e de f a m i l i a d e l conde y e l de los na tu ra l e s de 
a q u e l p a í s , que todo l o v e n c í a n c o n s u amparo y p r o t e c c i ó n . 
( i r ande f u é l a v e n e r a c i ó n que los vec inos de l a M o t a profesa-
r o n á s u P a t r o n a l a V i r g e n de Cas te l l anos en e l modesto san tua r io 
que l a l e v a n t a r o n , y a l que d e b í a s u s t i t u i r o t ro g r a n d i o s o y c u y a 
fo r ta leza d e b í a desafiar l a de s t ruc to r a a c c i ó n de de los t i empos . 
L a g r a n o rden de los caba l le ros T e u t ó n i c o s , á l a v e z r e l i g i o s a 
y m i l i t a r , que d e b í a su o r i g e n , como l a d e l T e m p l e á las c ruzadas , 
t e n í a p o r i n s t i t u t o , como aque l l a , c o m b a t i r los enemigos de l c r i s -
t i a n i s m o . 
L n 1222 a l g u n o s comendadores de l a o r d e n T e u t ó n i c a d i r i -
g i e r o n sus caba l le ros á E s p a ñ a , c o n objeto de t o m a r pa r te en l a 
g u e r r a c o n t r a los moros . O c u p a b a entonces e l t r o n o de C a s t i l l a 
F e r n a n d o m , ese i n t r é p i d o g u e r r e r o y g r a n santo, que c o n s a g r ó 
todo s u r e inado á b a t a l l a r c o n t r a los h i j o s de I s l a m , y c l a v ó l a 
c r u z de C r i s t o en l a a n t i g u a m e z q u i t a de A . b d e r r a m á n , en C ó r -
doba, y sobre los al tos minare tes de S e v i l l a , l a d e l i c i o s a r e i n a d e l 
(j u a d a l q u i v i r . 
L o s cabal le ros T e u t ó n i c o s f u e r o n r e c i b i d o s p o r el santo R e y 
y su esposa l a r e i n a T).a B e a t r i z con e b m a y o r en tus iasmo, otor-
g á n d o l e s l i l ) e r a lmen te t e r r i t o r i o pa ra s u e s t ab l ec imien to , poi1 u n 
p r i v i l e g i o dado en el a ñ o 1222, c o n c e d i é n d o l e s los l u g a r e s de l a 
M o t a , M o r a l e s de T o r o . Bena fa rces y O r i e g o s , con todos sus t r i -
bu tos y t é r m i n o s , o rdenando á d ichas pob lac iones les r i n d i e s e n 
vasal la je y los m i r a s e n como á sus s e ñ o r e s , p r i v i l e g i o que poste-
r i o r m e n t e , en 20 de M a y o de 1258, les f u é conf i rmado p o r e l r e y 
D . A l f o n s o e l Sab io . 
E l p u e b l o de l a M o t a e n t r ó á f o r m a r par te d e l p a t r i m o n i o 
s e ñ o r i a l de los cabal le ros T e u t ó n i c o s . A l v e r l a g r a n d e v o c i ó n 
que desde s ig lo s an te r iores t e n í a a q u e l p u e b l o c o n l a V i r g e n de 
Cas te l lanos , los caba l le ros T e u t ó n i c o s , a l f u n d a r s u n u e v a casa 
r e l i g i o s a , l o h i c i e r o n bajo l a a d v o c a c i ó n de l a P a t r o n a d e l p u e b l o . 
L o que antes era u n modesto s an tua r io , se c o n v i r t i ó en b r e v e en 
u n m a g n í f i c o monas te r io con todo e l e x t e r i o r de u n a i m p o n e n t e 
for ta leza y (pie f u é l a m a n s i ó n d e l c o m e n d a d o r y caba l le ros de 
u n a de las m á s p r i n c i p a l e s E n c o i u i e u d a s de l a o r d e n T e u t ó n i c a , y 
que t o m a n d o e l n o m b r e de l a a n t i q u í s i m a i m á g e n que en e l l a se 
veneraba , se l l a m ó l a E n c o m i e n d a de Cas te l l anos . 
E s t a E n c o m i e n d a , a u m e n t a n d o t o d a v í a su l u s t r e y s u e s p í e n -
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dor , p e r m a n e c i ó a s í hasta que á med iados d e l s i g l o x v , s iendo 
c o m e n d a d o r F r . J u a n de l a M o t a , h i j o de a q u e l p u e b l o , t u v o q u e 
pasar c o n sus caba l le ros á A l e m a n i a , donde r e c l a m a b a n s u a u x i -
l i o y p re senc ia e l m a l estado de los negoc ios de l a o r d e n . 
E n t o n c e s los m o n g e s d e l C i s t e r d e l monas te r io de l a E s p i n a , 
q u e se h a l l a b a en e l m i s m o p a r t i d o de l a M o t a , y los caba l l e ros 
d e l santo S e p ú l c r o de T o r o , d i s p u t a r o n c o n t e n a c i d a d l a p o s e s i ó n 
de l a E n c o m i e n d a que h a b í a n abandonado los caba l le ros T e u t ó -
n icos . E l r e y de C a s t i l l a D . J u a n Ú] d e c i d i ó l a c o n t i e n d a en 
1550, m a n d a n d o d a r p o s e s i ó n de l a i g l e s i a y m a g n í f i c o monas te -
r i o de l a E n c o m i e n d a de l a V i r g e n de Cas t e l l anos á los monges 
c is ter ienses , que l a o c u p a r o n y c o n t i n u a r o n , s e g ú n u n o de los 
fines de s u p r i m i t i v a i n s t i t u c i ó n , a l b e r g a n d o en é l y soco r r i endo 
á las numerosas t ropas de p e r e g r i n o s que de t o d a l a c r i s t i a n d a d 
pasaban p o r a l l í p a r a v i s i t a r e l s e p ú l c r o santo d e l A p ó s t o l S a n t i a -
go , en C o m p o s t e l a . 
D e l a a n t i g u a E n c o m i e n d a de l a M o t a , q u e a l presente se 
l l a m a d e l M a r q u é s y que o c u p a r o n los poderosos caba l l e ros T e u -
t ó n i c o s , solo ex i s te l a i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de Cas te l l anos , 
resto d e l m a g n í f i c o monas t e r io ó m á s b i e n fo r t a l eza q u e l a b r a r o n 
los a lemanes . A q u e l ed i f i c io que p a r e c í a desafiar á los s ig los , h a 
v e n i d o á t i e r r a , y las p iedras , g randes restos de sus r u i n a s , h a n 
s e r v i d o pa r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e ra de M a d r i d á l a C o r u ñ a . 
L a f a m i l i a i l u s t r e de los Cas t e l l anos , descendientes d e l g r a n 
F e r n á n - C S r o n z á l e z , h a n c u i d a d o s i e m p r e de s u c u l t o , n o solo en e l 
p u e b l o de l a M o t a , donde en e l ¡s iglo i x l a c o l o c ó e l i l u s t r e e m a n -
c i p a d o r de C a s t i l l a , s i n ó t a m b i é n h a n p r o c u r a d o e x t e n d e r s u de-
v o c i ó n á d ive r sos pun to s , s iendo P a t r o n a no solo de l a M o t a d e l j 
M a r q u é s , s i n ó de C h a m b e i - í y de M a d r i d . 
• ^ 
Nuestra Señora del "Mercado," en León. 
• -; •; V / f o u 
• \ • i í,: ¡ j ; ^ — ' 
E l o r i g e n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l M e r c a d o se p i e r d e en l a os-
c u r i d a d de los t i empos . E s t r a d i c i ó n cons tante , que donde h o y se 
a l z a l a i g l e s i a de este n o m b r e , h a b í a unos prados , en los que se 
a p a r e c i ó l a S a n t í s i m a V i r g e n á u n pastor , m a n i f e s t á n d o l e s u v o -
l u n t a d de ser h o n r a d a en a q u e l s i t i o . D e s d e m u y a n t i g u o t a m -
b i é n se l e v a n t ó l a i g l e s i a , que á j u z g a r p o r los cap i te les d e l ar-
co d e l p r e sb i t e r i o , l a a n t e - s a c r i s t í a y l a p i e z a opuesta , i n d i c a n d o 
habe r s ido p e q u e ñ o s á b s i d e s pa ra t e r m i n a r las naves la tera les , de-
b i ó edif icarse en l a r o m á n i c a é p o c a d e l s i g l o x ú x i ; pero h a n 
s ido t a n poco medi tadas las obras de r e p a r a c i ó n l l e v a d a s á cabo 
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en e l a ñ o de 185)3, que h o y e s t á c o m p l e t a m e n t e p e r d i d a l a fo rma 
p r i m i t i v a y f á b r i c a del a n t i c u o t e m p l o . 
E n , e l ve rano de 1858 en que v e r i f i c a r o n nn. v i a j o S S . M M . 
y A A . p o r C a s t i l l a , L e ó n , A s t u r i a s y G a l i c i a , y que e s c r i b i ó en 
u n v o l u m i n o s o tomo en f o l i o nues t ro i l u s t r e a m i g o y compa-
ñ e r o D . J u a n de D i o s de l a R a d a y D e l g a d o , r e c i b i ó esta i g l e s i a 
s u v i s i t a , e l evando sus c r i s t i anas s ú p l i c a s ante l a m i l a g r o s a i m a -
g e n . de l a V i r g e n d e l M e r c a d o , ado rnada con e l r i c o mantD que 
en e l a ñ o an t e r i o r l a o f r ec i e ron los augus tos s e ñ o r e s . 
Nues t r a S e ñ o r a de R e g l a en L e ó n y S a n t a M a n a l a B l a n c a . 
• 
A l avanza r l a R e c o n q u i s t a á L e ó n , los reyes , que hasta en ton-
ces se h a b í a n t i t u l a d o de A s t u r i a s y G á l i c i a , no se m u e s t r a n menos 
devotos con l a V i r g e n M a r í a que lo h a b í a n s ido sus antecesores en 
O v i e d o y L u g o . A D . G a r c í a , que so lamente r e i n ó dos a ñ o s , suce-
d i ó s u h e r m a n o D . O r d e ñ o , á l a s a z ó n r e y de G a l i c i a , á q u i e n d e b i ó 
L e ó n s u p r i n c i p a l e n g r a n d e c i m i e n t o ( 9 1 4 ) . S u p r o p i o pa l ac io c e d i ó 
pa ra c o n s t r u i r i g l e s i a ca t ed ra l bajo e l t í t u l o de S a n t a M a r í a de R e -
g l a , a d v o c a c i ó n que q u i z á t o m ó p o r estar s e r v i d a l a i g l e s i a p o r 
c a n ó n i g o s r egu la res , pa r a qu ienes c o n s t r u y ó casa, r e fec to r io , dor-
m i t o r i o y b i b l i o t e c a a l r ededor de l a ca t ed ra l . E l a l t a r m a y o r l o 
d e d i c ó , á l a V i r g e n , p r e s i d i e n d o á l a n a v e p r i n c i p a l las colaterales; 
p r e s i d i e n d o á las otras dos naves, f u e r o n dedicados e l u n o a l S a l -
v a d o r y los Santos A p ó s t o l e s , y e l o t ro á S a n J u a n B a u t i s t a y los 
Santos ^ M á r t i r e s y confesores. 
N o era n u e v o que los reyes ced i e r an s u p a l a c i o y p r o p i a h a b i -
t a c i ó n pa ra l a V i r g e n . O r d e ñ o i en 860 y a h a c i e n d o d o n a c i ó n á l a 
i g l e s i a de L e ó n , r e c i é n sacada de poder de inf ie les p o r l a p u j a n z a 
d e l R e y Casto , y en t re otras, de u n a b a s í l i c a de S a n t a M a r í a ; y po-
cos a ñ o s d e s p u é s e l Ob i spo P r u n i m i o , a l hacer unas donaciones á s u 
i g l e s i a de L e ó n , t e r r i t o r i o de G a l i c i a , a p e l l i d a b a á l a V i r g e n s u 
t i t u l a r R e i n a d e l C i e l o (1), S e ñ o r a m í a , l a l l a m a v a r i a s veces D . O r -
d o ñ o i i en las va r i a s y e s p l é n d i d a s donaciones , que á S a n t a M a r í a 
de R e g l a h i z o en 916, c e d i é n d o l e has ta su p r o p i o pa lac io , e l c u a l 
l o h a b í a s ido de su padre y abue lo . 
D o s b u l t o s de p i e d r a que h a b í a ce rca d e l coro d i e r o n l u g a r á 
encontradas y v u l g a r e s a n e c d o t í l l a s acerca de esta r e a l d o n a c i ó n . 
E l u n o representaba á u n g u e r r e r o sacando l a espada: enfrente 
e l o t ro p a r e c í a en a c t i t u d de h u i r . S u p o n í a s e p o r unos que e l ma-
(11 España Sagrada, t. 34. pao-. 440. 
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y o r d o m o d e l r e y d i spuso d e l r ea l p a l a c i o pa ra c o n s t r u i r l a ca t ed ra l , 
s i n con ta r c o n é s t e , y que i r r i t a d o D . O r d o ñ o , e s tuvo pa r a ma ta r l e : 
s e g ú n otros, p o r e l c o n t r a r i o , D . O r d o ñ o l e p e r s i g u i ó a i r ado p o r q u e 
( |uiso d i s u a d i r l e de da r su pa lac io pa r a i g l e s i a de l a V i r g e n . L o 
m á s c r e í b l e es que ambas supos ic iones f u e r o n p o r consejo d e l v u l -
go; pues e l r e y c e d i ó s u p a l a c i o e s p o n t á n e a m e n t e pa ra ca t ed ra l , y 
é s t a f u é e r i g i d a bajo l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de R e g l a (1). 
P e r o a l l ado de esta a d v o c a c i ó n menos c onoc id a , pues e l a l t a r 
m a y o r represen ta e l m i s t e r i o de l a A s u n c i ó n g l o r i o s a , figuran 
desde los p r i m e r o s t i e m p o s dos efigies de l a V i r g e n c o n e l t í t u l o 
de N u e s t r a S e ñ o r a l a B l a n c a y N u e s t r a S e ñ o r a d e l D a d o , objetos 
i g u a l m e n t e de m u c l i a d e v o c i ó n y de especiales cu l t o s y f e s t i v i -
dades. D e s c r i b i e n d o L o b e r a ( p á g . 239 de « L a s G r a n d e z a s de L e ó n » ) 
las g randezas de L e ó n á fines d e l s i g l o x v i , d i ce de l a c a t e d r a l leo-
nesa: « E l ed i f i c io a n t i g u o de esta i g l e s i a m a y o r de S a n t a M a r í a de 
l i e g l a , es las tres naves,, c r u c e r o y t rascoro , c o n las tres por tadas 
cor respondien tes , que son l a de N u e s t r a S e ñ o r a l a B l a n c a , l a de 
N u e s t r a S e ü o r a d e l D a d o , y l a que l l a m a n d e l O b i s p o » . , 
P e r o l a ca tedra l , t a l como a ñ o r a l a tenemos, no es l a c o n s t r u i d a 
p o r O r d o ñ o n . P a r e c i é n d o l e a q u e l l a m e z q u i n a a l O b i s p o D . M a n -
r i q u e , c o m e n z ó l a a c t u a l á fines d e l s i g l o x m , y d u r ó s u cons t ruc -
c i ó n m á s de u n s i g l o . 
E n e l c l á u s t r o de l a c a t e d r a l h i z o p o n e r e l O b i s p o D . M a n r i q u e 
u n a ef igie de l a V i r g e n t a l l a d a en p i e d r a , y que conse rva l a a d v o -
c a c i ó n de S a n t a M a r í a l a B l a n c a . S o n m u c h a s las efigies y al tares 
dedicadas á l a V i r g e n M a r í a en E s p a ñ a bajo esta a d v o c a c i ó n , y no 
s i e m p r e l a ef igie es i g u a l n i parece a l u d i r á u n o r i g e n c o m ú n y 
de i g u a l p r o c e d e n c i a . E n s u p r i n c i p i o d e b í a s i g n i f i c a r l a e s c u l p i d a 
en madera y de c o l o r atezado ó moreno . C o m o las efigies de m a -
de ra s o l í a n ser p in t adas ó co lo r idas c o n b e r m e l l ó n m e z c l a d o c o n 
o t r a pasta b l a n c a p a r a figurar e l c o l o r de carne, a l ox ida r se a q u e l 
i n g r e d i e n t e m e t á l i c o , ó e l a l b a y a l d e que s i r v i e r a pa ra e l b l a n c o , 
h a c í a n degenera r e l c o l o r sonrosado p r i m i t i v o en o t ro moreno , á 
veces de u n p r i e t o casi neg ro y r e p u g n a n t e . L a e s tup idez d e l v u l -
go , y á veces de los que no son v u l g o , ha so l i do i m p e d i r que se 
restaurase y es tucara de n u e v o e l c o l o r degenerado de estas efigies 
atezadas, c r e y e n d o a g r a v i o lo que fue r a obsequio . N o t i e n e n i n -
c o n v e n i e n t e en manosear l a ef igie pa ra c u b r i r l a de t rapos y v e s t i -
dos, y c reen que es u n i n s u l t o que e l a r t i s t a le l a v e l a ca ra l l e n a 
de p o l v o y h u m o , y degenerada d e l b e l l o y sonrosado p r i m i t i v o 
c o l o r . 
M a s desde que e l arte m u d ó de c a r á c t e r en e l s i g l o x n , m e j o r ó 
T. la donación en el t. 34 do la E. S., ap. n.0 ix. 
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las cond ic iones de l a e s c u l t u r a y se a t r e v i ó á t a l l a r l a p i e d r a y 
g randes t rozos de m á r m o l y a labas t ro , d á n d o l e s be l las y airosas 
p roporc iones , co locando á l a V i r g e n M a r í a en p i é y no sentada, c o n 
e l N i ñ o a l b razo i z q u i e r d o , y no de f rente , sostenido sobre las r o d i -
l l a s y c o n ambas manos, d e j ó s e de p i n t a r á las efigies m a r m ó r e a s , 
d á n d o l e s cuando m á s u n a l i g e r a m a n o de co lo r , y c o n t r a s t ó e l 
b l a n c o n í t i d o de las nuevas efigies c o n e l atezado de las an t i gaa s , 
sentadas y de madera . D e a h í e l da r á v á r i a s de las nuevas e l t í t u l o 
de N u e s t r a S e ñ o r a l a B l a n c a , á fin de d i s t i n g u i r l a s de las a n t i g u a s 
p r i m i t i v a s y morenas que a i í n se conse rvan . P o r ese m o t i v o , a u n -
que N u e s t r a S e ñ o r a l a B l a n c a en e l c l á u s t r o de L e ó n representaba, 
s e g ú n e l deseo d e l obispo D . M a n r i q u e , y represente en s u modes to 
n i c h o á S a n t a M a r í a de R e g l a , c o n todo, s iendo de p i e d r a y b l anca , 
d e b i ó queda r c o n esta a d v o c a c i ó n , pues l a p r i m i t i v a de los t i empos 
de D . G a r c í a y D . O r d o ñ o e s t a r í a y a n e g r a en e l a l t a r , donde 
q u i z á h a b í a s ido vene rada desde e l a ñ o 865 , en que y a cons ta l a 
d e d i c a c i ó n d e l a l t a r á l a V i r g e n M a r í a en a q u e l l a i g l e s i a , y que 
d e b í a t ener y a en t i e m p o de 1). M a n r i q u e m á s de cua t ro s i g l o s y 
m e d i o de a n t i g ü e d a d , t i e m p o m á s que suf ic ien te pa r a de ter iorarse 
y ponerse n e g r a . 
D e s c r i b e L o b e r a p r o l i j a m e n t e las fiestas que desde t i e m p o i n -
m e m o r i a l se ce l eb raban en L e ó n p o r l a C o f r a d í a de S a n t i a g o , que 
era de los caba l le ros y gen te m á s n o b l e é i l u s t r a d a de L e ó n , y e n d o 
e l d í a de S a n t i a g o á l a i g l e s i a de S a n M á r c o s , y e l de l a A s u n c i ó n 
á l a ca tedra l , l l e v a n d o en estos casos u n p e n d ó n c o n las a rmas 
reales y las efigies de l a V i r g e n y S a n t i a g o . M i n u c i o s a m e n t e des-
c r i b e e l ba i l e y d e m á s ce remonias de las doncel las cantaderas , que 
e n t r a b a n en l a ca t ed ra l danzando , y r e p e t í a n sus ba i l es en e l c l á u s -
t r o ante e l a l t a r de S a n t a M a r í a l a B l a n c a , á p r e senc i a d e l ob ispo , 
c a b i l d o , r e g i m i e n t o , caba l le ros y p u e b l o , en r e c u e r d o de l a v i c t o -
r i a d e b i d a á S a n t i a g o , que l i b r ó á las donce l l a s leonesas y a s t u r i a -
nas de ser v í c t i m a s de l a l a s c i v i a m u s u l m a n a . E l monas t e r io de 
S a n I s i d r o t e n í a que ofrecer u n a bande ja c o n m a n t e c a y m i e l , que 
s o l í a n presentarse a r t í s t i c a m e n t e colocadas, figurando u n ed i f i c io 
m o n á s t i c o . T a m b i é n h a c í a n o f renda e l m u n i c i p i o , y a l r e c o r d a r l o 
e l e sc r i t o r L o b e r a , a ñ a d e ( p á g . 220 ) : « Y p o r estar esta i m á g e n de 
S a n t a M a r í a l a B l a n c a en e l c l á u s t r o , l a b r a d a p a r a t e s t igo y memo-
r i a de l a o f renda y fuero , que e l m o n a s t e r i o de S a n I s i d r o h a de 
p a g a r en cada u n a ñ o á l a i g l e s i a m a y o r de S a n t a M a r í a de R e g l a , 
me parece ofrece a l l í e l r e g i m i e n t o , en n o m b r e de sus donce l las , 
e l to ro , p a n y f r u t a s . » 
T a m b i é n D . F r a n c i s c o C a b e z a de V a c a t r a t ó de esta s o l e m n i d a d , 
r e c o p i l a n d o d e l r e s u m e n de p o l í t i c a s c e r emon ia s q u e se i m p r i m i e -
r o n en V a l l a d o l i d en 1693, y que de é l v a m o s á c o p i a r . E n t r e las 
fiestas que en los d í a s 15 y 16 de A g o s t o se c e l e b r a b a n en m e m o r i a 
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de l a b a t a l l a de C l a v i j o , d i ce que « e l d í a d e s p u é s de los toros, p o r 
l a m a ñ a n a , h a h i é n d o s e acal lado las H o r a s en l a C a t e d r a l , sale l a 
c i u d a d en f o r m a de sus casas, c o n sus c l a r i n e s y tambores , y y a á 
l a i g l e s i a m a y o r ; y dando v u e l t a a l c l a u s t r o , l l e g a á u n a i m á g e n 
que esta de r e l i e v e , m u y a n t i g u a , en u n a r q u i t o d e l l i e n z o de d i -
cho c l á u s t r o , como en t ramos á mano i z q u i e i x l a , y e n d o de lan te las 
n i ñ a s , que en r e m e m b r a n z a de las c i e n donce l las , d a n todas las pa r ro -
qu ias , l o m á s b i e n adornadas que les es pos ib le , y asisten á l a i g l e -
s ia desde l a v í s p e r a de l a A s u n c i ó n bas ta o t ro d í a acabada l a M i s a , 
y en este d e l o f r e c i m i e n t o , solo asis ten las de S a n M a r c e l o . O f r é c e s e 
á d i c h a i m á g e n u n c u a r t o de u n o de los toros, y d i fe ren tes f ru tos ; 
e s t á a l l í e l p r o c u r a d o r d e l C a b i l d o c o n u n esc r ibano , p i d e p o r tes-
t i m o n i o que es vo to , y e l p r o c u r a d o r de l a c i u d a d , c o n u n o de los 
d e l a y u n t a m i e n t o , p ro tes ta en d e v o c i ó n y obsequio á a q u e l l a santa 
i m á g e n . p o r t an s i n g u l a r f a v o r como r e c i b i ó este r e i n o » . L a t r a -
d i c i ó n ¿íéi fendo de las c i e n donce l l a s se h a l l a t a n a r r a i g a d a en 
L e ó n , que no es e s t r a ñ o o i r r e c i t a r á las gentes de l p u e b l o a q u e l 
r o m a n c e a n ó n i m o que empieza : 
súfuúi o i i i ^ y i f.il m Httocrc¿ü ^ ^ M j m x ' i o p i M «j ip k ( M d a & ü nítl -
E n consulta estaba un día 
Con sus erandos v concoio 
E l noble Roy Don Ramiro, 
Varias cosas discurriendo. 
Cuando sin pedir licencia 
. Se entró por la sala adentro 
U n a gallarda doncella 
Do amable y hermoso gesto. 
Vestida toda do blanco, 
A quien el rubio cabello 
bordaba do oro los hombros 
. : m • . ,,. . , | • -ton m v » ú s j * n i » a t o é loai i A causa do venir suelto. u r ^ i m i i í,i ->ji - l i f o i t m s W ^ w a o & m m ñ . ser (e h^-Mir 'i • < j i o ..•! < j ; ¡M)' > emk 
i|flíl ó nünv , ' * i w Y n ' i ¡ u t u iiaUvá ^od-i is^ . J \ '•/•A] i - . : : s in-) m--.»- o 
ü a q u e l o t ro de L o r e n z o de S e p ú l v e d a , de m á s a n t i g u a é p o c a , 
e l c u a l , d e s p u é s de r e f e r i r l a a p a r i c i ó n en s u e ñ o s , de S a n t i a g o á 
R a m i r o , t e r m i n a de esta suer te : 
n&Ed&Q Q ',•>. . u-yit-) íijm'fvi/.r! ¡A --b hr-hiíh-yA*-., r, ü i u ^ - d í éJ •Ay"M 1 
Despierto que fué el buen Roy, 
E l sueño había revelado. 
Hizo lo que le mandó 
Santiago, Apóstol Santo. 
Hir ie ron ñiei-to en los moros. 
Del campo los han lanzado, 
i tantos murieron dcllos 
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Que no pueden ser contados. 
Do aquí quedara en Castilla 
E l invocar á Santiago 
Al tiempo de las batallas 
Que han habido los cristianos. 
li 
L a i m á g e n e s t á t o d a v í a en e l claustro, , y l a o f renda c o n t i n ú a . 
E s t a ca ted ra l t iene a d e m á s las c a p i l l a s de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C o n s o l a c i ó n , B e t a n z o s y de l a P i l a . 
Nuestra Señora de la "Concha," en Zamora. 
• 
Estatutos de l a Cofradía de Nuestra Señora de la Concha. Zamora, 1867. En 4.° 22 págs . 
D i c e asi e l p r o e m i o : 
« E n a t e n c i ó n á que l a c o f r a d í a de l a C o n c h a se h a r e g i d o hasta 
e l presente m á s b i e n p o r c o s t u m b r e t r a d i c i o n a l que p o r r eg la s 
escri tas , puesto que c o n las v i c i s i t u d e s de los t i e m p o s sus A n a l e s 
se h a n e x t r a v i a d o y s u o r i g e n cas i se p i e r d e en l a o s c u r i d a d de los 
s ig los , y los ú n i c o s antecedentes que se c o n s e r v a son t an a n t i g u o s 
que apenas se c o m p r e n d e n sus caracteres, h a l l á n d o s e s ó l o f u n d a -
mentos de que s u i n s t i t u c i ó n p u d o ser p o r D o ñ a U r r a c a , r e i n a de 
Z a m o r a , q u e r i e n d o f u m l a r u n a n i v e r s a r i o en desag rav io de l a 
m u e r t e que s i n s u v o l u n t a d , se d i e r a á s u h e r m a n o D . S a n c h o , en 
cerco que puso á esta c i u d a d en e l a ñ o 1072, l a p i e d a d de D o ñ a 
U r r a c a es p r o b a b l e que q u i s i e r a e x c i t a r l a d e v o c i ó n de esta i m á -
g e n , á l a v e z que, en e l s i t i o donde m u r i ó e l R e y D . S a n c h o n , se 
h a c í a a l g ú n su f r ag io p o r e l a l m a d e l desgrac iado R e y ; y é s t o se 
deja c o m p r e n d e r m e j o r s i se r e f l e x i o n a que a l f ren te de l a a n t i g u a 
y tosca c m z d e l R e y D . S a n c h o , h a b í a u n a p e q u e ñ a e r m i t a ó h u m i -
l l a d e r o donde l a p r o c e s i ó n paraba , como h o y l o hace a l f ren te de 
a q u e l l a c r u z , y se rogaba á D i o s p o r e l descanso d e l a l m a de d i -
cho M o n a r c a . 
Desde l a l l e g a d a á esta c i u d a d de l a sagrada ef ig ie , se c o m p r e n -
d i ó p o r los zamoranos que l a R e i n a de los C i e l o s les pres taba s u 
p r o t e c c i ó n p o r m e d i o de su i m á g e n de l a C o n c h a , apa rec ida a l R e y 
D . S a n c h o e l M a g n o en l a c u e v a y s e p ú l c r o de S a n A n t o l í n en l a 
g r a n c a c e r í a que h i c i e r a en e l a ñ o 1032 de l a era c r i s t i a n a : y a e n 
a q u e l c r í t i c o m o m e n t o se e x p e r i m e n t ó que l a soberana E m p e r a t r i z 
se g l o r i a b a en s u i m á g e n . E s t e suceso y s u t r a s l a c i ó n de l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l de F a l e n c i a , f u é t a n no t ab l e c o m o l o demues t r a e l 
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c u a d r o que se l l a l l a en l a i g l e s i a de S a n A n t o l í n , a l l ado i z q u i e r d o 
de N u e s t r a S e ñ o r a : 
T r a í d a á esta c i u d a d p o r las huestes v a l e n c i a n a s en e l a ñ o 1 0 6 2 , 
á s u p r e s e n c i a h u y e n los sar racenos en o c a s i ó n de estarse apoderan-
do de Z a m o r a á qu ienes p a s a r o n á cuch i l l o los p a l e n t i n o s y esforza-
dos zamoranos , de jando l i b r e l a c i udad , no t a n solo de los horrores 
i n m i n e n t e s que l a amenazaban , s i que t a m b i é n del f u r o r sa r raceno . 
L o s p r o d i g i o s que desde s u t r i u n f a l e n t r a d a en esta c i u d a d ex-
p e r i m e n t a r o n los moradores, h i c i e r o n á és tos que fuese t a l e l deseo 
de que t a n devota i m á g e n no volviese ¿i s a l i r de entre ellos, que 
cediendo los p a l e n t i n o s s u derecho de volverse co7i e l la , nos l a de-
j a r o n como p r e n d a de J r a t e r n a l amis tad . 
Desde entonces, l a d e v o c i ó n de los zamoranos se e x c i t ó m á s , 
has ta que l l e g ó e l caso de j u r a r l a P a t r o n a en e l a ñ o de 1100. L a 
s o l e m n i d a d de esta c e r e m o n i a se c e l e b r ó en l a S a n t a I g l e s i a Ca te -
d r a l , que en esta é p o c a era l a i g l e s i a de S a n P e d r o , y e l suceso 
a n t e d i c h o l e represen ta e l l i e n z o ó i n s c r i p c i ó n que ex i s t e á l a de-
r e c h a de l a santa i m á g e n . 
P a r t i e n d o de estos antecedentes, no s e r á de e x t r a ñ a r que l a 
C o f r a d í a , s i g u i e n d o e l e j emp lo de sus antepasados, t e n g a p o r ob-
j e t o t r i b u t a r y f o m e n t a r e l c u l t o de s u P a t r o n a , que e l i g e p o r 
abogada en v i d a , c u y a m e d i a c i ó n espera ob tene r de s u m a t e r n a l 
p i e d a d en e l angus t io so t r ance de l a m u e r t e . 
S i n e m b a r g o de que h a s ido i n d i s p e n s a b l e detenerse a l g ú n 
t an to , a u n q u e lo menos p o s i b l e , en esta l i g e r a r e s e ñ a , no puede 
t e r m i n a r s e s i n i n d i c a r que e l i l u s t r e A y u n t a m i e n t o de esta c i u -
d a d en todas é p o c a s se h a d i s t i n g u i d o e n l a p r o t e c c i ó n á l a C o f r a -
d í a , en l a q u e de t i e m p o i n m e m o r i a l v i e n e e je rc iendo p a t r o n a t o » . 
E n las Ordenanzas que s i g u e n se p r e s c r i b e l a f o r m a de l a ro -
g a t i v a q u e se hace e l 25 de A b r i l , d i a de S a n M á r c o s , en c o n c i i r -
so c o n e l A y u n t a m i e n t o de l a H i n i e s t a , y l a de l a p r o c e s i ó n á este 
p u e b l o en l a P á s c u a de P e n t e c o s t é s , d u r a n t e l a c u a l se r eza e l res-
ponso de c o s t u m b r e en e l s i t i o de l a C r u z d e l R e y D . Sancho , 
desde e l c u a l , hasta e l ce r ro de l a S a l v e , donde sale l a J u s t i c i a y 
concejo de l a H i n i e s t a , l l e v a en sus manos e l M a y o r d o m o a l N i ñ o 
J e s ú s , que q u i t a de las andas. 
L a i m a g e n a que d a c u l t o esta C o f r a d í a , se l l a m a V i r g e n de l a 
Concha , p o r q u e l l e v a u n a c o n c h a de p l a t a en l a p u r e z a ó de l an t a l ; 
pero en u n p r i n c i p i o se d e n o m i n a b a San ta M a r í a de S a n A n t o -
l í n , p o r habe r s ido h a l l a d a en l a c u e v a de d i c h o santo, en P a -
l e n c i a . E n l a i g l e s i a d e l m i s m o n o m b r e en Z a m o r a , que á e l l a l o 
debe, se conse rvan á u n o y o t ro lado d e l p r e s b i t e r i o los dos g r a n -
des l i enzos á que a l u d e e l p r o e m i o de los Es t a tu to s , c o n las s i -
gu i en t e s i n s c r i p c i o n e s : 
— m 
« E n l a m n i / i lus t re c i u d a d de V a l e n c i a , en los anos del n a c i -
miento de Cr i s to de 1 0 3 2 , f u é apa rec ida esta imáf /en en l a cueva 
!/ sepulcro de S a n A n t o l i n á l a C a t ó l i c a M a g e s t a d del R e y D o n 
Sancho el M a g n o y se t r a s l a d ó á s u i g l e s i a c a t e d r a l » . 
« E n los a ñ o s de l nac imien to de Chr is to de 1 0 6 2 , los i lus t res 
p a l e n c i a n o s , p a r a defensa de esta i l u s t r e c i u d a d de Z a m o r a , por 
h e r m a n d a d que t e n í a n hecha entre Z a m o r a , Toledo y P a l e n c i a , 
p a r a defensa de los b á r b a r o s sarracenos, t r a j e ron esta soberanee 
i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de S a n A n t o l i n , y f u é j u r a d e i por F a -
t r o n a de Z a m o r a , a ñ o de m i l y ciento ». 
E s d i c h a i m a g e n de he rmosa t a l l a en m a d e r a y t i ene lu josas 
ropas adornadas c o n oro y p la t a , s i n g n l a r m e n t e n n a t o q n i l l a m o -
derna , qne b o r d ó p r i m o r o s a m e n t e e l C o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a 
D . V a l e n t í n M i r e l l e s . C o n l a mano de recha sost iene n n a l a n z a c o n 
l a e n s e ñ a y armas de l a c i u d a d de Z a m o r a , y á sus pies , á l a i z -
q u i e r d a , t i ene e l N i ñ o J e s ú s sujeto c o n ü n a cadena l a r g a , (pie v á 
a pa ra r á l a mano d e l m i s m o lado . 
U n a t r a d i c i ó n p o p u l a r d i ce que se puso esta cadena p o r q u e no 
h a b i é n d o s e ve r i f i cado en c i e r t a o c a s i ó n l a fiesta i n s t i t u i d a p o r e l 
R e y I ) . S a n c h o , e l B r a v o , se escapó e l N i ñ o J e s ú s , m a r c h a n d o p o r 
s i s ó l o á l a H i n i e s t a , y desde en tonces h u b o de sujetarse á s u S a n -
t í s i m a M a d r e . . 
E s m u y g r a n d e l a d e v o c i ó n que se t i ene en l a c i u d a d p o r esta 
i m á g e n , y no m e n o r l a fé de los l ab radores en s u c o n c u r s o pa ra 
benef ic io de los sembrados. 
A p r o p ó s i t o can tan : 
• m '••'•••'o'Kf ,(c.. .>!<r...1-,i"; r - ib .mi m SMOIIII -.«bo-i u<) b t b 
;« üue os aquollo quo roluco 
Por Li Cruz del Roy D. Sancho? 
Es la Virgen do la oonaha 
Que vá regando los campos ». 
i 
La Virgen con el Niño Jesús—Relieve en Mármol del Monasterio 
de Sahagún. 
• 
A l s i g l o x i i cor responde e l bajo r e l i e v e de m á r m o l (pie repre-
senta l a V i r g e n c o n e l N i ñ o - D i o s en s u regazo , y que h a b i e n d o 
deb ido ocupa r en u n p r i n c i p i o s i t ios preferentes en aque l las f á b r i -
cas an t iguas , acaso en l a c a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a , c o n tantas v i -
c i s i t udes como h a s u f r i d o e l monas t e r io f u é á pa ra r a l cen t ro de 
u n a v e n t a n a t ap iada de l a i g l e s i a de S a n T i r s o , pa r a c u y o p u n t o 
i n d u d a b l e m e n t e no h a b í a s ido hecha , l u g a r de donde f u é sacada 
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l iace a ñ o s p o r l a a u t o r i d a d p o p u l a r de H a l i a g ú n , l l e v á n d o l a m á s 
t a rde á L e ó n 1). E i c a r d o V e l á z q u e z B o s c o , i n d i v i d u o de l a C o m i -
s i ó n de M o n u m e n t o s de a q u e l l a c i u d a d , l a c u a l l a c e d i ó , á i n s t a n c i a 
d e l e r u d i t o Srf R a d a y D e l g a d o , a l M u s e o A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l 
en e l a ñ o de 1869. 
N o t a b l e esta e s c u l t u r a p o r sus caracteres a r t í s t i c o s y a r q u e o l ó -
g i c o s , es u n e locuen te e j emp lo de l a t r a n s f o r m a c i ó n que e l ar te 
s u f r i ó bajo l a i n f l u e n c i a c r i s t i a n a en todos los p a í s e s c a t ó l i c o s de 
E u r o p a . 
E n l a par te s u p e r i o r de l a derecha , a l l ado de l a cabeza y sobre 
l a pa r te l i s a de m á r m o l , que p u d i é r a m o s l l a m a r e l c ampo de r e l i e -
ve , l l e v a g r abada l a i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : 
R e s m i r a n d a sat is ' 
B e n e complac i tu r ( s i c ) á heatis. 
D i s t r i b u i d a s las le t ras en n u e v e r e n g l o n e s de l a m a n e r a s i -
g u i e n t e : 
f mlt1'a 
n a sa 
is . ene 
c i t u r a 
«re 
. 
M a n e r a m é t r i c a de i n s c r i p c i ó n á que h u b i e r o n de ser m u y af ic io-
nados los monjes de S a h a g ú n . N o se t i ene n o t i c i a de su a u t o r n i de 
a l g u n o de los ar t i s tas que en e l s i g l o x m t r aba j a ron en S a h a g ú n . 
• 
Nuestra Señora de la Arconada, en Falencia. 
No permite su ai-robol 
Eclipso ni sumbra uscura; 
os su luz brillante y pura, 
Superior á la del sol. 
(̂ Lopo do Yoga: Estrella de Sevilla). 
-
E s t á l a p r o d i g i o s a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A r c o n a d a 
• n u n t e m p l o , s i to en los t é r m i n o s y c a m p o de l a v i l l a de A i n p u -
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d ia , a n t i g u a y nob l e p o b l a c i ó n . E s venerada con s i n g u l a r d e v o c i ó n 
y afectuoso c u l t o de los na tu ra les de los cercanos pueb lo s ( y a ú n 
de otros n m c h o s de dis tantes t i e r r a s ) que a c u d e n á i m p l o r a r s u 
a u x i l i o y p a t r o c i n i o , y e x p e r i m e n t a r su f a v o r en sus necesidades 
e sp i r i t ua l e s y tempora les . P o r t r a d i c i ó n se d i ce que esta i m á g e n 
es u n a de las que h i z o N i c o d e m u s , y v i n i e r o n á E s p a ñ a c o n d u c i d a s 
de los p r i m e r o s varones A p o s t ó l i c o s , que t r a j e ron á estos re inos l a 
l u z d e l E v a n g e l i o . M u c h o s a ñ o s antes de l a p é r d i d a de E s p a ñ a y 
en t r ada en e l l a de los agarenos, h a y n o t i c i a de que se adoraba, y 
vene raba t an santa i m a g e n en u n p u e b l o de A n d a l u c í a , a u n q u e 
se h a p e r d i d o l a d e l n o m b r e que t e n í a , y en que f u é colocada, y 
r e c i b í a cu l t o s de los devotos que a c u d í a n ante sus aras s i e m p r e 
piadosas y atentas á r e m e d i a r sus necesidades. A l l í e s tuvo hasta 
que, p e r d i d a l a ba t a l l a po r e l i n f e l i z r e y I ) . E o d r i g o , dos nob les 
capi tanes anda luces qxie, s e g ú n d i c e n , l l a m a b a n E o g e r i o y F a d r i -
que, d e t e r m i n a r o n re t i ra rse , y t r ae r c o n s i g o l a devo ta i m a g e n , 
p o r no de ja r l a expues ta a l f u r o r s a c r i l e g o de los b á r b a r o s , q u e 
m e z c l a b a n lo sagrado c o n lo p ro fano , y s u r á b i a se e n c r u d e c í a con-
t r a las i m á g e n e s de C r i s t o y de s u M a d r e 
T o m a r o n , pues, c o n g r a n d e v o c i ó n y t e r n u r a l a i m á g e n de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n , y e n t r a r o n c o n e l l a has ta l o i n t e r i o r y m á s r e t i -
rado de C a s t i l l a l a V i e j a , p o r h u i r m á s d e l f aego de l a d e s t r u c c i ó n y 
r á b i a a f r i c a n a , y p a r a r o n en u n c a m p o cercano á C a r r i ó n de los 
Condes , p o b l a c i ó n n o b l e y b i e n c o n o c i d a en C a s t i l l a , en j u r i s d i c -
c i ó n de u n p e q u e ñ o l u g a r , que se l l a m a b a A r c o n a d a , e l c u a l d i s t a 
dos l eguas de C a r r i ó n , en donde (no p u d i e n d o t r a e r l a m á s cons igo) 
l a e scond ie ron debajo de t i e r r a , p o r a s e g u r a r l a m á s y no padeciese 
a l g ú n desacato d e l f u r o r de los moros 
A l l í l a de ja ron , d e s p i d i é n d o s e t i e r n a m e n t e de s u adorab le p re -
sencia , y en este s i t i o se m a n t u v o o c u l t a y desconoc ida á los ojos 
de los hombres , a l g u n o s s ig los , pues se hace j u i c i o p r u d e n t e que 
pasa ron cerca de 400 a ñ o s , desde que los cap i tanes anda luces l a 
depos i t a ron en las e n t r a ñ a s de l a t i e r r a , has ta que l a D i v i n a P r o -
v i d e n c i a qu i so man i f e s t a r l a , pa r a e l b i e n d e l m u n d o , f e l i c i d a d , 
consixelo y s a l u d de m u c h o s enfermos , a f l i g i d o s y desconsolados; 
a ñ o de 1113, en e l r e inado de A l o n s o v n , el E m p e r a d o r . 
Obse rvaban los l abradores que todas las noches , á pesar de l a 
o s c u r i d a d de las t i n i e b l a s , b r i l l a b a n en e l s i t i o donde h a b í a s ido 
colocado e l prec ioso d e p ó s i t o p o r los capi tanes , u n a m u l t i t u d de 
luces , y a ú n que se o í a u n a a r m o n í a y ce l e s t i a l m ú s i c a . A l pasar 
u n a de el las p o r a l l í u n l a b r a d o r que v i ó e l p r o d i g i o , d e t e r m i n ó 
acercarse a l p u n t o que era como e l cen t ro de aque l los r e sp l ando-
res, pa ra e x a m i n a r l o que los causaba. E r a h o m b r e an inoso , y de-
c i d i d o ; empero se q u e d ó confuso y parado c u a n d o a l l l e g a r á u n 
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s i t i o ce rcano de las luces , o y ó u n a v o z que le d i j o : « N o pases ade-
l a n t e , » y a l m i s m o t i e m p o s i n t i ó c o n m o v e r s e y t e m b l a r l a t i e r r a , 
a b r i é n d o s e u n a a n c h a boca, en l a qxxe v i ó que en t re u n a i m i l t i t u d 
de luces y resp landores , se p resen taba vina p e q u e ñ a i m a g e n de l a 
V i r g e n . 
A t e r r a d o , confuso e l l a b r a d o r an te a q u e l e x t r a o r d i n a r i o suceso, 
no se a t r e v i ó á pasar adelante ; v o l v i ó s i n d i l a c i ó n a l l u g a r de A r -
conada , y d i ó c u e n t a á l a j u s t i c i a y a l c u r a de l o que h a b í a presen-
c i ado . I n c r é d u l o s \mos a l p r i n c i p i o y cur iosos todos, q u i s i e r o n sa-
l i r c o n é l pa ra ser tes t igos de a q u e l suceso; y a l l l e g a r a l p u n t o 
q u e les i n d i c ó e l l a b r a d o r , e n c o n t r a r o n e f ec t i vamen te l a i m a g e n 
rodeada de ce l e s t i a l r e sp l andor . 
P o s t r á r o n s e en t i e r r a y l a a d o r a r o n c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o 
y s u m i s i ó n . E x a m i n a r o n de t en idamen te l a i m a g e n y v i e r o n que 
e ra c o m o de u n a m e d i a v a r a escasa de a l to ; se h a l l a b a co locada en 
u n a especie de t r o n c o á m a n e r a de c u b o ; no c o n o c i e r o n á p u n t o fijo 
l a m a t e r i a de que se h a l l a b a fo rmada , p a r e c i e n d o á u n o s ser y e -
so, y á otros madera , p o r q u e l a e n c a r n a c i ó n y l a p i n t u r a embara -
zaban e l e x a m e n . L o s cabe l los e ran r u b i o s , e l ros t ro bas tante m o -
r e n o y m u y agrac iado ; e l N i ñ o J e s ú s , que t e n i a debajo d e l b r a z o 
i z q u i e r d o , era m u y p e q u e ñ o y de ros t ro t a m b i é n m o r e n o , s i b i e n 
m á s c l a r o que e l de l a M a d r e , y s a l í a como de l s i t i o d e l c o r a z ó n de 
l a V i r g e n . E s t a y e l N i ñ o son de u n a m i s m a p ieza ; de manera , que 
h a b i é n d o s e sobrepues to d e s p u é s ves t idos á l a V i r g e n , h a h a b i d o 
q u e ab r i idos po r a q u e l l ado pa ra que p u e d a verse e l N i ñ o . T i e n e l a 
V i r g e n en l a m a n o d e r e c h a u n a b o l a ó m u n d o p e q u e ñ o , que se 
h a l l a u n i d o á los dedos p o r m e d i o de u n a e sp iga pa ra que se p u e d a 
r e n o v a r . 
D e t e r m i n a r o n los fe l ices hab i t an tes de A r c o n a d a l l e v a r l a á u n a 
de las ig l e s i a s que posee l a v i l l a , d o n d e l a c o l o c a r o n en e l a l t a r 
m a y o r c o n e l decoro pos ib l e , d á n d o l a en u n p r i n c i p i o l a d e n o m i -
n a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l S o c o r r o , y c o n s i d e r á n d o l a como p r o -
t e c t o r a y P a t r o n a de a q u e l l a comarca . 
E n a q u e l l a i g l e s i a p e r m a n e c i ó l a santa I m a g e n , h a c i e n d o g r a n -
des m i l a g r o s en f a v o r de cuan tos a c u d í a n á i m p l o r a r l a en sus ne-
cesidades y e ran d i g n o s de e l l o , e l espacio de c i en to seis anos, has-
t a q u e e l de 1219, p o r u n g r a n p r o d i g i o , se t r a s l a d ó p o r s í m i s m a 
á los campos de l a v i l l a de A m p u d i a , donde a ú n h o y subsis te . 
C e l e b r á b a n s e C ó r t e s en V a l l a d o l i d pa r a p r o c l a m a r r e y á d o n 
F e r n a n d o I I I , p o r r e n u n c i a de s u í n c l i t a m a d r e D o n a B e r e n g u e l a , 
y d e b í a n a s i s t i r á s u c o r o n a c i ó n los r i cos -hombres y g randes de Cas -
t i l l a . E r a u n o de e l los e l conde de A r c o n a d a / D . J u a n , e l que , pa ra 
presentarse en las C o r t e s c o n e l l u j o y m a g n i f i c e n c i a p rop ias de s u 
tH»if] rol M-f • / v-t** líüiín^sg ^oífosq l/f oivioY 
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clase, s o l i c i t ó de sus vasa l los de A r c o n a d n (|Ue le a y u d a s e n con 
crec idas cant idades . E s c u s á v o n s e é s t o s c o n s u p o b r e z a y los gastos 
([ue les ocas ionaban las c o n t i n u a s gue r r a s c o n t r a los moros , y só lo 
se c o m p r o m e t i e r o n á d a r l e u n a co r t a c a n t i d a d , y é s t o como dona-
t i v o , pa r a no p e r p e t u a r l a como c o n t r i b u c i ó n necesar ia . L a n e g a t i -
v a que e x p e r i m e n t ó a q u e l r i c o - b o m b r e , fiero y a l t i v o como los de 
a q u e l l a é p o c a , que no so lamente o p r i m í a n á los pueb los , s ino (pie 
m u c b a s veces b a c í a n f ren te á los m i s m o s reyes , l o i r r i t ó , y , p ro -
r r u m p i e n d o en t e r r i b l e s amenazas, t r a t ó de sacar p o r fue rza l o que 
no H a b í a c o n s e g u i d o de g rado . 
D i r i g i ó s e c o n a l g u n o s de los s u y o s b á c i a l a v i l l a , y temerosos 
sus hab i t an tes de s u f e roc idad , se r e f u g i a r o n en l a i g l e s i a , donde 
se h a l l a b a l a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a , s u P a t r o n a . A q u e l caba-
l l e r o a l t i v o , s i n respe ta r e l as i lo á que se h a b í a n a c o g i d o amedren -
tados, rodeado de sus c r i ados y gentes de armas , m a n d ó l e abr iesen 
l a p u e r t a de l a i g l e s i a , y n e g á n d o s e á e l l o , d i spuso se trajesen i n s -
t r u m e n t o s p a r a d e r r i b a r l a ; pero n o bas tando é s t o s , s i n cons idera -
c i ó n á l a sagrada i m a g e n , o r d e n ó p o n e r fuego á las puer tas de l a 
i g l e s i a . C u b r í a n las l l a m a s l a en t r ada de é s t a y amenazaban i n c e n -
d i a r e l g ó t i c o ed i f i c i o ; g r a n d e era e l con f l i c to en que los de den t ro 
se h a l l a b a n , y a ú n c u a n d o t e n í a n toda s u conf ianza pues ta en l a 
sagrada i m a g e n , l a c o r r u p c i ó n de sus cos tumbres , s u p e r v e r s i ó n y 
d e s ó r d e n e s , á que, á i m i t a c i ó n de s u s e ñ o r , que ahora v e n í a á m a l -
t ra ta r los , se h a b í a n abandonado , les h a c í a i n d i g n o s de l a p ro tec -
c i ó n d i v i n a . E n t o n c e s v i e r o n e levarse p o r s í m i s m a l a I m a g e n , que 
p o r i m a de las ven tanas o g i v a l e s de l a i g l e s i a , r asgando sus p i n t a -
das v i d r i e r a s , s a l i ó b á c i a l a pa r te de O r i e n t e , desapareciendo á s u 
v i s t a . 
A l verse abandonados , s a l i e r o n de l a i g l e s i a y se some t i e ron á 
s u i r r i t a d o s e ñ o r , no p o r m i e d o á sus armas , s i no p o r habe r v í é t o 
desaparecer á l a I m á g e n santa, en l a que t e n í a n toda s u conf ianza. 
L a I m á g e n se d i r i g i ó h á c i a los campos de A m p u d i a , y v i n o á 
s i tuarse en las i n m e d i a c i o n e s de l a v i l l a . Pasaba p o r a l l í u n pas tor 
l l a m a d o M á r c o s , t u e r t o de n a c i m i e n t o , e l que e n c o n t r ó l a p r o d i -
g iosa I m á g e n y o y ó de sus sagrados l á b i o s e l m a n d a t o de que fue-
se á l l a m a r á los e c l e s i á s t i c o s como á los seglares que l a c o m p o -
n í a n , pa ra que v i n i e s e n a l l í á b u s c a r l a . E j e c u t ó e l pastor e l 
manda to ce les t i a l ; pero no s iendo c r e í d o p o r los vec inos de A m p u -
d i a , v o l v i ó t r i s t e y cab izba jo a l s i t i o donde se h a l l a b a l a I m á g e n 
santa, y l a r e f i r i ó l o que pasaba. E n t o n c e s l a V i r g e n l e m a n d ó que 
rep i t i ese s u mensaje, c o n c e d i é n d o l e l a g r a c i a , pa ra que fuese c r e í -
do, de queda r en e l acto en te ramente sano y c o n sus dos ojos 
ab ier tos á l a l u z . 
V o l v i ó e l pastor s e g u n d a vez . y á v i s t a d e l p r o d i g i o que pre-
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sentaba en s u cara, no p u d i e r o n menos de c reer en l a v e r d a d de 
sus palabras , y se d e t e r m i n a r o n á s e g u i r l e para r ecoger l a h e r m o s a 
I m a g e n que a l l í se les h a b í a aparec ido . 
S a l i e r o n l a m a y o r par te de los v e c i n o s de l a v i l l a de A m p u d i a 
c o n l a j u s t i c i a y e l c l e ro , y l l e g a r o n a l s i t i o donde estaba sobre u n a 
p i e d r a co locada l a santa I m a g e n . D i e r o n g rac ias á D i o s h u m i l d e y 
f e rvo rosamen te p o r e l benef ic io que les d ispensaba , y a c o r d a r o n 
i n m e d i a t a m e n t e , p o r s u vo to , l e v a n t a r l a a l l í u n t e m p l o , d e t e r m i -
nando , í n t e r i n se e r i g í a , t r a s l a d a r l a á s u i g l e s i a . L l e v á r o n l a en so-
l e m n e p r o c e s i ó n , y e n s e g u i d a c o m e n z a r o n c o n e l m a y o r a f á n y 
ce lo á c o n s t r u i r e l ' n u e v o t e m p l o . 
E l r i c o - h o m b r e , conde de A r c o n a d a , supo que l a I m á g e n que 
se conse rvaba c o n t a n t a d e v o c i ó n en l a o r i l l a de s u s e ñ o r í o , se h a -
l l a b a en j a i g l e s i a de A m p u d i a , é i n m e d i a t a m e n t e i n t e n t ó r e s t i -
t u i r l a á s u l u g a r p r i m i t i v o . L a v i l l a de A m p u d i a p r o c u r ó sostener-
l a p o s e s i ó n en que se h a l l a b a de l a I m á g e n , que h a b í a v e n i d o p o r 
s í m i s m a á s i tuarse en los campos de s u t é r m i n o . P r e t e n d í a e l 
conde que l a I m á g e n h a b í a s ido h u r t a d a p o r a l g u n o de sus v e c i -
nos y l l e v a d a á a q u e l p a í s . E n t a b l a d o l i t i g i o ante e l O b i s p o de 
P a l e n c i a p i d i e n d o l a d e v o l u c i ó n de l a I m á g e n , m a n d ó e l t r i b u n a l 
que se r e s t i t uyese á s i l a n t i g u o t e m p l o de l a A r c o n a d a ; y e l conde , 
a l eg re c o n t a n f avo rab l e sen tenc ia , d i spuso q u e i n m e d i a t a m e n t e se 
ejecutase, c o n g r a n d o l o r y s e n t i m i e n t o de los v e c i n o s de A m p u -
d i a y otros pueblos comarcanos . 
Sobre, u n ca r ro m a g n í f i c a m e n t e adornado y t i r a d o de va r i a s 
parejas de bueyes , se c o l o c ó l a santa I m á g e n pa r a s u t r a s l a c i ó n ; 
pero l a sen tenc ia d e l c i e lo no c o n f i r m ó l a d e l t r i b u n a l de los h o m -
bres; en v a n o se p r o c u r ó hace r que caminase e l ca r ro : u n a fue rza 
s u p e r i o r é i r r e s i s t i b l e p a r e c í a h a b e r l o a d h e r i d o fue r t emen te á l a 
t i e r r a , y era i m p o s i b l e hacer da r á los a n i m a l e s u n solo paso, p o r 
m á s qne los e s t i m u l a b a n e l a g u i j ó n y repe t idos go lpes . P o r ú l t i -
m o , a l q u e r e r move r se los b u e y e s u n c i d o s a l ca r ro , r e v e n t a r o n ; y 
entonces , á v i s t a de todo e l p u e b l o y d e l m i s m o m a g n a t e que c o n 
s u b á r b a r a c r u e l d a d y s a c r i l e g o p roceder , no respetando s u i g l e s i a , 
h a b í a hecho i m i r á l a santa I m á g e n , a l z ó s e é s t a d e l c a r ro en que 
se le h a b í a colocado, y se r e s t i t u y ó a l t r o n o de l a n u e v a i g l e s i a , 
que d u r a n t e los anos en que h a b í a estado p e n d i e n t e e l tenaz y po r -
fiado l i t i g i o , h a b í a f ab r i cado l a p i e d a d de los v e c i n o s de A m p u d i a . 
Desde entonces q u e d ó en q u i e t a y jmc í f i ca p o s e s i ó n esta v i l l a 
de l a I m á g e n , s i b i e n c o n s e r v ó s i e m p r e s u n o m b r e a n t i g u o , t i t u -
l á n d o s e N u e s t r a S e ñ o r a de l a A r c o n a d a . 
F u e r o n tantos los m i l a g r o s que se o b r a r o n p o r s u i n t e r c e s i ó n , 
que en e l a ñ o de 147.!3, á los ú l t i m o s d e l r e i n a d o de D . J u a n I I , 
h u b o y a que c o n s t r u i r o t ra n u e v a i g l e s i a m á s capaz, en l a que h o y 
subsis te , a u m e n t á n d o s e de sif^lo en s i ^ l o la d e v o c i ó n de los pue-
Idos de Cainpoff; 
E s t á s i tuado este san tua r io en l a f a lda d e l m o n t e de l a v i l l a , 
como á m e d i o cua r to de l e g u a de d i s t a n c i a a l N . E s u n ed i f i c io de 
bastante d i m e n s i ó n , d e l o r d e n g ó t i c o , c o n u n g r a n p á t i o y casa pa-
ra e l e r m i t a ñ o . F o r m a u n a n a v e de c i n c u e n t a p ies de a l t u r a , de 
c i en to v e i n t e de ancho y c u a r e n t a de l a r g o , c o n dos especies de 
cap i l l a s á los lados . E n m e d i o de l a i g l e s i a se e l e v a en u n r i c o ta-
h e r n á c u l o l a I m á g e n de l a V i r g e n . E l a l t a r es de t a l l a dorado, y 
en cua t ro tarjetas^ dos á cada lado , e s t á n en r e l i e v e los m i s t e r i o s 
de l a V i r g e n S a n t í s i m a ; l a f á b r i c a e s t á r e u n i d a p o r arcos de p i e d r a 
s i l l e r í a , y en e l c r u c e r o se v e n dos á n g e l e s , cada u n o como de v a r a 
de a l to , los que m a n t i e n e n sobre sus h o m b r o s e l t r o n o en que se 
h a l l a co locada l a p rec iosa I m á g e n , en e l que se h a l l a i n m e d i a t a á 
sus pies u n a m e d i a l u n a de p l a t a g r ande . D e l a m i s m a m a t e r i a es 
u n arco r edondo que sos t ienen tres á n g e l e s de cada lado; v i é n d o s e 
en l o a l to de é l u n a p a l o m a sobre l a c o r o n a de l a V i r g e n . L a t r a -
d i c i ó n d i ce que e s t á p e r p e n d i c u l a r m e n t e co locada esta p a l o m a so-
bre e l s i t i o de l a a p a r i c i ó n . 
A n t e s h a b í a en esta c a p i l l a once l á m p a r a s de p l a t a , c i n c o de 
cada lado y u n a m a y o r en m e d i o , c o n otras c i n c o a r a ñ a s , t a m b i é n 
de p la t a , ocupando e l c en t ro l a m a y o r . 
L a s paredes de esta i g l e s i a e s t á n adornadas de hermosos cua-
dros y p i n t u r a s a l u s i v o s á l a a p a r i c i ó n que t u v o e l pas tor M á r c o s 
y a l tenaz e m p e ñ o de los v e c i n o s de A r c o n a d a , en e l p a r t i d o y j u -
r i s d i c c i ó n de C a r r i ó n , en q u e r e r v o l v e r l a á s u p u e b l o , c o n m i l e s 
de ofrendas, vo tos y p resen ta l las de los fieles. 
E l pa t rono de esta c a p i l l a es e l C a b i l d o C o l e g i a l de A m p u d i a . 
E n t a l v e n e r a c i ó n es t e n i d a esta I m á g e n sagrada , que no se l a 
ha q u i t a d o j a m á s e l ves t ido i n t e r i o r con que a p a r e c i ó , á pesar de 
los m u c h o s y preciosos que se l a sobreponen p a r a a d o r n a r l a , ade-
m á s de las r i cas j o y a s que c o m p o n e n s u tesoro. 
E s t a o p e r a c i ó n de v e s t i r l a l a hacen s i e m p r e los sacerdotes; y 
a ú n cuando asis ten a l p iadoso acto las s e ñ o r a s m á s p r i n c i p a l e s de 
l a p o b l a c i ó n . T í n i c a m e n t e se las p e r m i t e s e ñ a l a r c o n u n a c a ñ a e l 
l u g a r en que se h a n de p r e n d e r las c in t a s ó j o y a s p a r a que l u z c a n 
m á s y quede m á s v is toso e l ropaje . 
T i e n e esta santa I m á g e n m u c h o s y m u y r i co s man tos y t ú n i -
cas de d i ferentes colores, y v a r i a s coronas de p l a t a , p iadoso d o n de 
l a p i e d a d de v a r i o s reyes de C a s t i l l a y r e l i g i o s a m u e s t r a de l a g r a -
t i t u d de los fieles. 
L a f e s t i v i d a d p r i n c i p a l de esta V i r g e n , c u y a d e v o c i ó n en Cas -
t i l l a puede decirse que r a y a en u n p u n t o e x t r a o r d i n a r i o d i f í c i l de 
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d e s c r i b i r , es en su N a t i v i d a d , e l d í a 8 de S e p t i e m b r e , y en l a do-
m i n i c a de s u oc tava . 
A s i s t e u n a i n m e n s a c o n c u r r e n c i a de casi todos los p u e b l o s de 
C a s t i l l a , y a l r ededor d e l s a n t u a r i o se i m p r o v i s a n u n a p o r c i ó n de 
t iendas , chozas y barracas, p resen tando e l aspecto d é vina p o b l a -
c i ó n f o r m a d a p o r encanto , q u e acude á festejar y adora r á l a santa 
I m a g e n , a t r a í d a de l a fama de sus m i l a g r o s . 
J u n t o á l a i g l e s i a h a y u n a casa vas t a y capaz, c o n separaciones 
y cuar tos , v e r d a d e r a h o s p e d e r í a , p a r a que a l l í h a b i t e n los que c o n -
c u r r e n á hace r novenas é i m p l o r a r l a i n t e r c e s i ó n de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n , t an eficaz pa r a su d i v i n o H i j o . 
A u n q u e c o m u n m e n t e todos l l a m a n á esta S a n t a I m a g e n l a V i r -
g e n de l a A l e o n a d a , s u ve rdade ro n o m b r e es de l a A r c o n a d a , n o m -
bre d e l p u e b l o donde p r i m e r a m e n t e a p a r e c i ó . A l g u n o s t a m b i é n l a 
l l a m a n l a V i r g e n de l a A m p u d i a , p o r l a v i l l a que e s c o g i ó para s u 
m a n s i ó n a l abandona r l a de A r c o n a d a . 
E s t a ef igie se cons ide ra como de S a n L ú e a s . 
• 
Santa María de la "Vega/* en Salamanca. 
E l t e m p l o de S a n t a M a r í a de l a V e g a , s i tuado en e l d i s t r i t o de 
los m o z á r a b e s , ce rca d e l r í o , c reen a l g u n o s que e x i s t í a antes de l a 
r e p o b l a c i ó n . L e r e e d i f i c ó , ó f u n d ó , s e g ú n otros, e l c aba l l e ro l e o n é s 
V e l a s c o I ñ i g o , y l e o c u p a r o n c a n ó n i g o s que v i v í a n bajo l a r e g l a 
de S a n A g u s t í n . L a p r i m e r a n o t i c i a t enemos de u n a m a n e r a i n d u -
dab le , co r responde a l a ñ o de 1150, en que M i g u e l D o m í n g u e z , se-
ñ o r de Z a r a t á n y P a l a c i o s , m a n d ó en s u tes tamento á l a i g l e s i a de 
S a n t a M a r í a de l a V e g a , c u a r e n t a m a r a v e d í s y cua t ro aranzadas de 
v i ñ a , y n o m b r ó p o r cabezalero ó t e s t amen ta r io a l m i s m o V e l a s c o 
I ñ i g o , pa r a que d i s t r i b u y e s e sus b ienes s e g ú n los fines piadosos 
q u e d ispus iese e l ob i spo D . B e r e n g a r i o . E n 1166 I ñ i g o , s u m u j e r 
D o m i n g a y s u h e r m a n a J u s t a , h i c i e r o n d o n a c i ó n de l a expresada 
i g l e s i a , c o n sus entradas, sa l idas , adyacenc i a s y per tenenc ias , á los 
c a n ó n i g o s r e g u l a r e s de S a n I s i d o r o de L e ó n y á s u abad D . M e n d o , 
pa r a que de n u e v o res taurasen s u i n s t i t u t o . 
E l P a p a A l e j a n d r o I I I en 1178 a c l a r ó y r e s o l v i ó v a r i a s d i f e -
r enc ias que s u r g i e r o n en t re e l monas t e r i o l e o n é s y e l s a l m a n t i n o , 
y acaso c o n e l donan te , á c u y o consejo y c o n s e n t i m i e n t o d e b i e r a 
estarse, s e g ú n e l S u m o P o n t í f i c e , que parece r econoce r c o n e l l o l a 
s u p e r i o r i d a d de s u pa t rona to . E l expresado A l e j a n d r o I I I m a n d ó 
a l abad y c a n ó n i g o s de S a n I s i d o r o , q u e en l a c u e s t i ó n q u e t r a í a n 
c o n D . Pedi-o. ob ispo de Sa l amanca , p o r haberse aque l los apodera-
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do c o n v i o l e n c i a de San to M a r í a de l a V e g a , c o n t r a e l derecho d e l 
obispo y p o s e s i ó n de sus antecesores, pa rezcan ante los obispos de 
A v i l a y A s t o r g a , á qu ienes t e n í a dadas sus veces, pa ra que los 
o i g a n y d e t e r m i n e n l o que p roced ie re . 
E l c o l e g i o de S a n t a M a r í a de l a V e g a h a e x i s t i d o hasta l a su -
p r e s i ó n g e n e r a l de estos i n s t i t u t o s ; e l h á b i t o ó t ra je de sus i n d i v i -
duos c o n s i s t í a en man to n e g r o ce r rado y m u c e t a t a m b i é n n e g r a . 
I m p o s i b l e parece que h a l l á n d o s e e l ed i f i c io t an i n m e d i a t o a l 
T ó r m e s , y s u f r i e n d o tan to en m u c h a s aven idas , quede t o d a v í a ves-
t i g i o a l g u n o de s u c o n s t r u c c i ó n p r i m e r a ; y s i n e m b a r g o , a ú n pue-
den verse restos d e l a n t i g u o , c l á u s t r o . E l P . M a n z a n o que p u b l i c ó 
l a v i d a de S a n I s i d o r o en 1732, d ice : « h o y t i ene e l m i s m o c l á u s -
t ro que e x i s t í a cuando l a d o n a c i ó n ( la de I ñ i g o ) , e l que h a b í a s ido 
en l o p r i m i t i v o de los p r i m e r o s c a n ó n i g o s r eg la res que a l l í v i v i e -
r o n , y s u f á b r i c a p u b l i c a s u a n t i g ü e d a d de m u c h o s s i g l o s . » C o n -
s é r v a s e u n a de sus r o m á n i c a s g a l e r í a s , semejantes, s i n d u d a , á las 
a n t i g u a s de los c l aus t ros de l a c a t e d r a l y S a n J u a n de B a r b a l o s , y 
t a m b i é n á las de S a n t a M a r í a d e l T e m p l e , en C e i n o s (1), a u n q u e 
s i n e s t á t u a s como las que á los de é s t a s decoraban , pero es m u y 
s u p e r i o r l a o r n a m e n t a c i ó n de los capi te les . A ú n se l een v a r i o s e p i -
tafios en los m u r o s , como e l de M a r í a G a r c í a y s u h i j o M i g u e l 
J u a n e s , que l l e v a l a f echa de 1174. E n u n a p i e d r a d e s p r e n d i d a 
de a l g u n a de las g a l e r í a s que y a no e x i s t e n , se v i ó hace a ñ o s o t ro 
epi taf io de l a s i e r v a de D i o s D o ñ a Inés , , c o n v e r s a de esto i g l e s i a , 
es d e c i r , emparedada , que m u r i ó en l a era de 1264 (1226). E n do-
cumen tos de l a E d a d - M e d i a suele l l a m a r s e conversos á los seglares 
que h a c í a n aus te ra y pen i t en t e v i d a r e l i g i o s a , y como e l c o l e g i o 
de l a V e g a era de varones , c l a ro es que s iendo D o ñ a I n é s c o n v e r s a 
de esto i g l e s i a , no p o d í a pe r t enecer á e l l a , s ino en e l concep to de 
emparedada . 
L a po r t ada p r i n c i p a l d e l t e m p l o de S a n t a M a r í a de l a V e g a co-
r responde a l a ñ o de 1570; l a c a p i l l a m a y o r f u é reed i f icada en 1718; 
e l c l á u s t r o m o d e r n o , ob ra de D . A n d r é s G a r c í a de Q u i ñ o n e s , a l de 
1757, sus p ó r t i c o s se asemejan á los de l a P l a z a M a y o r ; p o r l o ex-
pues to a r r i b a y las fechas i n d i c a d a s se v é que d e j a r o n s u h u e l l a 
en este ed i f i c io d ive r sos g é n e r o s a r q u i t e c t ó n i c o s desde e l s i g l o x n 
al x v i i i . A h o r a se h a l l a desmante lado casi todo é l , y desde l a des-
a m o r t i z a c i ó n , p a s ó a i d o m i n i o p a r t i c u l a r . 
L a b i z a n t i n a i m a g e n de N u e s t r a Se f io ra de l a Vega, t r as ladada 
desde l a e x c l a u s t r a c i ó n á l a i g l e s i a de S a n P a b l o , donde aho ra se 
h a l l a , es t r a d i c i ó n f u é t r a í d a de C o n s t a n t i n o p l a . S o n de b r o n c e l a 
V i r g e n y e l N i ñ o J e s ú s , como l a s i l l a ó t r ono , e smal tada p o r figu-
(1) Provinom do ^alladohd, distrito de Villalon. 
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ras de v a r i o s santos. L a s dos i m á g e n e s e s t á n adornadas de d ive r sas 
p iedras , qne p o r su. clase y engaste h a c e n r e c o r d a r las de las c o r o ' 
ñ a s v o t i v a s ha l ladas en Cxuarrazar. H a b i e n d o l i m p i a d o en 1868 estas 
e scu l tu ras , 2)erdieron l a p a t i n a c o n e l t i e m p o que las h a c í a a ú n m á s 
venerab les ; d e s a p a r e c i ó entonces e l esmal te de rostros y manos , 
que h a c í a d e c i r a l P . M a n z a n o : « n o se sabe de q u é m e t a l sean p o r 
l a d i v e r s i d a d de colores que toca l a v i s t a . » P ro fe saba g r a n d e v o c i ó n 
á esta vene randa i m á g e n F e r n a n d o I I , y no se l a p rofesaban m e n o r 
los s a lman t inos . E l F u e r o m e n c i o n a « l a i u r a que fó fecha en Sanc -
t a M a r i a de l a V e g a , » c u a n d o se a l z a r o n c o n t r a a q u e l m o n a r c a . A 
su amparo se a c o g i ó e l p r í n c i p e d o n J u a n , c u a n d o se a m o t i n a r o n 
los s a lman t inos : á e l l a a c u d í a n é s t o s c o n piadosas r o g a t i v a s : y a 
c u a n d o se v e í a n a f l i g idos p o r asoladora peste, y a en e s t é r i l e s a ñ o s , 
s o l i c i t a n d o l a f e c u n d a l l u v i a , y a e l p o p u l a r sosiego en t u r b a d o s 
d í a s , y a en los r u d o s combates e l t r i u n f o de las huestes s a l m a n t i -
nas, y en 1618 e l C o n c e j o j u r a b a r eve ren t e á sus p i é s defender e l 
M i s t e r i o de s u C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a . 
E s i m á g e n l a de l a V e g a d i g n a de v e n e r a c i ó n y e s tud io pa ra 
los a r q u e ó l o g o s , s i endo u n a de las m á s be l l as de E s p a ñ a . 
E l S r . ( l a l l a r d o , en s u « E n s a y o de u n a B i b l i o t e c a e s p a ñ o l a de 
l i b r o s raros y c u r i o s o s » , c i t a unas octavas, que en h o n o r á l a V i r -
g e n de l a V e g a e s c r i b i ó e l P . P é r e z , y que se t i t u l a n as í : 
A nues t r a S e ñ o r a dx l a \ Vega, sa l i endo en p r o c e s i ó n de s u ca-
sa | p a r a l a I g l e s i a M a y o r , \ D e l P a d r e F r . A l o n s o P é r e z , re l ig ioso 
en e l \ Convento de S a n F r a n c i s c o desta \ c i u d a d de S a l a m a n c a . | 
Ü c t a v a s . 
E n fó l io u n a h o j a i m p r e s a solo p o r u n lado . S o n ocho octavas, 
de las (pie l a p r i m e r a empieza : 
i; 
M o r e n a hermosa, de esplendor vest ida. 
D e l i n d i g n a d o sol luc ien te A u r o r a 
Los Cistercienses y su culto á la Virgen María, mediante el favor 
de Alfonso V i l . 
S a b i d a es l a g r a n d e v o c i ó n de S a n B e r n a r d o á l a V i r g e n M a -
r í a ; é s t a d e v o c i ó n d e l santo r e f o r m a d o r se c o m u n i c ó á sus h i j o s y 
é s t o s l a l l e v a r o n p o r donde q i r i e r a que se es tab lec ie ron . L a m a y o r 
pa r te de los monas te r ios c i s te rc ienses fundados en e l s i g l o x n l i e -
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v a n l a a d v o c a c i ó n de l a V i r g e n M a r í a y t i enen c i r c u n s t a n c i a s m u y 
notables en l a f u n d a c i ó n . 
L o s fundados en n u e s t r a r e g i ó n en e l s i g l o x n p o r su o r d e n de 
a n t i g ü e d a d (1) son: 
M o r e r u e l a ( Z a m o r a ) . — E s t e monas te r io era de b e n e d i c t i n o s y 
ded icado á S a n t i a g o : e n t r ó en l a r e f o r m a d e l C i s t e r e l a ñ o I l 3 2 . 
Se le d á e l n ú m e r o 54 en t re los monas te r ios m á s a n t i g u o s de l a or-
den . D e p e n d i e r o n de é l los monas te r ios de S a n t a M a r í a de N o g a l e s 
y S a n t a M a r í a de A g u i l a s . 
1143. V a l h u e n a , de o r i g e n oscuro , en e l ob i spado de F a l e n c i a y 
j u n t o a l D u e r o : f u é en s u o r i g e n b e n e d i c t i n o y f n n d ad o p o r l a 
condesa E s t e f a n í a , b i j a d e l conde A r m e n g o l . P a s ó á l a r e g l a c i r -
terc iense h a c i a e l a ñ o c i t ado c o n e l f a v o r de A l f o n s o V I L T i e n e de 
a n t i g ü e d a d e l n ú m e r o 175. 
1147. S a n P e d r o de l a E s p i n a : f u n d a c i ó n de d o ñ a S a n c h a , he r -
m a n a de D . A l f o n s o V l T : l a a c e p t ó e l m i s m o S a n B e r n a r d o , y en-
v i ó á su h e r m a n o N i v a r d o , pa r a que a r r eg la se l a f u n d a c i ó n y 
v o l v i e i ' a d e s p u é s de h a c e r l a y a r r e g l a r ot ros asuntos . N ú m e r o 
de a n t i g ü e d a d , e l 272 . Se h a l l a s i t uado en t re T o r o y M e d i n a de 
R i o s e c o , pe r t enec i endo á l a p r o v i n c i a de Z a m o r a . 
1151 . S a n t a M a r í a de V a l p a r a í s o . D e s u f u n d a c i ó n se t r a t aba 
desde 1137 y a l t i e m p o de l a de N u e s t r a S e ñ o r a de M o r e r u e l a , pe-
ro se cree n o h a b e r s ido l l e v a d a á cabo hasta este a ñ o en l a a lbe r -
g u e r í a que a l efecto d i ó D . A l f o n s o V I I a l sacerdote M a r t í n C i d 
Z a m o r a . N ú m e r o 335 . 
1164. S a n t a M a r í a de Noga le s : en t re B © n a v e n t e y l a B a ñ e z a , 
h í z o s e pa r a monjas ; pero l u e g o los fundadores l o c e d i e r o n á S a n t a 
M a r í a de M o r e r u e l a . N ú m e r o 387. 
1169. Va lve rde : en e l ob ispado de P a l e n c i a : f u n d a c i ó n t a m b i é n 
de A l f o n s o V I L N ú m e r o 404. 
1176. S a n t a M a r í a de C a r r i z o , á c i n c o l eguas de L e ó n , f u n d a -
do, pa r a R e l i g i o s a s , p o r d o ñ a E s t e f a n í a , esposa de D . P o n c e de 
M i n e r v a , g r a n p r i v a d o d e l emperador , s e ñ o r a de a q u e l p u e b l o , e l 
c u a l c e d i ó a l monas t e r io . 
To rquemada . T a m b i é n de monjas , s u f u n d a c i ó n se i g n o r a , sa-
b i é n d o s e que f u é t ras ladado á P a l e n c i a . 
IOTBI |e 9Jfljjíb$m ,BhjBM nagiiV BI k ofíiio nz i ^ s M m ^ 8oJ 
_ _ _ 
( 1 hntiendase la aeneral w la IVmusula. 
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Los Premostratenses. 
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A l pa r de los C i s t e rc i enses c o n t r i b u y ó t a m b i é n l a o r d e n de los 
premost ra tenses a l c u l t o de l a V i r g e n M a r í a , d e l c u a l t an celoso se 
m o s t r ó e l g r a n P a d r e S a n N o r b e r t o . L a m i s m a V i r g e n l e i n d i c ó 
q u e usa ran é l y sus h i j o s e l h á b i t o b l a n c o en h o n o r de s u p u r e z a . 
H a b í a n t r a n s c u r r i d o unos 14 a ñ o s desde l a f u n d a c i ó n de l a o r d e n 
en l a S e l v a de P r e m o n s t r e . en F r a n c i a , c u a n d o l a a b r a z a r o n dos 
caba l le ros cas te l lanos de l a p r i m e r a n o b l e z a , que h a b í a n i d o á P a -
r í s . E r a e l u n o T). S a n c h o A n s u r e z , c u y o a p e l l i d o r e c u e r d a e l d e l 
a m i g o de D . A l f o n s o V I y p o b l a d o r de V a l l a d o l i d . E r a e l o t ro e l 
v e n e r a b l e I ) . D o m i n g o Grómez, h i j o , s e g ú n se cree, d e l conde de 
C a n d e s p i n a y de sangre r ea l , p o r par te de s u madre . 
D e regreso en E s p a ñ a , f u n d ó D . S a n c h o A n s u r e z e l monas t e r i o 
de N u e s t r a S e ñ o r a de R e t u e r t a ó F u e n t e c l a r a , en e l ob ispado de 
P a l e n c i a , á unas c i n c o l eguas de V a l l a d o l i d , en u n i ó n c o n a l g u n o s 
c a n ó n i g o s que v i n i e r o n c o n é l . L a casa de R e t u e r t a , c o m o l a m á s 
a n t i g u a de l a C o n g r e g a c i ó n , en E s p a ñ a , y f u n d a d a en 1145, f u é m i -
rada s i e m p r e como m a t r i z y c u n a de l a o r d e n , 
•foq f=i:;'>f oír n m oftód »!<>•> .^rufnnx/j é h Rh.bií í ' / i 'M-joyJrj B! ü e m B -roq 
• 
Nuevas catedrales é iglesias dedicadas á la Virgen María por los 
' . ' ' - •: - v ( , , i ¿ « o itmjíó api fie ñ x m m é u .Y .. • ••! 
Alfonsos en la segunda mitad del siglo XII. Sellos marianos. 
A l f o n s o A ' I I p u e b l a á C i i u l a d - l í o d r i g o y l a a m p l í a y r e s t au ra 
F e r n a n d o I I , en 1160, ded icando l a ca t ed ra l á l a V i r g e n M a r í a . E l 
se l lo de l a i g l e s i a ensena l a s i m b ó l i c a j a r r a c o n los l i r i o s , e m b l e m a 
d e l m i s t e r i o de l a A n u n c i a c i ó n sagrada, y l l e v a p o r l e y e n d a s a l u s i -
vas á M a r í a : « c o m o e l l i r i o ent re las e s p i n a s » (s icut l i l i u m Í n t e r 
sp inas ) . 
S a b i d o es que l a h e r á l d i c a m o d e r n a t u v o su o r i g e n en las c r u z a -
das y h á c i a estos t i e m p o s d e l s i g l o x n , que vamos r e c o r r i e n d o . L a s 
ig l e s i a s t e n í a n q u i z á sus sel los de t i e m p o an te r io r , pero se encuen -
t r a poca fijeza en e l los y m á s b i e n son sel los de los obispos y p i n t a -
dos, que de las ig l e s i a s é i ncusos en l a cera . 
P o r desgrac ia , s i b i e n se h a n hecho es tud ios m u y cu r iosos acer-
ca de los sel los reales y sus s ignos y f i rmas , c o n respecto á los de las 
ig l e s i a s se h a l l a este t rabajo p o r hacer (como otros m u c h o s ) , y n i 
a ú n de los ac tuales y mode rnos tenemos u n c a t á l o g o c o m p l e t o y 
exacto . V a m o s , pues, á da r a l g u n a s no t i c i a s , a u n q u e i ncomple t a s , 
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acerca de los que u s a n desde los s ig los x n y x m , las p r i n c i p a l e s i g l e -
sias, catedrales y co legia tas de l a r e g i ó n objeto de nues t ro es tud io , 
en r e l a c i ó n c o n e l c u l t o de M a r í a , c u y a a d v o c a c i ó n l l e v a n l a m a y o r 
par te de el las, p r e s c i n d i e n d o de las otras que t i e n e n otras advoca-
ciones, d e l S a l v a d o r , ó de otros santos t i t u l a r e s , acerca de las cuales 
nada d i r emos , pues no hace á nues t ro p r o p ó s i t o (1). 
A n t e todo c o n v i e n e d i s t i n g u i r que las advocac iones p r i n c i p a l e s 
de l a V i r g e n , eran: l a A n u n c i a c i ó n y l a A s u n c i ó n : l a N a t i v i d a d , l a 
E x p e c t a c i ó n d e l pa r to y l a P u r i f i c a c i ó n , a u n q u e festejadas no se to-
m a r o n p o r a d v o c a c i ó n . D e l a C o n c e p c i ó n P u r í s i m a , como especia l 
m i s t e r i o no se h a b l a b a t o d a v í a e n e l s i g l o x n , a u n q u e , r e c o n o c i d a 
p o r S a n A g u s t í n y otros Stos . P P . desde los p r i m e r o s s i g lo s de l a 
I g l e s i a , como se h a demost rado has ta l a e v i d e n c i a . P e r o u n a cosa es 
l a p iadosa c r eenc i a (7io?y f/o^mo^ y o t ra l a a d v o c a c i ó n y c u i t o c o n 
d e n o m i n a c i ó n especia l . i 
E l e m b l e m a m á s g e n e r a l era e l de l a j a r r a c o n azucenas, l l a m a d a 
l a h i d r i a ( c á n t a r a ) ó a l c a r r a z a , l l e g a n d o p o r este m o t i v o a l g u n a s ve-
ces á decirse N u e s t r a S e ñ o r a de l a H i d r i a , l a V i r g e n -.de'ia• A I c a r r a -
z a . E l s í m b o l o de l a h i d r i a ó j a r r ó n de azucenas, l o u san las ig les ias 
de S a l a m a n c a , V a l l a d o l i d j C i u d a d - R o d r i g o . 
P e r o es de no t a r que l a i g l e s i a de C i u d a d - R o d r i g o , a u n q u e t e n í a 
p o r d i v i s a l a a l e g ó r i c a h i d r i a de azucenas, c o n todo eso no t e n í a p o r 
a d v o c a c i ó n e l m i s t e r i o de l a A n u n c i a c i ó n , s i n ó e l de l a A s u n c i ó n de 
l a V i r g e n , y este pasaje de s u v i d a l o represen taban otras en los a l -
tares. T a l s u c e d í a en las c i tadas catedrales de S a l a m a n c a y V a l l a -
doiiíion1sn.6ín 80U98 .ÍIX oígiií 19Í) b^lini jRhnifgsg JSÍ a s apénolíA 
L a a b a d í a de M e d i n a no t e n í a l a h i d r i a s i n ó so lamente u n a flor 
de l i s con u n a corona sobre e l l a . 
P a r a e v i t a r esta c o n f u s i ó n h a b í a otras ca tedra les que represen-
taban en s u escudo e l suceso m i s m o de l a A s u n c i ó n , figurando á l a 
V i r g e n sobre u n g r u p o de nubes sos tenida ó rodeada de á n g e l e s . T a -
les e ran las armas que s e r v í a n en los escudos ó se l los de catedrales 
a n t i g u a s y de l a a b a d í a de V i l l a f r a n c a del V i e r z o . 
E n lo r e l a t i v o á las efigies q u e represen tan e l sagrado m i s t e r i o 
de l a A n u n c i a c i ó n , es de a d v e r t i r e l m o d o c o n que é s t e se h a l l a figu-
rado en l a p u e r t a de l a c a t ed ra l v i e j a de S a l a m a n c a y en los á t r i o s 
y p ó r t i c o s de otras m u c h a s ig l e s i a s a n t i g u a s de l a E d a d ined ia , en 
" - r x w m H 9« o i a q , o f n u j s w an SmRíK 808 « s l J i p nTrut^j ^ f i i H i ^ i 
- n i n i q y ioqakto «ol a b BOÍle* ttaa M -id «ÉOI / BOÍÍ« ítQ'Jssaíft flooq « i j 
(1) Gil González Dávila, en su <Teatro eclesiástico,» dio los esc\iclos de 
algunas iglesias de Castilla. 
En las <Guías eclesiásticas> de 1818 y 49, dadas por partic\ilares con más 
esmero qiic las oñciales, se dieron los esendos do muchas catedrales v cole-
giatas. 
ni es 
D. José Llórente dió iin cuadro con muchos do ellos hacia el año 1850, perú 
as completo ni del todó exacto. 
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C a s t i l l a y é n otro?! va r io s p u n t o s de E s p a ñ a y d e l ex t r an j e ro . A u n -
que e s t é n esas b a s í l i c a s dedicadas á l a V i r g e n M a r í a bajo l a advoca -
c i ó n y t í t u l o de l a A s u n c i ó n y á veces a ú n s i n estar dedicadas a l 
c u l t o de l a V i r g e n M a r í a , se v é á de rec l i a é i z q u i e r d a d e l v e s t í b u l o 
ó sobre las c o l u m n a s que s i r v e n de j ambas á l a p u e r t a , las es ta tui tas 
de l a V i r g e n M a r í a sobre l a u n a , y l a d e l a r c á n g e l , sobre l a o t ra , 
c u a l s i q u i s i e r i i n da r á entender , que a s í como p o r a q u e l l a p u e r t a se 
e n t r a á l a i g l e s i a c r i s t i a n a , a s í p o r e l i n o l v i d a b l e suceso de l a A n u n -
c i a c i ó n se v e r i f i c ó e l m i s t e r i o de l a E n c a r n a c i ó n de J e s ú s , p r i n c i p i o 
de s u v i d a sagrada y de l a n u e s t r a en E l . E n otras catedrales , a u n -
q u e en m e n o r n ú m e r o , las efigies de l a V i r g e n se v e n den t ro de l a 
i g l e s i a . 
Santa María de "Vila-Sirga". 
.IÍT -.iauial :ii¡sqtlii*l túiñmm ¡lwo .iahnum ¡iisd -MÜ^ir :a'nóimo^Q 
.zil&qdi ¡i9 £iil)ízj<¡92 galúa nsJiq b̂nEim1? ¡nimob iigsi ¿uilfl :íj;ia¡ailm>ii 
S a n t u a r i o m u y venerado y famoso en l a E d a d - M e d i a , a i c u a l 
a c u d í a n en r o m e r í a i n n u m e r a l d e s devotos de t oda g e r a r q u í a y c o n -
d i c i ó n , s i t uado en l a v i l l a de V i l l a l c á z a r de S i r g a , c o m u n m e n t e l l a -
m a d a V i l l a s i r g a , á c i n c o k i l ó m e t r o s de C a r r i ó n de los Condes , en l a 
p r o v i n c i a de P a l e n c i a . Y w é i g l e s i a de los T e m p l a r i o s , q u e a l l í te-
n í a n u n c o n v e n t o ó for ta leza , y u n a de las p r i m e r a s b a i l í a s de Cas-
t i l l a , que , d e s p u é s de e x t i n g u i d a Xa O r d e n , p e r t e n e c i ó á u n a c o m u -
n i d a d de r e l ig iosas , y m á s adelante a l A l m i r a n t e de C a s t i l l a y á los 
C o n d e s de Osorno . 
E l a n t i g u o s an tua r io es h o y i g l e s i a p a r r o q u i a l , vasto y prec ioso 
t e m p l o , que t o d a v í a conse rva i m p o r t a n t e s v e s t i g i o s a r t í s t i c o s (har^o 
de ter iorados) de s u p r i m i t i v o esp lendor ; en t re e l los , e l r e t ab lo m a -
y o r que per tenece a l es t i lo f r a n c é s b i z a n t i n o d e l s i g l o x i i , como 
cas i todos los de las ig les ias de l a o r d e n r e l i g i o s o - m i l i t a r d e l T e m -
p l e , s u p r i m i d a p o r C l e m e n t e Y en 1312 . C a m b i a d o p o r e l t r a n s c u r -
so de los s ig los e l s é r a n t i g u o de a q u e l l a b a i l í a , como eco pe rs i s t en-
te de l a t r a d i c i ó n , s i g u i ó l l a m á n d o s e hasta n u e s t r a é p o c a u n a Casa-
p a l a c i o de V i l l a s i r g a l a Casa de los peregr inos , y u n a n t i g u o c a m i n o , 
d e l c u a l a ú n subs i s t en t rozos en e l t é r m i n o de C a r r i ó n , l a C a l z a d a 
de los pe regr inos . 
T a m b i é n d á n h o y á a q u e l l a m a g n í f i c a casa e l n o m b r e de l a P e -
r e g r i n a ó e l de Casa-hosp i t a l de S a n t i a g o . T i e n e e l escudo de l a O r -
d e n de S a n t i a g o e n c i m a de l a p u e r t a p r i n c i p a l . L a O r d e n m i l i t a r 
de S a n t i a g o s u s t i t u y ó a q u e l l a b a i l í a á l a de los T e m p l a r i o s , d e s p u é s 
de s u p r i m i d a é s t a . 
I n d i c i o es de l a i m p o r t a n c i a y d e l r e l i g i o s o p r e s t i g i o que t e n í a 
esta i g l e s i a , l u g a r i n s i g n e de a n t i g u a s pe reg r inac iones , l a c i y c u n s -
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t a n c i a de habe r s ido sepu l tado en e l l a e l I n fan te D . F e l i p e , h e r m a -
no d é I ) . A l f o n s o e l S a b i o , de r u i d o s a h i s t o r i a en s u t i e m p o , p o r 
habe r r e n u n c i a d o l a sede a r q u i e p i s c o p a l de S e v i l l a , pa ra l a c u a l 
se h a l l a b a e lecto , á fin de casarse con l a P r i n c e s a C r i s t i n a de N o r u e -
ga , q u e h a b í a v e n i d o á E s p a ñ a como p r o m e t i d a d e l R e y . 
T a m b i é n f u é sepu l tado en e l m i s m o t e m p l o s u s e g u n d a esposa 
D o ñ a L e o n o r R o d r í g u e z de Cas t ro , I n f a n t a de P o r t u g a l . A m b o s 
t i e n e n a l l í e s p l é n d i d a s t u m b a s , de no tab le m é r i t o a r t í s t i c o . E n l a 
d e l I n f a n t e 13. F e l i p e se c o n s e r v a su c a d á v e r , m o m i f i c a d o , a u n q u e 
con a l g ú n de t e r io ro . 
E n e l testero de l a t u m b a se lee l a s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n , e scu l -
p i d a en le t ras g ó t i c a s . C a d a l í n e a t i ene a q u í e l m i s m o n ú m e r o de 
pa labras que e l o r i g i n a l : 
Era: milésima: trecentesima: duodécima: III Kalendas mensis 
. . . . : . . . • : v . . „ 
Decembns: vigilia: beati saturmni: obit: dominus Philipus: infans: vir. 
novilisimus: fllius regis domini Fernandi: pater: cujus sepultura est ispalis: 
.... cujus anima: requiescat in pace: amen: filius: vero: jacet: hic: in eclesia bea-
te Marie de Vilesirga: cujus: omnipotenti:deo:t:s: anima in sanctis ómnibus commendetur-
IC C diccant: pater noster.... Ave.... Maria. 
0'.m U 
E l l i m o . S r . D . J u a n L o z a n o y T o r r e i r a , ob ispo (an te r io r a l ac-
t u a l ) que f u é de F a l e n c i a y á n t e s c a t e d r á t i c o de l a s u p r i m i d a F a -
c u l t a d de T e o l o g í a de l a U n i v e r s i d a d de O v i e d o , h i z o cop ia r , á rue -
go de l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , e l p recedente epi taf io en l a i g l e s i a 
de V i l l a l c á z a r de S i r g a . E n l a ú l t i m a l í n e a e s t á e l m á r m o l m á s co-
r r o í d o que en las d e m á s , y h a s ido i m p o s i b l e desc i f r a r a l g u n a s pa-
labras . 
E l P a d r e E n r i q u e F l ó r e z a v e r i g u ó e l l u g a r de este s e p ú l c r o 
(que c o n e l t r anscurso de los s ig los h a b í a l l e g a d o á ser cosa i g n o r a -
da), y r e p r o d u j o l a i n s c r i p c i ó n en sus « M e m o r i a s de las R e i n a s C a -
t ó l i c a s » ( D o ñ a V i o l a n t e , esposa de D . A l f o n s o X ) . E n t r e l a c o p i a 
d e l P . F l ó r e z y l a d e b i d a á l a b o n d a d d e l S r . L o z a n o se a d v i e r t e n 
leves d i fe renc ias . L a l á p i d a estaba s i n d u d a m u y de te r io rada en 
t i e m p o d e l famoso a g u s t i n o ; pues é s t e no l o g r ó t ampoco desc i f ra r 
e l e p i t á f i o p o r entero. 
E n e l remate d e l a l t a r m a y o r se lee t a m b i é n l o s i g u i e n t e : 
I n n o m i n e d o m i n i , amen. 
D o n n a B l a n c a de N a v a r r a y ( x a l a t é me puso a q u i é á otros 
Sane tos. 
a irroi or/p o.i*yp.í)'iq o ^ o m i í ' / i faf» ^ í ib/ j / i i 'xoqtt í i fcl oí» m o w i i í m l 
S i t i l l a henedic to .—1274. 
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T o d o i n d i c a que esta i n s c r i p c i ó n se refiere á l a ef igie de l a V i r -
D . A l f o n s o e l S á b i o , en sus « C a n t i g a s de S a n t a M a r í a , » escr ibe 
en l a c c v n : 
« U n C o n d e f r a n c é s , bastante pecador , l l e g ó como p e r e g r i n o á 
V i l l a - S i r g a , c o n u n « c o m a p r e n d í » s é q u i t o de d i e z caba l le ros . I n -
t e n t ó en t r a r en l a i g l e s i a ; mas, p o r no h a b e r confesado sus faltas en 
e l t r i b u n a l de l a p e n i t e n c i a , no p u d o c o n s e g u i r l o . R e d o b l ó s u obs-
t i n a d o e m p e ñ o : sus a m i g o s l e e m p u j a b a n c o n t a l í m p e t u , que a r r o j ó 
sangre p o r l a boca y p o r las nar ices . L a f u e r z a i n v i s i b l e era m á s 
poderosa , y no h a b í a esfuerzo h u m a n o que p u d i e r a v e n c e r l a . E l 
C o n d e , a r r e p e n t i d o entonces de s u soberb ia , se c o n f e s ó c r i s t i a n a -
mente , y e n t r ó en s e g u i d a s i n o b s t á c u l o en l a i g l e s i a , donde o r ó 
fe rvorosamente , ensa lzando á S a n t a M a r í a . » 
E x t r a c t a d a en cas te l lano como l a a n t e r i o r , figura l a s i g u i e n t e 
l e y e n d a , s e ñ a l a d a c o n e l n ú m e r o c o c í en l a c o l e c c i ó n de « C a n t i g a s . » 
y en l a que e l r e y S á b i o a l u d e t a m b i é n á l a i g l e s i a de S a n t a M a r í a 
de V i l a - S i r y a : 
« U n escudero, preso en C a r r i ó n p o r habe r c o m e t i d o grandes 
c r í m e n e s , f u é condenado á m u e r t e . H a b í a s ido s i e m p r e m u y devo-
to de S a n t a M a r í a , y á s u a m p a r o a c u d i ó m u y l l o r o s o y c o n t r i t o , 
c u a n d o l e n o t i f i c a r o n l a sen tenc ia . L a V i r g e n m i s e r i c o r d i o s a se le 
a p a r e c i ó en s u e ñ o s , rodeada de á n g e l e s , l e a s i ó de l a m a n o , l e q u i t ó 
las cadenas, y le d i j o : 
j — « S a l d ' e s t a p r i j o n e s c u r a . » 
A l desper tar e l reo, se e n c o n t r ó l i b r e en l a i g l e s i a de S a n t a M a -
r í a de V i l a - S i r g a . » 
P o r no r e s u l t a r p r o l i j o s no t r a n s c r i b i m o s otras m u c h a s C a n t i -
gas a l u s i v a s á S a n t a M a r í a de V i l a - S i r g a , m a n i f e s t á n d o s e en todas 
e l las e l S á b i o R e y (como las r e l a t i v a s á san tuar ios de C i u d a d - R o -
dr igo , V a l l a d o l i d y S a l a m a n c a ) , g r a n devo to de l a V i r g e n , en h o n o r 
de q u i e n , en 1279 f u n d ó u n a o r d e n m i l i t a r y r e l i g i o s a (1), dando 
a d e m á s u n a p r u e b a de s u d e v o c i ó n c o n s u x i í t i m a v o l u n t a d , p o r l a 
c u a l d i spuso que estas p o e s í a s (las C a n t i g a s ) se cantasen p e r p é t u a -
m e n t e en l a i g l e s i a de S a n t a M a r í a de M ú r e l a , donde q u i s o ser en-
t e r r ado (2)...,,,., j a é m á i t W & M h Icé) ñ»ftX •'•l .'1 !•• í m l n ^ j h 
.n-'.-fi-j{7 Í U U \ * \ u-u*?. i d h ét^Kt^ttaXío n ih iq?*» oh 
-i:44 i'-SL]* Ut ••••/•: iaato N i M ^ MÍ> •ifc}/jt»i;f»nq j w i m l d i t í ni ¡ ú l 
/ i \ xfü>\, - i • •'•'•ié -'i i . v-nr p l a i a !•.'].' ttiisi . tsKti / n-j s.')iJ>ó;) «.«m-t 
(1) Mondejar, <Memoi-ias históricas,» p. 438. 
(2) Mondejar, «Memorias históricas,» p. 434. A pesar de tan solemne ma-
nifestación, el Rey D. Alonso fué enterrado en Sevilla, y su corazón, que que-
ría fuese llevado á Palestina, se depositó en Santa María de Murcia, que es 
(dice en su testamento) * cabeza de este reino, y el primer lugar que Dios quiso 
que ganassomos á servicio i honra del rey D. Fernando i do nos i do nuestra 
tierra» 
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Gil ó Egido de Zamora (Fr. Juan], y su "Liber Mari»." 
t j . í j - f v ^ -Í .XíJ'f 17" f\j:ffiP *»F» -'('i"! í i ' í ; ^ ^ XSÍt* / K ' .O-SOw* l£t (»J.(f>»tl Al . ' ¡1 
S i b i e n G i l no e s c r i b i ó conc re t amen te á n n e s t r a comarca en 
« L i b e r Mar i f e ,» s i n embargo , le a s i gnamos n n pnes to , y m n y ele-
vado , en esta obra , p o r habe r s ido n a t u r a l de Z a m o r a . 
F u é mon je f ranc iscano; de los m á s doctos y fecundos escr i tores 
de s u s i g l o ; a y o y maest ro de I ) . S a n c h o el B r a v o ; e l p r i m e r o que 
d e d i c ó á l a c i u d a d de su n a c i m i e n t o u n a par te de las tareas l i t e r a -
r ias , e s c r ib i endo re lac iones h i s t ó r i c a s , exce lenc ias y v i d a s de santos 
na tura les . S u s obras andan dispersas, s i n r e l a c i ó n t o d a v í a d e l n ú -
m e r o n i j u i c i o d e l m é r i t o . E n l a B i b l i o t e c a d e l E s c o r i a l se conser-
v a n f r agmen tos de u n a e n c i c l o p e d i a d e l s i g l o x m ; en otras l i b r e -
r í a s m u c h a s obras, a l gunas de las cua les h a dado á conocer moder -
namen te e l E e v e r e n d o P . F i d e l F i t a , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , p u -
b l i c a n d o t rozos escogidos de p o e s í a é h i s t o r i a . 
E n e l « B o l e t í n de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , » t o m o v i l , p á g . 54, 
i n s e r t ó e l r e fe r ido P . F i t a , en t e x t o l a t i n o d e l « L i b e r Mar i se ,» C¿n-
cuen ta leyendas, p o r G i l de Z a m o r a , combinadas con las C a n t i g a s 
de A l f o n s o el Sab io . 
T a m b i é n h a dado á l a es tampa e l i l u s t r e A c a d é m i c o P . F i t a u n 
cu r io so C a t á l o g o de t r e i n t a mi l ag ros , con ten idos i g u a l m e n t e en e l 
« L i b e r M a r i s a » d e l sabio t e ó l o g o de Z a m o r a , que , s e g ú n l a exp re -
s i ó n d e l m i s m o P . F i t a , « a n d a n f u e r a d e l campo espacioso de las 
C a n t i g a s . » 
L a s t r e i n t a l eyendas , t a m b i é n e n l a t í n , v a n fo l iadas en e l C ó -
dice , á c o n t i n u a c i ó n de las c i n c u e n t a . 
E l c i t ado C a t á l o g o se i m p r i m i ó p o s t e r i o r m e n t e p o r l a A c a d e -
m i a E s p a ñ o l a en estas obras: « C a n t i g a s de S a n t a M a r í a de D . A l f o n -
so e l S a b i o , » y E s t u d i o h i s t ó r i c o , c r i t i co y fi lológico sobre las c a n t i -
gas del l i e y D . A l f o n s o el S á b i o , p o r e l M a r q u é s de V a l m a r . 1889 y 
1897, r e spec t ivamen te . 
U n a de las fuentes de las « C a n t i g a s » es s i n d u d a a l g u n a e l repe-
t i d o « L i b e r Mar i s e ,» en c u y a s na r r ac iones cosmopol i t a s M a r i a l e s 
descubre e l P . F r . J u a n Gr i l de Z a m o r a s u t i e r n o c o r a z ó n y e leva-
do e s p í r i t u consagrados á l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E n l a B i b l i o t e c a p a r t i c u l a r de S . M . se c o n s e r v a e l « L i b e r M a -
rise.» C ó d i c e en v i t e l a , l e t r a d e l s i g l o x i v . U n v o l . en fó l . 
• 
• 
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Nuestra Señora de la "Encina,' ' en Ponferrada (León}. 
Cubierto de sangre y gloria 
Un caballero Temar io 
A Ponferrada volvía 
De la batalla de Alarcos. 
Yenlacopadeunaendna 
, Entre celestiales cantos, 
Solenmestraunamugér-
Con un niño entre los brazos. 
•érob áí»»%l frá iM OM ÎOD Ir,!!-) id ^í irdfif i t l ifíuiiRv atrp jOioí*^ 
HO'I.j í>ir.) "I) ¡.•Í,'.«;I¡'-M ')<•<' i >(: • ' ^ J M WxífcÚjL •.itt uúlí • i/iií*;'''' Í>-'A 'ú) líi'íl) 
Pero el mismo al otro día 
De muchos acompañado, 
i1 ue al bosque, busco una encina, 
Abrió el tronco de un lanchazo,. 
Y dentro de él una imágon 
Do la Virgen encontraron; 
Al l i mismo en breves días 
Se edificó un santuario. 
m b í i & i úsisi o b o i f á u A í é a-y ñ M B r i o a f h a o j & t a & m 'IÍÍÜ £ .AÍWnel í ioM 
(Romance antiguo). 
E n vina espaciosa y e l evada c o l i n a qne f o r m a n n a p e n í n s u l a ce-
ñ i d a p o r los r í o s S i l y B o e z a , que a l l í c o n f l u y e n pa r a desembocar 
d e s p u é s en e l M i ñ o , p e r d i e n d o en é l su. n o m b r e , y s i n m á s e n t r a d a 
por t i e r r a que l a e s t r echa 'de l N O . , se e l e v a u n a v i l l a , que a l o t ro 
lado d e l S i l y en su o r i l l a de recha se c o m u n i c a con u n g r a n d e a r ra -
b a l p o r m e d i o de xm p u e n t e de p i e d r a d é s i l l e r í a de u n solo arco, 
e l que h a s u s t i t u i d o á o t ro fo r t i f i cado y que clió n o m b r e á l a po-
b l a c i ó n . 
E s t e puen te , f o r m a d o sobre los p e ñ a s c o s de l a u n a y o t r a par te 
de l r í o , se h a l l a b a fo r t i f i cado c o n m u c h a s y gruesas barras de h ie -
r r o , p o r l o qite se le l l a m a b a Pow,9 F e r r a t u s , y d e r i v á n d o s e e l n o m -
bre del p u e n t e á l a de l a v i l l a i n m e d i a t a , se l e l l a m ó P o n f e r r a d a . 
T a l es l a e t i m o l o g í a de l a a n t i g u a c a p i t a l d e l V i e r z o , en o t ro t i e m -
po condado , y hasta mediados d e l s i g l o x í l t i m o , p r o v i n c i a . 
E n esta v i l l a h a y u n a he rmosa i g l e s i a l l a m a d a de S a n t a M a r í a 
de l a E n c i n a , s e r v i d a h o y p o r u n r ec to r y t res p rebendados q u e a l -
t e r n a n c o n e l p á r r o c o , c u y o cu ra to es de s e g u n d o ascenso y presen-
t a c i ó n en concur so , y a l t e r n a t i v a m e n t e d e l a y u n t a m i e n t o y c a b i l d o 
ca tedra l de As to rga , " E s t a i g l e s i a , l evan t ada en h o n o r de l a V i r g e n 
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M a r í a , t i ene u n a a n t i q u í s i m a t r a d i c i ó n u n i d a á l a i n v e n c i ó n de l a 
por ten tosa i m a g e n que en e l l a se vene ra . , • . 
A q u e l g l o r i o s o ]n-elado de l a i g l e s i a ca tedra l de A s t o r g a , San to 
T o r i b i o , á c u y a san t idad y p r o f u n d a d o c t r i n a d e b w E s p a ñ a ^ l a g l o -
r i a de verse p u r g a d a de los , er rores c o n que l a q u i s i e r o n i n f i c i o -
na r P r i s c i l i a n o y sus secuaces, f u é , d e s p u é s de u n v ia je á I t a l i a , 
donde cont ra jo i n t i m a a m i s t a d c o n e l P a p a S a n L e ó n el G r a n d e , 
p r i m e r P o n t í f i c e de los de este n o m b r e , á v i s i t a r en p e r e g r i n a c i ó n 
los Santos L u g a r e s . L l e g ó á J e r u s a l é n , y en t re las m u c h a s y pre-
c i o s í s i m a s r e l i q u i a s que de a l l í t ra jo á E s p a ñ a , de las cuales es l a 
m á s c é l e b r e l a d e l b razo de l a s a n t í s i m a c r u z en qne m u r i ó e l E e -
den tor , que d e p o s i t ó y e s t á h o y en L i é v a n a , es t r a d i c i ó n u n i v e r s a l 
y constante en a q u e l p a í s , que t ra jo t a m b i é n l a i m á g e n de N u e s t r a 
S e ñ o r a , de que vamos h a b l a n d o , l a c u a l c o l o c ó en s u i g l e s i a cate-
d r a l de A s t o r g a , en que f u é r e v e r e n c i a d a p o r espacio de cas i tres 
s ig los , pues tantos c o r r e n desde e l a ñ o 420, poco m á s ó menos, en 
que v o l v i ó e l santo p re l ado de s u p e r e g r i n a c i ó n á J e r u s a l é n , has ta 
e l de 714, en que a c o n t e c i ó l a i n f a u s t a r u i n a d e l i m p e r i o godo en 
n u e s t r a E s p a ñ a . , 
E n t o n c e s , p o r s a l v a r l a d e l i m p í o f u r o r de los sarracenos, l l e v a -
r o n a l g u n o s c r i s t i anos l a p rec iosa i m á g e n á l o m á s espeso de u n 
enc ina r , que estaba donde h o y se v é lo m á s pob lado de l a v i l l a de 
P o n f e r r a d a , y a l l í l a de ja ron escond ida en e l hueco de u n a robus t a 
y c o r p u l e n t a enc ina . 
E n este r e t i r ado l u g a r p e r m a n e c i ó p o r m á s de cua t ro s ig los , 
hasta que f u é d e s p u é s d e s c u b i e r t a en e l a ñ o de 1212^ s iendo los 
caba l le ros T e m p l a r i o s los s e ñ o r e s de a q u e l l a v i l l a . 
L a o rden de los T e m p l a r i o s , como todas las ó r d e n e s m i l i t a r e s , 
se d e r i v a b a d e l C í s t e r . E l r e f o r m a d o r d e l C í s t e r , S a n B e r n a r d o , con 
l a m i s m a p l u m a que comen taba e l « C a n t a r de los C a n t a r e s , » d i ó á 
los caba l le ros su r e g l a en tus ias ta y severa . E s t a r e g l a e ra e l des-
t i e r r o , e l combate y l a g u e r r a santa hasta l a m u e r t e . L o s T e m p l a -
r io s d e b í a n aceptar s i e m p r e e l combate , a u n q u e fuese u n o c o n t r a 
tres, s i n p e d i r j a m á s c u a r t e l n i da r rescate. E l g r a n d e asunto de l a 
E d a d M e d i a f u é l a g u e r r a santa, l a c r u z a d a : e l i d e a l de l a c r u z a d a 
fija y pe rmanen t e se r e a l i z ó en l a o r d e n d e l T e m p l e . E n E s p a ñ a se 
d i s t i n g u i e r o n los T e m p l a r i o s desde s u e s t ab lec imien to ; pero s e ñ a l a -
d í s i m a s mues t ras de v a l o r y de cons tanc ia , m á s espec ia lmente en l a 
g u e r r a c o n t r a los moros , en l a g l o r i o s a c a m p a ñ a de d iez a ñ o s , que 
c o m e n z ó en 1146 A l o n s o V I I e l E n c e r a d o r . Se c r e y ó , c o n r a z ó n , 
no poder hace r n u n c a bastante c o n u n a o r d e n t an d e c i d i d a y t an 
ú t i l . Se l e c o n c e d i e r o n m a g n í f i c o s p r i v i l e g i o s . N o p o d í a n sea- j u z -
gados s ino p o r e l m i s m o P a p a ; pero u n j u e z co locado á t an t a d i s -
t anc ia y á t a iua a l t u r a , uu era r ec l amado j a m á s , y los T e m p l a r i o s 
~ 
eran, jueces en .sus causas y hasta p o d í a n ser tes t igos en ollas; t an ta 
era l a fe que se t e n í a en su l e a l t a d . L e s estaba p r o h i b i d o p a ^ a r t í í -
h u t o á p o t e n c i a a l g u n a , n i conceder n i n g u n a de sus encomiendas á 
p e t i c i ó n de los g randes y de los reyes . E s t a b a n exentos del pago 
de todo derecho, t r i b u t o y peaje. N a t u r a l m e n t e , todos deseaban par-
t i c i p a r de semejantes p r i v i l e g i o s . 
I n o c e n c i o I I I , esa j i g a n t e s c a f i g u r a d e l pon t i f i cado , que es l a 
p r i m e r a de todas en e l s i g l o aue é l m i s m o i n a u g u r a , (pie p r o m u e v e 
l a c r u z a d a de C o n s t a n t i n o p l a , socorre á los e s p a ñ o l e s amenazados 
p o r los a lmohades y esta c r u z a d a ob t iene l a g r a n v i c t o r i a do las N a -
vas de T o l o s a , que sostiene l a c r u z a d a a ú n m á s i m p o r t a n t e c o n t r a 
los a lb igenses , que l i b r ó á l a I g l e s i a de u n c i s m a t e m i b l e , s iendo 
i n j u s t o i m p u t a r l e las a t roc idades que d e s h o n r a r o n esta l a r g a l u c h a . 
I n o c e n c i o I I I e s tuvo af i l iado e n esta o rden . 
F e l i p e e l Hermoso , r e y de F r a n c i a , l o s o l i c i t ó en vano . E l T e m -
p le t e n í a pa ra l a i m a g i n a c i ó n u n a t r a c t i v o mi s t e r io so y de v a g o te-
r r o r . E s t a c a b a l l e r í a , m á s que e c l e s i á s t i c a , era e l p u r o i d e a l d e l final 
de l a E d a d M e d i a y de sus ú l t i m o s e n s u e ñ o s . 
I n n u m e r a b l e s e r an los af i l iados á l a o r d e n de l T e m p l e . A l f o n s . 
el B a t a l l a d o r , r e y de A r a g ó n , les l e g ó s u r e i n o (1131); pero e l r e i n o 
no c o n s i n t i ó este s i n g u l a r l egado . 
P u e d e j u z g a r s e a ú n de l n ú m e r o p r o d i g i o s o de las posesiones do 
los T e m p l a r i o s , po r e l n ú m e r o de t i e r ras , de hac iendas , de cas t i l los 
a r r u i n a d o s , que en nues t ras c iudades ó en nues t ros campos l l e v a n 
t o d a v í a e l n o m b r e d e l T e m p l e . E n u n a sola p r o v i n c i a de E s p a ñ a , 
en e l r e i n o de V a l e n c i a , t e n í a n d iez y siete plazas fuertes . E r a n i n -
mensos todos sus b ienes en l a c r i s t i a n d a d . 
L a v i l l a de Ponf ' e r rada era u n a de las que c o m p o n í a n e l pa t r i -
m o n i o de esta o p u l e n t a o rden . 
H a b i é n d o s e aumen tado six p o b l a c i ó n , t r a t a r o n los T e m p l a r i o s , 
en e l a ñ o de 1200, de f a b r i c a r u n a fo r t a leza que l a pro teg iese , y a 
c o n t r a los ataques de los moros , y a c o n t r a las c o n t i n u a s r e v u e l t a s 
c i v i l e s propias de aque l los s ig los . T r a t a r o n pa r a esto de desmonta r 
•un bosque de encinas i n m e d i a t o á l a p o b l a c i ó n . 
E n t r e las muchas y seculares enc inas que d e r r i b ó s u hacha , l l e -
g a r o n á corta]- u n a en c u y o cen t ro se h a l l a b a u n a he rmosa i m a g e n 
de l a Y i r g e n que se . d e s c u b r i ó a l p r i m e r g o l p e qixe d i e r o n en e l 
t r onco , e l c u a l l l e g ó á roza r l e u n poco en l a frente , y c u y a s e ñ a l 
a ú n se m u e s t r a h o y , p o r no haberse p o d i d o j a m á s , s e g ú n refiere l a 
t r a d i c i ó n , r epa ra r a q u e l defecto en l a p i n t u r a . 
M á s de cua t r o s i g lo s h a b í a p e r m a n e c i d o l a i m á g e n de l a V i r g e n 
en e l hueco de l a enc ina , hasta que se v e r i f i c ó -su g l o r i o s a i n v e n c i ó n . 
L o s T e m p l a r i o s , s e ñ o r e s de l a v i l l a , en c u a n t o s u p i e r o n e l suce-
so, c e l e b r a r o n t an f e l i z h a l l a z g o , a c u d i e r o n á ado ra r l a p i adosamen-
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te, y s i n d i l a c i ó n a l g u n a h i c i e r o n taln-icar u n a ig les i a en <nio co lo-
c a r o n l a santa i m a g e n , á q u i e n l l a m a r o n de l a E n c i n a , p o r haber 
estado tanto t i e m p o den t ro de u n a de e l las . 
Se f a b r i c ó esta p r i m e r a i g l e s i a en el m i s m o l u g a r y s i t i o quo 
ocupaba l a i m á g e n en l a e n c i n a ; pero l a e x t e n s i ó n y desa r ro l lo (|Ue 
i b a t omando l a v i l l a de P o n f e r r a d a y los g randes m i l a g r o s (pie 
obraba l a S a n t í s i m a V i r g e n , h i z o que l a o rden , s e ñ o r a de l a v i l l a y 
que d i s p o n í a de g randes recursos , cons t ruyese en o t r a par te una 
n u e v a m á s capaz y m a g n í f i c a i g l e s i a , en que se c o l o c ó y en l a que 
p e r m a n e c i ó p o r m á s de doscientos a ñ o s , s i endo objeto de l a adora-
c i ó n , no solo de los caba l le ros T e m p l a r i o s y hab i t adores de P o n f e -
r r ada , s i n ó de los d e m á s pueb lo s de E s p a ñ a . 
I b a á sonar l a h o r a de l a d e s t r u c c i ó n pa r a los s e ñ o r e s de P o n f e -
r r ada , l a poderosa o r d e n d e l T e m p l e . 
H a b í a s ido e l eg ido en 1.305 pa r a l a s i l l a de S a n P e d r o , d e s p u é s 
de u n ag i t ado c ó n c l a v e , e l a r zob i spo de B u r d e o s , B e r t r a n d Grot, bajo 
e l n o m b r e de C l e m e n t e V . E s t e P o n t í f i c e h a b í a p r o m e t i d o r e s i d i r 
en F r a n c i a y los cardenales le s i g u i e r a n . D e s p u é s de haber vagado 
p o r va r i a s c iudades de a q u e l r e i n o , C l e m e n t e Y se e s t a b l e c i ó en 
A v i ñ ó n (1305), y esta c i u d a d f u é p o r ce rca de se tenta a ñ o s l a me-
t r ó p o l i de l a c r i s t i a n d a d . R o m a cesó entonces de ser l a s e ñ o r a d e l 
m u n d o c r i s t i ano , y los Papas , colocados bajo l a m a n o de l a F r a n -
c i a , p e r d i e r o n á l a v e z s u i n d e p e n d e n c i a y s u p r e s t i g i o . A s í es que 
se l l a m a á é s t a g r a n c a l a m i d a d , l a c a u t i v i d a d de B a b i l o n i a , e l opro-
b i o de l a sede a p o s t ó l i c a , e l e s c á n d a l o d e l m u n d o c r i s t i a n o . 
D u r a n t e este t i e m p o , l egados a p o s t ó l i c o s res identes en P e r u s a , 
gobe rnaban los Es t ados de l a I g l e s i a , e je rc iendo sobre l a c a p i t a l 
d e l m u n d o c r i s t i a n o u n a a u t o r i d a d i n d i r e c t a . R o m a conservaba a l -
g u n a s i n s t i t u c i o n e s r e p u b l i c a n a s , y s u h i s t o r i a d u r a n t e l a r e s iden-
c i a de los Papas en A v i ñ ó n , p resen ta el cuad ro r e p u g n a n t e de mo-
t ines y disensiones in t e s t inas en t re las d iversas facciones de su no-
bleza . L o s O r s i n i , los C o l o n n a , los S a v e l l i , se c o m b a t e n en med io 
las cal les , se fo r t i f i c an en los m o n u m e n t o s de l a R o m a a n t i g u a , y l a 
c i u d a d ofrece e l aspecto de l a a n a r q u í a , de u n ve rdade ro c a m p ó de 
ba ta l la . A este desorden i n m e n s o , á estas g u e r r a s c i v i l e s se a g r e g a 
l a h o r r i b l e peste que a so ló l a E u r o p a á p r i n c i p i o s d e l s i g l o x i v . 
C l e m e n t e V , d ó c i l i n s t r u m e n t o de F e l i p e el Hermoso , que desea 
apoderarse de las i nmensas r iquezas de l a o r d e n d e l T e m p l e , p repa-
r a y cons iente su a b o l i c i ó n . 
Se acusa á los T e m p l a r i o s de los c r í m e n e s m á s h o r r e n d o s y abo-
m i n a b l e s , se p r o c u r a a r rancar les , en m e d i o de los to rmentos , confe-
siones favorables á este p r o p ó s i t o en F r a n c i a , y se e x c i t a á que to-
das las naciones s i g a n e l e j e m p l o de l a F r a n c i a . N o l o g r a F e l i p e el 
Hermoso n i e l P a p a C l e m e n t e su objeto. 
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K n los d e m á s pun tos do l a Euro ] )a , las decis iones de los c o n c i -
l i o s t|Ut' se r . í u u e u para j u z g a r á los ' l \ . ' inj) lar ios. les son favorab les . 
F u e r o n declarados inocentes e l 17 de J u n i o de 1310 , ' en K á v e n a , en 
1 t a l i a : el 1." de ,1 u l i o en M a y e n z a , en A l e m a n i a ; e l 21 de O c t u b r e , 
en S a l a m a n c a . 
. E s t a s decis iones r e s p e t a b i l í s i m a s de t a n d iversas nac iones , co-
m i e n z a n á o b r a r u n a poderosa r e a c c i ó n en l a F r a n c i a . E r a p rec i so 
p r e v e n i r l a , ape lar á l a audac i a y a l t e r r o r . E r a p rec i so l l e v a r ade-
l an t e e l proceso, a t r o p e l l a r l o , sofocar lo p o r e l fuego y e l h i e r r o . 
E l 13 de Oc tub re , s e r e u n i ó u n c o n c i l i o en V i e n a , de F r a n c i a , 
p r e s i d i d o p o r e l P a p a C l e m e n t e V , c o n c i l i o en qne se i b a á t r a t a r 
de l a r e c o n q u i s t a de los Santos L u g a r e s y de l a d e s t r u c c i ó n de los 
caba l l e ros d e l T e m p l e . 
E l g o l p e no era i m p r e v i s t o . L o s T e m p l a r i o s t u v i e r o n t i e m p o de 
v e r l o v e n i r ; pero s u o r g u l l o los p e r d i ó . C r e y e r o n que no se a t reve-
r í a n á atacar su ex i s t enc i a . 
E l r e y v a c i l a b a , en efecto, h a b í a ensayado a l p r i n c i p i o medios 
i n d i r e c t o s ; como e l s o l i c i t a r ser a d m i t i d o en l a o r d e n . S i l o hub iese 
consegu ido , p r o b a b l e m e n t e se h u b i e r a hecho g r a n maestre , como 
s ig lo s m á s ta rde y c o n h á b i l p o l í t i c a se h i z o F e r n a n d o el Ca tó l i co 
en E s p a ñ a , maestre de las c u a t r o ó r d e n e s m i l i t a r e s . H u b i e r a a p l i c a -
do entonces los b ienes d e l T e m p l e á su uso, y h u b i e r a s ido conser-
v a d a l a o rden . 
L o s pre lados de l a I t a l i a , los de E s p a ñ a , los de A l e m a n i a y D i -
n a m a r c a , los de I n g l a t e r r a , E s c o c i a ó I r l a n d a , los franceses m i s m o s , 
excep to los a rzob ispos de K e i m s , de Sans y de l í . o u e n , d e c l a r a r o n 
que no p o d í a n condena r á los T e m p l a r i o s , s i n o í r l o s . 
E l P a p a en vano i n t e n t ó h u i r d e l t e r r i b l e c o m p r o m i s o en que 
se h a l l a b a y escapar de l a t i r a n í a d e l r e y , f u é arrestado en las p u e r -
tas mismas de V i e n a , y v i ó que era t an p r i s i o n e r o de F e l i p e como 
de los T e m p l a r i o s . 
P r e s c i n d i ó d e l c o n c i l i o , y r e u n i e n d o a l g u n o s obispos y a l g u n o s 
cardenales en u n cons i s to r io , a b o l i ó l a o r d e n p o r s u a u t o r i d a d p o n -
t i f i c a l , y a e s p u i p p r o n u n c i ó s u a b o l i c i ó n en p re senc ia d e l r e y y 
def c o n c i l i o . 
E l r e y h a b í a l l a m a d o pocos d í a s antes de l a r e u n i ó n d e l c o n c i l i o 
á P a r í s , c en t ro de esta c é l e b r e o rden , a l g r a n maest re J a c o b o M o l a y 
y á los jefes p r i n c i p a l e s , los a c a r i c i ó , los c o l m ó de a tenciones y 
p r o c u r ó adormecer los en u n a e n g a ñ o s a s e g u r i d a d , a u m e n t a n d o sus 
p r i v i l e g i o s en e l m o m e n t o en que i b a á p r o s c r i b i r l o s , y hasta ro -
g a n d o a l g r a n maestre que fuese e l p a d r i n o de u n o de sus h i jo s . 
H e c h a l a d e c l a r a c i ó n en e l c o n c i l i o , f u e r o n arrestados i n m e d i a -
t amente los c i en to c u a r e n t a T e m p l a r i o s que se h a l l a b a n en P a r í s , 
y en t regados á las l l amas , en las que pe rec i e ron c o n l a m a y o r fir-
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moza y r e s o l u c i ó n , l l e n a n d o á l a m u c h e d u m b r e de e s tupor y de 
a d m i r a c i ó n l a cons tanc ia de su m u e r t e y las protestas de s u i n o c e n -
c ia , emp lazando ante l a j u s t i c i a d i v i n a a l P o n t í f i c e y a l r e y . 
C l e m e n t o Y , c i t ado p o r estos m á r t i r e s ante e l t r i b u n a l de Dios , 
m u r i ó e l m i s m o auo que F e l i p e e l Hermoso , que c o m e t i ó aque l g r a n 
c r i m e n para apoderarse de las i nmensas r iquezas de l a o rden del 
T e m p l e . 
E l T e m p l a r i o h a quedado desde entonces en los poemas oomo 
u n a figura nebu losa y casi d i v i n a . E l e n e m i g o de los T e m p l a r i o s 
los h a p u r i f i c a d o s i n que re r l o ; los t o rmen tos c o n que les a r r a n c ó 
vergonzosas confesiones, parecen u n a p e r s e c u c i ó n de i n o c e n c i a . N o 
se puede creer a l i n f e l i z que se acusa á s í m i s m o en los dolores del 
t o r m e n t o . S i h u b o manchas no p u e d e n verse borradas como fue-
r o n p o r las l l a m a s ! 
L o s T e m p l a r i o s de A r a g ó n , que t e n í a n plazas fuertes , se ence-
r r a r o n en el las y se r e s i s t i e ron , p r i n c i p a l m e n t e en e l famoso cas t i -
l l o de M o n z ó n . E l r e y de A r a g ó n se a p o d e r ó de estos fuertes, y no 
ñ i e r o n mal t ra tados . Sus bienes se d i e r o n á l a Orden de M o n t e s a , en 
que e n t r a r o n l a m a y o r pa r te de el los . N i era p o s i b l e en E s p a ñ a , 
enfrente de los moros en esta t i e r r a c l á s i c a de las c ruzadas , pensar 
en p r o s c r i b i r los v ie jos defensores de l a c r i s t i a n d a d . 
L a c o n d u c t a de los r eyes de E s p a ñ a y d é otros p a í s e s fue l a 
c epsu ra m á s a m a r g a de F e l i p e e l Hermoso , y m e r e c i e r o n los reyes 
de C a s t i l l a y de Aragón, p o r l a d u l z u r a c o n que t r a t a r o n á los 
T e m p l a r i o s , las r e c o n v e n c i o n e s d e l P a p a . 
P o r decreto d e l P o r t í f i c e , y c o n t r a l a d e c l a r a c i ó n de l c o n c i l i o 
de Sa l amanca , se a p o d e r ó de P o n f e r r a d a e l r e y F e r n a n d o I Y en e l 
a ñ o de 131.0. -
Desde entonces esta c i u d a d p a s ó á ser par te de los d o m i n i o s de 
l a co rona de los reyes de C a s t i l l a y de L e ó n . L a i m á g e n de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a E n c i n a , t an vene rada p o r los caba l le ros T e m p l a r i o s , 
no l o f u é menos p o r los monarcas caste l lanos. 
L a faina de sus m i l a g r o s a t r a í a g r a n concu r so de gentes que 
a c u d í a n á su san tua r io de todos los p u e b l o s de E s p a ñ a . E n e l d í a 
de su m i l a g r o s a i n v e n c i ó n , que f u é e l 8 de S e p t i e m b r e , d í a de í a 
N a t i v i d a d de k Y i r g e n . se ce lebraba u n a r o m e r í a , en que era t a l 
l a c o n c u r r e n c i a , que en b reve , m e z c l á n d o s e á l a d e v o c i ó n e l i n t e r é s , 
se c o n v i r t i ó en u n a de las f é r i a s m á s famosas y c o n c u r r i d a s de 
' C a á t í l l a i " . :'ytfiHt-ftiitji< n^ojm^no a n a n > ^ o n e m a n o m CUJ-JO-IU 
L a v i l l a de P o n f e r r a d a , á l a s o m b r a de s u famoso san tua r io , f u é 
c rec i endo de t a l modo en p o b l a c i ó n , y de t a l m o d o se a u m e n t ó l a 
a f luenc ia de las gentes que a c u d í a n á ' v i s i t a r á l a Y i r g e n de l a E n -
c i n a , no sólo P a t r o n a de P o n f e r r a d a . sinó y a de t o d a " l a r e g i ó n d e l 
1 u rzo. que el s egundo he rmoso t e m p l o fabr icado p o r los Templa-
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i'ios no hawtahn á con tene r en s u anchu roso espacio l a c o n c u r r e n c i a 
de los fieles. F u é menes ter c o n s t r u i r o t ro en t i e m p o d e l r e y F e l i p e 
511, á c u y a f a b r i c a c o n t r i b u y ó e s p l é n d i d a m e n t e este mona rca , y á 
c o m p e t e n c i a l a p i e d a d de los cas te l lanos y leoneses. 
F n el ano de l f i 1 4 se c o m e n z ó á ed i f icar e l t e m p l o , (pie a ú n h o y 
ex is te , m u y no tab l e p o r su capac idad y severas formas. S u tor re , 
toda de s i l l e r í a , c u a d r a d a y de cua t ro cuerpos , se e l e v a á c i en to d iez 
y siete pies , y es de e legante y mages tuosa a r q u i t e c t u r a . 
S u c le ro se c o m p u s o en u n p r i n c i p i o , cas i como h o y , de u n R e c -
t o r ó C u r a , con dos A l i ca r io s ó T e n i e n t e s y tres P rebendados , que 
p a r t í a n c o n é l los d iezmos . Se f o r m ó u n a H e r m a n d a d de v e i n t e Sa -
cerdotes en que só lo se a d m i t í a n los h i j o s de P o n f e r r a d a , los que 
g r a t u i t a m e n t e a s i s t í a n á pres ta r c u l t o á l a m a r a v i l l o s a i m a g e n y á 
l a S a l v e todos los s á b a d o s . 
A esta H e r m a n d a d q u e d ó encomendada , á poco de l a e s t i n c i ó n 
de los T e m p l a r i o s , e l c u i d a d o de esta santa i m a g e n , que es de ma-
dera o r i e n t a l , de a l t u r a de unas c i n c o cuar tas castel lanas, c o n el ros-
t r o he rmoso y agrac iado , pero bastante moreno , s i n que l a afee l a 
f a l t a de b a r n i z de l p u n t o en que r e c i b i ó e l g o l p e c o n e l h a c h a a l 
a b r i r e l t r o n c o de l a e n c i n a en c u y o cen t ro e s tuvo depos i tada p o r 
m á s de cua t r o s ig los . F l ropaje de l a i m á g e n es t a m b i é n de t a l l a , 
pero queda o c u l t o debajo de las t ú n i c a s y man tos que se le sobrepo-
n e n y de los que conse rva m u c h o s y m u y r i cos . T i e n e en l a mano 
i z q u i e r d a i m he rmoso N i ñ o en t a l d i s p o s i c i ó n , que parece se qu i e r e 
s a l i r de s u poder , p o r ven i r s e á los brazos de q u i e n le m i r a y adora . 
M u c h o s reyes de E s p a ñ a h a n profesado u n a s i n g u l a r d e v o c i ó n 
á l a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a E n c i n a , pero n i n g u n o h a esce-
d i d o á F e l i p e V , e l f u n d a d o r de l a d i n a s t í a de B o r b ó n . E s t e mona r -
ca, á q u i e n l a h i s t o r i a h a dado e l n o m b r e d e l A n i m o s o , p o r las g r a n -
des l u c h a s que t u vo que sostener para sentarse en e l t r o n o de E s p a -
ñ a y l e v a n t a r á l a n a c i ó n d e l a b a t i m i e n t o en que l a h a b í a dejado 
pos t rada e l i t l t i m o m o n a r c a de l a casa de A u s t r i a , e l d é b i l C á r l o s I I , 
no p u d i e n d o i r en pe r sona á v i s i t a r e l s an tua r io de P o n f e r r a d a , d i -
r i g i ó en 9 de A g o s t o de 1707, u n a E e a l c é d u l a a l D e a n de l a I g l e s i a 
C a t e d r a l de A s t o r g a , m a n i f e s t á n d o l e que t e n i e n d o espec ia l devo-
c i ó n á l a m i l a g r o s a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a E n c i n a , P a t r o n a 
de l a v i l l a de P o n f e r r a d a , y deseando m a n i f e s t a r l o , h a b í a r esue l to 
enca rga r l e pasase en persona á l a r e f e r i d a v i l l a de P o n f e r r a d a á 
d e c i r u n a M i s a en e l a l t a r de l a santa i m á g e n , p o r su r ea l i n t e n -
c i ó n , y que a l m i s m o t i e m p o reconociese q u é g é n e r o de d o n era 
m á s necesar io para e l c u l t o y adorno de l a i m á g e n , deb i endo dar 
av i so a l Sec re t a r io de l a C á m a r a y Rea l P a t r o n a t o . 
A t an devotas , t i e rnas y l i b e r a l e s expres iones d e l E e a l á n i m o 
de S. M . C . o b e d e c i ó gus toso y p r o n t o e l Dean de l a San t a I g l e -
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s ia de A s t o r g a , c u y o I l u s t r í s i m o C a b i l d o le e n c a r g ó la m a y o r so-
l e m n i d a d en f u n c i ó n tan á todas luces expe tab lo , y a s í sa l iendo de 
a q u e l l a C i u d a d as is t ido de cua t r o C a n ó n i g o s , n o m b r a d o s p o r e l C a -
b i l d o , que f u e r o n D . M a t í a s C a r c í a de l Ote ro , 1). D o m i n g o .Blanco. 
D . A l o n s o C a r c í a A l v a r e z y D . M a n u e l Bassante B e c e r r a , c o n toda 
l a m ú s i c a de l a C a t e d r a l , otros cua t ro K a c i o n e r o s , O r g a n i s t a , dos 
Cape l l anes de coro, dos P o r c i o n i s t a s y c u a t r o A c ó l i t o s pa ra el ser-
v i c i o d e l A l t a r , l l e g ó á a q u e l l a v i l l a , y e j e c u t ó c o n l a m a y o r so lem-
n i d a d y p o m p a , no solo lo que l a R e a l c é d u l a le m a n d a b a y pres-
c r i b í a , ce l eb rando p o r sí m i s m o l a M i s a en e l A l t a r de l a S a n t a 
I m a g e n , p o n i e n d o t a m b i é n en l a R e a l n o t i c i a de S . M . (como e l l a 
le p r e v e n í a ) que l a a lha ja y d o n de que m á s neces i taba l a p r o d i g i o s a 
I m a g e n de l a V i r g e n , era u n t r o n o de p l a t a , de que c a r e c í a en ton-
ces; s ino otras func iones e c l e s i á s t i c a s , a s í p o r l a R e a l i n t e n c i ó n de 
§ . M . , como en a c c i ó n de g rac ias , de habe r dado á l u z e l d í a de San 
L u í s , r e y de F r a n c i a , 25 d e l m i s m o mes de A g o s t o , l a R e i n a , a l 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , en q u i e n m á s tarde , en 1724, h a b í a de r e n u n -
c i a r e l t r ono F e l i p e V pa ra v o l v e r á s u b i r á é l en e l m i s m o a ñ o , pol-
l a m u e r t e de s u h i j o L u í s I . 
E l r e y no solo le c o n c e d i ó , s i n ó que m a n d ó c o n s t r u i r en e l mi s -
m o a ñ o de 1707, u n m a g n í f i c o c a m a r í n , de m u y b u e n g u s t o , a u n q u e 
r e d u c i d o : t iene a l g u n a s r iquezas a r t í s t i c a s , en t re e l las seis colosales 
espejos de V e n e c i a c o n m á r c o s de acero, y sobrepuestos de broncea-
dos y c r i s t a l t a l l ado . 
H e r e d e r o de l a d e v o c i ó n de s u padre á l a V i r g e n de l a E n c i n a 
f u é e l r e y F e r n a n d o V I , e l que r e g a l ó g randes a lhajas de v a l o r á l a 
sagrada I m a g e n , y e n v i ó su re t ra to y e l de s u esposa l a r e i n a D o ñ a 
B á r b a r a , de g r a n m é r i t o , y que b r i l l a n ent re las v á r i a s p i n t u r a s 
que ex i s t en en a q u e l t e m p l o , en t re otras, u n m a g n í f i c o c u a d r o de 
siete varas y c u a r t a de l a r g o , p o r cua t r o y tres cuar tas de a l to , que 
representa l a b a t a l l a de L e p a n t o . 
Devoción particular del "Rosario". 
L a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a supone e l o r i g e n de l a d e v o c i ó n d e l R o -
sar io , y po r c o n s i g u i e n t e , d e l c u l t o de l a V i r g e n bajo esta advoca -
c i ó n , desde e l p r i n c i p i o d e l s i g l o x m y h á c i a e l a ñ o 1212. S u i n i -
c i a d o r fue San to D o m i n g o . S u s fundac iones en P a l e m i a y Z a m o r a 
son de l a ñ o 1213 a l 1220. 
L a s efigies de l a V i r g e n d e l R o s a r i o p o r l o c o m ú n e s t á n senta-
das, sobre todo las de F a l e n c i a v Z a m o r a . 
— m -
Nuestra Señora del "Viso ' ' ó "Aviso" , én Bamba [Zíámórá). 
Se v e n e r a en l a i g l e s i a de B a m b a , l u g a r de 73 casas, de l a p r o v i n -
c i a y p a r t i d o de Z a m o r a . E s P a t r o n a de T i e r r a d e l V i n o , q u e á n t e s 
e s tuvo en u n a e r m i t a d e l cer ro d e l A v i s o . H a y p o r e l l a g r a n d e v o -
c i ó n , y en t i e m p o de seca, se l l e v a b a en r o g a t i v a á Z a m o r a , c o n 
g r a n s o l e m n i d a d y ce remonias especiales, que d e s c r i b i ó R o j a s V i -
l l a l d r a n d o en E l B u e n M e p ú b l i c o . 
L a e r m i t a , de sun tuosa a r q u i t e c t u r a , e r i g i d a en l a c o l i n a ó teso 
l l a m a d o d e l V i s o , p o r e l he rmoso p a n o r a m a que desde é l se descubre , 
se h a l l a cerca de V i l l a l a z á n , en l a a n t i g u a C a s t r u n D u r i i j h o y des-
p o b l a d o de C a s t r o - Q u e m a d o , á u n a l e g u a d e l D u e r o y t res de Z a -
mora , j u r i s d i c c i ó n de l a v i l l a de G e m á , e r m i t a y a m e n c i o n a d a en e l 
a ñ o de 1260, á s í como l a i m a g e n , que es de p i ed i ' a y de t á m a ñ o 
n a t n r a l . 
Retrato de Nuestra Señora de " E l Aviso" 
' , . ' ."''Vi v) i " - ~ o 'Mj i i " T 'in'i'wíiní oí i ím-loq fiOurd 
ip v .(U'HiD'i 'i. •.<!: --ufii i',i)•) TLJIJV' >,y.u••»'49ju)^Kih^ííi)Uí-iín'U) j>íi/oo 'iqofin 
V e r d a d e r o re t ra to de N u e s t r a S e ñ o r a de E l A v i s o , que se v e n e r a 
en l a Aálla de B a m b a , dos l eguas de l a Z i u d a d de Z a m o r a , t a t r o n a 
de t i e r r a de É l V i n o p o r c u i a y n t e r c e s i o n se d e s c u b r i ó e l c u e r p o 
de S a n I lde fonso . D e d í c a l a V n devoto a l I l l m o . S r . D . A n d r é s M a -
y o r a l , A r z p o . de V a l e n c i a , s u devo to . E l l i m o . S r . D . J a c i n t o A r a -
n a c o n c e d i ó 40 d í a s de y n a . R e z a n d o V n a S a l v e de lan te de E s t a 
y m a g e n . - ~-Th.omas P r i e t o l a y n v e n t ó y g r a v ó en S a l a m a n c a . — 
A ñ o Í 7 4 1 . 
G r a b a d o en cobre , f o l . D e b a j o de l a i m á g e n h a y v i s t a d e l S a n -
t u a r i o , y en í a o r l a c u a t r o escenas mi l ag rosa s . 
jm*jnl*JfíTi(i}¡¡j\ m f U^QTUS rfli B OÍ fin f ^tñomfüs. MÍ.» ñtf%m tsaa n ¡ m b n 
Nuestra Señora de la "Hiniesta", en la provincia dé Zaínófá. 
• 
Voo por sil verde llano 
En la margen de esta sierra 
Que en una Iniesta so encierra 
Un prodigio soberano. 
(Romancero). 
A l a m u e r t e de l r e y S á b i o 1). A l f o n s o h u b o de suceder le en 
e l t r o n o su h i j o D . S a n c h o I V e l B r a v o . S u i m p a c i e n t e a m b i c i ó n 
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h a b l a l l enado de pesar l a ve jez de su padre A l f o n s o el Sab io , m á s 
h á b i l en redactar l eyes (jne e.iv hacer las respetaay.y tpie deseoso de 
a ñ a d i r á sus t í t u l o s s i n ó á su poder , l a d i g n i d a d i m p e r i a l , que d u -
rante a ñ o s l a h a b í a p r e t e n d i d o y se l a h a b í a d i s p u t a d o á K i c a n l u 
Q & f o ^ t á ^ y W t í m v v i A ih ii.mif mfiujiO .r- ..' ,• , 
E n tanto se v e r i f i c a en Es])aria l a i n v a s i ó n de los m e r i n i d e s . 
L o s m u s u l m a n e s de M u r c i a y de a l g u n a s otras p r o v i n c i a s , h a b i é n -
dose rebe lado bajo l a p r o t e c c i ó n d e l r e y de ( r ranada y de los m e r i -
n ides de A f r i c a ! a r r o j a r o n de a l l í á los caste l lanos, que ensegu ida 
v o l v i e r o n á restablecerse en aque l los pun tos . L a i n v a s i ó n d e l r e y 
de F e z A b e u - J o u s o u f - J a c o u (1257), p a r e c í a a n u n c i a r á l a E s p a ñ a 
nuevos dominadores ; pero e l v a l o r d e l I n f an t e D . S a n c h o , á q u i e n 
sus h a z a ñ a s v a l i e r o n e l sob renombre de-eü B r a v o , l e s a l v ó d e l p e l i -
g r o (1276). 
S a l v a d o r de l a p a t r i a , D . S a n c h o a sp i r a á l a s u c e s i ó n r ea l 
q u e e l derecho de r e p r e s e n t a c i ó n rese rvaba á los h i j o s de su her-
m a n o m a y o r D . F e r n a n d o de l a C e r d a , y las C ó r t e s de S e g o v i a se 
p r o n u n c i a n en su favor . L a p r o t e c c i ó n d e b i d a á los j ó v e n e s h u é r -
fanos po r s u t í o ma te rno F e l i p e el A t r e v i d o , r e y de F r a n c i a , h i z o 
nacer cons ternaciones y que re l l a s en t re las coronas de F r a n c i a y de 
C a s t i l l a , que queda ron s i n resu l t ado . 
Poseedor pac í f i co d e l t r o n o á l a m u e r t e de su padre , Sancho ' I V 
embis t e l a for ta leza de T a r i f a , y d e s p u é s de u n l a r g o s i t io , l a a r r a n -
ca al m i r a m a m o l í n J o u s o n f , y c o n esta i m p o r t a n t e c o n q u i s t a , apar ta 
p o r m u c h o t i e m p o á los m e r i n i d e s de t oda t e n t a t i v a de i u v a s i ó n y 
v u e l v e á Z a m o r a , donde p r o c u r a en t re tener e l t i e m p o que le de jan 
l i b r e las fa t igas de l a g u e r r a y los cu idados de su g o b i e r n o , en e l 
n o b l e . e j e r c i c i o de l a caza. 
U n a tarde m a r c h a b a s e g u i d o de sus monte ros p o r u n a hondo-
nada, á u n a l e g u a de Z a m o r a , j u n t o á u n a r r o y o que l l a m a n V a l e r i o , 
y pene t rando a r r o y o a r r i b a p o r l a espesura d e l m o n t e , de i m p r o -
v i so l e v a n t ó e l vue lo una p e r d i z de u n cer ro • que l l a m a n el R a -
posero. S o l t ó e l r e y i n m e d i a t a m e n t e en s u s e g u i m i e n t o u n o d e s ú s 
ha lcones , y l a p e r d i z , temerosa a l v e r tras s í s u m o r t a l e n e m i g o , 
se d e j ó caer de repen te en u n a i n i e s t a ó r e t a m a que á no m u y 
l a r g a d i s t a n c i a de a l l í se d i v i s a b a en e l mon te . C o r r i ó e l r e y c o n 
su caba l lo á ga lope , s e g u i d o de sus cortesanos y monte ros , pa ra v e r 
s i e l h a l c ó n h a b í a hecho presa en l a t í m i d a p e r d i z . 
A l l l e g a r cerca, p a r ó de repente , asombrado, s u caba l lo , p o r q ue 
en t re las h u m i l d e s ramas de l a i n i e s t a v e í a u n a b r i l l a n t e l u z , y á 
s i l r e s p l a n d o r d e s c u b r i ó u n a p e q u e ñ a i m á g e n de l a V i r g e n , y a sus 
p ies , t r a n q u i l a y sosegada, l a p e r d i z , á l a que no se a t r e v í a a l l e g a r 
e l h a l c ó n , no obs tante sus feroces i n s t i n t o s . / 
C u a n d u los perros, escitados por las voces de los cazadores, l l e g a -
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r o n t a m b i é n c o r r i e n d o á l a re tama, p a r á r o n s e todos de repen te y 
p e r m a n e c i e r o n i n m ó v i l e s , c u a l s i aque l los mis te r iosos resp landores 
los de s lumhrase ó les insp i ra se u n r eve ren t e t e m o r l a he rmosa 
I m a g e n que de sí los d e s p e d í a . 
R e c o b r a d o e l r e y d e l pasmo que l e c a u s ó l a ce l e s t i a l v i s i ó n , 
e c h ó p i é á t i e r r a y a r r o d i l l á n d o s e de lan te de l a r e t ama c o n e l vena -
b l o q u e l l e v a b a en l a mano , a d o r ó h u m i l d e m e n t e l a i m á g e n de l a 
V i r g e n , que a u n q u e m u y p e q u e ñ a , pues s u a l t u r a apenas l l e g a b a 
á dos t é r c i a s , era de m u y pe r fec ta y acabada e j e c u c i ó n . D i ó g rac ias 
a l c i e l o p o r e l benef ic io que le h a c í a en a q u e l l a s i n g u l a r a p a r i c i ó n , 
de l a que en s u p iadosa h u m i l d a d no se c r e í a d i g n o , y j u r ó e r i g i r 
u n a sun tuosa i g l e s i a en a q u e l m i s m o l u g a r que l a S a n t í s i m a V i r -
g e n h a b í a como de an t emano e l eg ido p a r a s u m a n s i ó n . T o m ó des-
p u é s c o n sus manOs l a p rec iosa i m á g e n y se l a e n t r e g ó á D . Grarcía , 
D e a n de l a C a t e d r a l de Z a m o r a , y que era u n o de los que l e acompa-
ñ a b a n en a q u e l l a m o n t e r í a . 
C o l o c a d a en e l a r z ó n d e l caba l lo d e l n o b l e e c l e s i á s t i c o , q u e c o n 
no m é n o s asombro que e l r e y y toda l a c ó r t e h a b í a p resenc iado l a 
a p a r i c i ó n , d i e r o n l a v u e l t a á l a c i u d a d de Z a m o r a y f u e r o n á depo-
s i t a r en e l t e m p l o de S a n A n t o l í n l a r e c i e n h a l l a d a i m á g e n , pa r a 
que permanec iese a l l í todo e l t i e m p o que p u d i e r a t a rdarse en l l e -
varse á efecto l a r e g i a p romesa d e l r e y I ) . S a n c h o I V . 
A c u d í a n á v e n e r a r l a i m á g e n de l a V i r g e n , que p o r e l s i t i o en 
donde h a b í a aparec ido r e c i b i ó desde l u e g o e l n o m b r e de V i r g e n de 
l a H i n i e s t a , de todas las c iudades y p u e b l o s de C a s t i l l a y de L e ó n , 
m i e n t r a s e l piadoso m o n a r c a se ocupaba en r e u n i r fondos p e r m a -
nentes que s i r v i e s e n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a ob ra y e l cons tante 
m a n t e n i m i e n t o de l n u e v o san tua r io , q u e r i e n d o que en a q u e l s i t i o 
agreste , se levantase u n p u e b l o . 
E n e l a ñ o 1290, en e l d í a 1.° de A g o s t o , en V a l l a d o l i d ^ e x p i d i ó 
u n p r i v i l e g i o firmado p o r é l y que c o n s u firma a p r o b a r o n y c o n -
firmaron l a r e i n a D o ñ a M a r í a , s u h i j o y he redero e l i n f a n t e D . F e r -
n a n d o y los d e m á s in fan tes de C a s t i l l a y de L e ó n , con todos los 
A r z o b i s p o s , Obispos , A b a d e s y r i cos -hombres de s u r e i n o , en e l 
c u a l d e c í a : 
« E n e l n o m b r e de D i o s P a d r e , é F i j o , é - E s p í r i t u San to , que 
» son t res Personas , é u n D i o s que v i v e , é r e i n a p o r s i e m p r e j a m á s . 
« N a t u r a l cosa es que nacen , que fenecen, todas c u a n t o en l a v i d a 
» de este m u n d o cada u n a á t i e m p o s a v i d o en n o n finca o t r a cosa 
» q u e cabo n o n h a y a s i n o n D i o s que n u n c a h o v o c o m i e n z o , n i n 
» h a b r á fin: é asemejanza de s í o r d e n ó los á n g e l e s é l a c ó r t e ce le s t i a l , 
» que como q u i e r que q u i s ó , que l l o v i e s e n comienzo^ d io les , que n o n 
» h o b i e s e n cavo , n i n fin, que a s í durase a q u e l r e y n o pa ra s i e m p r e 
» j a m á s . P o r ende todo home , q u e de b u e n a v e n t u r a es, se deve re^ 
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» i n e m b r a r de a^ue l r e y n o á que h a de i r , é tle l o cjiie D i u s le d i ó en 
» e s t e i n u n d o ])art i r i o c o n ól, en r e m i s i ó n de sus pecados, que sc-
» g ú n d i z e n l o s Santos Padres , l a cosa de l m u n d o p o r q u e m á s gana 
» e l h o m b r e e l r e y n o de D i o s es fac iendo l imosnas . 
» P o r ende N o s conoc i endo esto, é sav iendo , que havemos de i r 
» á a q u e l l a v i d a p e r d u r a b l e , s i n t i é n d o n o s de nues t ros pecados, te-
M i e m o s p o r b i e n de lo d e m a n d a r á D i o s p o r á l i m o s n a , é p o r m i a n -
» t a s carreras N o s p u d i é s e m o s f a l l a r : pa ra cob ra r l a su g r a c i a , é 
» a q u e l b i e n que es d u r a d e r o pa r a s i e m p r e . P o r ende queremos , que 
» sepan p o r este n u e v o p r i v i l e g i o , los que agora son ó s e r á n de a q u í 
« a d e l a n t e , como N o s I ) . S a n c h o p o r l a g r a c i a de D i o s , R e y de 
» C a s t i l l a , de L e ó n , de T o l e d o , de Cxalícia, de S e v i l l a , de C ó r d o v a , 
» d e M u r c i a , de J a e u , d e l A l g a r v e , en u n o c o n l a R e y n a D o ñ a M a -
» r í a , m i m u g e r , é c o n nues t ros h i j o s e l I n f a n t e D . F e r n a n d o , p r i -
» m e r o heredero , ó c o n D . A l f o n s o , ó c o n D . E n r i q u e ; p o r g r a n 
» v o l u n t a d que havemos de facer b i e n é a y u d a á l a I g l e s i a de S a n t a 
» M a r í a de I n i e s t a , p o r m u c h o s m i l a g r o s que N u e s t r o S e ñ o r J esu-
» c r i s t o en a q u e l S a n t o l u g a r face: ó conoc i endo cuan tos bienes é 
» cuantas mercedes r e c e v i m o s s i e m p r e de e l l a ó esperamos r e c e v i r , 
« d á r n o s l e , é o t o r g á r n o s l e , que a y a a i doze P o b l a d o r e s , que p u e b l e n 
» e n este l u g a r , é c o n J u a n B a r t o l o m é , C l é r i g o , que yes agora , ó 
» c o n e l que fuese de a q u i adelante , que sean t reze Pob lado re s ; é 
» t e n e m o s p o r b i e n , é mandamos , que estos P o b l a d o r e s , que sean 
« q u i t o s de todo pecho, é de todo p e d i d o , é de fonsado, é de fonsa-
» dera , é de toda facendera , de hueste , de usar t i n i e g a , de los s e r v i -
» c i o s de y a n t a r , de a z é m i l a s , é de empres t idos , de m o n e d a forera , 
» que n o m b r e h a y a n de pecho; é estos P o b l a d o r e s , que n o n sean de 
» l o s que h a n ca ta l lo , é armas , é t i e n d a r edonda , n i n pastores; é 
» m a n d a m o s , que los pechos, é derechos, que nos a v r i a n á dar , de 
» que les N o s qu i t amos , que los den á l a I g l e s i a sobred icha ; pa ra l a 
» obra , é pa ra m a n t e n e r los Cape l l anes : é estos P o b l a d o r e s , que sean 
« v a s a l l o s de l a I g l e s i a ; é que f agan a i casas en que m o r e n , é s i e n r i -
« q u e c i e r e n m o r a n d o en aque l l u g a r , (pie a y a n l a f r anqueza sobre-
» d i c h a ; é quando a l g u n o de los P o b l a d o r e s finare, ó n o n dejare 
« h e r e d e r o , que finque P o b l a d o r en este l u g a r , ó en s u v i d a dejare 
» e l sue lo desamparado, e l C l é r i g o dende que p u e d a pone r o t ro P o -
» b l ado r en s u l u g a r ; ó p o r este b i e n , é esta l i m o s n a , que N o s facemos 
» á este santo l u g a r , que sea t e n i d o e l C l é r i g o dende con los Cape-
« l l a n e s , que a y fueren , de can ta r cada d í a u n a M i s s a p o r N o s , é p o r 
« l a R e y n a D o ñ a M a r í a m i m u g e r , é p o r nues t ros fijos, que nos 
» g u a r d e de n i a l , é nos g u i e á s u s e r v i c i o , é que f a g a n cada a ñ o u n 
» A n i v e r s a r i o p o r los E e y e s , onde N o s v e n i m o s , é p o r N o s , d e s p u é s 
» d e nuest ros d í a s , é defendemos, que cogedor n í u sobrecogedor , 
« n i n A r r e n d a d o r , n i n P e s q u i s i d o r , n i n A l c a l d e , n i n M e r i n o , n i n 
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>-.TnPZ. n i n P o r t e r o , n i n A n d a d o r , n i n o t ro n i n g u n o , non s«?a ossado 
» de i r c o n t r a este P r i v i l e g i o , p o r q u e b r a n t a r l o , n i n por m e n g u a r l o 
» en n i n g u n a cosa, é aque l que lo ficiere a v r i a nues t r a i r a , é pechar -
» nos ha en coto m i l m a r a v e d í s de l a m o n e d a n u e v a ; é a l C l é r i g o , é 
» á los Pobladores d e l l u g a r s o b r e d i c h o todo e l d a ñ o dob lado : é 
» p o r q u e é s t o sea firme, é estable, mandamos se l l a r este P r i v i l e g i o 
» c o n nues to se l lo de P l o m o , fecho en V a l l a d o l i d M a r t e s p r i m e r o 
» ( l í a de A g o s t o era de 1 3 2 8 » ( 1 ) . 
E s t e p r i v i l e g i o c o n f i r m ó , y a u m e n t ó e l r e y D . P e r n a n d o I V el 
E m p l a z a d o , p o r otro dado en L e ó n e l 7 de E n e r o d e l a ñ o de 1307, 
c o n ocho vasa l los m á s á l a santa i i n á g e n , m a n d a n d o que pagasen a l 
t e m p l o de l a H i n i e s t a los t r i b u t o s que d e b í a n paga r á su r e a l hac i en -
da, l l a m á n d o s e desde e n t ó n c e s los V e i n t e l i b e r t a d o s d e m u e s t r a Se -
ñ o r a de l a H i n i e s t a ; s iendo notables las expres iones en que f u n d a s u 
c o n c e s i ó n , que t ex tua l e s cop iamos de este a n t i q u í s i m o d o c u m e n t o : 
« E y o p o r m u c h o s bienes , é mercedes , é a y u d a , q u e la! V i r g e n S a n -
» t a M a r í a , me fizo, ó face, ó p o r q u e e l l a sea t e n u d a de r o g a r á D i o s 
• » p o r m i , que g u i e , é enderezo l a m i fac ienda , é de l a R e y n a D o ñ a 
• « C o n s t a n z a m i m u g e r , é nos dexe v i v i r , é r e g n a r en su santo s e r Y i -
» c i o , é p o r facer l i m o s n a á este santo l u g a r , e t c » . 
Todos los reyes de C a s t i l l a y de L e ó n c o n f i r m a r o n los p r i v i l e -
g ios a m p l í s i m o s conced idos a l s an tua r io de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
H i n i e s t a . 
L a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n que se h a b í a f o r m a d o a l r ededor d e l t e m -
p l o de l a V i r g e n , y q u e h a b í a r e c i b i d o e l n o m b r e de l a H i n i e s t a , se 
d i s t i n g u i ó no t ab l emen te en l a h i s t o r i a , p o r q u e á pesar de s u peque-
ñ e z é i n s i g n i f i c a n c i a , f u é u n a de las p r i m e r a s que p r o c l a m a r o n , en 
1475,-. p o r r eyes de C a s t i l l a á F e r n a n d o V de A r a g ó n y á s u esposa 
l a i n f a n t a D o ñ a I sabe l , que d e s p u é s f u é l a g r a n r e i n a I sabe l 1, l a 
C a t ó l i c a , c u a n d o a ú n estaba dudoso e l é x i t o de l a c o n t i e n d a y m á s 
poderosas p a r e c í a n las armas de su c o m p e t i d o r a l a desg rac i ada h i j a 
de E n r i q u e IAr, D o ñ a J u a n a , á q u i e n l a h i s t o r i a h a conservado e l 
i n f a m a n t e n o m b r e de l a B e l t r a n e j a . 
A f i r m a d o s en e l t rono los R e y e s C a t ó l i c o s , que t an g r a n d e h i -
c i e r o n l a m o n a r q u í a e s p a ñ o l a , e x t e n d i é n d o l a á otros m u n d o s , mos-
t r a r o n g r a n d e v o c i ó n á l a santa I m a g e n , c u y a p o b l a c i ó n t an fiel les 
h a b í a s ido. 
L a poderosa d i n a s t í a a u s t r í a c a f u é fiel i m i t a d o r a de s u p i e d a d 
y e n r i q u e c i ó c o n n u e v o s p r i v i l e g i o s y r icas donaciones , este san tua-
r i o , que v i s i t a r o n F e l i p e I I I y F e l i p e I V . 
A l a m u e r t e de C á r l o s I I , l a d i n a s t í a de B o r b ó n ocupa e l t r o n o 
de las E s p a ñ a s , y s u a u g u s t o f u n d a d o r e l r e y F e l i p e V , a ú n en 
* 
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m e d i o de los azares de l a g u e r r a de s u c e s i ó n , c o n f i r m a en M a d r i d , 
é l 13 de F e b r e r o de 1710, como espec ia l devoto de l a V i r g e n , todos 
los p r i v i l e g i o s d e l s an tua r io de l a H i n i e s t a . 
S i tantos p r i v i l e g i o s d e b i ó á l a p i e d a d de los monarcas e s p a ñ o l e s , 
no m é n o s l i be ra l e s se mos txuron c o n e l s an tua r io de l a H i n i e s t a los 
soberanos P o n t í f i c e s , e n r i q u e c i é n d o l o c o n e l tesoro i n m e n s o de las 
i n d u l g e n c i a s . H a c e r m e n c i ó n de los Papas que l o f a v o r e c i e r o n , 
e q u i v a l d r í a á t r aza r e l c u a d r o c r o n o l ó g i c o de los P o n t í f i c e s que 
h a n ocupado l a s i l l a de S a n P e d r o desde e l a ñ o .de 1290. 
Se is s ig los hace que se h a l l a en p i é e l t e m p l o de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a H i n i e s t a , y s u p o b l a c i ó n , compues t a h o y de setenta casas, no 
h a a d q u i r i d o e l desa r ro l lo que tantos r eyes h a n q u e r i d o da r le , por -
que s i t uada en u n a hondonada , j u n t o á u n a r r o y o , es i n s a l u b l e s u 
c l i m a . 
S i n su famoso t e m p l o , á donde l a d e v o c i ó n á l a santa I m a g e n de 
l a V i r g e n , l l e v a contíntTamente fieles de todas par tes de E s p a ñ a , 
h u b i e r a t a l v e z desaparecido. 
Todos los a ñ o s en e l d í a de l a f e s t i v i d a d de l a V i r g e n , e l 15 de 
A g o s t o , acude a l l í en devo ta r o m e r í a , u n a i n m e n s a m u l t i t u d de 
todos los pueb los de C a s t i l l a , á adorar l a santa I m a g e n 
Se mani f ies ta espec ia lmente s u f a v o r en socor re r á todo a q u e l 
p a í s en las ca lamidades p ú b l i c a s : c u a n d o los campos carecen de a g u a 
y sedientos p i d e n p o r las bocas que se a b r e n en l a t i e r r a y p o r las 
de los labradores que i n v o c a n a l c i e lo socorro en s u neces idad . E n -
t ó n c e s se t ras lada en so lemne r o g a t i v a l a santa I m a g e n á Z a m o r a , 
en donde se l a expone en r o g a t i v a 
A s í se h a p r ac t i cado no h a m u c h o en este s i g l o c u a n d o p o r dos 
veces e l t e r r i b l e azote d e l c ó l e r a - m o r b o v i n o á a f l i g i r á l a p r o v i n c i a 
de Z a m o r a y e l á n g e l de l a m u e r t e r e c o r r í a los campos y las c i u d a -
des, hac i endo pesar sobre e l los l a c ó l e r a d i v i n a , e n t ó n c e s Z a m o r a 
i n v o c ó á s u a n t i g u a P a t r o n a N u e s t r a S e ñ o r a de l a H i n i e s t a , c o m o 
l a h a b í a i n v o c a d o en los t i e m p o s de F e l i p e I I I , c u a n d o l a c u b r i ó de 
l u t o l a t e r r i b l e e p i d é m i a de l a seca, c u y o n o m b r e r e c u e r d a n con 
t e r r o r sus hab i tan tes . 
E l i l u s t r e zamorano Grarnacho ( T o m á s M a r í a ) celoso p o r todo 
cuan to d ice r e l a c i ó n á s u p a í s , c ó p i a d e l m a n u s c r i t o d e l D r . D . J e -
r ó n i m o M a r t í n e z (1618) l o r e l a t i v o á l a i n v e n c i ó n de l a i m á g e n de 
l a H i n i e s t a , que es de t a l l a de made ra de l t a m a ñ o de u n a te rc ia , poco 
m á s ó menos, sentada en u n a s i l l a con s u S a n t í s i m o H i j o sentado 
en e ^ r e ^ o . L a s andas de p l a t a , cerradas c o n sus v i r i l e s , f u e r o n 
d o n a t i v o d e l p a r t i d o de T i e r r a d e l P a n . L a p r o c e s i ó n , c u a n d o los 
campos e x i g e n i m p e r i o s a m e n t e e l agua , es so l emne : l a a c o m p a ñ a n 
25 l u g a r e s y los cab i ldos de Z a m o r a c o n estandartes r i cos , c ruces , 
etc. Se trae á Z a m o r a á l a i g l e s i a de S a n I lde fonso , y v i e n e p o r 
— G l -
o t ro l ado l a V i r g e n d e l V i s o , en s u c a r r o z a t r i u n f a l . A m b a s se j u n -
t an y s a l u d a n en l a p l a z a , y a l d í a s i g u i e n t e v u e l v e n á sus respec-
t i v o s san tuar ios c o n l a m i s m a p o m p a y p o r c a r r e r a marcada . 
Grarnacho d ice q u e estas proces iones se i m p i d i e r o n p o r o r d e n 
d e l concejo en 1764, pa ra e v i t a r las d i s co rd i a s y t u m u l t o s d© los 
pueb los . 
E l p r ec i t ado Grarnacho p u b l i c ó en l a « E n s e ñ a B e r m e j a » de 
Z a m o r a , n ú m e r o 21 de 23 de M a y o de 1877 , u n a r t í c u l o bajo este 
e p í g r a f e : « L a r o m e r í a de l a H i n i e s t a ». 
E e s e ñ a en é l l a h i s t o r i a de l a a p a r i c i ó n de l a i m a g e n en 1290; l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l t e m p l o ; l a p r i m e r a p r o c e s i ó n c o n a c o m p a ñ a m i e n t o 
de l a P a t r o n a de l a c i u d a d , y responso an te l a C r u z d e l E e y D o n 
S a n c h o , y descr ibe los cuadros de l a i g l e s i a de S a n A n t o l í n , c o p i a n -
do sus i n s c r i p c i o n e s referentes á l a j u r a p o r P a t r o n a de Z a m o r a á 
l a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Concha , e l a ñ o de 1100 , s e g ú n 
queda d i c h o en e l l u g a r co r re spond ien te . 
: 
Nuestra Señora de la "Loriga de los Caballeros", en Zamora 
CCofradía de]. 
i 
P o r mandado d e l c o r r e g i d o r D r . G a b r i e l de A l d a b a se h i z o en 
Z a m o r a u n a i n f o r m a c i ó n , á p e t i c i ó n de D . L u í s G ó m e z R e m i r e z de 
L e d e s m a , e l a ñ o de 1625, pa ra p r o b a r que en d i c h a c i u d a d h u b o y 
h a y u n a m u y nob l e C o f r a d í a que a n t i g u a m e n t e se l l a m a b a de N u e s -
tro S e ñ o r de l a L o r i g a de los Cabal leros , y d e s p u é s se n o m b r ó de 
N u e s t r a S e ñ o r a de los Beyes , s i t a en l a i g l e s i a C a t e d r a l , en l a C a p i -
l l a de San t i ago , y que f u e r o n cofrades los caba l le ros m á s ca l i f icados 
y p r i n c i p a l e s de l a c i u d a d . 
I n f o r m a n los R e g i d o r e s D . F r a n c i s c o D e l g a d i l l o , D . A l o n s o de 
Oveso P i z a r r o , e l s o l i c i t a n t e y G o n z a l o G o d í n e z y A n a y a l . E l E s -
c r i b a n o C r i s t ó b a l V i c e n t e S a u c e l l e d i ó fe de que en s u pode r obra -
b a u n l i b r o a n t i g u o de esta C o f r a d í a , c o n o rdenanza pa ra e l e n t i e r r o 
de los cofrades, que d e c í a : 
« E s t a s son las hordenanzas que fieieron los cofrades de S a n t a 
M a r í a , que d i z de los Cabal leros que es edif icada en l a i g l e s i a de l 
S e ñ o r S a n S a l v a d o r de Z a m o r a , á serv ic io de D i o s y de l a b i e n a v e n -
t u r a d a V i r g e n s u madre . 
E s t e d í a o r d e n a r o n que todos los cofrades sean t en idos de i n v i a r 
a l m o r t o r i o d e l cofrade que m o r i e r , cada u n o u n caba l lo c o n s u escu-
do y c o n u n mozo q u e l o l i e v e y ande á l a h o n r a d e l m u e r t o e l d í a 
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d e l in t i en-o á \ak minan, so ])ena de med io f lo r ín , y esta pena modeva-
r o n p o r q u a n t o de antes era l a pena m a y o r , pero esta p e n a se en t i en -
da a l cofrade que m o r i e r y p o r s u par te se p i d i e r que fa<?a l a d i c h a 
h o n r a , é s i l o n o n p i d i e r n i faga para e l l o l l a m a r , q u e no c a y a n en 
pena . F e c h a s e l d í a de los R e y e s , á 6 de E n e r o d e l a ñ o l . d l O » . 
A ñ a d i ó i e l E s c r i b a n o q u e ' e n d i c h o l i b r o cons taban los nombres 
de los cofrades has ta ' e l d í a 6 de E n e r o de 1457, a s í : 
• 
« G a r c í a de O ' Ca i r ipo , R e g i d o r , 
( l o n z á l o G ó m e z d e l V u l g o , 
m Taxis V a c a R e g i d o r 
Dieo-o d e ' P o r r a s ' 
J o a n de P o r r a l R e g i d o r . 
J o a n de Porras ' , de B a l b o r r a z . 
O r d o ñ o de San to rcaz . 
A l o n s o de V a l d é s , R e g i d o r , • . 
F e r n a n d o Cane las . 
L o p e Canelas , s u h i j o . 
J ÜHS fl¿oan F e r n á n d e z d e ' G u a d a l a x a r a . 
J ó a n de L m a d a l a x a r a , R e g i d o r . 
J o a n d e l A r m a . . 
F r a n c i s c o de l a G u e r r a , s u entenado. 
P e d r o O r d ó ñ e z , s u h i j o . 
P e d r o de M a z a r i e g o , R e g i d o r . 
F r a n c i s c o de E s c a l a n t e . 
E l B a c h i l l e r J o a n F e r n á n d e z . 
O r d ó ñ o de V i l l a q u i r a n , R e g i d o r . 
P e d r o de A o - u i l a r . 
P e d r o de I s l a . 
A l o n s o de C a r r e ñ o ; 
E l L i c e n c i a d o J o a n de L a m i a , R e g i d o r . 
I ñ i g o de O r t e g a , R e g i d o r . 
A l v a r o G o n z á l o , h i j o de L o p e G o n z á l e z . 
E l B a c h i l l e r L o p e G o n z á l e z . 
F e r n á n N ú ñ e z de S a n t a L u c í a , R e g i d o r . 
J o a n V á z q u e z , h i j o d e l D r . de l a F u e n t e . 
L u í s de V i l l a c o r t a . 
P e d r o de C a r b a j a l , h i j o de F r a n c i s c o N ú ñ e z . 
A l o n s o G o n z á l e z de T r u s i l l o . 
D i e g o de V a l e n c i a , R e g i d o r . 
F r a n c i s c o de V a l e n c i a , s u h e r m a n o . 
P e d r o de P e r e r n e l a . 
J o a n de C a r b a j a l . 
( ¡ a r c í a C o e l l o . E n t r ó a í lo de 
— tía — 
B-S; p a y ó 400 de c e m ; e n t r ó jn.r 
J o a n de Por ras . 
J o a n K a m i r e z . 
A l o n s o de V a l e n c i a , M a r i s c a l • • . 
M . S. en l a E e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . 
C o l e c c i ó n de Sa lazar , 
• 
Nuestra Señora de la "Peña de Francia/ ' en la provincia 
de Salamanca. 
• 
Entro colosos do piedra 
Que con las nubes combaten, 
Y desde lejos parecen 
Los fulminados Titanes, 
Está un templo de María 
Con su milagrosa irná^en 
Los votos de plata y cera 
Muagros afirman grandes. 
' • j- irM [';->.!) «f.-fhfl'j ^uf» E m B m & q . /rom ai> w t -íoa*) h faa&mwmm 
(Duque de Eivas>. 
L a anti(j[nisiina i m a g e n de N n e s t r a S e ñ o r a de l a P e ñ a de F r a n -
c ia , adorada y r e v e r e n c i a d a p o r los cas te l lanos v ie jos en u n a a l t a 
s i e r r a cercana á los Obispados de Sa l amanca , C o r i a y C i u d a d - R o -
d r i g o , d i s tan te de S a l a m a n c a doce l eguas . T o d a e l l a e s t á co r t ada 
p o r hondos v a l l e s que r i e g a n y á r i o s r í o s , y a en e l fondo, y a en me-
d io , y a en l a c u m b r e de tantos co l lados y elevadas m o n t a ñ a s como 
i-esul tan de l a c o n f i g u r a c i ó n de l a s ie r ra . A l l í u n a l t í s i m o y e n c u m -
brado r i sco que t iene l e g u a y i n e d i a de s u b i d a , co r t a p e r p e n d i -
c u l a r m e n t e l a s i e r ra , y que presenta p o r l a par te de l a famosa v i l l a 
de las Ba tuecas , u n a p e ñ a v i v a y escarpada f o r m a n d o u n g r a n 
p r e c i p i c i o . P o r e l 0 . e m p i e z a á d e c l i n a r y se en laza c o n las s ierras 
que se p r o l o n g a n en a q u e l l a d i r e c c i ó n . 
L a figura de este mon te , a is lado y separado de los d e m á s , es 
m u y semejante á l a de u n a p e ñ a , s iendo esto l a causa de que se 
le l l a m e as í ; y e l e p í t e t o que t i ene de F r a n c i a , l o d e b i ó á l a v e n i d a 
de C a r i o M a g n o , r e y de F r a n c i a , cuando p o r favorecer á l o s . c r i s -
t i anos c o n t r a los moros , p e n e t r ó hasta este p a í s , y que h a l l a n d o 
m u c h o s c r i s t i anos que c o n t r a sus enemigos se h a b í a n hecho fuer-
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tes en esta a l t í s i m a p e ñ a , los f a v o r e c i ó y l i b e r t ó d e l i n m i n e n t e 
p e l i g r o de los agarenos; y que los c r i s t i anos , agradec idos á s u l i b e r -
tador , q u i s i e r a n e t e r n i z a r l a h a z a ñ a , a p e l l i d a n d o a q u e l s i t i o P e ñ a de 
F r a n c i a . L o que t i ene m á s p r o b a b i l i d a d y menos d u d a es, que en 
t i e m p o de los moros v i n i e r o n á E s p a ñ a v á r i o s caba l l e ros y g u e r r e -
ros franceses, que t u v i e r o n que r e fug ia r se en aque l l a s p e ñ a s . C i r -
c u n v a l a d o s p o r los á r a b e s , q u e r i e n d o defenderse a l l í , p u d i e r o n 
escaparse de los que los s i t i a b a n po r l a par te del P . , de jando antes 
o c u l t a en t re las p e ñ a s u n a i m á g e n de l a V i r g e n q u e l l e v a b a n . A l a 
s a l i d a de l a p e ñ a t u v i e r o n que ba t i r se c o n los moros denodadamen-
te, v e n d i e n d o caras sus v idas , que a l l í p e r d i e r o n todos. A ú n se ha -
l l a n restos de a q u e l l a s a n g r i e n t a ba ta l l a , que descubre e l arado de 
los l abradores a l r e m o v e r a q u e l l a t i e r r a empapada c o n l a sangre de 
tantos cuerpos c r i s t i anos , p o r l o que desde a q u é l m o m e n t o q u e d ó 
consagrada p o r los c o e t á n e o s y c o m e n z ó á l l a m a r s e á a q u é l s i t i o 
M o n t e sagrado, e s t a b l e c i é n d o s e d e s p u é s u n a p o b l a c i ó n que a ú n h o y 
ex i s te , y que p o r c o r r u p c i ó n d e l v o c a b l o se l l a m a M o n s a g r o , v i l l a 
d i s tan te de S a l a m a n c a 25 leguas , pe r t enec iendo a l p a r t i d o j u d i c i a l 
de C i u d a d - R o d r i g o , c o n 500 hab i tan tes . 
A l g u n o s s ig los m á s tarde , v i v í a n en P a r í s dos nob les y r i co s 
casados, l l amados P o l a n y B á r b a r a , á qu ienes d i ó e l c i e l o f r u t o de 
b e n d i c i ó n , en u n h i j o á q u i e n l l a m a r o n S i m ó n , y u n a h i j a , á q u i e n 
p u s i e r o n p o r n o m b r e O p i d a . N a c i ó S i m ó n e l a ñ o de 11385, y l u e g o 
que c o m e n z ó á tener uso de r a z ó n , pensa ron sus P a d r e s d e d i c a r l e 
á l a ca r r e r a de l a I g l e s i a , empero era t a l l a r u d e z a d e l j ó v e n , que 
en c i n c o a ñ o s que a s i s t i ó á l a escuela y ocho que e m p l e ó en e l es tu-
d i o de l a G r a m á t i c a l a t i n a y l a F i l o s o f í a , apenas p u d i e r o n hace r l e 
c o m p r e n d e r los p r i m e r o s r u d i m e n t o s . V i é r o n s e , pues , precisados á 
r e n u n c i a r á l a idea que a c a r i c i a b a n de que a l g ú n d í a p u d i e r a b r i l l a r 
en las altas d i g n i d a d e s e c l e s i á s t i c a s ; empero l o g r a r o n i n f u n d i r l e 
u n g r a n fondo de r e l i g i ó n y de p i e d a d . 
A l a m u e r t e de sus padres, e l j ó v e n S i m ó n d i v i d e s u he renc ia , 
d i s t r i b u y e n d o u n a par te á las i g l e s i a s y o t ra á los pobres , r e s i s t i en -
do c o n t e s ó n á los consejos de sus par ien tes , que l l e v a b a n á m a l 
t a n generoso d e s p r e n d i m i e n t o y le i n d u c í a n á que contrajese m a -
t r i n i o n m c o n a l g u n a s e ñ o r a d i g n a de s u sangre y de s u f o r t u n a . 
S i m ó n , s i b i e n c o n o c i ó que no era l l a m a d o a l sacerdocio , qu i so , s i n 
embargo , consagrarse á l a r e l i g i ó n y se r e t i r ó á u n c o n v e n t o de l a 
o r d e n d e l p a t r i á r c a S a n F r a n c i s c o , que e x i s t í a en P a r í s , y d e l que 
era g u a r d i á n u n santo r e l i g i o s o . F r a y O r t u ñ o , bajo c u y a ' d i r e c c i ó n 
se c o l o c ó . E l j ó v e n S i m ó n ed i f i có en 'breve á l a C o m u n i d a d c o n sus 
austeras pen i t enc ias y s u p iadosa d e v o c i ó n , v i v i e n d o a l g u n o s a ñ o s 
en c o m p a ñ í a de aque l los santos r e l ig iosos , s i n habe r p r o n u n c i a d o 
SU§ votos, 
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E n u n a de las m u c h a s noches que pasaba o rando en l a i g l e s i a 
de lan te de \ i n a i m a g e n de l a t a n t í s i m a V i r g e n , de q u i e n era m u y 
devo to y á l a que r o g a b a le d i r i g i e s e p o r e l c a m i n o que d e b í a t o m a r 
pa ra asegura r s u s a l v a c i ó n , l o g r ó o i r de s u boca l o que deseaba, en 
u n a a p a r i c i ó n ce l e s t i a l que t u v o , h a b i é n d o s e d o r m i d o á l a h o r a d'e 
m a i t i n e s . D e s p e r t ó l e u n a voz , que p o r tres veces l e d i j o : 
— « S i m ó n , no duermas ; v e l a : y de a q u í ade lante t u n o m b r e 
s e r á S i m ó n V e l a : ve te á l a P e ñ a de F r a n c i a , á l a pa r te d e l P o n i e n t e , 
y a l l í h a l l a r á s u n a i m á g e n de l a g l o r i o s a V i r g e n M a r í a » . 
L l e n o de asombro , c o n s u l t ó S i m ó n c o n e l v e n e r a b l e O r t u ñ o , s u 
d i r e c t o r , a q u e l l a v i s i ó n que unas veces j u z g a b a manda to expreso 
d e l c i e l o , y ot ra , i l u s i ó n de s u e s p í r i t u . P o r m e d i o de u n a perseve-
ran te o r a c i ó n , p i d i ó a l S e ñ o r que diese mues t ras m á s c laras de s i 
era s u v o l u n t a d saliese de s u p á t r i a y pe reg r inase p o r e l m u n d o 
en busca de l a i m á g e n de M a r í a . D o s veces m á s se r e i t e r ó e l mis t e -
r io so av i so , y o y ó l a v o z que le m a n d a b a fuese s i n t a rda r á l a P e ñ a 
de F r a n c i a , donde e n c o n t r a r í a l o que deseaba. P o d e r o s a f u é esta 
v o z n u e v a , pa r a hace r que S i m ó n obedeciese, y p i d i e n d o p o r l a 
m a ñ a n a l i c e n c i a y b e n d i c i ó n á P r . O r t u ñ o , á q u i e n c o n t ó l o suso-
d i c h o , s a l i ó d e l M o n a s t e r i o deseoso de e n c o n t r a r e l m o n t e que l e 
s e ñ a l a b a l a d i v i n a P r o v i d e n c i a . C r e y ó a l p r o n t o que u n a m o n t a ñ a 
que se d e n o m i n a b a F e ñ a de F r a n c i a d e b e r í a estar den t ro de los 
l í m i t e s de a q u e l R e i n o . R o c o r r i ó l o todo p e r e g r i n a n d o en e l l a r g o 
espacio de c i n c o a ñ o s , y n i á s p e r o s montes n i i n t r i n c a d o s bosques 
se o c u l t a r o n á s u a c t i v o celo y d i l i g e n c i a ; pero no e n c o n t r ó l u g a r 
a l g u n o que t u v i e s e a q u e l n o m b r e , y f a t igado , y a estaba á p u n t o 
de des i s t i r de sn empresa y v o l v e r s e á P a r í s , c u a n d o r e c o g i d o u n a 
noche en u n a e r m i t a de l a V i r g e n , y e n c o m e n d a n d o á esta S e ñ o r a , 
c o m o so l í a , s u c u i d a d o , o y ó u n a v o z que l e d e c í a . « S i m ó n V e l a , no 
ceses de l o que has comenzado , que á g r a n t rabajo cor responde g r a n 
p r e m i o , y e l t u y o t e n d r á g r a n g a l a r d ó n » . Q u e d ó fue ra de s í a l 
p r o n t o S i m ó n ; m á s dando g rac ias á l a S a n t í s i m a V i r g e n a l v e r con-
firmadas sns promesas , y a lentado c o n el las , d e t e r m i n ó c o n t i n u a r 
en s u i n t en to , y se d i r i g i ó á E s p a ñ a p a r a saber s i en e l l a p o d r í a 
habe r a l g ú n s i t i o que se l l amase F e ñ a de F r a n c i a . 
I n c o r p o r ó s e á u n a de las m u c h a s bandas de p e r e g r i n o s que 
desde las nac iones ex t ran je ras en aque l los t i empos v e n í a n á v i s i t a r 
e l s e p u l c r o d e l santo a p ó s t o l San t i ago , en G a l i c i a , y a l l í supo que 
á l a c é l e b r e U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a c o n c u r r í a n es tudiantes , no 
s ó l o de toda E s p a ñ a , s i n ó t a m b i é n de todas las naciones , a t r a í d o s 
p o r l a fama de sus esc larecidos Maes t ros , s iendo entonces a q u e l l a 
c i u d a d , e l e m p o r i o de las c ienc ias . D i r i g i ó s e , pues , á Sa l amanca , 
donde p e r s e v e r ó p o r espacio de cua t ro a ñ o s , s i e m p r e i n v e s t i g a n -
do y p r e g u n t a n d o á los es tudiantes de las d iversas nac iones , s i 
h a b í a en su p á t r i a a l g ú n p u n t o que se l l amase l a F e ñ a de F r a n c i a . 
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A l m i s m o t i e m p o v i v í a en l a m a y o r aus t e r i dad y pobreza y consa-
o-rarlo á l a p r á c t i c a de todas las v i r t u d e s . E r a t an t a su p o h r c / n . 
que u n D o c t o r de a q u e l l a U n i v e r s i d a d , l l a m a d o 15oni l l i i . m o v i d o á 
c o m p a s i ó n , l e d i ó en su casa u n apar tado r i n c ó n debajo de u n a 
escalera donde p u d i e r a recogerse, a l i m e n t á n d o l e c o n las sobras de 
s u mesa. N i las bu r l a s , n i las afrentas que le h a c í a u n a j u v e n t u d 
a l eg re y b u l l i c i o s a bas ta ron pa r a apar ta r á S i m ó n de s u p r o p ó s i t o . 
E n ' u n a o c a s i ó n , cuando menos lo esperaba, a d q u i r i ó seguros 
i n d i c i o s d e l s i t i o que c o n tan to a f á n h a b í a estado buscando en 
F r a n c i a y E s p a ñ a d u r a n t e n u e v e a ñ o s . E n uno de los d í a s de mer -
cado, t r a b ó s e p e n d e n c i a en t re unos labradores , y u n o de e l los c a y ó 
h e r i d o y anegado en su sangre á los p ies de 8 i m ó n . T o d a v í a e l 
agresor, ' sediento de v e n g a n z a y c iego de f u r o r , q u e r í a e n s a ñ a r s e 
en s u v í c t i m a : los que se h a l l a b a n m á s i n m e d i a t o s l o g r a r o n conte-
ner le , p r o c u r a n d o sosegarle, y a m e n a z á n d o l e con que, s i era preso, 
p o d r í a ser ahorcado. 
. — « S i y o le h u b i e r a m u e r t o , s u p i e r a b i e n g u a r d a r m e de l a 
j u s t i c i a , c o n t e s t ó m u y sereno e l agresor; f u é r a m e á esconder á l a 
P e ñ a de F r a n c i a , donde no me h a l l a r a n i r e y n i R o q u e s . 
A l o i r e l n o m b r e de l a P e ñ a de F r a n c i a , a q u e l n o m b r e tras 
d e l c u a l andaba c o r r i e n d o h a c í a n u e v e a ñ o s , S i m ó n s i n t i ó conmo-
v é r s e l e e l c o r a z ó n , y qu i so i n f o r m a r s e de lo q u e h a b í a o í d o . N o p u d o 
l o g r a r l o ; e l h e r i d o , desmayado , se h a b í a dejado caer en sus brazos, y 
e l agresor h u y ó . G r a n d e f u é s u pesar a l v e r desaparecerse l a espe-
r a n z a que u n m o m e n t o ahites c o n tan ta r a z ó n h a b í a conceb ido . 
U n n u e v o i n d i c i o le r e se rvaba en a q u e l m i s m o d í a l a P r o v i d e n -
c i a . U n a fuer te l l u v i a h i z o despejar l a gente d e l mercado , y a l 
re t i ra rse , como todos, S i m ó n o y ó h a b l a r á u n a m u j e r que d i s p u t a b a 
c o n u n carbonero acerca de l s i t i o donde h a b í a f ab r i cado e l c a r b ó n . 
J u r a b a é s t e (que era u n v e c i n o de l a A l b e r c a ) , que e l c a r b ó n era 
de brezo y que tres d í a s á n t e s l o h a b í a hecho é l m i s m o en l a P e ñ a 
de F r a n c i a . 
( I rande f u é e l r egoc i jo de S i m ó n Y e l a a l o í r p o r s e g u n d a vez 
a q u e l n o m b r e . L l e g ó s e s i n d i l a c i ó n a l ca rbonero y l e r o g ó le di jese 
háci f i q u é par te c a í a l a P e ñ a de F r a í i c i a . E l ' h u m i l d e t raje de 
S i m ó n y e l n a t u r a l de sab r imien to d e l v i l l a n o , h i c i e r o n que é s t e 
contestase b ruscamente . E n vano i n s i s t i ó o f r e c i é n d o l e a l g i ' m d ine -
ro ; sus trazas eran de q u i e n no p o d í a t ener n i u n m a r a v e d í ; a s í es, 
que e l ca rbonero l o t o m ó á i n s u l t o ó b u r l a y le v o l v i ó c o n despre-
c io l a espalda. S i m ó n V e l a no se d e s a n i m ó po r e l lo ; s u cons t anc i a 
h a b í a s ido p robada en u n l a r g o n ú m e r o de a ñ o s ; a s í , se e n c a m i n ó á 
l a p u e r t a de l a c i u d a d p o r donde se d i r i g í a a l l u g a r d e l ca rbonero , 
y , s eguro de que t e n í a que pasar po r e l puen te d e l T Ó r m e s , lo espe-
r ó . C u a n d o le v i o l l e g a r , s i g u i ó tras é l , y e n d o á pa ra r a l p u e b l o de 
S a n M a r t í n d e l C a s t a ñ a r , d i s tan te dos leguas de l a p e ñ a que busca-
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ha. E n t r ó cu esto p u o h l o e l , d í a •2.2 de M a y o , v i e r n e s antes de l a 
I 'ascua d e l E s p í r i t u San to , e l a ñ o 1-1.;M. 
D e t ú v o s e a l l í has ta e l D o m i n g o m i s m o d e . P e n t e c o s t é s , en c u y o 
d í a , al. s a l i r de l a M i s a m a y o r , p r e g u n t ó d ó n d e se h a l l a b a l a F e ñ u 
de F r a n c i u , y le r e s p o n d i e r o n que levantase los ojos y v iese a q u e l l a 
a l t í s i m a m o n t a ñ a que desde a l l í se d i v i s a b a , y que a q u e l l a era l a 
p e ñ a p o r q u e p r e g u n t a b a . 
C o n i n m e n s a a l e g r í a c o n t e m p l ó S i m ó n a q u e l e l e v a d i s i m o r i sco 
en c u y a busca h a b í a gastado u n a g r a n par te de s u v i d a , y s i n acor-
darse de c o m e r n i de l l e v a r p r o v i s i ó n a l g u n a , pues t a en D i o s t oda 
s u conf ianza , l l e g ó á l a fa lda de l a p e ñ a y c o m e n z ó con g r a n t rabajo 
á trepar, p o r e l l a . S i n t i ó s e des fa l l ec ido á l a m i t a d d e l c a m i n o ; pero 
D i o s , que h a b í a c u i d a d o en o t ro t i e m p o de a l i m e n t a r á E l i a s en e l 
des ier to , h i z o que encontrase en m e d i o d e l c a m i n o u n z u r r ó n c o n 
u n p a n b lanco y a l g u n a p r o v i s i ó n de cec ina . V a c i l ó a l p r o n t o en 
apoderarse de a q u e l sus tento que tanto neces i taba y que c r e í a ha-
b r í a p e r d i d o a l g ú n pastor; empero en l a neces idad de r epa ra r sus 
f u é r z a s e l o t o m ó y s i g u i ó c a m i n a n d o m i e n t r a s d u r ó l a l u z d e l d í a . 
R e c o g i ó s e a l l l e g a r l a noche en u n s i t i o en e l que estaba o c u l t o p re -
c i samente e l tesoro que tan to buscaba. A p e n a s h a b í a empezado á 
en t regarse a l s u e ñ o , cuando se l e v a n t ó de repen te u n r ec io t empo-
r a l en a q u e l l a a l t u r a t a n expues ta s i e m p r e a l embate de los v ien tos . 
E n c o m e n d ó s e h u m i l d e m e n t e á D i o s y á l a V i r g e n , en busca de c u -
y a i m a g e n h a b í a e m p r e n d i d o t a n d i f í c i l s u b i d a , y v o l v i ó s e a dor -
m i r ; m á s u n g o l p e de u n a p i e d r a l a n z a d a p o r m a n o i n v i s i b l e desde 
la. m i s m a p e ñ a en que se o c u l t a b a l a santa i m a g e n , le h i z o u n a he-
r i d a en l a cabeza, c u y a s e ñ a l c o n s e r v ó t o d a su v i d a . 
M á s p o r m i s t e r i o que po r desgrac ia , t u v o S i m ó n a q u e l suceso, y 
g u a r d ó l a p i e d r a has ta e l d í a s i g u i e n t e pa r a v e r s i acer taba c o n l a 
p e ñ a de donde h a b í a p a r t i d o e l go lpe . P a s ó todo e l d í a s i g u i e n t e en 
r e g i s t r a r l a s ie r ra , y na da e n c o n t r ó : v o l v i ó á pasar l a s e g u n d a noche 
en e l m i s m o p u n t o donde h a b í a descansado l a p r i m e r a : r e d o b l a b a 
sus oraciones y ruegos , o y e n d o de n u e v o a q u e l l a v o z que tantas 
veces h a b í a resonado en sus o í d o s : S i m ó n , velu. P a s ó toda l a noche 
en o r a c i ó n , y a l amanecer v o l v i ó á c o n t i n u a r r e g i s t r a n d o las conca-
v idades de las p e ñ a s , s u s t e n t á n d o s e c o n l o que h a b í a g u a r d a d o d e l 
a l i m e n t o que l a P r o v i d e n c i a h a b í a pues to á s u e n c u e n t r o y beb ien -
do de las fuentes que. c o n a b u n d a n c i a le o f r e c í a n aque l los s i t ios . A l 
s o b r e v e n i r l a noche se r e t i r ó á descansar a l m i s m o p u n t o que los 
an ter iores . E n esta noche d e b í a v e r sat isfechos sus deseos y r ea l i z a -
das las promesas de l a V i r g e n . 
Y a las sombras se h a b í a n apoderado de toda l a t i e r r a ; l a n a t u r a -
l eza reposaba s i l enc iosa y ca l l ada , cuando de repen te u n g r a n res-
p l a n d o r i l u m i n a l a p e ñ a y en m e d i o de é l ve sentada en u n a m a g -
n í f i ca s i l l a u n a S e ñ o r a de i n c o m p a r a b l e be l l eza , t en i endo en sus 
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In-azos u n N i i l o de s i n í í n l a r l i evmosura . ( J o n o c i ó S i m ó n que aquel 
era el o r i g i n a l de l a i m a g e n que c o n tan to a f á n Imsoaba, y le a d o r ó 
r e n d i d a m e n t e . E n t ó n c e s o y ó de boca de l a m i s m a E e i n a de los á n -
geles, c u a n gra tos l e h a l n a n s ido sus t rabajos, que i b a á recompensar 
m a n d á n d o l e cava r en a q u e l s i t i o , en t re aque l las penas, donde h a ü a -
r í a u n a i m á g e n que d e b e r í a co loca r en lo m á s a l to del r i sco , h a c i é n -
d o l a u n a e r m i t a ; a ñ a d i é n d o l e que é l l a c o m e n z a r í a , pero que otros l a 
a c a b a r í a n , y a l d e c i r estas pa labras , d e s a p a r e c i ó . Se v e r i f i c ó este 
m i l a g r o s o suceso el- d í a te rcero de P á s c u a de P e n t e c o s t é s , 28 de M a -
y o d e l a ñ o 1434. A l d í a s i g u i e n t e i n t e n t ó S i m ó n V e l a m o v e r u n a 
g r a n p i e d r a que estaba en e l s i t i o s e ñ a l a d o p o r M a r í a , donde d e b í a 
cavar , pero era t an g r a n d e l a losa, que v i ó l a i m p o s i b i l i d a d de su 
i n t e n t o . E n t ó n c e s b a j ó de l a p e ñ a y se d i r i g i ó a l l u g a r de S a n M a r -
t í n d e l C a s t a ñ a r , donde b u s c ó c i n c o v e c i n o s á qu ienes p e r s u a d i ó 
sub iesen con é l á l a P e ñ a de F r a n c i a , p a r a a y u d a r l e á e n c o n t r a r u n 
g r a n tesoro. C o n f e r e n c i a r o n los c i n c o hombres , en t re s í , y c r e y e r o n 
que a q u e l ex t r an j e ro h a b í a p o r secreta c i e n c i a ó no t i c i a s , a d q u i r i d o 
e l c o n o c i m i e n t o d e l s i t i o en que e x i s t i r í a a l g ú n tesoro, y j u z g a r o n 
que h a b í a l l e g a d o e l m o m e n t o de asegura r s u f o r t u n a . M a r c h a r o n , 
pues, c o n é l , l l e v a n d o los i n s t r u m e n t o s necesarios pa r a u n a escava-
c i ó n , y a l l l e g a r a l p u n t o donde se h a b í a ve r i f i cado l a m a r a v i l l o s a 
a p a r i c i ó n , S i m ó n V e l a les m a n d ó cavar . C r e y e r o n aque l los h o m b r e s 
que e l ex t r an je ro se b u r l a b a de e l los m a n d á n d o l e s c a v a r donde só lo 
h a b í a p e ñ a v i v a , y á p u n t o e s t u v i e r o n de m a l t r a t a r l e de ob ra des-
p u é s de habe r lo hecho de p a l a b r a . S i m ó n c o n p a c i e n c i a y afables 
pa labras , l o g r ó desarmar s u enojo, y t o m a n d o u n o de los i n s t r u -
mentos que t r a í a n , c o m e n z ó á hace r m o v e r l a p e ñ a . O s c i l ó é s t a , y 
an imados aque l los hombres , u n i e r o n sus esfuerzos á los de S i m ó n , 
c o n s i g u i e n d o apa r t a r l a . H i c i e r o n l o m i s m o c o n otras menores que 
h a b í a debajo, y d e s c u b r i e r o n l a en t r ada de u n a g r u t a y den t ro de 
e l l a u n a he rmosa i m á g e n de l a V i r g e n . S a c á r o n l a fuera , y apenas l a 
h u b i e r o n colocado sobre a l g u n a s de aque l las p e ñ a s , l a V i r g e n se 
m o s t r ó generosa c o n aque l los hombres , sanando á t res de e l los que 
se h a l l a b a n a f l ig idos de enfermedades, y dejado i n s t a n t á n e a m e n t e 
sana t a m b i é n l a h e r i d a que l a p i e d r a h a b í a causado á S i m ó n y que 
p o r no h a b e r l a cu rado c o n m e d i c i n a a l g u n a , pasando s i n descanso 
las dos noches s i g u i e n t e s expues t a a l a i r e f r i ó de l a m o n t a ñ a , se 
h a b í a empeorado cons ide rab lemen te . U n o de los h o m b r e s que ha -
b í a n a y u d a d o a l d e s c u b r i m i e n t o , era e l e sc r ibano p ú b l i c o de S a n 
M a r t í n , l l a m a d o B e n i t o S á n c h e z , e l c u a l h a b í a n a c i d o c o n u n dedo 
de l a m a n o ce r rado , s i n h a b e r l o p o d i d o j a m á s ex tender , quedando 
en a q u e l acto c o m p l e t a m e n t e sano. E l e sc r ibano d i ó d e s p u é s tes t i -
m o n i o d e l acaec imien to , l o firmó c o n s u n o m b r e , l o s i g u i ó en f o r m a 
y l o e n v i ó a l ob ispo de S a l a m a n c a . B a j á r o n s e a l p u e b l o a l a p r o x i -
marse l a noche , q u e d á n d o s e s ó l o en l a p e ñ a S i m ó n g u a r d a n d o e l 
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prec ioso tesoro descub ie r to . A l d í a s i g u i e n t e , j u e v e s , v o l v i ó á s u b i r 
á l a p e í u i u n o de los c i n c o a fo r tunados q u e h a b í a n a y u d a d o á S i m ó n 
e n e l d e s c u b r i m i e n t o de l a santa i m a g e n , e l c u a l v e n í a a c o m p a ñ a d o 
de otras m u c h a s gentes de los l u g a r e s comarcanos , ansiosos todos 
de v e r y adora r l a m i l a g r o s a i m a g e n , c u y o h a l l a z g o h a b í a n p u b l i -
cado los c i n c o v e c i n o s de S a n M a r t í n , y l a ado ra ron . 
T r a t a r o n de d i s p o n e r u n a cabafia en q u e c o l o c a r y g u a r e c e r l a 
santa i m a g e n í n t e r i n se acordaba p o r l a A u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a l o 
c o n v e n i e n t e ; y como e l s i t i o e ra i n a c c e s i b l e pa ra pode r s u b i r caba-
l l e r í a s , c a r g a r o n sobre sus h o m b r o s a l g u n o s mate r i a l e s de los que 
t e n í a n en s u p u e b l o , pa r a c o n s t r u i r l a , c o m o lo v e r i f i c a r o n . E n esta 
c h o z a p r o v i s i o n a l p e r m a n e c i ó l a santa i m a g e n tres meses y m e d i o , 
s iendo y a t an t a l a gen te que a c u d í a de los p u e b l o s vec inos , que 
a ú n cuando S i m ó n q u e r í a c u m p l i r s i n d i l a c i ó n l a v o l u n t a d que le 
h a b í a expresado l a V i r g e n , de que s u i m á g e n se colocase e n l o ; m á s 
e n c u m b r a d o de l a p e ñ a , no p u d o , s iendo t a m b i é n p rec i so c o n s t r u i r 
u n a e r m i t a . F u e r o n tantas las l i m o s n a s c o n que c o n t r i b u y e r o n los 
fieles y e ran tantos los que o f r e c í a n á S i m ó n e l a u x i l i o de sus b r a -
zos, q u e en b r e v e p u d o comenzarse l a n u e v a i g l e s i a , en q u e d e s p u é s 
se c o l o c ó á l a i m á g e n , h a b i e n d o estado a l g ú n t i e m p o en l a e r m i t a , 
c u y o s i t i o ocupaba l o que es h o y a l t a r m a y o r . 
L o s g randes m i l a g r o s que todos los d í a s ob raba l a santa i m á g e n 
e x c i t a r o n l a c o d i c i a de los p u e b l o s i n m e d i a t o s pa r a a p r o p i á r s e l a á 
s u j u r i s d i c c i ó n . S u s c i t ó s e u n l i t i g i o en t re las dos v i l l a s cercanas 
de M i r a n d a y G r a n a d i l l a , p r e t e n d i e n d o cada c u a l que e l s i t i o en 
que se h a l l a b a l a i m á g e n era de s u t é r m i n o , p o r l o que ambas to-
m a r o n p o s e s i ó n , c o n v i n i e n d o solo en d e j a r ' á S i m ó n V e l a p o r e r m i -
t a ñ o . C r e c i ó t an to l a f a m a de los m i l a g o s de l a santa i m á g e n , que 
l l e g ó s u n o t i c i a á l a cor te d e l r e y D . J u a n I I , e l que , p a r a d i r i m i r 
l a c u e s t i ó n susc i t ada en t re M i r a n d a y G r a n a d i l l a , y á e x c i t a c i ó n 
de F r . L o p e B a r r i e n t o s , de l a O r d e n de p red icadores , maes t ro y 
confesor d e l p r í n c i p e D . E n r i q u e , y O b i s p o que f u é de A v i l a , Se -
g o v i a y C u e n c a , d e t e r m i n ó que se c o n s t r u y e s e a l l í pa ra e l c u l t o 
de l a i m á g e n , u n c o n v e n t o de l a r e l i g i ó n d e l p a t r i á r c a S a n t o D o -
m i n g o , h a c i é n d o l e d o n a c i ó n de todo a q u e l t e r reno , m a n d a n d o que 
los Obispos de S a l a m a n c a , C i u d a d - R o d r i g o y C o r i a , h i c i e s e n i g u a l 
d o n a c i ó n , p o r no estar b i e n c l a r amen te a v e r i g u a d o á c u á l de los 
tres d i s t r i t o s y Obispados p e r t e n e c í a . N o m b r ó e l r e y p o r u n a c é -
d u l a exped id t i en I l l escas a l O b i s p o B a r r i e n t o s , a d m i n i s t r a d o r de 
l a n u e v a f u n d a c i ó n : mas ocupado é s t e en los g r a v e s negoc ios d e l 
r e i n o , p o r q u e e l m o n a r c a descargaba u n a g r a n par te de s u peso en 
s u ce lo é i n t e l i g e n c i a , d i ó s u 'poder a l R e v m o . P . P r . J u a n de V i -
l l a l ó n , pa r a que tomase p o s e s i ó n de a q u e l t e r r i t o r i o y entendiese 
en l o necesar io á l a c o n s t r u c c i ó n d e l c o n v e n t o , l o que v e r i f i c ó en 
11 de J u n i o de 1437. 
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C o n g r ande i m p u l s o se c o m e n z ó p o r los r e l i g io sos de San to 
D o m i n g o e l san tua r io , y el p iadoso S i m ú n V e l a , que h a b í a s ido el 
a fo r tunado i n v e n t o r de* l a i m á g e n , c o o p e r ó c o n todas sus fuerzas a 
l a f a b r i c a c i ó n d e l t e m p l o , resue l to á (quedar pe rpe tuamen te en él 
y consagra r s u v i d a a l s e r v i c i o de l a santa i m á g e n . V e í a c o n p l a c e r 
l evan ta r se las paredes de a q u e l san tua r io ; empero l a c r u d e z a de l a 
t e m p e r a t u r a exces ivamen te f r í a de l a s i e r ra , las f recuentes n ieves 
y fur iosos t o r b e l l i n o s de v i e n t o y l l u v i a que en e l l a r e i n a b a n , le 
h i c i e r o n enfermar , y p o r consejo de los f a c u l t a t i v o s , t u v o que fa-
b r i c a r en l a f a lda de l a pe i i a h á c i a l a par te d e l O r i e n t e , ce rca de 
u n r í o , que t a m b i é n l l e v a b a e l n o m b r e de F r a n c i a , u n a p e q u e ñ a 
casa donde v i v í a en e l i n v i e r n o , empleando los d í a s serenos y c laros 
en s u b i r á l a c a p i l l a de l a santa i m á g e n c o n los ma te r i a l e s de m a -
dera y p i e d r a que p o d í a , pa ra a y u d a r á l a obra , r e s t i t u y é n d o s e 
d e s p u é s á s u casa. L o s r e l i g io sos , ob l i gados t a m b i é n p o r l a c r u d e z a 
d e l c l i m a , t u v i e r o n poco d e s p u é s que c o n s t r u i r á l a par te d e l N . 
de l a p e ñ a y en su fa lda , u n c o n v e n t o que l l a m a b a n l a casa baja, 
donde h a b i t a b a n los i n v i e r n o s l a m a y o r par te de los r e l ig iosos , mo-
r ando ú n i c a m e n t e en l o a l to a l g u n o s sacerdotes de m á s robus t ez y 
t e m p e r a m e n t o m á s fuer te , que s e r v í a n pa r a a s i s t i r á a l g u n o s pere-
g r i n o s en quienes , p r e p o n d e r a n d o l a d e v o c i ó n á las i n c o m o d i d a d e s 
d e l c l i m a , s u b í a n an imosos á adora r l a santa i m á g e n , t en i endo que 
ab r i r se c a m i n o , á fue rza de p i c o , p o r e l h i e l o y p o r las n ieves . 
A v a n z a b a r á p i d a m e n t e l a c o n s t r u c c i ó n d e l t e m p l o en l o a l to 
de l a p e ñ a y se h a b í a t e r m i n a d o y a t a m b i é n e l c o n v e n t o de los re-
l i g i o s o s en l a pa r te baja, c u a n d o l a m u e r t e v i n o á so rpreder á 
S i m ó n V e l a , e l 11 de M a r z o de 1438, á los cua t ro a ñ o s de haber 
h a l l a d o l a santa i m á g e n de l a V i r g e n . 
C o n o c i ó este piadoso v a r ó n que se acercaba s u ú l t i m o ins tan te , 
y , p reparado c o n v e n i e n t e m e n t e para de jar e l m u n d o , r e u n i ó los re-
l i g i o s o s D o m i n i c o s , los e x h o r t ó á c o n t i n u a r l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
t e m p l o para l a santa i m á g e n ; y p o s e í d o en a q u e l m o m e n t o de u n 
e s p í r i t u p r o f é t i c o , les a n u n c i ó que andando e l t i e m p o se d e s c u b r i -
r í a n t o d a v í a en l a P e r i a de F r a n c i a , otras c i n c o i m á g e n e s , las de los 
a p ó s t o l e s S a n t i a g o y S a n A n d r é s , u n santo C r u c i f i j o , l a de S a n t a 
C a t a l i n a , v i r g e n y m á r t i r , y a l m i s m o t i e m p o u n a g r a n campana . 
P a r t e de estas p r o f e c í a s se h a n v i s t o rea l izadas c o n e l t i e m p o : en-
c o n t r á r o n s e en e l i n t é r v a l o de a l g u n o s s ig los , escondidas en a q u e l l a 
p e ñ a , las i m á g e n e s de S a n t i a g o y S a n A n d r é s y e l San to C r u c i f i j o . 
A ú n no ha l l e g a d o e l m o m e n t o des ignado p o r D i o s pa r a l a a p a r i c i ó n 
de l a de S a n t a C a t a l i n a y l a g r a n campana anunc iadas en los ú l -
t i m o s momen tos de s u v i d a , p o r S i m ó n V e l a . 
A los seis meses de l a m u e r t e de é s t e , e l g u a r d i á n de l c o n v e n t o 
de P a r í s , F r , O r t u ñ o , que h a b í a t en ido que v e n i r á E s p a ñ a p o r 
asuntos de su O r d e n , r e c o r d ó á su a n t i g u o d i s c í p u l o . S i m ó n , y 
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qmm Vea p&X sus ojos la p r o d i g i o s a i m a g e n de l a V i r g e n , c u y a 
fama h a b í a empezado A extenderse y a p o r todo e l m u n d o c r i s t i a n o . 
L l e g ó á l a P e ñ a de F r a n c i a , a d o r ó l a santa i m a g e n y l l o r ó sobre e l 
s e p ú l c r o de S i m ó n , que h a b í a s ido en te r rado en l a i g l e s i a , a l p i e d e l 
a l t a r sobre e l que se h a l l a b a co locada l a sagrada i m a g e n , en c u y a 
b u s c a h a b í a c o n s u m i d o l a m a y o r par te de su victáf 
G r a n d e s h a n s ido los m i l a g r o s que en todas é p o c a s h a obrado 
J) ios p o r m e d i a c i ó n de s u S a n t í s i m a M a d r e en s u i m a g e n de l a P e -
ñ a de F r a n c i a : a s í es que d e todas par tes de E s p a ñ a y a ú n de los 
p a í s e s ex t ran jeros , h a n a c u d i d o numerosos p e r e g r i n o s á t r i b u t a r l e 
c u l t o . E l C o n v e n t o de N u e s t r a S e ñ o r a de l a P e ñ a h a s ido c é l e b r e 
en t oda l a c r i s t i a n d a d . 
H o y , d e s p u é s de l a e x t i n c i ó n de las Ordenes E e l i g i o s a s , efecto de 
los t ras to rnos p o l í t i c o s que h a s u f r i d o n u e s t r a p a t r i a en este ú l t i -
mo s i g l o , a q u e l c o n v e n t o se e n c u e n t r a cas i d e s t r u i d o y c o m p l e t a -
men te desmantelado, h a b i e n d o desaparecido l a h o s p e d e r í a , que 
con taba numerosas hab i t ac iones y daba á n t e s as i lo á los m u c h o s 
p e r e g r i n o s y otras personas que c o n c u r r í a n á v i s i t a r aque l los an-
t i g u o s l uga re s . 
L a d e v o c i ó n de los pueb los de C a s t i l l a no h a q u e r i d o , s i n embar -
go, p r i v a r s e d e l consue lo de a c u d i r á a q u e l l a i m a g e n , que p o r t a n -
tos s ig los h a b í a s ido s u p ro tec to ra , y c u y a d e v o c i ó n les h a b í a n 
t r a n s m i t i d o c o n l a v i d a sus padres. L a i m á g e n de l a V i r g e n de l a 
P e ñ a h a s ido t ras ladada á l a i g l e s i a de Sequeros , é i g u a l m e n t e 
e l re t ra to d e l vene rab l e S i m ó n V e l a , a s í como las i m á g e n e s encon-
tradas en l a p e ñ a , c u y o h a l l a z g o h a b í a é l p ronos t i c ado a l m o r i r , 
c o n otros objetos d i g n o s de l a d e v o c i ó n c r i s t i a n a . 
H a s t a a q u í l a l e y e n d a ; pero u n e r ro r g e o g r á f i c o se obse rva en 
e l l a , y es que l a V i r g e n no h u b i e r a d i c h o á S i m ó n en P a r í s que 
fue ra á P o n i e n t e pa ra d i r i g i r l o á S a l a m a n c a ; pues E s p a ñ a e s t á a l 
M . y no a l P . de F r a n c i a . E n j u i c i o de D . V i c e n t e L a f u e n t e , S i m ó n 
era e s p a ñ o l y de l a parte O. de E s p a ñ a . 
T o d o lo que se d i ce de que e l n o m b r e de P e ñ a de F r a n c i a se d i ó 
a l ce r ro p o r haberse parapetado a l l í unos franceses c o n t r a los m u -
su lmanes , es cap r i choso y no t i ene f u n d a m e n t o . E n c o m p a ñ í a de 
A l f o n s o e l B a t a l l a d o r v e n í a n á S a l a m a n c a m u c h o s j r a n c o s , y no 
h a y que a c u d i r á C a r l o - M a g n o y a l s i g l o v m p a r a e n c o n t r a r e l 
o r i g e n de esa d e n o m i n a c i ó n . 
P a r a t e r m i n a r , d i r é m o s que en 1856 sacaron de Sequeros á v i v a 
fue rza , l a a n t i q u í s i m a i m á g e n , los vec inos de l a A l b e r c a . E n s u 
i g l e s i a p a r r o q u i a l se l a ve , pero s i n r econoce r l a , p o r estar ve s t i da . 
E n 1872 f u é robada d e l S a n t u a r i o y rescatada en 1889 p o r m e d i a -
c i ó n d e l Cfereral P a n d o y de nues t ro c o m p a ñ e r o y a m i g o e l B i b l i o -
t eca r io S r . B u l l ó n de l a T o r r e . 
L e l a c é l e b r e ef igie só lo se conse rva u n a r e l i q u i a , que h a s ido 
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i n c r u s t a d a en o t ra n u e v a h e c h a en M a d r i d y colocada solemne-
men te en su e r m i t a e l S de S e p t i e m b r e de t S m k 
Nuestra Señora "del Prado", en Valladolid. 
¡ Qué poesía encantadora 
Nos hace aspirar el aura 
Cuando lejos del bullicio 
Que tanto fatiga al alma, 
Se mira en la soledad 
Contemplando cara á cara 
A Dios en el firmamento 
La creación a sus plantas. 
(D. Alejandro JBentsiaj. 
E x i s t e e x t r a m u r o s de l a c i u d a d de V a l l a d o l i d u n mag-n í f ico ed i -
ficio, que f u é monas te r io de monjes J e r ó n i m o s ^ , o b r a en s u m a y o r 
pa r te d e l famoso H e r r e r a , y que casi parece r i v a l i z a r c o n e l E s c o -
r i a l , de severa a r q u i t e c t u r a , de e x t r e m a d a capac idad , y c u y a s ime-
t r í a y g igan tesco o r d e n de sus torres y ventanas , colocadas en sus 
c u a t r o á n g u l o s , l l a m a n l a a t e n c i ó n . 
E s t e monas te r io , que f u é en u n p r i n c i p i o u n a h u m i l d e e r m i t a , 
se f u n d ó en e l a ñ o 1440. 
H o y a q u e l ed i f i c io , o r g u l l o de l a a r q u i t e c t u r a , v a c a y e n d o en 
r u i n a s , y en nues t ro t i e m p o , d e s p u é s de l a s u p r e s i ó n de las Ordenes 
R e l i g i o s a s , se h a des t inado á usos que no p o d í a m é n o s de degradar -
l e . E l famoso c l a u s t r o p r i n c i p a l , en que H e r r e r a h a b í a hecho l u c i r 
todo s u gen io , h a s ido p o r m u c h o t i e m p o d o r m i t o r i o d e l p r e s i d i o 
es tab lec ido en a q u e l l a c i u d a d . C o n m e j o r acue rdo y no antes de 
haber s u f r i d o g randes destrozos, e l p r e s i d i o h a s ido t ra ladado , y e l 
monas te r io se conse rva h o y pa r a e l c u l t o . 
E n é l se v e n e r a u n a i m a g e n p r o d i g i o s a de l a V i r g e n M a r í a , 
l l a m a d a del P r a d o , p o r ha l l a r se co locada en u n campo que f e r t i l i z a 
u n a r r o y o que baja d e l l u g a r de Z a r a t á n , i n m e d i a t o á V a l l a d o l i d . 
L a a n t i g ü e d a d de esta i m á g e n de l a V i r g e n se p i e r d e en l a no-
che de los t i empos ; s ó l o h a y m e m o r i a de que s iendo A b a d de V a l l a -
d o l i d D . R o b e r t o de M o y a , a q u e l v a r ó n e j emp la r que p o r s u a r d i e n -
te c a r i d a d m e r e c i ó ser l l a m a d o el P a d r e de los pobres, en e l r e inado 
de D . J u a n I I , c o r r i e n d o e l a ñ o de 1440, h i z o d o n a c i ó n de esta er-
m i t a á l a O r d e n de r e l i g io sos de S a n J e r ó n i m o , a l v e r que la .cofra-
d í a de S a n L á z a r o , á l a que p e r t e n e c í a , no c u i d a b a de e l l a con e l 
aseo y l a d e v o c i ó n q u e m e r e c í a l a i m a g e n . E n t o n c e s este p iadoso 
v a r ó n , que a l m i s m o t i e m p o gozaba de g r a n f a v o r c o n e l r e y , e sc r i -
b ió a l gene ra l de l a O r d e n de S a n J e r ó n i m o , o f r e c i é n d o l e l a e r m i t a 
de l a V i r g e n y todo e l p rado en que se hallalDa s i t uado e l s a n t u a r i o , 
pa r a que s i l e pareciese á p r o p ó s i t o , fundase u n monas t e r io . E r a en 
a q u e l l a s a z ó n gene ra l de l a O r d e n de S a n J e r ó n i m o e l r e v e r e n d í -
s i m o P . F r . E s t e b a n de L e ó n , e l c u a l , a g r a d e c i e n d o cor tesmente l a 
ofer ta , n o m b r ó dos r e l i g i o s o s de su conf ianza que pasasen á r eg i s -
t r a r e l s i t i o y v i e s e n s i era á p r o p ó s i t o p a r a l a f u n d a c i ó n de u n 
n u e v o monas te r io . 
L l e g a r o n é s t o s , y v i s t o l o f é r t i l d e l t e r r eno y l o venta joso de l a 
p o s i c i ó n , i n f o r m a r o n f avo rab l emen te a l g e n e r a l , e l c u a l d i ó ó r d e n 
a l p r i o r d e l monas te r io de N u e s t r a S e ñ o r a de l a O l m e d i l l a , P r . S a n -
c h o de B u r g o s , pa ra q u e con otros tres r e l i g io s os fuese á t o m a r po-
s e s i ó n de a q u e l t e r reno , c u y o acto se v e r i f i c ó e l d í a 30 de E n e r o 
d e l a ñ o 1 110. y desde entonces q u e d ó e l c u l t o de l a V i r g e n , l l a m a d a 
d e l P r a d o , á ca rgo de los r e l i g io s os de S a n J e r ó n i m o . 
L o s p r i m e r o s a ñ o s v i v i e r o n c o n a l g u n a i n c o m o d i d a d los r e l i g i o -
sos, á pesar de que se h a b í a l ab rado u n p e q u e ñ o monas t e r i o p o r 
e l p r i o r de a q u e l l a n u e v a f u n d a c i ó n , P r . J u a n de V a l l a d o l i d . 
L a d e v o c i ó n de los fieles á l a santa i m a g e n c o n t i n u a b a s i e m p r e 
en a u m e n t o , y en e l r e inado de los R e y e s C a t ó l i c o s 1). P e r n a n d o y 
D o ñ a I sabe l , se c o n s t r u y ó y a o t ro t e m p l o m á s capaz con h a b i t a c i ó n 
m á s c ó m o d a para los r e l i g io sos . E m p e r o cuando r e c i b i ó s n g r ande 
y p r i n c i p a l i n c r e m e n t o este ed i f i c io , f u é en e l r e inado de P e l i p e I I , 
e l c u a l l o a m p l i ó é h i z o que H e r r e r a , e l g r a n a r q u i t e c t o d e l s i g l o , 
labrase e l c l á u s t r o y m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n . 
L a c a p i l l a m a y o r de l a i g l e s i a f u é des t inada p o r los R e y e s C a -
t ó l i c o s pa ra e n t e r r a m i e n t o de los in fan tes de G r a n a d a , t í o s d e l r e y 
C h i c o y he rmanos d e l r e y V i e j o , que se l l a m a b a n D . P e r n a n d o y 
D . J u a n , los que h a b i e n d o abrazado l a fe c a t ó l i c a , f u e r o n bau t i zados 
y v i v i e r o n en V a l l a d o l i d , donde se les p r o p o r c i o n ó n n sun tuoso pa-
l a c i o . E l m a y o r ele estos dos he rmanos in fan tes , D . P e r n a n d o , casó 
c o n D o ñ a M e n c í a de l a V e g a , s e ñ o r a de T o r d e h u m o s y otras v i l l a s , 
l a c u a l f u n d ó e l c o n v e n t o de S a n t a C l a r a de a q u e l l a v i l l a , donde f u é 
sepu l tada . N o ' t u v o s u c e s i ó n , y f u é l l a m a d a i n f a n t a pOr s u m a r i d o ; 
pero en l a h i s t o r i a es conoc ida c o n e l s o b r e n o m b r e de l a R ica -T iem-
hra , p o r ser u n a m u j e r o p u l e n t í s i m a y s e ñ o r a de g randes t i e r ras . 
E l i n f a n t e menor , í ) . J u a n , se casó con D o ñ a B e a t r i z de S a n d o v a l , 
h i j a d e l ) . P e d r o S a n d o v a l , de q i ü e n t u v o g r a n descendencia , y 
e s t á en te r rado en l a c a p i l l a m a y o r d e l monas t e r i o d e l P r a d o . 
L a c a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P r a d o se h a l l a s i t u a d a a l l ado 
derecho d e l E v a n g e l i o y es u n a de las m á s be l las y suntuosas que 
se a d m i r a n en toda l a c i u d a d de V a l l a d o l i d . 
E s t a i m á g e n a n t i q u í s i m a es de t a l l a y se h a l l a sentada: t i ene en 
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l a mano u n N i ñ o de t a l l a , y e l c o l o r de ambos es sumauumte more-
no . E l N i ñ o no se ve á causa de los vest idos (pie se sobreponen á 
l a i m a g e n de l a S a n t í s i m a V i r g e n , y e l que t i ene sobre el los , con 
u n a p rec iosa corona , es a ñ a d i d o . T i e n e esta i m a g e n r i q u í s i m a s j o -
yas , d o n a t i v o de los reyes y g randes s e ñ o r e s de C a s t i l l a , y en t re 
todas s o b r e s a l í a en v a l o r , u n a r i q u í s i m a esmera lda que e l monaste-
r i o de los J e r ó n i m o s h a b í a donado á s u g r a n P a t r o n a , á l a c u a l 
v e s t í a n ú n i c a m e n t e los r e l i g io sos , s i n p e r m i t i r q u e m u j e r a l g u n a 
l legase á e l l a . 
E s t e monas te r io t e n í a g randes p r i v i l e g i o s , en t re otros, uno, (pie 
les p r o p o r c i o n a b a g r a n d í s i m a s rentas, y era e l p r i v i l e g i o de i m p r i -
m i r a l l í l a santa b u l a de C r u z a d a y d e l I n d u l t o C u a d r a g e s i m a l . 
L o s monges p o s e í a n pa ra é s t o sobre las o r i l l a s d e l P i s u e r g a v a r i o s 
m o l i n o s de p a p e l que f a b r i c a b a n expresamente p a r a l a i m p r e s i ó n 
de l a santa b u l a . D e s p u é s de l a s u p r e s i ó n de los r e l i g io so s , c o n t i n u ó 
a ú n p o r a l g u n o s a ñ o s l a i m p r e n t a , s i t u a d a den t ro d e l m i s m o monas-
t e r io , f u n c i o n a n d o , hasta que se c r e y ó m á s c o n v e n i e n t e concen t r a r 
este s e r v i c i o en l a C ó r t e . 
E l g r a n p r i v a d o de F e l i p e I I I , e l C o n d e de l a O l i v a , M a r q u é s 
de S ie te ig les i a s , D . R o d r i g o C a l d e r ó n , que m u r i ó decapi tado en 
l a P l a z a M a y o r de M a d r i d , f u é u n espec ia l f avorecedor d e l monas-
t e r io de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P r a d o , y e l que t u v o g r a n par te en l a 
c o n c e s i ó n que se les h i z o de l a i m p r e s i ó n d e l s u m a r i o de las i n d u l -
genc ias de l a C r u z a d a , sobre l a que se r e s e r v ó a q u e l amb ic io so 
magna te , u n a c a n t i d a d pa r a a u m e n t a r s u co losa l f o r t u n a . 
L o s grandes m i l a g r o s que en todo t i e m p o h a obrado e l S e ñ o r 
p o r l a i n t e r c e s i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P r a d o , cons tan c o m p r o b a -
dos en e l a r c h i v o de a q u e l monas te r io y en l a m u l t i t u d de votos y 
cuadros que t o d a v í a se conse rvan , a u n q u e ma l t r a t ados p o r e l t i e m -
po, y m á s que todo, p o r e l descu ido de los hombres , en las paredes 
de s u m a g n í f i c a c a p i l l a . 
L a v i s t a de este monas te r io desde que se sale de V a l l a d o l i d , es 
sumamen te agradab le , v i é n d o s e en u n e x t e n s í s i m o p rado desco l l a r 
u n ed i f ic io de n o b l e y severa a r q u i t e c t u r a , que nos h i z o r eco rda r 
m á s de u n a v e z cuando lo l i emos v i s i t a d o , las soberbias v is tas d e l 
E s c o r i a l , esa oc tava m a r a v i l l a asentada p o r F e l i p e I I en las mon ta -
ñ a s , l i n d e r o s eternos de las dos C a s t i l l a s . 
P a r a t e r m i n a r r e f e r i r é m o s u n o de los m u c h o s m i l a g r o s que esta 
p r o d i g i o s a i m á g e n l i a obrado. 
V i v í a en l a c i u d a d h i s t ó r i c a de M e d i n a de B i o s e c o u n a m u j e r 
l l a m a d a J u a n a M a r t í n e z , casada c o n B a r t o l o m é de A r a n g o , l a c u a l 
estaba t u l l i d a de u n a p i e r n a , s i n habe r p o d i d o sanar p o r m u c h o s 
remedios que l a a p l i c a r o n . D e t e r m i n a r o n los dos casados v e n i r a l 
s an tua r io de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P r a d o , á q u i e n profesaban devo-
c i ó n , á s a luda r á l a P e i n a d e l C i e l o , les favoreciese en t a l t rabajo; 
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l i i c u ' r o n l o a s í , y só lo r o n encomendarse á N u e s t r a S e ñ o r a y u n t a r -
se la p i e r n a con aceite de su l á m p a r a , c o n s i g u i ó san idad , y v o l v i ó 
á su casa buena y fuer te , l a que h a b í a v e n i d o á l a de l a " V i r g e n , 
t u l l i d a . S u c e d i ó este m i l a g r o e l P>0 de S e p t i e m b r e , y en l a f e s t i v i -
dad do San J e r ó n i m o , a ñ o :1H.;5(). 
Nuestra Señora de "San Lorenzo", en Valladolid. 
Hay no Icios do nosotros 
TJn.a época sombría. 
Oscura por su ignorancia, 
Eríllanto por su hidalguía, 
En osos siglos oscuros 
Todo os soberbio y altivo. 
Aún en las tumbas que guarda 
Su poder so mira vivo. 
(S. D. M., Interior de un templo gótico). 
E n l a c i u d a d de V a l l a d o l i d , en l a ca l l e de S a n L o r e n z o , h a b í a 
en l o a n t i g u o u n a e r m i t a , que h o y es u n a h e r m o s a p a r r o q u i a , de 
p i e d r a de s i l l e r í a con s u i n t e r i o r de tres naves, en que se v e n e r a 
u n a m i l a g r o s a i r n á g e n de l a V i r g e n , que h a tomado e l n o m b r e de 
l a p a r r o q u i a . A esta i m á g e n a n t i q u í s i m a de l a V i r g e n v a u n i d a 
u n a t r a d i c i ó n que ha v e n i d o t r a n s m i t i é n d o s e cons tan temente de 
padres á h i j o s en l a s u c e s i ó n de los s ig los . 
E s l a i m á g e n de e l evada es ta tura , de c o l o r m u y moreno y con 
u n n i ñ o J e s ú s en su b razo i z q u i e r d o . 
F u é v e n e r a d a p r i m e r a m e n t e en l a v i l l a de C o n s u e g r a , p o b l a -
c i ó n m u y c o n o c i d a de l a p r o v i n c i a de T o l e d o . C u a n d o los á r a b e s , 
d e s p u é s de l a b a t a l l a d e l Gruadalete, se d i r i g i e r o n vencedores á 
T o l e d o , u n piadoso sacerdote, c u y o n o m b r e no ha conse rvado l a 
h i s t o r i a , temeroso de que a q u e l l a i m á g e n p u d i e r a ser p ro fanada 
p o r los enemigos i m p l a c a b l e s de l a C r u z , a l escapar de l a o p r e s i ó n 
en que h a b í a ca ido su p á t r i a , c o g i ó a q u e l l a santa i m á g e n y se d i r i -
g i ó á V a l l a d o l i d , de donde c u e n t a n que era n a t u r a l . 
A l l l e g a r á esta c i u d a d y sabedor de que los sarracenos ex t en -
d í a n r á p i d a m e n t e sus conquis tas , q u i s o r e t i r a r se á las montaf ias de 
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A s t u r i a s , como tantos otros, donde en t o r n o d e l estandarte (le la 
C r u z y bajo l a espada podcms i i de P e í a y o , so i b a n r e u n i e n d o los 
godos m á s an imosos que t ra taban de r e s i s t i r desde aquel las á s p e r a s 
y e n c u m b r a d a s m o n t a ñ a s , l a d o m i n a c i ó n de los invasores . P e r o 
antes de marcharse , qu i so depos i t a r l a i m á g e n de l a S a n t í s i m a V i r -
g e n , que cons igo h a b í a t r a í d o de C o n s u e g r a , en u n l u g a r seguro , 
i nacces ib l e , y e n c o n t r ó u n a c u e v a i n m e d i a t a a l r i o P i s n e r g a , que 
co r r e p o r Y a l l a d o l i d , c u e v a que p o r su c o n s t r u c c i ó n se a t r i b u y e á 
los romanos , m u y p a r e c i d a á o t r a que ce rca de l a p u e r t a de l campo 
se h a l l a b a , p o r e i l ado que se v a d e l r í o a l E s p o l ó n a n t i g u o , y p o r 
l a que p o d r í a pene t r a r u n h o m b r e á caba l lo . 
E n esta c u e v a d e p o s i t ó e l p iadoso sacerdote l a i m á g e n de M a r í a 
como e l m á s r i c o tesoro, y a l l í o c u l t a é i g n o r a d a de todos, pe rmane-
c i ó hasta que tres a ñ o s d e s p u é s de l a r e c o n q u i s t a de Y a l l a d o l i d 
d e l poder de los á r a b e s , e l a ñ o 1087, fue d e s c u b i e r t a p o r u n pastor , 
e l c u a l , dando c u e n t a a l m e r i n o y r eg ido res de Y a l l a d o l i d , f u e r o n 
y l a sacaron de a q u e l s i t i o , c o l o c á n d o l a sobre u n a p u e r t a de l a 
c i u d a d , que se d e n o m i n ó desde entonces, l a p u e r t a de S a n t a M a -
r í a , ocupando e l s i t i o en que h o y se l e v a n t a S a n A g u s t í n . T a m b i é n 
e m p e z ó á l l a m a r s e á esta Y i r g e n , N u e s t r a S e ñ o r a de los Aguadores , 
n o m b r e h u m i l d e y modesto á que d i ó o r i g e n e l h a b e r s ido colocada 
sobre l a p u e r t a p o r donde s a l í a n y e n t r a b a n los que s u r t í a n de 
a g u a á l a c i u d a d . Es to s i n d i v i d u o s m o s t r a b a n g r a n d e v o c i ó n á 
a q u e l l a i m á g e n , s a l u d á n d o l a s i empre a l pasar, a s í como otros m u -
chos fieles que se e n c o m e n d a b a n áx e l l a en sus necesidades. 
L o s m i l a g r o s que desde l u e g o c o m e n z ó á o b r a r a q u e l l a i m á g e n 
m i l a g r o s a m e n t e h a l l a d a en l a c u e v a donde l a d e p o s i t ó e l p iadoso 
sacerdote de C o n s u e g r a , h i c i e r o n que e l c l e ro de Y a l l a d o l i d l a 
t rasladase, como s i t i o m á s á p r o p ó s i t o p a r a r e n d i r l a c u l t o , á u n a er-
m i t a que se h a b í a e r i g i d o a l i n s i g n e m á r t i r e s p a ñ o l , a l d i g n o d i á -
cono de S i x t o I I , S a n L o r e n z o , s i t u a d a en e l m i s m o t é r m i n o en 
que h o y se a l za ' una m a g n í f i c a p a r r o q u i a . A l l í a c u d í a n á v e n e r a r l a 
los fieles, y los c o n t i n u o s m i l a g r o s que obraba, f u e r o n cansa de 
que se aumentase s u c u l t o , dando u n o de e l los o c a s i ó n á que se 
e r ig iese en p a r r o q u i a l a modes ta e r m i t a d e l santo d i á c o n o . L a i m á -
g e n que hasta a l l í se l l a m ó de los A g u a d o r e s , t o m ó d e s p u é s e l 
n o m b r e de l a V i r g e n de S a n L o r e n z o , p o r l a e r m i t a en que se ha -
l l a b a co locada . 
E n e l ano de 1468 e ra m e r m o m a y o r y r e g i d o r de Y a l l a d o l i d , 
p o r m e r c e d d e l r e y D . E n r i q u e I Y , é l poderoso y o p u l e n t o caba-
l l e r o D . P e d r o N i ñ o . T e n í a este u n a h i j a á q u i e n amaba t i e r n a -
men te y que u n a e n f e r m e d a d p e l i g r o s a c o l o c ó á las puer tas de l a 
invier te . E n v a n o se a c u d i ó á los m á s c é l e b r e s m é d i c o s , t an to c r i s -
t i anos como á r a b e s ; los recursos de l a c i e n c i a f u e r o n i m p o t e n t e s 
c o n t r a los estragos d e l m a l de l a h i j a d e l m e r i n o m a y o r , que se 
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m o r í a . A f l i g i d o , llencV de c o n s t e r n a c i ó n s u padre , v i e n d o que nada 
d e b í a esperar y a de los r emedios h u m a n o s , a c u d i ó á los d i v i n o s 
L a fama de los m i l a g r o s de N u e s t r a S e ñ o r a de S a n L o r e n z o se 
h a l l a b a bastante e x t e n d i d a p o r todas aque l l a s t i e r ras , y c o n f e r v o -
roso a rdor , e n c o m e n d á n d o s e á esta i m a g e n y l l e n o de fe, h i z o que 
l e t r agesen e l man to que c u b r í a l a i m a g e n , m a n t o qvie a ú n h o y 
cu idadosamen te se g u a r d a , y era de g r a n a . M a n d ó e n v o l v e r en é l 
á s u m o r i b u n d a h i j a , á s u contac to , a q u e l l a j o v e n , que era y a u n 
ve rdade ro c a d á v e r , r e c o b r ó i n s t a n t á n e a m e n t e l a s a l u d , y c o n asom-
b r o de los m é d i c o s y c o n g r a n j ú b i l o de toda l a c i u d a d , t es t igo 
d e l p r o d i g i o , y que amaba á s u m e r i n o m a y o r p o r l a t e m p l a n z a , l a 
r e c t i t u d y j u s t i c i a c o n que l a gobe rnaba . 
A g r a d e c i d o s e l padre y l a h i j a á a q u e l p r o d i g i o , no q i ú s i e r o n 
d e v o l v e r á l a V i r g e n a q u e l man to que h a b í a s ido poderoso i n s t r u -
m e n t o de c u r a c i ó n , q u e r i e n d o c o n s e r v a r l o s i e m p r e en s u casa, sus-
t i t u y é n d o l o c o n otro de b rocado r i q u í s i m o . A q u e l l a santa r e l i q u i a , 
conse rvada cu idadosamente en l a casa d e l m e r i n o m a y o r , no f u é 
m i r a d a , s i n e m b a r g o , c o n e l aca tamiento deb ido p o r s u h i j a , que l a 
era deudora de su s a l v a c i ó n . M u c h a s veces, c o n l a i m p r e v i s i ó n de 
los a ñ o s , l o mane jaba s i n l a v e n e r a c i ó n y respeto que semejante 
a lha ja r e q u e r í a , y a i i n u n d í a l l e g ó á come te r l a p r o f a n a c i ó n de 
usar de e l l a en cosas de sus e n t r e t e n i m i e n t o s , p o n i é n d o l a sobre los 
h o m b r o s . N o se h i z o a g u a r d a r e l cas t igo d e l c i e l o . U n r e p e n t i n o 
acc idente , t e r r i b l e , v i o l e n t o , l a p r i v ó en e l i n s t an te de l h a b l a , d e l 
m o v i m i e n t o y de l a v i d a . 
A l a r m a d o s todos c o n t an s ú b i t o suceso, a v i s a r o n a l padre , D o n 
P e d r o , que l l e n o de d o l o r , de t e r n u r a y de asombro , a c u d i ó adonde 
se h a l l a b a su h i j a d i f u n t a . H o m b r e p iadoso y t i m o r a t o , a t r i b u y ó l a 
r e p e n t i n a m u e r t e de s u h i j a a l e n g a ñ o de quedarse con e l m a n t o 
de l a V i r g e n , s u s t i t u y é n d o l e o t ro d ive r so , y a l i r r e v e r e n t e modo 
c o n que h a b í a s ido t ra tado. L l e n o de conf ianza , p r o n u n c i ó estas 
pa labras : 
— - V i r g e n S a n t í s i m a de S a n L o r e n z o , r e s t i t u i d l a v i d a á m i 
h i j a , y os ofrezco, s i l o h a c é i s , edif icaros u n a i g l e s i a en que s e á i s 
pe r fec tamente r e v e r e n c i a d a y s e r v i d a . 
A p e n a s h a b í a p r o f e r i d o e l p iadoso m e r i n o m a y o r este vo to , 
c u a n d o se a b r i e r o n los ojos de s u h i j a , y se l e v a n t ó sana y buena , 
c o n a sombro de las m u c h a s personas que a n g u s t i a d a s rodeaban e l 
l e cho en que se h a l l a b a t e n d i d a . 
E l m e r i n o m a y o r D . P e d r o , c u m p l i ó i n m e d i a t a m e n t e l o que 
h a b í a p r o m e t i d o . E e s t i t u y ó e l man to , i n s t r u m e n t o de aque l los dos 
g randes m i l a g r o s , é i n m e d i a t a m e n t e c o m e n z ó á l a b r a r l a sun tuosa 
i g l e s i a que a r í n h o y subsis te y es u n a de las p a r r o q u i a s de V a l l a d o -
l i d , d e r r i b á n d o s e l a a n t i g u a e r m i t a de S a n L o r e n z o , en q u e h a b í a 
estado l a s a n t í s i m a i m a g e n p o r tantos a ñ o s . D o t ó e s p l é n d i d a m e n t e 
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aque l t e m p l o ; l e v a n t ó la he rmosa t o r r e que en él se a d m i r a y esta-
b l e c i ó u n a c a p e l l a n í a para e l c u l t o ( l e l a V i r g e n , do rando á g r a n d e 
costa toda l a b ó v e d a de l a n u e v a i g l e s i a , de l a que se c o n s t i t u y ó 
pa t rono , p e r m a n e c i e n d o este pa t rona to t o d a v í a h o y en los descen-
dientes de su n o b l e f a m i l i a . C e r c a d e l a l t a r m a y o r donde se c o l o c ó 
esta sagrada i m a g e n , se ve a ú n u n a g r a n losa l e v a n t a d a d e l p a v i -
men to y cercada con u n a b a r a n d i l l a de b i e r r o , en l a (pie h a y esc r i -
to este epi taf io: 
« A q u í yace sepu l t ado P e d r o N i ñ o , fijo de A l o n s o N i ñ o y de 
» D o ñ a M a r í a E i b e r a , s o b r i n o de los m u y nobles y m a g n í f i c o s s e ñ o -
» r e s ] ) . P e d r o N i ñ o y de l a i n f a n t a D o ñ a B e a t r i z , h i j a d e l i n f a n t e 
» í ) . J u a n , e l c u a l p o r s e r v i c i o de D i o s y de l a m u y prec iosa M a d r e 
» y d e l g l o r i o s o m á r t i r S a n L o r e n z o fizo ed i f i ca r este santo t e m p l o 
» desde e l c i m i e n t o a r r i b a ». 
L a i m a g e n de l a V i r g e n se h a l l a co locada en u n hermoso cama-
r í n sobre u n sun tuoso t r o n o de p l a t a , y de lan te de e l l a , en e l á m b i t o 
de l a c a p i l l a m a y o r , h a y v a r i a s l á m p a r a s de p l a t a de g r a n peso, 
o f renda de v á r i o s g randes personajes, sobresa l iendo en t re e l las dos 
m a y o r e s que o f r ec i e ron y d e d i c a r o n c o n p e r p e t u a l u z , u n a , F e l i -
pe I IT , y l a o t ra , l a c i u d a d de V a l l a d o l i d , que d e c l a r ó p o r s u P a t r o n a 
á esta santa i m á g e n . L a r e i n a D o ñ a M a r g a r i t a , esposa de F e l i p e I I I , 
r e g a l ó u n a c o l g a d u r a de brocado y t e r c iope lo , y f u n d ó a d e m á s u n a 
c a p e l l a n í a ; d o t á n d o l a pa ra que todos los d í a s se d igese u n a M i s a 
p o r s u a l m a . 
L a m a y o r pa r t e de las l á m p a r a s y las d e m á s preciosas alhajas 
c o n que los fieles h a b í a n e n r i q u e c i d o e l tesoro de esta m i l a g r o s a 
i m á g e n , desaparec ieron en l a é p o c a de l a g u e r r a de l a i n d e p e n d e n c i a , 
y a q u e l l a i g l e s i a , t a n r i c a á n t e s , h o y e s t á escasa de vasos sagrados. 
M u c h o s son los m i l a g r o s que se c u e n t a n de esta santa i m á g e n , 
y de que son piadoso t e s t i m o n i o los m u c h o s ex-vo tos y cuadros 
que a d o r n a n las paredes de su c a p i l l a . 
A expensas de l a d e v o c i ó n y á d i l i g e n c i a s de l a V . H e r m a n d a d 
de N u e s t r a S e ñ o r a de S a n L o r e n z o , s a l i ó á l u z e l « S a g r a d o N o v e n a -
r i o pa r a a l canza r l a p r o t e c c i ó n de M a r í a S a n t í s i m a q u e con l a advo-
c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de S a n L o r e n z o , v e n e r a como á s u P a t r o -
na l a c i u d a d de V a l l a d o l i d » . 
• F o r m a u n v o l ú m e n de 40 p á g i n a s en 8.° I m p r e n t a de A p a r i c i o 
( s i n a ñ o ) . 
A n t e s de l a d e d i c a t o r i a de l a p r e c i t a d a H e r m a n d a d á l a m u y 
n o b l e c i u d a d de V a l l a d o l i d , con t i ene u n a l á m i n a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de S a n L o r e n z o , a l p i e de l a c u a l se lee: H i l j a n o l a E e t o c ó en V a l l d . 
E l N o v e n a r i o en lo p ú b l i c o p r i n c i p i a e l 31 de A g o s t o pa r a c o n -
c l u i r l e e l 8 de S e p t i e m b r e , en que ce l eb ra l a I g l e s i a e l N a c i m i e n t o 
de l a V i r g e n . 
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A.1 f in de l a N o v e n a v a n puestos los (Jozos ^ue l i a n de eautavse 
cada día,. Eiu[)¡07,aii a s í ; 
Para qui esta ciudad teurja 
I na <l,cha universal: 
Sed Vmjen de San Lorenzo 
Su protectora especial. 
Cuando la adversa fortuna 
Persiguió al Trono español, 
Vos revestida del So 
Hollasteis la media luna: 
\ eu sazón tan oportuna, 
Do roíugio SOÍS señal. 
Sed Virgen, etc. 
' ' 
' " ' 
oh •••,-!,,h>i si (xieaiviq h «•¿•l ..• .. • 
Nuestra Señora del "Pozo", en Valladolid. 
Y al hijo do sus entrañas 
L a pobremadro abrazando, 
-Lo di io: « Ven, mío mío, 
. L l s^*fii --
Dios os quien te da la mano >. 
. i tu^i id A ni oh m o m H a-i i>.unA -ol* M i S m h m ( m a a m » . jk l m A -
(P. Madrazo-Dominuo). 
••: i ;•<.•. ^ ¿ / , f l y ;t)rí M . - j - i ^ u i j n o • i . i ; , ; > i n i . - ' í ¡A <!. 
V a l l a d o l i d , c i u d a d i m p o r t a n t í s i m a de E s p a ñ a , e s t á l l e n a de re-
cue rdos de u n nob l e y p i a d o s í s i m o caba l l e ro , que en e l r e i n a d o de 
A l f o n s o Y I , d e s p u é s de haber a c o m p a ñ a d o á este m o n a r c a en s u 
des t i e r ro de T o l e d o , o b t u v o en p r e m i o de los s e ñ a l a d o s s e r v i c i o s 
que le h a b í a prestado, e l s e ñ o r í o de esta c i u d a d , que h a b í a r e p o b l a -
do y que h a b í a quedado d e s t r u i d a en las campanas de A l f o n s o I e l 
C a t ó l i c o , como l a m a y o r par te de las pob lac iones de toda C a s t i l l a 
y E x t r e m a d u r a . 
E s t e s e ñ o r í o d e b i ó ser de h o n o r s i n menoscabo de l a d i g n i d a d 
m u n i c i p a l de l a p o b l a c i ó n , l a c u a l , o r g a n i z a d a c o n e l e s p í r i t u d e l 
p a í s y de l a é p o c a , m o s t r ó desde l u e g o , los efectos de s u c o n s t i t u -
c i ó n p o l í t i c o - m i l i t a r ^ hac i endo a larde de su i n d e p e n d e n c i a en l a 
g u e r r a c o n t r a los m u s u l m a n e s , t en i endo s u g o b i e r n o p r o p i o , s u 
gen te de armas y su vo to en las Cor t e s . 
I m p o s i b l e es dar a ú n h o y a l v i a j e ro u n paso p o r V a l l a d o l i d s i n 
t r o p e z a r c o n e l n o m b r e d e l famoso conde D . P e d r o A n s u r e z , s e ñ o r 
y res tab lecedor de l a c i u d a d , que c o n s u m u j e r l a condesa D o ñ a 
E y l o , l a e n g r a n d e c i ó c o n numerosas y cons ide rab les fundac iones , 
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tanto, (^ue m u c h o s autores, c o n e r ror , l o h a n t en ido por fundador 
de l a c i u d a d , en e l a ñ o de 1084, en que d i c e n que f u é ganada á los 
moros . P e d r o A n s u r e z p o s e í a á Y a l l a d o l i d m u c h o antes de a q u e l 
t i e m p o , en que A l f o n s o V I , d e s p u é s de l a m u e r t e de A l í - M e n o n , 
que le h a b í a dado u n r e f u g i o c o n t r a las i ras de s u h e r m a n o D o n 
S a n c h o I I , h a b í a e m p r e n d i d o l a c o n q u i s t a de T o l e d o . 
E l conde P e d r o A n s u r e z d o t ó c o n esta c i u d a d á s u h i j a D o ñ a 
M a r í a , c a s á n d o l a c o n A r m e n g o l , conde de U r g e l . E l s e ñ o r í o de esta 
c i u d a d c o n t i n u ó p o r l a r g o t i e m p o en los descendientes de este con-
de. E l conde P e d r o A n s u r e z f u n d ó , d o t ó y f a b r i c ó m u c h a s i g l e -
sias y hospi ta les en V a l l a d o l i d , t en i endo g r a n d e v o c i ó n á las san-
tas i m á g e n e s de l a V i r g e n , que c o l o c ó en d iversos t e m p l o s y e r m i -
tas, en t re otras, l a de N u e s t r a S e ñ o r a , l l a m a d a p r i m e r o de l a Cabeza 
y h o y d e l P o z o , de l a que vamos á ocuparnos . 
E n u n m i s m o d í a , e l 21 de M a y o de 1095, co locaba este piadoso 
y o p u l e n t o s e ñ o r las p r i m e r a s p iedras de dos t e m p l o s que l e v a n -
taba en h o n o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n . E r a e l p r i m e r o l a i g l e s i a de 
S a n t a M a r í a , que c o n s t r u í a pa r a s u en t i e r ro , p o n i e n d o en e l l a u n 
A b a d y C a n ó n i g o s que ce lebrasen los oficios d i v i n o s , i g l e s i a que 
e r i g i d a d e s p u é s en C a t e d r a l p o r C l e m e n t e V I I I , en 1595, f u é r e e d i -
ficada p o r los p lanos d e l famoso H e r r e r a , que se e n c a r g ó de s u cons-
t r u c c i ó n , que no p u d o t e r m i n a r po r h a b e r i d o á d i r i g i r e l E s c o r i a l , 
esa oc tava m a r a v i l l a , pa l ac io , t e m p l o y s e p ú l c r o q u e l e v a n t ó F e -
l i p e I I . 
E r a l a segunda , l a i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a , 
e r i g i d a pa ra c a p i l l a de su pa lac io , s i t uado en e l h o s p i t a l que l l a m a n 
de l a E s g u e v a , y en c u y a s puer tas c o l o c ó D . A r m e n g o l , conde de 
U r g e l , y e r n o de A n s u r e z , las aldabas que, á pesar d é l o s moros , 
a r r a n c ó de las puer tas de l a c i u d a d de C ó r d o b a , ed i f ic io g ó t i c o de 
t res naves que f u é reedif icado p o r I ) . A l f o n s o X I . 
E n e l p r i m e r t e m p l o , h o y C a t e d r a l m e t r o p o l i t a n a , e r i g i d a p o r 
e l concorda to ce lebrado con l a r e i n a Isabel H y e l P a p a P í o I X , y 
que s e r í a , s i se hub ie se t e r m i n a d o , s e g ú n l a idea de H e r r e r a y s i n 
que h u b i e r a puesto mano en é l D . A l b e r t o C h u r r i g u e r a , e l i n t r o -
d u c t o r d e l m a l gus to , e l m á s hermoso t e m p l o de l a c r i s t i a n d a d , 
d e s p u é s d e l de S a n P e d r o de E o m a , se h a l l a en l a par te d e l E v a n -
g e l i o colocado e l s e p ú l c r o d e l f u n d a d o r D . P e d r o A n s u r e z , con s u 
e s t á t u a recostada sobre l a u r n a s e p u l c r a l , y en l a par te s u p e r i o r l a 
espada que usaba en las bata l las . L o s versos a n t i g u o s , y poco l i m a -
dos, que d i v i d i d o s en dos partes, h a y en el s epu l c ro , f o r m a n l a h i s -
t o r i a de este poderoso s e ñ o r , y que vamos a q u í á t r a s l ada r á n t e s de 
r e f e r i r l a h i s t o r i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Cabeza y de l P o z o , pa ra 
l a que l a b r ó t a m b i é n u n t e m p l o . E n e l l ado derecho d e l s epu l c ro , 
se lee: 
i 
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Reprenderá á los presentes, 
Y tales somos tornados 
Que mentarlos enterrados 
Es ultraje do las gentes. 
Aquí yace sepultado 
Un conde do digna fama, 
Un varón muy señalado, 
Leal, devoto, esforzado, 
Don Pedro Ansurez se llama. 
E l cual sacó de Toledo 
De poder del rey pagano 
A l rey, que con gran denuedo 
Tuvo siempre el brazo quedo 
A l horadar de la mano. 
La vida de los pasados 
Porque la fama del bueno 
Lastima por donde vuela. 
En el bueno, por la espuela, 
Y al perverso, con el freno. 
E n e l l ado i z q u i e r d o c o n t i n ú a l a i n s c r i p c i ó n l e y é n d o s e : 
Este gran conde excelente 
Hizo la iglesia mayor 
Y dotóla grandemente, 
Y la Antigua, y la gran Puente, 
Que son obras de primor. 
San Nicolás, y otras talos. 
Que son obras bien reales. 
Según por ellas se prueba, 
Eundó el hospital de Esgueva, 
Con otros dos hospitales. 
Por esta causa he querido 
Que pregone esta escritura 
Lo que nos tiene escondido 
Y casi puesto en olvido 
Dentro de esta sepultura 
Porque en este claro espejo 
So vea cuánta mancilla 
Ahora tiene Castilla 
Según lo del tiempo viejo. 
N o cons ta e l o r i g e n de l a i m á g e n de l a V i r g e n , que s i n d u d a e l 
p iadoso conde de A n s u r e z d e b i ó t r ae r de A s t u r i a s , d o n d e tantas 







ñ a s en l a é p o c a de l a i n v a s i ó n de los sarracenos. D u r a n t e su v i d a 
p e r m a n e c i ó en l a p a r r o q u i a de l a A n t i c u a ([lie h a b í a l ab rado pa ra 
s u c a p i l l a ; pero á s u m u e r t e y a n d a n d o e l t i e m p o , s i n (pie conste 
l a causa, f u é co locada en l a e r m i t a de S a n L o r e n z o , e r m i t a que se 
c o n v i r t i ó en u n g r a n t e m p l o y en u n a de las pa r roqu i a s de V a -
U a d o l i d . 
E n este t e m p l o y en u n o de los al tares cola tera les de su i g l e s i a 
se c o l o c ó y a ú n ex is te esta i m a g e n , que p r i m e r o se l l a m ó de l a Ca-
beza y d e s p u é s d e l Pozo, p o r dos g r a n d e s p r o d i g i o s d i g n o s de me-
m o r i a en t re otros m u c h o s que o b r ó . 
U n caba l l e ro de V a l l a d o l i d c i e g a m e n t e enamorado de u n a m u -
j e r d e l p u e b l o , l a r e q u i r i ó de amores y c o n i m p o r t u n o a f á n l a 
acosaba pa ra que cediese á s u p a s i ó n . A q u e l l a hones ta j ó v e n , que 
r e s i s t i ó á las d á d i v a s y á las seducc iones , c e d i ó a l fin a l a m o r que 
le i n s p i r ó t a m b i é n e l apuesto mancebo ; pero l e d e c l a r ó que no cede-
r í a á s u amorosa p o r f í a s i n ó le daba p a l a b r a de casamiento de lan te 
de a q u e l l a i m a g e n . E l j ó v e n , que á todo t r ance q u e r í a sat isfacer s u 
p a s i ó n , v i n o en e l l o , y estando de lan te de l a i m á g e n , l a d i ó p a l a b r a 
de casamiento , p o n i é n d o l a p o r t e s t igo de s u p romesa . 
A p a g a d o c o n l a p o s e s i ó n e l deseo, e l j ó v e n t r a t ó de b u r l a r á l a 
que demasiado c r é d u l a y fiada en s u h o n o r y r e l i g i o s i d a d , h a b í a 
ced ido á s u p a s i ó n . L a e n g a ñ a d a m u j e r l l o r ó , r o g ó , i m p o r t u n ó á s i l 
seductor , y en v a n o l e r e c o r d ó l a p a l a b r a q u e le h a b í a dado y de 
c u y a v e r d a d h a b í a puesto p o r t e s t igo á esta devo ta i m á g e n de l a 
V i r g e n . V i é n d o s e l a m u j e r b u r l a d a , puso p l e i t o a l j ó v e n , e l que 
preso p o r l a j u s t i c i a p e r m a n e c i ó firme y cons tante en n e g a r que 
hub ie se hecho semejante promesa . 
L a i n f e l i z m u j e r no t e n í a p r u e b a n i n g u n a , e l J u e z se h a l l a b a 
y a d e t e r m i n a d o á dar p o r l i b r e a l caba l l e ro , á q u i e n n a d a acusaba 
m á s q u e e l d i c h o de l a m u j e r , c u a n d o é s t a l l e n a de fe y c o n g r a n 
esperanza en e l p a t r o c i n i o de l a V i r g e n , d i j o a l J u e z c u a n t o h a b í a 
pasado con su seductor , y que é s t e ante l a i m á g e n de l a V i r g e n , 
l a h a b í a p r o m e t i d o so l emnemen te casarse c o n e l l a . P i d i ó a l J u e z 
que v i n i e s e c o n é l ante e l a l t a r de l a V i r g e n , en donde e l l a l e pre-
g u n t a r í a s i n ó le h a b í a p r o m e t i d o casarse c o n e l l a , s e g u r a de que 
ante a q u e l abonado tes t igo no s e r í a capaz e l caba l l e ro de nega r s u 
pa l ab ra . C o n d i f i c u l t a d a c c e d i ó e l J u e z á t a n e x t r a ñ a p e t i c i ó n ; 
pero c o n m o v i d o p o r sus l á g r i m a s y v e n c i d o de sus ruegos , l o m a n -
d ó as i . 
L l e g a d o s ante l a i m á g e n de l a V i r g e n e l J u e z c o n los m i n i s t r o s 
de s u t r i b u n a l , l a m u j e r , e l caba l l e ro y g r a n n ú m e r o de cur iosos 
a t r a í d o s p o r l a e x t r a o r d i n a r i a n o v e d a d d e l caso, l a m u j e r , anegados 
sus ojos en l l a n t o y d e s p u é s de h a b e r orado u n b reve ra to , se l e v a n -
t ó y d i r i g i ó á su seduc to r esta p r e g u n t a : 
— ¿ E n este l u g a r no me dis te p a l a b r a de casamien to? 
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E l caba l l e ro n e g ó c o n l a m a y o r se ren idad ; empero l a m u j e r 
v o l v i é n d o s e á l a santa i m a g e n de l a R e i n a de los á n g e l e s , ahogada 
s u v o z en l á g r i m a s y suspi ros , e x c l a m ó : 
— S e ñ o r a , ¿ e n p re senc ia v u e s t r a este h o m b r e no me d i ó p a l a b r a 
de casamien to? 
E n a q u e l m o m e n t o e l J u e z y cuan tos se h a l l a b a n presentes, 
v i e r o n c o n asombro que l a santa i m á g e n i n c l i n ó l a cabeza como c o n -
firmando l a v e r d a d de lo que p r e g u n t a b a l a a f l i g i d a m u j e r . E l J u e z 
q u e d ó d e s e n g a ñ a d o , y e l caba l l e ro , a te r rado , c o n f u n d i d o c a y ó de 
r o d i l l a s y c o n f e s ó l a v e r d a d , r e i t e r ando l a p romesa de casarse c o n 
a q u e l l a m u j e r , como lo v e r i f i c ó en e l m i s m o d í a . 
D e s d e e n t ó n c e s q u e d ó l a santa i m á g e n de l a V i r g e n c o n l a ca-
beza i n c l i n a d a , y e l p u e b l o , en t re e l que se d i f u n d i ó este m i l a g r o , 
l a l l a m ó N u e s t r a S e ñ o r a de l a Cabeza, n o m b r e que l e d u r ó hasta 
que p o r o t ro p r o d i g i o se le m u d ó en e l de N u e s t r a S e ñ o r a de l P o z o . 
F u é o c a s i ó n de e s t é c a m b i o e l que á u n a m u j e r m u y d e v o t a de 
esta i m á g e n , que t e n í a u n h i j o de tres a ñ o s , j u g u e t e a n d o á las i n -
med iac iones de u n pozo s i n b r o c a l , se l e c a y ó en é l . 
A l v e r esta desgrac ia , l a m a d r e c o m e n z ó á p e d i r socor ro y á 
g randes voces i n v o c a r e l p a t r o c i n i o de l a santa i m á g e n de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a Cabeza. A sus g r i t o s r e u n i ó s e m u c h a gen te d e l pue-
b l o , y a l l l ega r se c o n l a desconsolada m a d r e á l a boca d e l pozo, 
v i e r o n c o n g r a n d e asombro , a d m i r a c i ó n y pasmo que e l n i ñ o ' se 
m e c í a sobre las aguas, que estas s u b í a n desde l o p r o f u n d o de s u 
fondo hasta n i v e l a r s e c o n e l sue lo . L a m a d r e c o g i ó l l e n a de mate r -
n a l en tus i a smo á su h i j o en sus brazos, sano y bueno , y a c o m p a ñ a -
da de las m u c h a s gentes que h a b í a n s ido tes t igos d e l s i n g u l a r y 
por ten toso suceso, c o r r i ó á l a i g l e s i a de S a n L o r e n z o á depos i ta r 
sobre e l a l t a r de l a V i r g e n de l a Cabeza s u t i e r n o n i ñ o , o f rec iendo 
c o n s a g r a r l o á s u s e r v i c i o y d á n d o l e p o r su s a l v a c i ó n las m á s f e rvo-
rosas g rac ias . 
Desde e n t ó n c e s e l p u e b l o de V a l l a d o l i d , que h a b í a s ido tes t igo 
de a q u e l m i l a g r o , c o m e n z ó á l l a m a r á esta i m á g e n l a V i r g e n de l 
P o z o , n o m b r e que a r í n persevera , que h a hecho casi o l v i d a r e l an -
t i g u o y c o n que es c o n o c i d a é i n v o c a d a en sus a f l icc iones y neces i -
dades p o r los hab i t an tes de l a a n t i g u a c a p i t a l de C a s t i l l a l a V i e j a , 
que l a profesan s i n g u l a r v e n e r a c i ó n . 
-
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Fueron en comunidad, 
Y cantándolo alabanzas 
A la ae-lesia la llevaron 
Y alh sepulcro la daban. 
(Romancero). 
E n e l a ñ o 1490, m i e n t r a s I sabe l l a C a t ó l i c a p r o s e g u í a c o n tanta 
a d m i r a c i ó n como esfuerzo l a c o n q u i s t a d e l r e i n o de G r a n a d a , u n a 
t e r r i b l e c a l a m i d a d a f l i g í a á C a s t i l l a . U n a p r o l o n g a d a s e q u í a h a c í a 
p e r d e r las cosechas de sus f é r t i l e s campos, y l a v i l l a de A l a e j o s , 
t a n conoc ida p o r l a f e rac idad de sus te r renos y l o esqu is i to de sus 
v i n o s , de que hace m e n c i ó n en sus obras e l c é l e b r e poeta D . F r a n -
c isco de Q u e vedo, se h a l l a b a en l a m a y o r ans iedad y sus vec inos 
amagados de u n a t e r r i b l e h a m b r e , fa l tos d e l p rec i so a l i m e n t o c o n 
que sustentarse e l los y sus f a m i l i a s . 
E n vano h a b í a n a c u d i d o á los t e m p l o s pa r a d e m a n d a r m i s e r i -
c o r d i a á l a j u s t i c i a d i v i n a , que les a f l i g í a c o n a q u e l l a h o r r i b l e p laga ; 
p a r e c í a que e l S e ñ o r h a b í a cer rado los oidos á sus ruegos y apar-
t aba su v i s t a de a q u e l desgrac iado p a í s . 
V i v í a en é l u n a pobre m u j e r l l a m a d a C a t a l i n a de l a C r u z , casada 
c o n u n h o m b r e b á r b a r o , de malas cos tumbres , l l a m a d o R o d r i g o 
V i l l a v e r d e , v e c i n o de a q u e l l a v i l l a , e l que con sus malos t r a t a m i e n -
tos, h a c í a m á s t r i s t e l a s i t u c i ó n de a q u e l l a d e s v e n t u r a d a m u j e r y 
de sus h i jos ; pero e l l a sopor taba c o n l a m a y o r confox ' in idad l a s i n 
r a z ó n de s u m a r i d o . A f l i g í a s e s u c o r a z ó n c o n l a c a l a m i d a d p ú b l i c a 
y po r l a f a l t a de a l i m e n t o que t e n í a pa r a dar á sus h i jos ; en v a n o 
s a l í a c o n e l los todos los d í a s a l campo p a r a r ecoge r a l g u n a h i e r b a 
que v e n d e r y sus tentar los c o n e l co r to p r ec io de s u ven ta ; l a f a l t a 
de a g u a h a b í a agostado los campos, las h i e rbas no t e n í a n f r e scu ra 
y l a t i e r r a só lo presentaba g r i e t a s y bocas c o n que á s u modo de-
m a n d a b a t a m b i é n a l c i e lo , e l r o c í o , p i d i e n d o m i s e r i c o r d i a . 
E l d í a 10 de M a y o de a q u e l a ñ o oraba l a f e rvo rosa m u j e r en 
m e d i o d e l campo , y c o n sus l á g r i m a s r egaba a q u e l l a t i e r r a t an an -
siosa de l l u v i a , p i d i e n d o a l c i e l o r e m e d i o á sus a f l icc iones , cuando 
de repente v i ó a l p i é de u n a re tama , ce rca d e l p u n t o en que se ha -
l l a b a , u n a i m á g e n p e q u e ñ a de l a V i r g e n M a r í a , y o y ó de sus sagra-
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dos M i n o s e l manda to de que fuese á l a v i l l a de A l a e j o s y manifes-
tase á sus A u t o r i d a d e s que era s u v o l u n t a d v i n i e r a n a l l í á b u s c a r l a 
y l e v a n t a r l a u n a c a p i l l a , p r o m e t i é n d o l e s da r a l i v i o á sus penas y 
ser en los s i g l o s f u t u r o s l a constante P r o t e c t o r a de a q u e l desde en-
tonces a fo r tunado p a í s . 
A s o m b r a d a l a m u j e r , d u d ó s i era u n a r e a l i d a d lo que presen-
c i a b a ó u n a i l u s i ó n de sus sent idos . V u e l t a en s i , m a n i f e s t ó á l a 
V i r g e n _ que sus c o n v e c i n o s no l o c r e e r í a n ; empero l a a s e g u r ó l o 
c o n t r a r i o , y l l e n a de h u m i l d a d y o b e d i e n c i a m a r c h ó á l a v i l l a á 
d e c i r c u a n t o h a b í a p resenc iado y o ido , a s í á l a j u s t i c i a como a l 
c u r a de A l a e j o s . C o n o c í a n estos l a v i r t u d de a q u e l l a m u j e r , y sobre 
todo, s e n t í a n a rde r en sus corazones l a fe, y no d u d a r o n u n mo-
m e n t o de l a v e r d a d que se les aseguraba . I n m e d i a t a m e n t e , gu i ados 
p o r C a t a l i n a , m a r c h a r o n a l campo a c o m p a ñ a d o s de g r a n p o r c i ó n de 
vec inos , y h a l l a r o n sobre l a r e t a m a l a p e q u e ñ a i m a g e n de l a R e i n a 
de los A n g e l e s que les h a b í a a n u n c i a d o . 
E r a esta i m a g e n como de unas tres cuar tas de a l to , pe ro de per-
fecta e s c u l t u r a ; su. ros t ro , de facciones hermosas , era b l a n c o , y sos-
t e n i a en s u brazo i z q u i e r d o l a i m á g e n d e l N i ñ o J e s ú s . 
A s o m b r a d o s c o n l a v i s i ó n , d e s p u é s de adoraiv h u m i l d e m e n t e 
a q u e l l a i m á g e n , en l a que conf iaban v e r remediadas todas las af l ic -
c iones , d e t e r m i n a r o n c u m p l i r l o que por m e d i o de C a t a l i n a de l a 
C r u z , les m a n d a b a l a M a d r e de Dios . D e l i b e r a r o n a l g ú n t i e m p o 
sobre s i d e b e r í a n ó no l l e v a r l a á l a v i l l a de A l a e j o s ; m á s q u e r i e n d o 
c u m p l i r has ta l o x í l t i m o , e l ce l e s t i a l manda to , d e t e r m i n a r o n hacer 
en a q u e l m o m e n t o y de repente , con cua t ro maderos y a l g u n o s 
otros mater ia les , u n a cas i ta m u y p e q u e ñ a donde co loca r l a , m i e n t r a s 
d i s p o n í a n edi f icar o t r a c a p i l l a p r o p i a y d i g n a pa ra s u pe rpe tuo 
c u l t o . 
E n e l m i s m o d í a , c u a l s i quis iese l a V i r g e n M a r í a demos t r a r l a 
p r o t e c c i ó n que desde e n t ó n c e s en adelante y en todas las neces ida-
des h a b í a de pres ta r á los vec inos de A l a e j o s , las nubes a r r o j a r o n 
sobre l a seca y sed ien ta t i e r r a u n a g r a n c a n t i d a d de agua , que 
todos los vec inos t u v i e r o n p o r e l p r i m e r m i l a g r o de l a V i r g e n que 
se. les h a b í a aparec ido y á l a que en e l ac to m i s m o h a b í a n p r o c l a m a -
do s u P a t r o n a cuan tos v i e r o n a q u e l p r o d i g i o , de que n a d a daba i n -
d i c i o s y de que e l t i e m p o sereno y abrasador no presen taba l a m e n o r 
s e ñ a l . 
E n b r eve , l l enos de en tus i a smo r e l i g i o s o , se d e d i c a r o n á c o n s t r u i r 
u n a c a p i l l a ancha , decente, en que p o d e r co loca r á l a V i r g e n , c u y a 
p r o t e c c i ó n t a n i n m e d i a t a y v i s i b l e m e n t e se les h a b í a mos t rado . 
C e s ó l a a f l i c c i ó n que r e d u c í a a l p u e b l o á l a ú l t i m a neces idad; 
e l c i e lo e n v i a b a sus fecundas y b i enhechora s aguas á los campos 
antes t an á r i d o s , que v o l v i e r o n á r e c o b r a r s u a n t i g u a l o z a n í a . 
T r a s l a d a r o n so l emnemen te l a i m á g e n á s u n u e v a c a p i l l a : pero á 
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l a m a ñ a n a d e l d í a s i g u i e n t e se h a l l a r o n que h a h í a desaparecido 
de e l l a , y que h a b í a v u e l t o á s i tuarse en l a cas i ta que l a h a b í a n 
i m p r o v i s a d o , en l a m i s m a que hasta h o y pe rmanece , y desde e n i ó i i -
ces l a d i e r o n , p o r este n u e v o p r o d i g i o , e l n o m b r e de N u e s t r a S e ñ o -
r a de l a C a s i t a . 
N o t r a t a r o n y a aque l los r e l i g i o s o s hab i t an tes de c o n t r a r i a r u n a 
m a n i f e s t a c i ó n t an c l a r a y e s p l í c i t a de l a v o l u n t a d de l a V i r g e n ; 
d e t e r m i n a r o n , pues, c o n s t r u i r u n a n u e v a y espaciosa c a p i l l a , den-
t r o de l a c u a l v i n i e s e á queda r l a cas i ta que h a b í a n i m p r o v i s a d o a l 
d e s c u b r i r l a i m á g e n . Sabedora l a r e i n a I s a b e l ^ C a t ó l i c a de este 
p r o d i g i o , no so lamente c o n t r i b u y ó á l a e r e c c i ó n de esta c a p i l l a , 
s i n ó que m a n d ó a l g u n a s alhajas pa r a e l c u l t o de l a V i r g e n . 
C u e n t a l a t r a d i c i ó n , que l a r e t ama á c u y o p i e a p a r e c i ó l a sagra-
da i m á g e n , q u e d ó t a n d u l c e y c o n t a n de l i c ioso gus to á q u i e n l a 
t o m a b a en l a boca, que l a d e v o c i ó n de los fieles a c u d í a á c o g e r l a y 
sacar l a t i e r r a que l a rodeaba, como u n especia l m e d i c a m e n t o pa r a 
todos los males , e c h á n d o l a en u n poco de a g u a y b e b i é n d o l a c o n 
g r a n fe. T a l f u é y t an fuer te esta c reenc ia , q u e de lan te d e l s i t i o 
donde a p a r e c i ó l a V i r g e n se h á fo rmado c o n e l t r anscu r so d e l t i e m -
po , como u n a especie de pozo de a l g u n a s varas de p r o f u n d i d a d . 
E l O b i s p o de Sa l amanca , á q u i e n e n t ó n c e s p e r t e n e c í a l a j u r i s -
d i c c i ó n de a q u e l l a v i l l a , t r a t ó de e x a m i n a r p o r m e d i o d e l A b a d de 
M e d i n a d e l C a m p o , á c u y a v i c a r í a e c l e s i á s t i c a p e r t e n e c í a A l a e j o s , 
q u é p o d r í a habe r de v e r d a d en esta s i n g u l a r a p a r i c i ó n , ó s i era 
efecto de a l g u n a s u p e r c h e r í a de C a t a l i n a de l a C r u z . 
E l v i c a r i o , a c o m p a ñ a d o de personas g raves y doctas y de dos 
r e l i g io sos v i r t u o s o s y probados en l a d i f í c i l c i e n c i a de d i s t i n g u i r 
l a v e r d a d de l a falsedad, e x a m i n a r o n e l caso y e n c o n t r a r o n que 
d e b í a tenerse p o r ve rdadero , y p o r v i r t u o s a á l a ' C a t a l i n a , de q u i e n 
se h a b í a v a l i d o e l c i e lo pa r a r e m e d i a r l a a ñ i c c i ó n de l a v i l l a de 
A l a e j o s . 
E l m i s m o Ob i spo de S a l a m a n c a f u é a l l á y , e s t u d i a n d o de ten ida-
m e n t e e l caso, l o d i ó p o r v e r d a d e r o y t u v o p o r s i n c e r a s i e r v a de 
D i o s á l a v i r t u o s a C a t a l i n a de l a C r u z , l a que á s u m u e r t e f u é en-
t e r r ada de lante d e l a l t a r de l a i m á g e n de l a V i r g e n en s u casi ta . 
L a t r a d i c i ó n le a t r i b u y e e l m i l a g r o de que á l a m u e r t e de l a f e l i z 
d e s c u b r i d o r a de a q u e l l a i m á g e n , se v i ó de r epen te i l u m i n a d a l a 
p o b r e casi ta de l a V i r g e n c o n u n ce les t i a l r e s p l a n d o r y a d m i r a b l e 
l u z . 
G r a n d e s son los m i l a g r o s de que d a n t e s t i m o n i o las numerosas 
presen ta l las y ex-votos co lgados de las paredes de l a c a p i l l a , den t ro 
de l a c u a l e s t á l a casi ta de l a V i r g e n de A l a e j o s ; pero donde m á s 
h a r e sp landec ido l a p r o t e c c i ó n de l a V i r g e n S a n t í s i m a á a q u e l pue-
b l o , es en sanar las enfermedades de los quebrados y las pestes de 
v i r u e l a s que su f r en los ganados. A s í es que h a y l a a n t i q u í s i m a cos-
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t u m b r e de que los pastores Vcayan c o n sus r e b a ñ o s á da r v u e l t a y 
rodear l a c a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a s i t a , q u e d a n d o i n -
med ia t amen te sanas las reses, s i n que las f a t i g u e m á s semejante 
c a l a m i d a d . 
E l d í a de l a f e s t i v i d a d de esta santa i m a g e n es e l 10 de M a y o , 
a n i v e r s a r i o de s u m i l a g r o s a a p a r i c i ó n . 
A l r e d e d o r d e l t e m p l o se f o r m a u n i n m e n s o c a m p a m e n t o c o n los 
vec inos de los l uga re s p r ó x i m o s , y p r i n c i p a l m e n t e de l a v i l l a de 
A l a e j o s , de l a que d i s t a l a e r m i t a poco m á s de u n c ua r t o de l e g u a . 
A c u d e n á ce l eb ra r l a f e s t i v i d a d los pastores de l a c o m a r c a c o n asis-
t e n c i a d e l C a b i l d o e c l e s i á s t i c o y las A u t o r i d a d e s c i v i l e s , v e r i f i c á n -
dose en este d í a u n a so lemne p r o c e s i ó n p o r e l c a m p o y a l r ededor de 
l a i g l e s i a , d u r a n t e l a c u a l t i ene l u g a r u n a c o s t u m b r e poco c o m ú n , 
i n t r o d u c i d a p o r l a d e v o c i ó n . 
T o d o s con fe rvorosa fe y g r a n en tus i a smo desean l l e v a r , a u n q u e 
sea p o r cor to espacio, las andas sobre que v a co locada l a m i l a g r o s a 
i m á g e n . P a r a esto, y como u n m e d i o de sostener e l c u l t o , se h a l l a 
es tab lec ida l a m u y a n t i g u a c o s t u m b r e de que se p u j e en u n a es-
pecie de p ú b l i c a subasta , e l derecho y e l h o n o r de l l e v a r las andas 
de l a V i r g e n . A l l í cada c u a l , s e g ú n sus med ios ó s e g ú n su c a r á c t e r , 
ofrece u n a c a n t i d a d de fanegas de t r i g o , y los que p r e sen t an 
m a y o r of renda , son los f avorec idos . 
E n t o n c e s los que no h a n c o n s e g u i d o este t r i u n f o , se i n t r o d u c e n 
como p u e d e n debajo de las andas pa r a s e n t i r s i q u i e r a de m á s ce rca 
los b e n é f i c o s i n f lu jos de a q u e l l a i m á g e n , á q u i e n m i r a n c o n l a m á s 
s i n g u l a r d e v o c i ó n , y los que no h a n s ido t an f avorec idos pa r a po-
de r l a c o n d u c i r en l a p r o c e s i ó n , se r e t i r a n conten tos y sat isfechos 
s in m á s que haber p o d i d o tocar u n m o m e n t o las andas. T a m b i é n las 
madres se p r e c i p i t a n c o n sus h i jos p e q u e ñ i t o s enfermos ó sanos á 
tocar e l m a n t o de l a V i r g e n u n só lo ins tan te , p a r a que p o r s u pode-
rosa i n t e r c e s i ó n , los l i b r e de las enfermedades ó los conse rve l a 
sa lud . E s seguramen te e s p e c t á c u l o c o n m o v e d o r e l de todo u n 
p u e b l o ansioso p o r tocar l a i m á g e n de M a r í a , r e t i r á n d o s e l u e g o 
a legre y sat isfecho y c o n l a esperanza de que en e l resto d e l a ñ o no 
le h a n de a f l i g i r n i las ca lamidades de l a sequedad sobre l a t i e r r a , 
n i las enfermedades que p u e d a n a l t e ra r l a s a l u d . 
L a e r m i t a de l a V i r g e n de l a C a s i t a de A l a e j o s subs is te h o y 
en teramente como en los t i e m p o s a n t i g u o s . S u s vec inos , p a r t i c u l a r -
mente los pastores, que tantos h a y en a q u e l l a comarca , c u i d a n c o n 
e l m a y o r celo de que no se de te r io re e l t e m p l o , como sucede á otros 
c é l e b r e s san tuar ios de que tanto a b u n d a n u e s t r a E s p a ñ a . 
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Santa M a n a l a Mayor . 
E s l a p r i n c i p a l i g l e s i a de Toro ( Z a m o r a ) , a n t i g u a A h a c l í a y C o -
l e g i a t a desde fines d e l s i g l o x v ó p r i n c i p i o s de l s i g u i e n t e ; s u d i spo-
s i c i ó n y a n j u i t e c t u r a g u a r d a n es t recha Semejanza c o n l a C a t e d r a l 
de Z a m o r a ; pero d e b i ó ser a lgo m á s moderna , p o r q u e en e l l a se 
hace m á s os tens ible l a m e z c l a d é l a s bel lezas b i z a n t i n a s c o n p r i m o -
res g ó t i c o s . . , 
Desde l a g l o r i e t a descubre l a C o l e g i a t a l a i n f i n i t a v a r i e d a d de 
sus l í n e a s a r m ó n i c a m e n t e dispuestas; sobre los á b s i d e s la tera les des-
c u e l l a e l p r i n c i p a l , c o n l i s a a r q u e r í a en e l p r i m e r cue rpo y r i c o v e n -
tanaje en e l segundo , de jando á u n o y o t ro lado los brazos d e l c r u -
cero'; sobre el los y sobre e l á b s i d e a v a n z a e l f a n t á s t i c o c i m b o r r i o 
rodeado de dos filfis de ventanas p r i m o r o s a m e n t e bordadas , sosteni-
das p o r g r u p o s de c o l u m n a s y flanqueando p o r cu a t r o g e n t i l e s to-
r r e c i l l a s c i l i n d r i c a s , su t i l es p o r sus p r o l o n g a d o s huecos y c e ñ i d a s 
p o r una f ran ja de rosetones en f o r m a de es t re l la , c o n u n tono de 
e l e g a n c i a y e sp lend idez i n c o n c e b i b l e s . 
T u v o tres puer tas l a C o l e g i a t a , u n a á los pies d e l t e m p l o , con-
v e r t i d a d e s p u é s en re tab lo de u n a c a p i l l a , g r a n d i o s a en s u c o n j u n t o , 
b e l l í s i m a en sus detal les; o t ra dando v u e l t a h a c i a e l E s p o l ó n , y l a 
que m i r a a l N o r t e , que puede c o m p e t i r con las mejores de su es t i lo 
por sus graciosas c o l u m n a s , c o n capi te les p ro fusamente e scu lp idos , 
y p o r sus arcos cuajados de d ibu jo s , en t re los cuales se destacan 
á n g e l e s y ancianos . A l o l a r g o d e l m u r o se a b r e n huecos b i z a n t i n o s , 
pero e l que cae sobre l a p u e r t a s i r v e de n i c h o á u n a i m á g e n de l a 
A s u n c i ó n . 
A l pene t r a r en e l i n t e r i o r s i é n t e s e e l cu r io so mis t e r io samen te 
a t r a í d o l i á c i a e l cen t ro d e l c r u c e r o , é i n s t i n t i v a m e n t e pasa l a v i s t a 
p o r aquel las 32 ventanas r epa r t idas en dos ó r d e n e s , que se ab ren 
en su c i r c u n f e r e n c i a , desp legando i d é n t i c a s galas que e l ex t e r i o r , 
s i n que p u e d a a f i rmar desde q u é p u n t o es m á s a d m i r a b l e : digno, 
cor te jo de t an he rmosa c o n s t r u c c i ó n son las c l a r aboyas de l a nave 
i z q u i e r d a y de los brazos d e l c ruce ro , las ventanas de l a derecha y 
sus c o l u m n a s c o n a n i l l o y las hojas y figuras que a d o r n a n •copiosa-
men te sus dovelas . 
L a c a p i l l a m a y o r se c o n v i r t i ó á fines d e l s i g l o x v en p a n t e ó n 
de los Fonsecas ; en adornados n i c h o s g ó t i c o s y platerescos y a c e n 
los va l i en t e s ada l ides de los R e y e s C a t ó l i c o s I ) . P e d r o F o n s e c a y 
1). A l o n s o Fonseca , ob ispo de A v i l a , y a l l ado d e l E v a n g e l i o u n 
personaje c o n r o p a t a la r y bonete, y u n a d a m a c o n toca y u n l i b r o 
en las manos. 
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E l coro se c i e r r a en s e m i c í r c u l o , y en s u ce rca e x t e r i o r p resen ta 
c u a t r o g ó t i c a s e s t á t u a s de S a n t i a g o . S a n J u a n , l a V i r g e n y S a n 
M i g u e l , asentadas sobre repisas h i e n labradas . L a s a c r i s t í a se ador-
n a c o n va r i ados cuadros de l a escuela de R i b e r a , y en t re sus alhajas 
c u e n t a l a p rec iosa c u s t o d i a p la te resca que en 1538 l a b r ó J u a n 
G a g o . 
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A p r i n c i p i o s de l a c e n t u r i a d é c i m a sexta , en que es sab ido r e i -
naba en E s p a ñ a D o ñ a J u a n a l a L o c a , h i j a de los R e y e s c a t ó l i c o s , 
c o n s u mai-ido F e l i p e el Hermoso , que m u r i ó en 1506, q u i s o l a D i -
v i n a p r o v i d e n c i a da r p o r P a t r o n a , no solo de l a c i u d a d de L e ó n , 
s i no t a m b i é n de todo s u a n t i q u í s i m o R e i n o , á l a p r o d i g i o s a i m á g e n 
de l a V i r g e n d e l C a m i n o , de scub ie r t a d e l m o d o m á s p r o d i g i o s o , 
s iendo P o n t í f i c e de l a I g l e s i a R o m a n a e l P a p a J u l i o I I . 
A p a c e n t a b a sus ganados en p rado v e c i n o á L e ó n en e l d í a 
2 de J u l i o d e l a ñ o de 1501, v í s p e r a de l a V i s i t a c i ó n de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n á s u p r i m a S a n t a I sabe l , u n pas tor , h o m b r e de senc i l l a s 
c o s t u m b r e s y a rd i en t e fe, l l a m a d o S i m ó n G ó m e z F e r n á n d e z , n a t u -
r a l y v e c i n o d e l l u g a r de V e l i l l a de l a R e i n a . A l t i e m p o que c u i d a -
ba de s i l r e b a ñ o , c n i d a b a t a m b i é n de s u a l m a , o rando f e rvo rosamen-
te á l a V i r g e n M a d r e d e l R e d e n t o r d e l m u n d o . E n m e d i o de s u 
fe rvorosa o r a c i ó n se l e a p a r e c i ó l a S a n t í s i m a V i r g e n rodeada de 
inmensos resp landores , y l e m a n d ó que fuese á l a c i u d a d y l l amase 
a l O b i s p o pa ra que v i n i e n d o á a q u e l s i t i o , colocase en l u g a r decente 
u n a i m á g e n s u y a q i i e D i o s q u e r í a dejase en a q u e l l u g a r p a r a b i e n 
y consue lo de toda a q u e l l a t i e r r a . 
C u e n t a l a t r a d i c i ó n que confuso y pasmado e l pastor , no a c e r t ó 
a l p r o n t o á p r o n u n c i a r u n a pa l ab ra , quedando como fue ra de s í ; 
pero que recobrado a l g ú n tanto , c o n la b o n d a d de l a V i r g e n , l a m a -
n i f e s t ó que no s e r í a c r e í d o s ino l l e v a b a a l g u n a s e ñ a l que au tor izase 
su ce l e s t i a l m i s i ó n . C o g i ó entonces l a V i r g e n l a h o n d a d e l pas tor , 
y co locando en e l l a u n a p e q u e ñ a p i e d r a , l a l a n z ó , m a n d á n d o l e que 
d igese a l Ob i spo v i n i e s e y que e n c o n t r a r í a a q u e l l a p i e d r a t an 
g r ande , que s e r í a s e ñ a l de que e l l a l e e n v i a b a , y de que en e l m i s m o 
s i t i o en que se ha l lase , era l a v o l u n t a d de s u d i v i n o H i j o y l a s u y a 
se colocase su i m á g e n . D e s a p a r e c i ó l a v i s i ó n , y e l pas tor no p u d o 
menos de reconocer l a r e a l i d a d de e l l a a l encont ra rse c o n u n a i m á -
g e n de l a V i r g e n en e l m i s t e r i o santo de sus t r i s tes dolores y an-
gus t i a s , t e n i e n d o en sus brazos á J e s ú s y á su espalda l a c r u z de que 
l e ba ja ron . S u ros t ro , s i b i e n moreno , era b e l l o y mages tuoso. 
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C o r r i ó e l pastor á p o n e r en n o t i c i a d e l P r e l a d o a q u e l por ten toso 
suceso. E r a entonces O b i s p o de L e ó n , u n h o m b r e m u y e m i n e n t e en 
s an t i da d y le t ras , D . J u a n de V e r a , n a t u r a l d e l r e i n o de V a l e n c i a , 
A r z o b i s p o antes de S a l e r n o , y C a r d e n a l de l a S a n t a I g l e s i a R o m a -
na. I n m e d i a t a m e n t e que r e c i b i ó l a n o t i c i a d e l pastor , m a r c h ó a c o m -
p a ñ a d o de otros m u c h o s e c l e s i á s t i c o s , a l m i s m o s i t i o pa r a c o m p r o b a r 
e l p r o d i g i o . V i e r o n todos l a a d m i r a b l e i m á g e n , q u e a d o r a r o n c o n 
fe rvorosa d e v o c i ó n , y e x a m i n a r o n l a p i e d r a dada p o r s e ñ a l d e l m i -
l a g r o , que h a b í a c r e c i d o t an e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , que era y a u n 
ve rdade ro p e ñ a s c o j u n t o a l c a m i n o r ea l , en u n a g r a n l l a n u r a , don -
de nad ie has ta entonces l a h a b í a v i s t o . 
U n a cons tante t r a d i c i ó n fielmente conse rvada en t re los leone-
ses, y u n g r a n c u a d r o que se c o l o c ó en l a c a p i l l a l e v a n t a d a á l a 
santa i m á g e n de las A n g u s t i a s , t r a í d a p o r l a m i s m a R e i n a de los 
A n g e l e s , c o n f i r m a n este suceso. 
L e v a n t ó s e e l s an tua r io á l a i m á g e n sobre e l m i s m o c a m i n o rea l , 
á u n a l e g u a de l a c i u d a d de L e ó n , h á c i a e l P o n i e n t e , en e l m i s m o 
p u n t o en donde h a b í a i d o á p a r a r l a p i e d r a que c o n l a h o n d a l a n z ó 
s u d i v i n a m a n o ; y de s u p r o x i m i d a d a l c a m i n o r ea l , se l a d i ó e l 
n o m b r e de N u e s t r a S e ñ o r a de l C a m i n o . N o t a r d ó m u c h o t i e m p o en 
hacerse este s an tua r io , uno de los m á s famosos de L e ó n y de 
C a s t i l l a , a u m e n t á n d o s e cada d í a s u c e l e b r i d a d c o n los n u ev o s 
m i l a g r o s que ob raba l a santa I m á g e n , c o n los que de todas par tes 
a c u d í a n á i m p l o r a r s a l u d en sus enfermedades y consue lo en sus 
af l icc iones . E l a f o r ü m a d o pas tor S i m ó n C ó m e z F e r n á n d e z , consa-
g r ó toda s u v i d a a l s e r v i c i o de l a santa I m á g e n que h a b í a t e n i d o l a 
d i c h a de r e c i b i r de las m i s m a s manos de l a V i r g e n , y á s u m u e r t e 
f u é en ter rado en l a m i s m a c a p i l l a m a y o r , c u y o s e p u l c r o se c o n s e r v ó 
a l c o n s t r u i r s e d e s p u é s o t ro t e m p l o m á s g r a n d e y sun tuoso . L o s 
descendientes de este pas tor r e c i b i e r o n d e s p u é s , en p r e m i o de su 
m e m o r i a , e l pa t rona to d e l B e n e f i c i o cu rado y de u n a r a c i ó n de l a 
i g l e s i a de V e l i l l a de l a R e i n a , en donde h a b í a n a c i d o a q u é l , y que 
se l l a m ó l a A b o l e n g a de S i m ó n C ó m e z F e r n á n d e z . 
A l a m u e r t e d e l O b i s p o D . J u a n V e r a , o b t u v o e l Ob i spado de 
L e ó n e l C a r d e n a l D . F r a n c i s c o A l i d o s i s , i t a l i a n o , que f u é O b i s p o 
desde M a r z o de 1508 hasta S e p t i e m b r e de 1511, s i n habe r v e n i d o 
j a m á s á E s p a ñ a p o r ser l egado de B o l o n i a , en donde p e r e c i ó en u n 
t u m u l t o p o p u l a r que e x c i t ó l a d u r e z a de s u g o b i e r n o . 
L e s u c e d i ó en l a s i l l a ep i scopa l de L e ó n D . L u i s de A r a g ó n , 
n a c i d o en N á p o l e s , h i j o n a t u r a l d e l r e y D . F e r n a n d o de A r a g ó n , 
C a r d e n a l t a m b i é n de l a I g l e s i a R o m a n a , y e l que m o s t r ó g randes 
deseos de f avorece r e l s a n t u a r i o que á l a V i r g e n d e l C a m i n o h a b í a 
i n a u g u r a d o s u predecesor e l Ob i spo V e r a y t e r m i n a d o b r e v e m e n t e 
e l en tus i a smo r e l i g i o s o de los hab i tan tes d e l r e ino de L e ó n . T r a t ó 
e l C a r d e n a l D . L u i s , y hasta o b t u v o u n a R e a l c é d u l a de l a r e i n a 
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D o ñ a J u a n a , de f u n d a r u n c o n v e n t o en e l s an tua r io de l a V i r g e n 
d e l C a m i n o , t r a y e n d o p a r a que s i r v i e s e n a l c u l t o de l a i m a g e n , 
r e l i g i o s o s A g u s t i n o s de V a l l a d o l i d . L a c i u d a d de L e ó n y s u C o r r e -
g i d o r se o p u s i e r o n fuer temente , p r e t e n d i e n d o que s i a l g u n o s r e l i -
g iosos d e b í a n c u i d a r de l a i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a m i n o 
y r e c i b i r las cuant iosas l imosnas que se o f r e c í a n á a q u e l s an tua r io , 
d e b í a n ser p re fe r idos los r e l i g io sos D o m i n i c o s de l a c i u d a d , p o r 
m á s cercanos y no menos d i g n o s . E l C a b i l d o de l a C a t e d r a l i n t e r -
v i n o en l a c u e s t i ó n , en t re l a p r e t e n s i ó n d e l O b i s p o - C a r d e n a l en 
f a v o r de los A g u s t i n o s y l a de l a c i u d a d en f a v o r de los D o m i n i c o s , 
o p o n i é n d o s e r e sue l t a y d e c i d i d a m e n t e á ambas, h a c i e n d o se adop-
tase l a d i s p o s i c i ó n de que las l i m o s n a s que se h i c i e s e n á N u e s t r a 
S e ñ o r a de l C a m i n o se ap l i casen p r i m e r a m e n t e á s u c u l t o , y d e l so-
b ran te se h i c i e sen t res partes, a p l i c á n d o s e dos de el las á l a m a n u -
t e n c i ó n d e l C o n v e n t o de l a C o n c e p c i ó n de r e l ig iosas F r a n c i s c a s 
que en e l a ñ o de 1518 se h a b í a f undado en L e ó n , y l a o t r a pa r t e 
pa r a l a c r i a n z a de los n i ñ o s e x p ó s i t o s que p r i v a d o s de padres n a t u -
rales , encon t r aban s u amparo en l a i m a g e n de l a M a d r e c o m ú n de 
l a m i s e r i c o r d i a . 
A l paso que c r e c í a la, d e v o c i ó n á l a i m á g e n de l a V i r g e n d e l 
C a m i n o y a u m e n t a b a l a a f luenc ia de p e r e g r i n o s y devotos á s u 
s an tua r io , i b a d e t e r i o r á n d o s e s u f á b r i c a , c o n s t r u i d a apresurada-
men te y c o n mate r i a l e s de poca cons i s t enc ia . E n 1645, en e l r e i n a -
do de F e l i p e I V , e l O b i s p o de L e ó n D . B a r t o l o m é San tos , e c h ó los 
c i m i e n t o s de u n a n u e v a c a p i l l a m a y o r , sun tuosa , m a g n í f i c a y de t a l 
for ta leza , que p romet iese u n a e te rna d u r a c i ó n . A l a n o t i c i a de l a 
a m p l i a c i ó n d e l t e m p l o de s u V i r g e n p r e d i l e c t a se r e d o b l a l a devo-
c i ó n y e l en tu s i a smo r e l i g i o s o de los leoneses, y a u m e n t a n de t a l 
m o d o sus ofrendas y l i m o s n a s a l s an tua r io , que en e l a ñ o de 1664 
p u d o emprenderse e l c o n s t r u i r u n c u e r p o n u e v o de i g l e s i a p r o p o r -
c ionado , co r r e spond ien t e y d i g n o de l a m a g n í f i c a c a p i l l a m a y o r 
que h a b í a c o n s t r u i d o . P o d í a dec i rse que u n r a u d a l de oro y p l a t a 
c o m e n z ó á c o r r e r h á c i a e l santo t e m p l o de l a V i r g e n d e l C a m i n o , 
c o n e l que no s ó l o se c o n c l u y ó , mages tuoso é i m p o n e n t e á los d i ez 
a ñ o s , en 1674, en e l i n f e l i z r e inado de C á r l o s I I , ú l t i m o des te l lo d e l 
b r i l l a n t e so l de A u s t r i a que i l u m i n ó dos s i g l o s l a E s p a ñ a , s i n o que 
se e n r i q u e c i ó con preciosas alhajas, g r a n m u l t i t u d de l á m p a r a s de 
p l a t a y ot ros objetos des t inados a l c u l t o de l a santa I m á g e n . 
L o s r eyes de E s p a ñ a se c o n s t i t u y e r o n pa t ronos de este g r a n 
san tua r io , y sobre l a po r t ada de su i g l e s i a se v e n las á g u i l a s i m p e -
r i a l e s c o n las ai-mas de E s p a ñ a , colocadas de ó r d e n de C á r l o s I I p o r 
D . J u a n de F e l o a g a P o n c e de L e ó n , A d e l a n t a d o m a y o r d e l R e i n o 
de L e ó n . 
L o s r e y e s de l a d i n a s t í a de B o r b ó n n o se h a n mos t r ado m é n o s 
celosos en s u d e v o c i ó n á l a i m á g e n de l a V i r g e n d e l C a m i n o que l o 
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f u e r o n F e l i p e I V y C a r l o s I I . L a r e i n a I sabe l I I , á s u paso p o r l a 
c i u d a d de L e ó n en e l v e r a n o d e l ano de 1859, a l i r á v i s i t a r las p ro -
v i n c i a s de G a l i c i a y A s t u r i a s , v i s i t ó este m a g n í f i c o t e m p l o s i tuado 
en e l c a m i n o r e a l , de donde hemos d i c h o haber tomado s u d e n o m i -
n a c i ó n l a santa I m a g e n , y que p u d o ser m u y b i e n e m b l e m a de que 
l a d e v o c i ó n á M a r í a es e l c a m i n o p o r donde se l l e g a á l a e te rna 
f e l i c i d a d . 
Todos los a ñ o s h a y u n a g r a n r o m e r í a e l 29 de S e p t i e m b r e , de-
l an t e de este g r a n d i o s o san tua r io , c o n u n a g r a n fe r i a , c u b r i é n d o s e 
de u n a n u m e r o s a m u l t i t u d de gentes, que acuden , no só lo d e l R e i -
no de L e ó n , s ino d e l P r i n c i p a d o de A s t u r i a s , á aque l l a s i nmensas 
l l a n u r a s . 
L o s leoneses a c u d e n c o n u n a g r a n fe, en todas sus necesidades 
a l P a t r o c i n i o de l a i m a g e n de l a V i r g e n d e l C a m i n o , que t r a s l adan 
en so lemne r o g a t i v a desde e l s an tua r io á l a C a t e d r a l de l a c i u d a d , 
y j a m á s h a n dejado de e spe r imen ta r s u poderosa p r o t e c c i ó n en las 
g randes ca lamidades p i í b l i c a s . 
• 
Convento de religiosas de la uAnunciación", en Salamanca. 
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E l c o n v e n t o de l a A n u n c i a c i ó n , v u l g a r m e n t e l l a m a d o de S a n t a 
U r s u l a , de r e l i g i o s a s terceras de l a O r d e n de S a n F r a n c i s c o , ded ica -
do á l a P u r a Coyicepción de l a V i r g e n M a r í a , l e f u n d ó en 1512 . e l 
p a t r i a r c a de A l e j a n d r í a D . A l f o n s o de Fonseca , d e j á n d o l e sujeto á 
l a sede m e t r o p o l i t a n a de S a n t i a g o , como lo h a estado has ta estos 
ú l t i m o s a ñ o s . E s l a i g l e s i a de este c o n v e n t o de a l t a n a v e o j i v a l , 
s u p o l í g o n o á b s i d e estaba coronado p o r ca lada c r e s t e r í a , que s i r v e 
h o y como de c e l o s í a y an tepecho entre los machones que sos t ienen l a 
t e c h u m b r e c o n que q u e d ó desf igurado en e l s i g l o . x v m . E n este 
t i e m p o se e n j a l b e g ó e l t e m p l o , y t r a s l a d ó d e l c en t ro de l a c a p i l l a 
m a y o r á u n arco d e l l ado d e l E v a n g e l i o e l s e p u l c r o de m á r m o l d e l 
f undador , que h u b o de s u f r i r i n c o n v e n i e n t e s a l t e rac iones pa r a e l 
n u e v o s i t i o que desde entonces ocupa . T i e n e este e p i t á f i o : 
A m p l i s s . A l f o n s o F o ñ s e c c e ex c l a r a Acebedo rum F o n s e c a r u m q u e 
f a m i l i a , que H i s p a l e m , p r i m u m d e i n Compost. eccl. cum se u t roque 
p o n t i f i c a t a sponte abdicasse: p a t r i a r c h a A l e x a n d . creatus, prceclar is 
reb. gestis, f ami l i ceque ó r n a m e n t i s et auc t i s et i l l u s t r a t i s , hac demum 
m i é const ructa , ab hac luce i n ceternam longcevus i n g r a v i t a n n o 
s a lu t i s M . D . X . I I \ m e n s i s m a r t i i d ie X I I . A l f o n s u s F o n s e c a a r -
chiep. Tolet . he ro i suo i n c o m p a r a b . cede i n s t a u r a t a . F . C. 
F r e n t e á l a p r i m e r a p u e r t a d e l t e m p l o se h a l l a e l s e p u l c r o d e l 
m a y o r d o m o d e l a rzob i spo , F r a n c i s c o de P i b a s . 
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E L ar tesonado de l coro es de lo m e j o r (jue h a y en s u g é n e r o en 
S a l a m a n c a . 
E n esta i g l e s i a p r e s t ó j u r a m e n t o l a U n i v e r s i d a d di ; defender e l 
m i s t e r i o de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de l a V i r g e n M a r í a . H ó 
a q u í l a h i s t o r i a de este a c o n t e c i m i e n t o s e g i í n G a r c í a M a c e i r a : ( 1 ) . 
« E l c l a u s t r o h a b í a r e c i b i d o y a dos cartas del m o n a r c a ( F e l i -
pe I I I ) en que le c o n s u l t a b a acerca de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n 
de l a V i r g e n M a r í a , man i fe s t ando en ambas v i v í s i m o s deseos de que 
l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a d i e r a s u o p i n i ó n en t a n g r a v e asunto . 
N o h a b í a t r a n s c u r r i d o m u c h o t i e m p o , cuando esta i n s i g n e academia , 
en c l a u s t r o p l eno de 17 de A b r i l de 1618. a c o r d ó p o r m e d i o de 
v o t a c i ó n so lemne, hace r estatuto de tener , e n s e ñ a r , de fender y 
p r e d i c a r que l a S a n t í s i m a M a d r e de D i o s y E e i n a d e l C i e l o , f u é 
p re se rvada de t oda m a n c h a de pecado o r i g i n a l , y que as i l o p r o m e -
t i e r a n y j u r a r a n los que se g r a d u a s e n é i n c o r p o r a s e n á esta U n i -
v e r s i d a d en los grados de b a c h i l l e r , l i c e n c i a d o , doc to r y maest ro , 
pa r a c u y o efecto se c o m i s i o n ó á los padres m i s i o n e r o s f r a y A g u s t í n 
A n t o l í n , a g u s t i n o , c a t e d r á t i c o de p r i m a de t e o l o g í a , f r a y P e d r o de 
H e r r e r a , d o m i n i c o , c a t e d r á t i c o de p r i m a de t e o l o g í a , f r a y L u i s 
B e r n a r d o , de l a o r d e n de S a n B e r n a r d o , c a t e d r á t i c o de sagrada 
e s c r i t u r a , y e l doc to r A n t o n i o P i c h a r d o , c a t e d r á t i c o de p r i m a de 
l e y e s . C u m p l i d o su encargo , se l e y ó en e l p l e n o d e l 2 de M a y o 
d i c h o a ñ o , e l estatuto y j u r a m e n t o que h a c í a esta escuela , acor-
dando a l m i s i n o t i e m p o p e d i r su c o n f i r m a c i ó n a l r e y ; y e l 10 de 
J u l i o se l e y ó en c l a u s t r o l a s i g u i e n t e ca r t a de s u majes tad, en 
c o n t e s t a c i ó n á l o p e d i d o p o r a q u e l : 
E l R e y : V e n e r a b l e r ec to r maes t reescuela y c l a u s t r ó : P o r vues-
t r a ca r t a de c i n c o de M a y o pasado he v i s t o e l E s t a t u t o que h a b é i s 
hecho , p a r a que todos los que en esa U n i v e r s i d a d se g r aduasen , que 
t e n d r á n , e n s e ñ a r á n y d e f e n d e r á n p ú b l i c a y p a r t i c u l a r m e n t e , que 
N u e s t r a S e ñ o r a f u é l i b r e de pecado o r i g i n a l en c o n f o r m i d a d de l o 
que s e n t í s y h a b é i s representado á s u s an t idad , y he h o l g a d o m u -
cho en tende r lo y que t a n p l enamen te h a y á i s ca l i f i cado esta o p i n i ó n , 
que s iendo de t an g r a v e E s c u e l a , espero que a y u d a r á m u c h o á l a 
d e c l a r a c i ó n de este d i v i n o m i s t e r i o qwe t an to deseo y p r o c u r o ; y 
a d e m á s d e l s e r v i c i o que en e l l o h a b é i s hecho á l a V i r g e n , l o he 
r e c i b i d o y o m u y agradab le , p o r l o que os d o y m u y c u m p l i d a s g r a -
cias . Y pa r a que e l d i c h o estatuto se observe y g u a r d e le he m a n -
dado c o n f i r m a r á m i consejo de J u s t i c i a . D e M a d r i d á v e i n t i s i e t e 
de J u n i o de m i l seiscientos y d iez y ocho a ñ o s . — Y o el R e y . — P o r 
m a n d a d o d e l R e y nues t ro s e ñ o r . — J o r g e T o v a r > . 
E n efecto, no t a r d ó m u c h o en c u m p l i r s e l a p romesa d e l monar -
ca. E n c l á u s t r o p l e n o de 19 de J u l i o se l e y ó l a c é d u l a r e a l , fechada 
(1) Véase el t. I de la « Crónica ele Salamanca», rev. lit. 
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en M a d r i d á 12 d e l m i s m o mes y a ñ o , en l a qne e l r e y s a t i s f a c í a 
c u m p l i d a m e n t e los deseos de esta E s c u e l a . 
E l D o m i n g o 28 de O c t u b r e d e l m i s m o a ñ o f u é u n d í a ele ve r -
dadero j ú b i l o pa ra l a A t e n a s e s p a ñ o l a . L l e v a d a en p r o c e s i ó n á l a 
c a t e d r a l desde e l c o n v e n t o de S a n F r a n c i s c o u n a i m á g e n de l a V i r -
g e n (1 ) y desde a l l í á las U r s u l a s , c e l e b r ó M i s a so lemne e l Ob i spo 
de esta c i u d a d D . F r a n c i s c o de M e n d o z a , y e l padre m i s i o n e r o f r a y 
J u a n M á r q u e z , a g i i s t i n o , c a t e d r á t i c o de v í s p e r a s de t e o l o g í a (2 ) 
p r o n u n c i ó u n d i s cu r so ante d i c h a i m á g e n , a l u s i v o a l objeto de 
a q u e l l a f e s t i v i d a d r e l i g i o s a . C o n c l u i d o e l santo sacr i f i c io de l a M i s a , 
e l secre tar io l e y ó en v o z a l t a e l j u r a m e n t o que h a c í a l a U n i v e r -
s idad , a l que f u e r o n contes tando todos « s í j u r a m o s » , p o n i e n d o su 
m a n o derecha cada u n o sobre u n a c r u z y e l E v a n g e l i o , y los sacer-
dotes sobre s u pecho, s iendo los p r i m e r o s el r ec to r de l a U n i v e r -
s idad , D . J u a n F r a n c i s c o P a c h e c o y D . F r a n c i s c o A r i a s M a l d o n a d o , 
maes t reescuela y cance la r io , a c o m p a ñ a d o s de los bedeles c o n sus 
mazas; s i g u i é r o n l e s los rectores de los c u a t r o co leg ios m a y o r e s de 
S a n B a r t o l o m é , C u e n c a , O v i e d o y A r z o b i s p o , l u e g o los doctores y 
maestros de l a escuela, s e g ú n s u a n t i g ü e d a d y , p o r ú l t i m o , los cole-
g ia les de d i chos cua t r o c o l e g i o s » . 
Nuestra Señora del Rosario, titulada " l a Marinera", 
en Medina de Rioseco, provincia de Yalladolid. 
• 
Sfavo soberana Am-ora, 
Salvo luna sin menguante, 
Salve estrella matutina, 
Salve Astro de los mares. 
(Bomancero General, 1300). 
r 
V e n é r a s e esta d e v o t a y p r o d i g i o s a i m á g e n de l a V i r g e n N u e s -
t r a S e ñ o r a , en l a i g l e s i a de S a n t o D o m i n g o , p r o p i e d a d que f u é d e l 
C o n v e n t o de los P P . P r e d i c a d o r e s de l a c i u d a d , i n s i g n e en otros 
t i empos , de M e d i n a de R ioseco . H o y g rac i a s a l ce lo d e l I l u s t r í s i m o 
S r . Ob i spo de F a l e n c i a , D r . D . E n r i q u e A l m a r á z y Santos , se h a l l a 
l a r e f e r i da i g l e s i a , sun tuosa como todas las de R i o s e c o , bajo e l c u i -
(1) Yendo en la procesión gran acompañamiento de cofradías, colegios, 
religiones, maestros y estudiantes. 
(2) Y autor del < Gobernador Cristiano », murió siendo prior del convento 
en 1621. 
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dado de u n a C o m u n i d a d de M i s i o n e r o s d e l C o r a z ó n de M a r í a , esta-
b l e c i d a en d i c h a c i u d a d p o r i n i c i a t i v a d e l r e f e r i do P r e l a d o . 
F u n d ó s e e l g r a v e C o n v e n t o de S a n P e d r o M á r t i r de l a R e l i g i ó n 
d e l g r a n P a t r i a r c a S a n t o D o m i n g o en esta c i u d a d , p o r los a ñ o s de 
1543, m u d á n d o s e á e l l a l a f u n d a c i ó n , que d e l m i s m o O r d e n c o m e n -
zó á hacer en s u p a t r i a e l l i m o . S r . I ) . F r . T o m á s de B e r l a n g a , 
O b i s p o que h a b í a s ido de P a n a m á , e l c u a l v i n o á E s p a ñ a desde s u 
S i l l a , c o n á n i m o de r e n u n c i a r su D i g n i d a d E p i s c o p a l , como l o eje-
c u t ó , y r e t i r a r se á m o r i r á a l g ú n C o n v e n t o de l a m i s m a R e l i g i ó n , 
á c u y o efecto, d e s e ó y c o m e n z ó á f u n d a r en l a v i l l a de B e r l a n g a . 
D i ó c e s i s de S i g ü e n z a , de donde era n a t u r a l , e l susod icho C o n v e n t o ; 
s i b i e n d e s p u é s d e s i s t i ó de s u i n t e n t o , y á in s t anc ias y r epresen-
t a c i ó n de r e l i g io sos d e l m i s m o sagrado i n s t i t u t o , c o n m u t ó l a f u n -
d a c i ó n de B e r l a n g a , en l a de M e d i n a de R ioseco , dando l i c e n c i a 
pa r a e l l o a s í e l l i m o . S r . Ob i spo de P a l e n c i a , á c u y a D i ó c e s i s toca 
R ioseco , como e l E x c e l e n t í s i m o S r . A l m i r a n t e de C a s t i l l a , á q u i e n 
p e r t e n e c í a s u S e ñ o r í o . 
P o r los a ñ o s de 1541 se e m b a r c ó en l a flota, que v e n í a á E s p a ñ a , 
D . F r . T o m á s de B e r l a n g a , Ob i spo de P a n a m á , en l a A m é r i c a Sep-
t e n t r i o n a l , c o n á n i m o de r e n u n c i a r s u Ob i spado y m o r i r r e t i r a d o 
en a l g ú n C o n v e n t o de s u O r d e n de San to D o m i n g o , p o r a segu ra r 
a s í m á s l a f e l i c i d a d e terna; q u e r i e n d o c o n sano consejo, p o n e r l a 
m i t r a á los pies de D i o s á n t e s que l a m u e r t e l a arrebatase de s i l 
cabeza. 
F a v o r a b l e y t r a n q u i l a f u é en los p r i m e r o s d í a s l a n a v e g a c i ó n , 
empero á los v e i n t e de estar en e l mar , se l e v a n t ó u n a f u r i o s a to r -
m e n t a que puso en g r a v e p e l i g r o l a flota que se d i r i g í a á E s p a ñ a . 
L e v a n t á b a n s e las olas como m o n t a ñ a s , r u g í a n encont rados los v i e n -
tos, y dando r é c i a m e n t e sobre las naves , las p o n í a n en g r a n p e l i g r o 
de choca r unas c o n t r a otras y ab r i r se á los go lpes que r e c í p r o c a -
men te daban y r e c i b í a n . A t e n d í a n los p i l o t o s t an to á h u i r d e l r i esgo 
que p u d i e r a n causar las naves amigas , como á hacer f rente á l a g r a n 
tempes tad c o n que les amagaban en fu rec idos los e lementos 
P e r d i d a l a esperanza de s a l v a c i ó n , cons ternados los t í m i d o s pa-
sajeros, amedrentados los mercaderes que en a q u e l l a flota t r anspor -
taban e l f r u t o de sus afanes en e l N u e v o M u n d o , desanimados hasta 
los m a r i n e r o s , acos tumbrados á l a l u c h a c o n los e lementos , apenas 
a t e n d í a n á l a m a n i o b r a . L a v i s t a de u n a m u e r t e p r ó x i m a i n e v i t a b l e 
e n c e n d í a en todos l a l l a m a de l a d e v o c i ó n , y á u n a v o z c l a m a b a n a l 
c i e lo m i s e r i c o r d i a , i n v o c a n d o l a i n t e r c e s i ó n de M a r í a , á q u i e n l a 
I g l e s i a l l a m a E s t r e l l a de los Mares , e l a m p a r o de los navegan tes . 
E n a q u e l t e r r i b l e y s u p r e m o m o m e n t o , e l vene rab l e O b i s p o de 
P a n a m á , desprec iando e l p e l i g r o que á todos amenaza , c u a l s i é l 
solo e s t u v i e r a t r a n q u i l o en med io de l a i m i v e r s a l c o n s t e r n a c i ó n , 
v i s t i ó s e como p u d o los o rnamentos pont i f ica les , a p o y ó sus v a c i l a n -
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tes pasos con e l b á c u l o y se p r e s e n t ó sobre l a c u b i e r t a del nav io , 
desde donde todos p o d í a n v e r l o , los e x h o r t ó á l a p e n i t e n c i a y á l a 
c o n t r i c i ó n , pa ra que su d o l o r aplacase l a i r a de D i o s , é i n v o c a n d o 
l a i n t e r c e s i ó n poderosa de l a V i r g e n , c a y ó de r o d i l l a s , y a lzando 
sus manos a l C i e l o , c o m e n z ó á can ta r l a l e t a n í a d é l a S a n t í s i m a 
V i r g e n , á que r e s p o n d í a n los angus t i ados g r i t o s de los m í s e r o s na-
vegantes , ent re e l fu r ioso s i l b i d o de los v i en tos y e l h o r r i ble b ra -
m a r de las olas, espantosa m ú s i c a que a c o m p a ñ a b a las palabras d e l 
O b i s p o . 
M i e n t r a s o raban c o n e l f e r v o r de los que o ran p o r ú l t i m a vez , 
y t ocan en las puer tas de l a e t e rn idad , e l mar , m á s en fu rec ido , for-
m a u n a o la i n m e n s a , y en l o m á s a l to de a q u e l p r o m o n t o r i o de 
c r i s t a l se descubre á Ío lejos u n b u l t o que á l a a t e r rada v i s t a de 
todos aparece c u a l u n eno rme c e t á c e o ó a l g i i n pedazo de n a v i o que 
h u b i e s e v o m i t a d o e l m a r de sus p r o f u n d o s senos, en e l c o n t i n u o 
s u b i r y ba jar de sus agi tadas aguas. A q u e l l a m o n t a n a de agua , 
g i g a n t e ola , v e n í a de recha á embes t i r e l costado de l a nave , i b a 
á es t re l la rse en e l l a , á s u m e r g i r l a . 
E n t ó n c e s u n só lo g r i t o , i n m e n s o , doloroso, se e s c a p ó de los l a -
b ios de todos, i n v o c a r o n e l d u l c e n o m b r e de M a r í a , y á esta f e rvo-
rosa i n v o c a c i ó n , l a o l a que p a r e c í a deber s u m e r g i r l a nave , se re-
s i i e l v e sobre s u costado en espuma, deshac iendo s u soberb ia h i n -
c h a z ó n , y a l go lpea r c o n suave contac to l a nave , deja a l costado 
s u y o u n a caja de madera , caja que antes en s u a n g u s t i a d o t e r r o r 
h a b í a pa rec ido á todos u n m o n s t r u o s o pez ó a l g ú n g r a n pedazo de 
n a v i o . A n t e a q u e l p r o d i g i o t an g rande , d i e r o n todos r e n d i d a m e n t e 
g rac ia s á D i o s , y sub i endo c o n f a c i l i d a d l a caja a l c o m b é s d e l n a v i o , 
se e x c i t ó en unos l a c u r i o s i d a d y l a c o d i c i a en otros, d e s p u é s que 
los corazones de todos se h u b i e r o n t r a n q u i l i z a d o . 
A l v e r l a caja en e l buque , e l O b i s p o y e l C a p i t á n p r e t enden 
per tenecer les ; e l P r e l a d o pres ien te que es u n a a lha ja m á s p r e c i a da 
p o r su r e p r e s e n t a c i ó n que p o r s u ma te r i a , y cree debe a d j u d i c á r s e l e 
pues to que f u é e l m ó v i l de que l a m a r i n e r í a y los pasajeros i m p l o -
rasen d e l S e ñ o r l a c a l m a de l a tempestad; p o r s u par te , e l C a p i t á n , 
c r e y e n d o en a q u e l l a caja encer rado u n tesoro de a l g ú n b u q u e per-
d i d o , como d u e ñ o de l a nave que l a e n c o n t r ó , p re t ende s u p o s e s i ó n . 
D e s p u é s de a l g u n a s cont iendas , c o n v i n i e r o n e l C a p i t á n y e l 
P r e l a d o en que, s i l a caja encer raba a l g u n a cosa sagrada, ó que 
per teneciese a l c u l t o , se ad judicase á é s t e , y s i era a l g u n a a lha ja ó 
tesoro, fuese d e l C a p i t á n , c u a l q u i e r a que fue ra e l derecho que p u -
d i e r a t ener á s u d o m i n i o ó p o s e s i ó n . 
Todos ce l eb ra ron este acuerdo , y pasaron s i n d e t e n c i ó n á a b r i r 
l a caja. A l desc lavar l a p r i m e r a t ab la , s i n t i e r o n todos en sus ojos 
u n g r a n g o l p e de l u z que los d e s l u m h r ó ; mas repuestos a l cabo de 
a l g u n o s momentos , v i e r o n que den t ro de e l l a v e n í a e n v u e l t o u n 
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objeto en u n s u t i l í s i m o cenda l . E l P r e l a d o lo d e s e n v o l v i ó y v i ó 
u n a h e r m o s a i m a g e n de M a r í a con s u s a n t í s i m o H i j o en los brazos, 
y de c u y o s rostros d i m a n a b a n los resp landores que a l p r o n t o ha -
b í a n d e s l u m h r a d o á todos. E l p iadoso O b i s p o se h i n c ó de r o d i l l a s , 
i m i t á r o n l e todos los navegantes , y d i e i x m grac ias á D i o s p o r e l ha -
l l a z g o de a q u e l l a b e l l a I m á g e n , y que les h a b í a a t r a í d o l a r ec i en t e 
s e ren idad d e l m a r y s u s a l v a c i ó n . 
C o n t e n t o e l O b i s p o p o r l a p o s e s i ó n de l a I m á g e n , de que y a n o 
d u d a b a p o r e l c o n v e n i o que h a b í a hecho c o n e l C a p i t á n , r e s o l v i ó 
i n m e d i a t a m e n t e en s u á n i m o ed i f i ca r l a u n t e m p l o cuando l l egase 
á E s p a ñ a . T r a n q u i l o s c o n t i n u a r o n todos e l v i a j e fiados en que y a 
e l m a r no les h a r í a e x p e r i m e n t a r sus i ras l l e v a n d o p o r p i l o t o á l a 
que es Estrella de los mares. 
U n n u e v o sobresal to d e b í a t o d a v í a i n q u i e t a r a l p iadoso P r e l a d o 
en l a t r a v e s í a . A l g u n o s de los p r i n c i p a l e s v i a j e ros que i b a n en e l 
m i s m o b u q u e , b i e n p o r deseos p rop ios , ó m o v i d o s p o r e l C a p i t á n , 
pesaroso de haberse d e s p r e n d i d o de a q u e l r i c o tesoro, r e c l a m a r o n 
c o n t r a e l c o n v e n i o hecho p o r e l Ob i spo y e l C a p i t á n , a l egando sus 
derechos á t ener par te en a q u e l p rec ioso h a l l a z g o , no c r e y é n d o s e 
ob l i gados á respetar u n pacto en e l que e l los no h a b í a n i n t e r v e n i -
do. E l Ob i spo , ante aque l l a s pre tens iones , apoyadas p o r personas de 
a l g u n a v a l í a , y resue l tos todos á sostener l o q u e c r e í a n s u derecho, 
les p r o p u s o como t í n i c o m e d i o de d e c i d i r l a c u e s t i ó n , que se apelase 
á l a suerte , t an to m á s q u e p o r l a i m p a r c i a l i d a d de e l l a h a b í a s ido 
y a a d m i t i d o este r ecu r so en l a I g l e s i a , a u n en los t i e m p o s m á s an-
t i g u o s , c u a n d o pa r a c o m p l e t a r e l C o l e g i o A p o s t ó l i c o se a c u d i ó á l a 
e l e c c i ó n , s i endo n o m b r a d o S a n M a t í a s , en l u g a r d e l t r a i d o r J u d a s 
I scar io te . 
Todos c o n v i n i e r o n en l o p ropues to , y e j e c u t á n d o s e s i n d i l a c i ó n , 
p o r tres veces se echa ron suertes, y en las t res s a l i ó f a v o r e c i d o e l 
O b i s p o . 
D e s e n g a ñ a d o s e n t ó n c e s todos, le de j a ron en p a c í f i c a p o s e s i ó n de 
a q u e l l a r i q u í s i m a j o y a , que de u n m o d o t a n m i l a g r o s o l e h a b í a 
p r o p o r c i o n a d o D i o s en m e d i o de los fu rores d e l m a r . 
L l e g a d o á E s p a ñ a , e l P r e l a d o p r o c e d i ó á f u n d a r u n C o n v e n t o 
de l O r d e n de P r e d i c a d o r e s , en l a v i l l a de B e r l a n g a , y en e l a l t a r 
m a y o r de l a i g l e s i a y sobre u n m a g n í f i c o t r o n o c o l o c ó l a i m á g e n de 
l a V i r g e n . E n b r e v e c u n d i ó l a d e v o c i ó n p o r t oda l a p r o v i n c i a de 
S ó r i a á a q u e l l a santa I m á g e n , p o r q u e c o m e n z ó á o b r a r g randes m i -
lagros y p r o d i g i o s en f a v o r de los que a c u d í a n á i n v o c a r l a 
E n e l s an tua r io , f undado p o r e l Ob i spo , de l a v i l l a de B e r l a n g a , 
es tuvo l a V i r g e n ú n i c a m e n t e seis a ñ o s , p o r q u e h a b i é n d o s e p o r j u s -
tas causas resue l to p o r e l O e n e r a l de l a O r d e n de San to D o m i n g o 
su t r a s l a c i ó n á M e d i n a de E i o s e c o , se e s t a b l e c i ó a q u í l a f u n d a c i ó n 
con e l n o m b r e y a d i c h o de S a n P e d r o M á r t i r 
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T e r m i n a d o e l C o n v e n t o , n a t u r a l m e n t e se t r a s l a d ó á ól la I m a g e n 
pa ra l a que h a b í a s ido fo rmado , c o n g r a n s e n t i m i e n t o de los ecle-
s i á s t i c o s y de todos los vec inos de l a v i l l a de B e r l a n g a . F u é este t a l , 
que h u b o que hacer u n a t r a n s a c c i ó n , que c o n s i s t i ó en dejar les e l 
N i ñ o que t e n í a l a V i r g e n en sus brazos, e l c u a l fue colocado en l a 
i g l e s i a C o l e g i a t a de B e r l a n g a , u n a de las h o y s u p r i m i d a s p ^ r e l 
n u e v o C o n c o r d a t o ce lebrado en t re e l C o b i e r n o de l a r e i n a I sabe l y 
e l P a p a P í o I X . T o d a v í a subs is te a l l í este sagrado N i ñ o , a l que 
a c u d e n los vec inos de B e r l a n g a , en todas sus af l icc iones y necesi-
dades, v e r i f i c á n d o s e u n a d e v o t a r o m e r í a en e l d í a de l a V i r g e n . 
V e r i f i c a d a l a t r a s l a c i ó n de l a I m a g e n á E i o s e c o , f u é co locada en 
e l t e m p l o que se l a c o n s t r u y ó , y los g randes m i l a g r o s que o b r ó 
desde l u e g o e x c i t a r o n cada v e z m á s s u d e v o c i ó n é h i c i e r o n que los 
fieles a c u d i e r a n á p o r f í a á sostener s u c u l t o c o n sus ofrendas y sus 
l i m o s n a s . 
F u e r o n tantos los m i l a g r o s que p o r s u i n t e r c e s i ó n se ob ra ron , 
y de t a l modo se c u b r i e r o n las paredes de l a i g l e s i a de ex-vo tos y 
presenta l las y de cuadros represen tando las m a r a v i l l a s que obraba 
l a s a n t í s i m a I m á g e n , que antes que se cons t ruyese l a c a p i l l a m a y o r 
de l a i g l e s i a e l a ñ o de 1690, r e i n a n d o D . C á r l o s I I , se h a l l a b a n y a 
l l enas dos c a p i l l a s y afeadas p o r l a m u l t i t u d de ofrendas, p o r l o 
que f u é necesario r e t i r a r l a s á l a p o r t e r í a d e l C o n v e n t o . 
Se h a ve r i f i cado l a s i n g u l a r i d a d c o n esta I m á g e n de que j a m á s 
se l a h a sacado de s u t r o n o p o r u n a neces idad p i l b l i c a , s i n que h a y a 
s ido i n m e d i a t a m e n t e r e me d ia da . 
E l s i t i o que o c u p ó l a I m á g e n en 1546 cuando f u é t ras ladada 
desde B e r l a n g a á M e d i n a de R ioseco , f u é l a c a p i l l a ú l t i m a d e l 
c u e r p o de l a i g l e s i a , á m a n o derecha , y a l l í e s tuvo hasta que se l a 
t r a s l a d ó , en t i e m p o de C á r l o s I I , a l a l t a r m a y o r , l o que t u v O p l u -
g a r c o n u n a s u n t u o s i d a d y g r a n d e z a s i n i g u a l , h a b i é n d o s e fo rma-
do u n a C o f r a d í a , que subsis te desde entonces. 
L a m a t e r i a de que e s t á h e c h a l a I m á g e n es de madera , i g n o r á n -
dose s u especie, s u a l t u r a es de dos varas; sus facciones , agraciadas 
y b e l l í s i m a s . 
C e l é b r a s e s u f e s t i v i d a d e l ú l t i m o d í a de l a P a s c u a de R e s u r r e c -
c i ó n , c o n e l t í t u l o de l a A p a r i c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n , y á e l l a 
acude h o y toda l a c i u d a d de E i o s e c o , y antes l a gen te de inuchos 
pueb lo s de C a s t i l l a l a V i e j a . 
E n t r e l o s castel lanos v ie jos , con p iadosa f a m i l i a r i d a d , a l u d i e n d o 
s i n d u d a a l modo como se v e r i f i c ó s u h a l l a z g o , l a sue l en l l a m a r 
l a M a r i n e r a . 
U n a cosa s i n g u l a r se no ta en esta p r o d i g i o s a I m á g e n , y es, l a 
de m u d a r de semblan te , p r i n c i p a l m e n t e en S e m a n a San ta , que 
aparece c o n é l , t r i s t e . 
I 
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Santa María de la "Asunción", en Medina de Rioseco. 
ni si» it-roír^ c-jl^jfX rij» o(T.(lr/ij {é ín í l ntfp .ÍÍUÍI, •»]) iiiíi/l . oMi.r-.i 
. . . lu íobí i lh iV '•!> .jiíj^ai tu A 
M o n u m e n t a l p a r r o q u i a l e v a n t a d a en e l s i g l o x v i c o n f o r m e a l 
g u s t o g ó t i c o , decadente. L a fachada p r i n c i p a l , t i ene dos cuerpos; 
en e l i n f e r i o r se abre l a p u e r t a den t ro de u n arco c o n o p i a l , o r l ado 
de p e n a c h e r í á y f lanqueado p o r hotareles m e n u d a m e n t e calados; 
en e l cen t ro d e l m u r o , y en t re labores a l g o platerescas, campea 
e l escudo d e l A l m i r a n t e D . F a d r i q u e , s e ñ o r de aque l l a s t i e r ras . 
A d o r n a n e l s egundo cue rpo de l a fachada, ven tanas de l a decaden-
c i a g ó t i c a , en t re robus tos machones enga lanados c o n c o l g a d u r a s . 
A los pies d e l t e m p l o se l e v a n t a l a t o r r e cuad rada , que t e r m i n a p o r 
u n t emple te de ocho lados y u n a l i n t e r n a , a l g o bar rocos . 
E l i n t e r i o r d e l t e m p l o es hermoso , c o n tres naves sostenidas p o r 
esbeltos y bocelados p i l a r e s . 
E l r e t ab lo de esta i g l e s i a , hecho p o r E s t e b a n J o r d á n , y p i n t a d o 
p o r s u y e r n o P e d r o de O ñ a , es d i g n o de especia l m e n c i ó n , como 
acabada obra de l ve rdade ro r e n a c i m i e n t o ; en sus tres cuerpos , co-
r i n t i o e l p r i m e r o , compues to e l s e g u n d o sostenido p o r c a r i á t i d e s , 
y toscano e l ú l t i m o , con t i ene m u l t i t u d de excelentes estatuas, re-
l i e v e s en tai-jetones c o n pasajes de l a h i s t o r i a de l a V i r g e n , u n 
m a g n í f i c o g r u p o de l a C o r o n a c i ó n de M a r í a S a n t í s i m a y u n a her -
mosa i m a g e n de l a A s u n c i ó n : pero l a o b r a m á s no tab le , q u e den t ro 
de este t e m p l o se h a l l a , es l a c é l e b r e c a p i l l a de los B e n a v e n t e s . E s t a 
p r o l i j a f á b r i c a d e l s i g l o x v i , que cop i ada y e n r i q u e c i d a p o r l a p o é -
t i c a i m a g i n a c i ó n de V i l l a m i l , d i ó o r i g e n á u n o de sus mejores 
cuadros , e n c i e r r a tantas y t an v á r i a s figuras en todas sus partes, 
que s e r í a pesado é i m i t i l e m p e ñ o t r a t a r de d e s c r i b i r l a en todos sus 
deta l les . E d i f i c a d a e l a ñ o de 1564 (1 ) p o r A l v a r o A l f o n s o de B e n a -
ven te , en of renda á l a V i r g e n M a r í a , y pa ra su e n t e r r a m i e n t o , y e l 
de sus p r o g e n i t o r e s y descendencia , t i ene l a en t rada p r i n c i p a l a l 
l ado d e l E v a n g e l i o de la, c a p i l l a m a y o r d e l t e m p l o , f o r m a d a p o r u n 
(1) En las primeras lincas do una larga inscripción quo al lado del Evan-
gelio so loo dentro do esta capilla, dice así:  
Año de 1564. 
« E l católico varón Alvaro Alfonso de Bonaventej hijo de Juan de Benavente 
y de María González de Palacios, su mujer, levanto esta capilla en memoria y 
alabanza de la Santísima Concepción de Nuestra Señora; y como este título y 
advocación edificó y do principio fundó esta capilla, y dió por el sitio de olla á 
esta iglesia de Nucsta Señora, donde está fundada, 12000 maravedís de renta 
perpétua, é introdujo y nombró para el servicio do ella tres capellanes >. 
E l Director de toda la obra, según consta de un tarjetón colocado en la por-
tada, lo fué Jerónimo Corral. 
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arco s e m i c i r c u l a r , decorado c o n mascarones y preciosos d i b u j o s 
platerescos y ce r rada c o n u n a m a g n í f i c a re ja de h i e r r o d e l m i s m o 
gus to , deb ida a l c i n c e l de F r a n c i s c o M a r t í n e z , h a b i e n d o l ab r ado s u 
r e t ab lo J u a n de J u n i , que antes t r a b a j ó en N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A n t i g u a , de V a l l a d o l i d . 
• 
La Virgen de los "Cuchillos", en Valladolid. 
• 
• 
O b r a de e s c u l t u r a de mano de J u a n de J u n i , famoso maest ro 
en l a é p o c a de l a r e s t a u r a c i ó n de las artes. E n l a i g l e s i a de las A n -
gus t i a s de V a l l a d o l i d se v e n e r a u n a D o l o r o s a de t a m a ñ o m u c h o 
m a y o r que e l n a t u r a l . S u a c t i t u d es esta: l a S e ñ o r a e s t á sentada en 
t i e r r a , e x t e n d i d a l a p i e r n a derecha , y m u e s t r a l a p u n t a d e l p i e 
derecho ca lzado de n e g r o . T i e n e e n c o g i d a l a p i e r n a i z q u i e r d a , y 
a p o y a e l cue rpo sobre l a p a l m a de l a m a n o que pone en u n a p e ñ a , 
l a c u a l con e l man to no se v e s ino só lo u n b u l t o ; l a cabeza tras-
puesta , l a v i s t a a r reba tada a l C i e l o , l a boca en t reab ie r t a , a l g u n a s 
l á g r i m a s en las m e g i l l a s , y l a m a n o de recha a l pecho . E n t r e los 
dedos de l a m a n o derecha puso e l a u t o r unos p e q u e ñ o s c u c h i l l o s de 
h i e r r o , que c o n e l t i e m p o son y a espadas l a rgas de p l a t a : s u v e s t i -
d u r a es, t ú n i c a encarnada , m a n t o a z u l , toca a m a r i l l a , que l e coge 
toda l a f rente hasta m u y cerca de las cejas. S u ma te r i a , p i n o de S ó -
r i a , que es d e l que se s e r v í a J u n i . 
¡ Q u é d i b u j a r ! ¡ Q u é p a ñ o s ! L a e x p r e s i ó n de l a cabeza es t a l , que 
toca en l o s u b l i m e , y no se puede m i r a r de ce rca s i n u n a fuer te 
c o n m o c i ó n i n t e r i o r . C o n s i d e r a n d o a ten tamente esta i m a g e n , s u 
m o d o de estar sentada, s u traje de v i u d a , s u cabeza t raspues ta , s u 
soledad y su desconsuelo, se conoce que J u n i l a i n v e n t ó de este 
modo: t o m ó l a B i b l i a , y se f u é en d e r e c h u r a á busca r los T renos 
de J e r e m í a s , que es e l m a y o r poe ta sagrado de los hebreos en los 
cantos t r is tes ó elegiacos, y l e y ó ; Quomodo sedet so la c iv i t a s p l e n a 
p o p u l o : f a c t a est q i i a s i v i d u a d o m i n a G e n t i u m lacrymce ejus 
i n m a x i l l i s ejus: n o n est q u i consoletur eam sp reve run t i l l a m , 
q u i a v i d e r u n t i g n o m i n i a m ejus: i p s a autem gemens conversa est 
re t rorsum. U n castel lano: ¡ C ó m o yace s o l i t a r i a en s u asiento l a c i u -
dad l l e n a antes de numeroso p u e h l o ! l a S e ñ o r a de las gentes ha ve-
n i d o á quedar como v i u d a las l á g r i m a s d e s ú s ojos c o r r e n p o r las 
megi l las de s u rostro. N o hay q u i e n l a consuele l a desprec ia ron 
porque v i e r o n s u i g n o r a n c i a y e l l a g imiendo se h a vuel to h a c i a 
a t r á s . S o b r e estos rasgos de J e r e m í a s , ap l i cados p o r J u n i á N u e s -
t r a S e ñ o r a , f o r m ó su i m á g e n dolorosa . 
E l conde de E i v a d a v i a D . D i e g o de los Cobos , devo to de N ú e s -
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t r a S e ñ o r a de los C u c h i l l o s , i n t e n t ó v a r i a s veces v e s t i r l a de las 
mejores y m á s costosas telas, hasta que c o n v e n c i d o p o r l a e x p e r i e n -
c i a de que l a i m a g e n e s t á h e c h a de m o d o que no a d m i t e v e s t i d u r a 
a l g u n a pos t i za , h u b o de sobreseer á los í m p e t u s de l d i s p e n d i o , y 
atenerse á l o s ó l i d o de su f e r v i e n t e d e v o c i ó n . 
D e m a n o de J u a n de J u n i no se h a v i s t o paso a l g u n o de proce-
s i ó n ; pues a u n q u e esta V i r g e n de los C u c h i l l o s sale en l a S e m a n a 
San ta , se conoce que n o se h i z o pa r a este fin, p o r q u e pa r a i r p o r l a 
ca l l e en andas, l e h u b i e r a dado J u n i o t r a a c t i t u d . C u é n t a s e que 
esta V i r g e n se h i z o p a r a u n l u g a r , c u y o s v e c i n o s l a de sp rec i a ron 
l u e g o que l a v i e r o n , y no k q u i s i e r o n a d m i t i r , l l a m á n d o l a c o n 
i r r i s i ó n l a Z a p a t u d a : de c u y o d e s d é n , a p r o v e c h á n d o s e l a p e n i t e n c i a l 
de las A n g u s t i a s , l a r e c o g i ó , y que desde entonces e s t á en g r a n d í -
s i m a v e n e r a c i ó n . R e l a t a refero. 
• 
Nuestra Señora de " Castilviejou de Rioseco, en Valladolid. 
i 
Dios to salve, Virgen santa, 
Señora de Castilviejo, 
Virgen santa á qnien aclama 
Por Patrona, Rioseco. 
(Bomance anónimoJ. 
• 
C e r c a de M e d i n a de R ioseco , c i u d a d t a n floreciente en l a é p o c a 
de C á r l o s V , t a n c o n o c i d a p o r s u f é r i a , u n a de las m á s no tab les de 
E s p a ñ a , y p o r e l g r a n p a p e l que r e p r e s e n t ó en las con t i endas c i v i -
les y en l a g u e r r a de las c o m u n i d a d e s de C a s t i l l a , h a b í a u n a n t i g u o 
c a s t i l l o f ab r i cado p a r a l a s e g u r i d a d d e l p a í s y en c u y a s r u i n a s se 
e n c o n t r ó u n a i m á g e n de l a V i r g e n M a r í a , s i n que l a t r a d i c i ó n h a y a 
c o n s i g n a d o c i r c u n s t a n c i a a l g u n a sobre s u h a l l a z g o , n i sobre l a 
é p o c a en que se v e r i f i c ó . A q u e l c a s t i l l o p e r t e n e c í a á los duques de 
M e d i n a de R ioseco , c u y a casa se i n c o r p o r ó á l a d e l A l m i r a n t e de 
C a s t i l l a 
E n e l m o m e n t o en que a p a r e c i ó a q u e l l a santa I m á g e n en t re las 
r u i n a s d e l c a s t i l l o , M e d i n a de Rioseco,, que t o d a v í a no era m á s que 
v i l l a , pues no f u é e l evada a l r a n g o de c i u d a d s ino en e l a ñ o de 
1640, en e l r e i nado de F e l i p e I V , a c u d i ó á v e n e r a r c o n e l m a y o í -
en tus iasmo a q u e l l a I m á g e n , á l a que se l e v a n t ó u n a c a p i l l a en e l 
m i s m o s i t i o en que h a b í a s ido encon t rada , c a p i l l a l a b r a d a á costa 
de l a p i e d a d de los fieles y pa r a l a que generosamente c o n t r i b u -
y e r o n los A l m i r a n t e s de C a s t i l l a , S e ñ o r e s de R i o s e c o . p o r c u y a 
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r a z ó n se v e n sus armas en l a fachada de l a p n e r t a p r i n c i p a l de l a 
m i s m a . N o fue ron , s i n e m b a r c o , pa t ronos de esta c a p i l l a , f i i m l a d i 
p r i n c i p a l m e n t e c o n las l imosnas de los fieles, y e s tuvo desde aque-
l lo s remotos t i empos á oárgió de u n a C o f r a d í a de p a r t i c u l a r e s , que 
n o m b r a b a p o r J e f e u n obrero m a y o r que todo lo d i r i g í a , compues -
ta p rec i samente p o r t r e i n t a y t res cofrades, n ú m e r o consagrado á 
los a ñ o s que e l R e d e n t o r d e l m u n d o v i v i ó en l a t i e r r a . E n esta co-
f r a d í a se con taban personajes de l a p r i m e r a nob leza , como los A l m i -
rantes de C a s t i l l a D . L u i s E n r i q u e z de C a b r e r a y e l M a r q u é s de 
A l c a n i c e s . 
L a i m á g e n h a l l a d a en las r u i n a s d e l c a s t i l l o de M e d i n a de R i o s e -
co, era de e s c u l t u r a a n t i q u í s i m a , de m a d e r a de p e r a l , de l a a l t u r a 
de unas t res cuar tas castel lanas, sentada en u n a s i l l a , a u n cuando 
p o r estar v e s t i d a só lo se v e n sus manos, c u e l l o y ros t ro . S o n d e l i -
cadas sus facciones y de c o l o r s u m a m e n t e m o r e n o . E n las par tes d e l 
ves t ido h a y desconchados v a r i o s p u n t o s s i n haberse a t r e v i d o nadie 
á re tocar los . T i e n e esta santa I m á g e n u n N i ñ o , e l c u a l l e sale como 
d e l p e c h o y se h a l l a t a m b i é n sentado en s u s i l l a . S u t a m a ñ o es a lgo 
menos de u n a c u a r t a y solo se ve l a m i t a d de l cue rpo c o n e l ros t ro , 
que es t a m b i é n de u n moreno m u y s u b i d o . Se le d i ó e l n o m b r e d e l 
s i t i o en que h a b í a s ido encont rada , l l a m á n d o l a N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
C a s t i l l o V i e j o , que d e s p u é s se h a i d o mod i f i c ando poco á poco hasta 
n o m b r a r l a h o y , s u p r i m i e n d o a l g u n a s le tras , N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
C a s t i l v i e j o . 
E s g r a n d e l a d e v o c i ó n que desde u n p r i n c i p i o t u v i e r o n los ha-
b i tan tes de l a c i u d a d de R ioseco c o n a q u e l l a i m á g e n de l a S a n t í -
s i m a V i r g e n , a c u d i e n d o incesan temen te á s u t e m p l o á i m p l o r a r 
m i s e r i c o r d i a y consue lo en sus a ñ i c c i o n e s y l a s a l u d e n sus 
enfermedades . 
C u a n d o se h a dejado s e n t i r sobre e l p u e b l o l a i r a de D i o s , c u a n -
do u n a c a l a m i d a d p ú b l i c a ha a f l i g i d o á los hab i t an tes de Rioseco , 
pa r a i m p l o r a r s u r emed io , pa ra c o n s e g u i r a l i v i o en sus necesidades, 
l i a n l l e v a d o s i empre á l a c i u d a d esta i m á g e n desde su c a p i l l a y l a 
l i a n colocado en u n a de sus soberbias pa r roqu ia s , l a de S a n t a M a r í a , 
p o r q u e M e d i n a de R ioseco es u n a de las c iudades de C a s t i l l a que 
puede c o n j u s t o t í t u l o envanecerse de poseer los m á s hermosos y 
suntuosos t emplos . 
L l é v a s e l a i m á g e n de l a V i r g e n de C a s t i l v i e j o á l a p a r r o q u i a de 
S a n t a M a r í a , p o r p e r t e n e c e r í a l a j u r i s d i c c i ó n d e l t e r r i t o r i o en que 
se h a l l a co locada s u c a p i l l a . E s t á marcado m i n u c i o s a m e n t e e l so-
l e m n e c e r e m o n i a l c o n que se v e r i f i c a esta t r a s l a c i ó n , y e n d o par te 
de los Benef ic iados de l a p a r r o q u i a expresada á b u s c a r l a , r e c i b i é n -
d o l a otros en e l p u e r t o que l l a m a n de V i l l a b r á j i m a , á donde acude 
todo e l C a b i l d o e c l e s i á s t i c o de todas las pa r roqu i a s de l a c i u d a d , y 
c o n d u c i é n d o l a desde a l l í , can tando la L e t a n í a , a l c o n v e n t o de S a n 
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F r a n c i s c o , c u y a c o m u n i d a d , antes de s u e x t i n c i ó n , s a l í a c o n su S u -
p e r i o r á r e c i b i r Ja santa I m á g e n s in pasar c o n e l l a adelante , i n c o r -
p o r á n d o s e á los cap i tu l a r e s (jne v e n í a n c o n l a I m a g e n desde l a ca-
p i l l a en ar]uel s i t i o e l C o r r e g i d o r y e l A y u n t a m i e n t o , p reced idos 
de sus moceros , y l l e g a b a n a s í hasta l a i g l e s i a de S a n t a M a r i o . 
Todas las c o f r a d í a s de l a c i u d a d , que e ran m u c h a s , a c u d í a n á 
festejar á l a V i r g e n ó esta p o r r o q u i a , donde p e r m a n e c í a los n u e v e 
d í a s de l a N o v e n a , y d e s p u é s v o l v í a á su a n t i g u a casa c o n e l m i s m o 
c e r e m o n i a l y s o l e m n i d a d , hac i endo e s t a c i ó n en los C o n v e n t o s de 
las monjas p o r donde pasaban, c o n e l objeto de que t u v i e s e n e l 
consue lo de sa luda r l a santa I m a g e n . 
U n a p a r t i c u l a r i d a d no t ab l e h a y en esta r o g a t i v a que v e r i f i c a 
l a c i u d a d de R i o s e c o en las g randes ca lamidades , y es, q u e j a m á s 
se t rae l a i m á g e n de l a V i r g e n de C a s t i l v i e j o á l a c i u d a d , s i n que 
l l e v e de lante de s í l a sagrada I m á g e n , u n c r u c i f i j o que se v e n e r a 
en l a m i s m a i g l e s i a , y á c u y a p e r m a n e n c i a a l l í h a y u n i d a u n a i n -
teresante t r a d i c i ó n . 
E n e l ano 1550, r e i n a n d o e l emperado r C a r l o s V , s o l í a n pasar 
desde l a v i l l a de M e d i n a de R ioseco á l a de V i l l a d a unos he rmanos 
que se l l a m a b a n d e l t rabajo , que i b a n á gana r s u v i d a en los mer -
cados que se v e r i f i c a b a n en los pueb los i n m e d i a t o s . 
V o l v i e n d o u n o de el los en a q u e l a ñ o en u n a noche s u m a m e n t e 
oscura y tempestuosa , ss v i ó o b l i g a d o á guarecerse de l a i n c l e m e n -
c i a d e l t i e m p o , en u n a e r m i t a que se l l a m a b a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
T e j a d i l l o , r u i n o s a entonces, casi d e m o l i d a , y que se h a l l a b a en e l 
c a m i n o de V i l l a l ó n ó V i l l a d a . 
E n t r ó a q u e l h o m b r e en l a e r m i t a acosado po r l a t empes tad , fa-
t i g a d o c o n e l c a m i n o que h a b í a hecho , y apenas p u d o en med io d e l 
sobresal to de que se h a l l a b a p o s e í d o d e s c u b r i r l a ef igie do u n santo 
C r i s t o que se h a l l a b a a ú n colocado en u n s i t i o que h a b í a s ido a l t a r 
en su t i e m p o , pero que p o r l o r u i n o s o que estaba y a no l o p a r e c í a . 
C o n f u n d i d a en t re los t rozos de p a r e d desp rend idos y c u b i e r t a de 
p o l v o y t e l a r a ñ a s , h a l l á b a s e l a i m á g e n d e l d i v i n o S a l v a d o r d e l 
m u n d o . 
E l p iadoso h o m b r e que a l l í se h a b í a r e f u g i a d o , v i ó c o n d o l o r e l 
estado de abandono en que se h a l l a b a a q u e l l a i m á g e n . y en s u ar-
d ien te p i edad , s i n cons ide ra r l a co r t edad de sus medios y que é l no 
se ha l l aba en d i s p o s i c i ó n de poder r e m e d i a r a q u e l m a l h a c i e n d o se 
cu idase c o n m á s esmero l a i m á g e n , t o m ó de repente l a r e s o l u c i ó n 
de sacar de a l l í lo ef igie ; y d e s c o l g á n d o l o de lo pa red , se l o e c h ó o l 
h o m b r o y se e n c a m i n ó hac ia R ioseco . 
N o se sabe si le s e g u i r í a o i g u n o de los que c u i d a b a n l a e r m i t a ; 
pero es l o c i e r t o que a q u e l h o m b r e , á b u e n paso y c o n lo presteza que 
p e r m i t í a s u p rec iosa ca rga , e n t r ó en l a c i u d a d p o r l a ca l l e de la R ú a 
y b a j ó c o n l a i m á g e n hasta l a pue r to que l l a m a n de S a n F r a n c i s c o . 
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en donde parece t e n i a s u pobre a l b e r g u e . A l l í , de repente , en vez 
de e n t r a r en su casa, d e t e r m i n o s e g u i r adelante c o n e l san to^cruc i -
fijo, y l l e g ó hasta l a e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a de C a s t i l v i e j o , ha -
b i e n d o andado c o n t an ta d i l i g e n c i a , que l l e g ó antes d e l amanecer 
y c u a n d o t o d a v í a se h a l l a b a n cerradas las puer tas de l a e r m i t a . 
C u e n t a l a t r a d i c i ó n que é s t a s se a b r i e r o n de repente de p a r en 
pa r y que e l p iadoso h o m b r e p u d o en t r a r en e l s a n t u a r i o y co locar 
a l l ado de l a i m a g e n de l a V i r g e n , l a ef igie de su d i v i n o H i j o en e l 
do loroso paso de s u c r u c i f i x i ó n . V o l v i ó d e s p u é s e l h e r m a n o d e l t ra -
bajo á M e d i n a de E i o s e c o y d i ó c u e n t a á las A u t o r i d a d e s de l o que 
h a b í a suced ido y de l a a p r o b a c i ó n d i v i n a que h a b í a m e r e c i d o s u 
a c c i ó n a l v e r que las puer tas p o r s í solas se h a b í a n ab ie r to pa ra 
f r anquea r l e l a en t r ada c o n s u piadoso h u r t o . 
L a é p o c a , t a n f avo rab le á l a c r e d u l i d a d de las apa r i c iones , h i z o 
que fuese per fec tamente r e c i b i d a s u a c c i ó n , y en b r e v e t i e m p o se 
e r i g i ó u n a n u e v a C o f r a d í a ó H e r m a n d a d p a r a c u i d a r d e l c u l t o d e l 
santo C r i s t o , f a b r i c á n d o s e u n r e t ab lo de t a l l a dorado que se c o l o c ó 
en e l l ado d e l E v a n g e l i o de l a i g l e s i a de l a V i r g e n , h a b i é n d o s e 
dado t a m b i é n a l santo C r i s t o , l l e v a d o a l l í de l a m a n e r a que hemos 
v i s t o , e l n o m b r e de C r i s t o de C a s t i l v i e j o , no solo p o r los moradores 
de R ioseco , s ino p o r los de los l u g a r e s c i r c u n v e c i n o s . L o s he rmanos 
d e l t raba jo f u e r o n los que p r i n c i p a l m e n t e c o n s t i t u y e r o n esta n u e v a 
C o f r a d í a . 
Co locado y a e l santo C r i s t o en l a e r m i t a de l a V i r g e n , u n a nue-
v a t r a d i c i ó n refiere l a causa de haberse i n t r o d u c i d o l a c o s t u m b r e 
i n v i o l a b l e de que s i empre que se t ras lade l a i m a g e n de l a V i r g e n 
á R ioseco , se t r anspor te t a m b i é n a l l í l a d e l santo C r i s t o . 
C u é n t a s e que q i i e r i e n d o en u n a o c a s i ó n los cofrades de N u e s t r a 
S e ñ o r a de C a s t i l v i e j o l l e v a r l a s ó l a á R ioseco , no h u b o fuerzas h u -
manas que l a p u d i e s e n m o v e r , é i n v e s t i g a n d o l a causa de a q u e l 
p r o d i g i o , u n vene rab le sacerdote, s i n t i é n d o s e i n s p i r a d o d e l C i e l o , 
les d i j o que fuesen á busca r á los he rmanos d e l t rabajo y cofrades 
d e l santo C r i s t o pa ra que l e l l e v a s e n en p r o c e s i ó n . D e esta manera , 
c o n d u c i e n d o delante de l a i m á g e n de l a V i r g e n e l santo c r u c i f i j o , 
a q u e l l a se d e j ó m o v e r c o n l a m a y o r f a c i l i d a d . 
Desde entonces, s i empre que se t ras lada l a i m á g e n de N u e s t r a 
S e ñ o r a de C a s t i l v i e j o á l a c i u d a d , cua t ro he rmanos d e l t raba jo n o m -
brados p o r e l m a y o r d o m o , l l e v a n en h o m b r o s de lan te de l a V i r g e n 
e l santo c r u c i f i j o , y e n d o los d e m á s a l u m b r a n d o c o n hachas encen-
didas , o b s e r v á n d o s e e l m i s m o c e r e m o n i a l a l t i e m p o de r e s t i t u i r á 
s u t e m p l o las dos sagradas efigies d e l H i j o y de l a M a d r e . 
L a i m á g e n d e l santo C r i s t o de C a s t i l v i e j o se co loca los dias de 
l a N o v e n a que se l iace á l a V i r g e n , en u n a l t a r a l l ado d e l E v a n g e -
l i o , en l a m i s m a i g l e s i a de San ta M a r í a . 
C u e n t a l a t r a d i c i ó n y se c o m p r u e b a p o r u n exped ien te fo rmado 
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c o n e l m a y o r c u i d a d o por las A u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a y c i v i l , u n 
m i l a g r o acaecido en e l a í lo 1560, en e l r e inado de F e l i p e I I . 
E l d í a 11 de J u n i o de d i c h o ano, estando colocado pa r a l a roga -
t i v a p ú b l i c a en l a i g l e s i a de S a n t a M a r í a de E i o s e c o e l santo c r u c i -
fijo, c o m p a ñ e r o insepa rab le d é l a i m a g e n de l a V i r g e n de C a s t i l -
v i e j o , n o t a r o n todos los qne a l l í se h a l l a b a n que c o r r í a p o r todo s u 
c u e r p o a g u a á m a n e r a de u n copioso sudor . A l b o r o t ó s e e l p u e b l o 
c o n a q u e l l a novedad ; a c u d i e r o n los curas de las ig les ias , y d e s p u é s 
de haber o í d o á los maest ros escul tores , que r e g i s t r a r o n c o n c u i -
dado l a santa I m á g e n pa ra v e r s i a q u e l s u d o r ó a g u a p o d í a ser 
causado p o r l a m a t e r i a de que se c o m p o n í a , ó p o r h u m e d a d , ó 
po ros idad , h a b i é n d o s e s e r v i d o de causas na tu ra les , y d e s t i l á n d o s e 
en gotas p o r todo e l cue rpo , dec l a r a ron los a r t í f i c e s u n á n i m e m e n -
te que a q u e l l o era o b r a s o b r e n a t u r a l y m i l a g r o s a . A c u d i ó e l c l e ro 
á can ta r n n h i m n o ante a q u e l l a sagrada I m á g e n ; t o m a r o n los sa-
cerdotes unos corpora les , y puestos de r o d i l l a s , i b a n c o n e l los e n j u -
g a n d o e l s u d o r d e l santo C r i s t o . N o cesó en todo e l d í a a q u e l p ro -
d i g i o s o sudo r has ta que l l e g ó l a noche 
N o t i c i o s o e l t r i b u n a l e c l e s i á s t i c o d e l Ob i spado de F a l e n c i a , á 
que per tenece l a c i u d a d de F i o s e c o , y á p e t i c i ó n de l a j u s t i c i a d e l 
m i s m o , f o r m ó u.n de ta l l ado proceso, y d e s p u é s de o í r las dec la rac io -
nes, a s í de los t e ó l o g o s , como de personas e c l e s i á s t i c a s y seglares , se 
d i ó sentencia , en l a q u e e l j u e z e c l e s i á s t i c o d e c l a r ó p o r m i l a g r o s o y 
s o b r e n a t u r a l a q u e l s i i do r , m a n d a n d o que se g u a r d a s e n los co rpo ra -
les c o n que l a p i e d a d r e l i g i o s a h a b í a l i m p i a d o c o n v e n e r a c i ó n a l 
santo C r i s t o , y así. se h i z o c o l o c á n d o l o s en e l a l t a r de S a n J u a n , en 
l a m i s m a i g l e s i a , en u n cof rec i to encer rado en u n a u r n a , c u y a s 
l l a v e s t i e n e n los curas de S a n t a M a r í a . 
E n m e m o r i a de este p r o d i g i o se e s t a b l e c i ó u n a f e s t i v i d a d que 
l l a m a n d e l S u d a r i o , e l l u n e s i n m e d i a t o a l D o m i n g o de l a i n f r a -oc -
t a v a d e l C o r p u s , en l a i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de C a s t i l v i e j o , en 
e l a l t a r d e l San to c r u c i f i j o , a c ud i e ndo en este d í a e l C a b i l d o de l a 
p a r r o q u i a de San ta M a r í a c o n s u sacerdote á l a e r m i t a , donde se 
can ta u n a so lemne M i s a . 
H u b o m á s ; l a j u s t i c i a de F i o s e c o , q u e r i e n d o c o n s i g n a r de u n 
m o d o eterno é i m p e r e c e d e r o este suceso en u n i n s t r u m e n t o a u t é n -
t i co , s a c ó u n a e j ecu to r i a de todos los procesos, los que se a r c h i v a r o n , 
y h o y se conse rvan c u a l u n a prec iosa a lha ja de l a c i u d a d , l a que se 
g u a r d a en j a i g l e s i a de S a n t a M a r í a c o n tres l l a v e s : l a u n a en pode r 
antes d e l C o r r e g i d o r y h o y d e l A l c a l d e de l a p o b l a c i ó n ; o t r a que 
t i ene e l F e g i d o r m á s a n t i g u o , y l a t e rce ra e l F r o c u r a d o r g e n e r a l 
que se n o m b r a todos los anos. 
L a c a p i l l a l a b r a d a pa r a l a i m á g e n de C a s t i l v i e j o , es m u y buena , 
estando adornado de cuadros y p i n t u r a s e l a l t a r de l a V i r g e n , l a 
que se puede v o l v e r t i r a n d o de u n c o r d ó n de seda que h a y d ispues-
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to pa ra e l lo . S o n m u c h o s los inila.iji-os que consta haberse ve r i f i cado 
p o r s u m e d i a c i ó n . N o h a h a b i d o v e z en las d iversas ca lamidades 
p ú b l i c a s de l angos ta , s e q u í a , pestes desoladoras que l i a n pesado 
sobre E i o s e c o , que h a y a s ido l l e v a d a á l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n -
t a M a r í a en roga t iva , ' (pie no h a y a n c o n s e g u i d o s u r e m e d i o . 
L a fiesta p r i n c i p a l á esta devo ta I m a g e n se ce l eb ra e l d í a de l a 
N a t i v i d a d , e l 8 de S e p t i e m b r e , a c u d i e n d o casi todos los vec inos de 
M e d i n a de E i o s e c o , y en devo ta y g r a n r o m e r í a los de los pueb los 
i nmed ia to s . 
T i e n e l a c a p i l l a de l a V i r g e n de C a s t i l v i e j o e l p r i v i l e g i o con-
ced ido p o r e l P a p a P a u l o V en 1.° de J u l i o de 1617, de que sus 
cofrades g a n e n m u c h í s i m a s i n d u l g e n c i a s , a s í en v i d a , as is t iendo á 
s u c u l t o , como en e l a r t í c u l o de l a m u e r t e , e n c o m e n d á n d o s e á e l l a . 
L o s p o n t í f i c e s sucesores de P a u l o V h a n c o n t r i b u i d o generosa-
men te á e n r i q u e c e r con sus dones esta c a p i l l a , que conse rva con e l 
m a y o r esmero y r e l i g i o s i d a d e l p u e b l o de M e d i n a de R ioseco , ha -
l l á n d o s e detal ladas estas g rac ias en u n s u m a r i o i m p r e s o , colocado 
a l l ado d e l c a m a r í n de l a V i r g e n . 
M u c h o s h a n s ido los favores que esta ce l e s t i a l S e ñ o r a ha otor-
gado á sus devotos . C i t a r e m o s uno , o c u r r i d o e l a ñ o de 1720: 
J e r ó n i m o de M o n t e n e g r o , h i j o de J o s é de M o n t e n e g r o y de 
Jose fa de Cas t ro , vec inos de R ioseco , p a d e c í a repe t idos accidentes 
de a l f e r e c í a , (1 ) y estando e m p a ñ á n d o l e u n d í a s u madre , le aco-
m e t i ó u n o t an fuer te , que á j u i c i o de los padres estaba y a e l n i ñ o 
d i f u n t o ; no obstante, conf iando en e l p a t r o c i n i o de N u e s t r a S e ñ o r a 
de C a s t i l v i e j o , l e e n c o m e n d a r o n á s u M a g e s t a d , y o f r ec i e ron l l e -
v a r l e á su t e m p l o , y a l p u n t o e l n i ñ o v o l v i ó en s í , gozando d e s p u é s 
de perfec ta s a lud . 
Esculturas de la Virgen por Becerra y Hernández [Gregorio] 
en Medina de Rioseco, Medina del Campo y Nava del Rey. 
L a i m p o r t a n t e c i u d a d de M e d i n a de R i o s e c o , que e n c i e r r a 
tantos y a r t í s t i c o s t emplos , c u e n t a c o n e l m u y á m p l i o y b e l l o de l 
e x - c o n v e n t o de S a n F r a n c i s c o , res taurado a expensas ' d e l n u n c a 
bastante ponderado l i m o . S r . Ob i spo de P a l e n c i a I ) . E n r i q u e A l -
m a r á z . y ab ie r to r ec i en temen te a l c u l t o . E n t r e las p r imorosas j o -
yas de es ta tuar ia (pie a ú n conse rva (pues desaparec ie ron m u c h a s 
c o n l a e x c l a u s t r a c i ó n ) figura u n a i m a g e n de l a A n u n c i a c i ó n cíe 
(1) EnfemQda'l del sistema nervioso, más oomuniaiento llamada epilepsia. 
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X i w s t r a S e ñ o r a en u n a c a p i l l a , i m á g e n que e s c u l p i ó e l exce len te 
p i n t o r , e s c u l t o r y a r q u i t e c t o e s p a ñ o l ( raspar B e c e r r a , que floreció 
p o r los a ñ o s d é 1520 á 1670. 
G r e g o r i o H e r n á n d e z , c o l c l m n l o e s c u l t o r y a rqu i t e c to , t a m b i é n 
e s p a ñ o l , que n a c i ó en Í5DD y j n u r i ó en 1(522, d e j ó m u c h a s y buenas 
obras en d i fe ren tes c iudades de E s p a ñ a , como en K i o s e c o , M e d i n a 
y N a v a d e l R e y . D e el las pasamos á ocuparnos b r e v e m e n t e . 
E s c u l p i ó l a es ta tua, de buenas d imens iones , de N u e s t r a S e ñ o r a 
del C a r m e n , expues t a á l a v e n e r a c i ó n de los fieles en e l n i c h o p r i n -
c i p a l d e l r e t ab lo m a y o r de l a i g l e s i a d e l C o n v e n t o de Ca rme l i t a s 
D e í c a l z a s en R i o s e c o . E s r e p e t i c i ó n de l a que e s t á en e l C o n v e n t o 
de los Ca lzados de esta o r d e n en V a l l a d o l i d , que se c o n s t r u y ó des-
p u é s de 1583 p o r e l los , e x t r a m u r o s de l a c i u d a d . 
L a h i s t ó r i c a M e d i n a d e l C a m b ó ostenta t a m b i é n u n a o b r a de 
H e r n á n d e z en l a C o l e g i a t a de S a n A n t o l í n , y es l a e s c u l t i i r a d e l 
a l t a r m a y o r , c u y o s asuntos pe r t enecen á l a v i d a de N u e s t r a S e ñ o r a 
c o n los evange l i s t a s en e l basamento. 
C o m o m u e s t r a e s m i l t o r i c a de H e n á n d e z en N a v a de l R e y , c i t a -
r é m o s e l r e t ab lo m a y o r que ex i s te en s u p a r r o q u i a : t iene estatuas 
de los dos San J u a n e s t i t u l a r e s , bajos r e l i eves , e s t á t u a s de santos y 
f iguras a l e g ó r i c a s . E l s e n c i l l o t a b e r n á c u l o que t e n í a c o n grac iosas 
estatui tas , f u é q u i t a d o y pues to en su l a g a r o t ro m o d e r n o y de m a l 
gus to . L a s e s t á t u a s de l a V i r g e n y de S a n A n t o n i o A b a d , m a y o r e s 
que e l n a t u r a l en los cola tera les . 
Nuestra Señora de la " Vulnérala' ' , en Valladolid. 
Tú guantas de la fe la luz brillante 
Que el Apóstol Santia<jro te dió un día. 
i u la unidad conservas de ese culto 
Quo to hizo siempre poderosa y rica 
Y el dominio to dió do un nuevo mundo, 
A tí, pueblo inmortal, España mía, 
A ti sola la gloria pertenece 
Que Holanda, Francia y Albión te envidian, 
íMuñoz Gavirin ). 
R e v e r e n c i a n los v e c i n o s de V a l l a d o l i d esta sagrada i m á g e n en 
e l C o l e g i o i n g l é s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , en donde p o r p r o v i d e n -
c i a d i v i n a se c o l o c ó , pa r a que los ing leses c a t ó l i c o s , v u e l v a n en 
c u l t o s y venerac iones á l a M a d r e de D i o s , en esta s u santa imaeren. 
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lo que los ing leses herejes l a u l t r a j a r o n y l a h i r i e r o n s ac r i l ega -
mente , p o r c u y a r a z ó n se l e ( l ió, a u n q u e l a t i n o , el n o m b r e de S a n -
t a M a r í a de l a V u l n e r a í d . 
L o que se sabe de esta v e n e r a n d a i m a g e n de l a V i r g e n , es que 
era r e v e r e n c i a d a en l a C a t e d r a l de C á d i z p o r los anos de 1596, y no 
h a y . d u d a , que n m c h o s a ñ o s antes t e n i a s u t r o n o en esta i g l e s i a , 
s iendo objeto de g r a n d e v o c i ó n , p o r las s i n g u l a r e s m a r a v i l l a s que 
h a b í a obrado en benef ic io e s p i r i t u a l y t e m p o r a l de sus devotos , pol-
l o que enojado e l i n f i e rno , y p e r m i t i é n d o s e l o e l S e ñ o r en sus al tos 
y ocu l tos fines, i n c i t ó y c o n s i g u i ó de los ing leses herejes, que v i -
n iesen c o n n u m e r o s a a rmada sobre C á d i z , y r e n d i d a l a p l aza , m á s 
p o r ha l l a r se indefensa y desp reven ida , que p o r e l v a l o r de sus armas, 
f u é i n v a d i d a p o r los enemigos , que l a saquearon s i n d i s t i n c i ó n de 
l o sagrado y de l o p rofano . Se a p r o v e c h a r o n c o n t a l e x t e n s i ó n de 
este t e r r i b l e fuero de l a g u e r r a , que hasta se l l e v a r o n las campanas 
de las ig l e s i a s , las aldabas de las puer tas y las rejas de los ba lcones 
y ventanas . P e n e t r a r o n en los t emplos , y aque l los soldados protes-
tantes, p a r a qu ienes las i m á g e n e s e ran objeto de b u r l a y de despre-
c io , las i n s u l t a r o n y despojaron de sus r iquezas . M u c h o s h o m b r e s 
se r e f u g i a r o n en l a C a t e d r a l , y las muje res l l o r a n d o y g r i t a n d o l l e -
nas de t e r ro r , s u p l i c a n d o á s u P r o t e c t o r a l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
g i ia rdase sus v i d a s y las l i b r a s e de los u l t r a j e s de a q u e l l a desenfre-
nada soldadesca, c u y o s feroces a h u l l i d o s resonaban has ta en l o in t e -
r i o r d e l t e m p l o . L o s ing leses , semejantes á u n to r r en t e que h a ro to 
sus d iques , c o r r í a n p o r todas las cal les de l a c i u d a d . F o r z a r o n las 
puer tas de l a C a t e d r a l , y m a l t r a t a n d o á l a a t e r rada m u c h e d u m b r e 
que se h a b í a r e f u g i a d o en sus naves, aque l los m o n s t r u o s saqueron 
e l t e m p l o , u l t r a j a r o n á las i m á g e n e s p r o d i g á n d o l e s todo g é n e r o de 
i n s u l t o s y de i n j u r i a s . E e c o g i e r o n u n i n m e n s o b o t í n en l a i g l e s i a , 
y ebr ios de sangre y v i n o , d e r r i b a r o n l a i m á g e n de l a V i r g e n , re-
chazando b r u t a l m e n t e las s ú p l i c a s y los esfuerzos de los que t ra ta-
b a n de p r o t e g e r e l obje to de s u cons tante d e v o c i ó n . 
Saca ron a r r a s t r ando l a i m á g e n has ta u n a de las plazas , e scup ien-
do s u ros t ro y d á n d o l e go lpes c o n las espadas y a labardas c o n que 
l a h i c i e r o n pedazos, co r t ando los brazos hasta los codos, m u t i l a n d o 
s u he rmoso ros t ro c o n siete he r idas . U n o de aque l los m o n s t r u o s d i ó 
u n g o l p e de l a n z a a l he rmoso N i ñ o que t e n í a en sus sagrados b r a -
zos l a M a d r e , h a c i é n d o l e sa l tar de el los , y s i n queda r sat isfecha l a 
r a b i a de aque l los c a n í b a l e s , l o r e d u j e r o n á m e n u d o s f ragmentos , 
f a l t ando de sus brazos, c u a l h o y se ve . O t r o i n f a m e , d e s p u é s de ha-
be r l e a r rancado las a lhajas y hecho pedazos s u m a n t o y ve s t i du ra s , 
se c o l o c ó p o r b u r l a sobre s u cabeza l a b l a n c a toca que' adornaba e l 
ros t ro de l a i m á g e n de l a R e i n a de los á n g e l e s , que a b a n d o n a r o n 
en l a p l aza d e s p u é s de habe r ba i l ado á s u a l rededor , ce l eb rando s u 
b á r b a r a p r o f a n a c i ó n , c u y o s agresores no solo p a g a r o n su fu r io sa 
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r a b i a en l a o t ra v i d a c o n fuegos eternos, s i n ó que a ú n en esta los 
p e r s i g u i ó l a j u s t i c i a d i v i n a , t o m a n d o p o r i n s t r u m e n t o á l a c r u e l 
r e i n a I sabe l , de c u y a g r a c i a c a y e r o n y m u r i e r o n desg rac i ada 
y m i s e r a b l e m e n t e en l a g u e r r a de I r l a n d a , que poco d e s p u é s se 
l e v a n t ó . 
P r o n t o desampara ron los ing leses l a j daza de C á d i z , d e j á n d o l a 
t oda destrozada, y c o m o c o n v e r t i d a en pavesa á f u e r z a d e l fuego de 
s u enojo c o n t r a los c a t ó l i c o s ; y pres to c o r r i ó t a m b i é n l a v o z p o r 
t o d a E s p a ñ a d e l des t rozo que h a b í a n h e c h o en los t e m p l o s y cosas 
sagradas; pero lo que m á s l a s t i m ó los pechos devotos , f u é l a n o t i c i a 
de c ó m o h a b í a n dejado l a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a y de s i l p r e -
cioso H i j o , h e r i d a , u l t r a j a d a y casi deshecha, p u d i é n d o s e d e c i r que 
desde l a p l a n t a d e l p i e hasta l a cabeza, no h a b í a en e l l a cosa sana. 
A todos c o n t r i s t ó t a n g r a n u l t r a j e y q u i s i e r o n r e sa r c i r en s u m i s i o -
nes y r e n d i m i e n t o s á l a m i s m a S e ñ o r a , l o que los herejes l e h a b í a n 
v i l i p e n d i a d o . 
E n t r e los S e ñ o r e s de l a p r i m e r a g e r a r q u í a de E s p a ñ a , que m a n i -
fes taron s u do lo r , y t r a t a r o n de v o l v e r p o r l a h o n r a de M a r í a aba t i -
da, y v u l n e r a d a en s u i m á g e n , se e smera ron los E x c e l e n t í s i m o s Se-
ñ o r e s A d e l a n t a d o de C a s t i l l a y Condesa de S a n t a Cí adea, s u esposa, 
qu ienes r e c i b i e n d o de los cap i tu l a r e s de l a C a t e d r a l de C á d i z los 
restos de l a m a l t r a t a d a i m á g e n , l a c o n s i d e r a r o n como u n r i c o tesoro, 
y l a h i c i e r o n t raer en secreto desde C á d i z á M a d r i d , donde l a co lo -
c a r o n en e l o ra to r io de s u m a g n í f i c a casa, esperando en s u r e l i g i o s a 
p i e d a d , p o r tener c o n s i g o esta santa i m á g e n , m á s b e n d i c i o n e s q u e 
las que a l c a n z ó O b e d e d ó n p o r haber t e n i d o en l a s u y a p o r tres me-
ses e l A r c a de l a ant ip-ua A l i a n z a . 
N o bastaba á l a u l t r a j a d a i m á g e n de l a R e i n a de los á n g e l e s e l 
p iadoso y p r i v a d o c u l t o de los r e l i g i o s o s condes de S a n t a Gradea. 
E r a necesar io u n desag rav io p ú b l i c o á l a p r o f a n a c i ó n c o m e t i d a en 
C á d i z p o r los protes tantes ing leses . L o s j ó v e n e s co leg ia l e s d e l S e m i -
n a r i o i n g l é s de V a l l a d o l i d , sabedores de que l a des t rozada i m á g e n 
de l a Y i r g e n se h a l l a b a en pode r d e l A d e l a n t a d o de C a s t i l l a , s o l i c i -
t a ron , a jwyados de los super io res de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , sus 
d i rec tores , que este poderoso s e ñ o r donase á s u S e m i n a r i o l a devo ta 
y h e r i d a i m á g e n , p o r q u e h a b i e n d o s ido u l t r a j a d a p o r los ing leses , 
á e l los , representantes de l a n a c i ó n i n g l e s a c a t ó l i c a , c o r r e s p o n d í a 
s u desagrav io m á s que á n i n g u n a c o m u n i d a d e c l e s i á s t i c a ó secu la r . 
C r a n d e s d i f i cu l t ades t u v i e r o n que v e n c e r los co leg ia les ing leses 
pa ra e l l o g r o de sus deseos, pero f u e r o n a l l anadas p o r l a poderosa 
a u t o r i d a d d e l P . A n t o n i o de P a d i l l a , r e l i g i o s o de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , v a r ó n i n s i g n e en le t ras y v i r t u d y t í o de los C o n d e s de S a n -
t a Cfadea. 
I n m e n s o f u é e l gozo d e l C o l e g i o I n g l é s a l saber que , desvane-
cidas todas las d i f i cu l t ades , a l fin p o s e e r í a n en s u S e m i n a r i o l a 
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i m a g e n u l t r a j a d a p o r sus obcecados compat r io tas , pa r a da r l e c u l t o 
constante y a d o r a c i ó n p e r t é t u a , y r e p e t i r de lan te de e l l a sus vo tos 
de p e r d e r l a v i d a po r d e v o l v e r á su p a t r i a l a l u z de l a fe apagada 
p o r e l p ro tes t an t i smo, man to c o n que se c u b r i e r o n u n r e y a d ú l t e r o , 
(pie en s u i m p u r e z a c a m b i a b a c o n f r e c u e n c i a de esposas, h a c i é n d o l a s 
pasar desde e l t á l a m o rea l al cadalso, y u n a r e i n a i m p í a y f r a t r i c i d a , 
que en su s ac r i l ego o r g u l l o osó b o r r a r d e l c a l e n d a r i o i n g l é s , l a fes-
t i v i d a d d e l n a c i m i e n t o de M a r í a , p a r a s u s t i t u i r l o c o n e l s u y o , de 
o r i g e n to rpe é i m p u r o . 
E l r e y F e l i p e IT1 y su esposa D o í l a M a r g a r i t a de A u s t r i a , que 
se h a l l a b a n en T o r d e s i l l a s , no solo a p r o b a r o n l a d o n a c i ó n de los 
Condes de S a n t a Gadea , s i n ó que q u i s i e r o n que l a en t rada de l a 
i m a g e n de l a S a n t í s i m a V i r g e n en e l C o l e g i o de los Ing leses fuese 
u n A-erdadero t r i u n f o , a l que se p r o p o n í a n as i s t i r , y á c u y o efecto 
e x p i d i e r o n c é d u l a s a l Ob i spo y C o r r e g i d o r de Y a l l a d o l i d , pa ra que 
todo l o d i spus iesen c o n l a m a y o r s o l e m n i d a d y grandeza-
E x t r a o r d i n a r i o m e e l j ú b i l o de V a U a d o l i d , c u y a c i u d a d e sc r i -
b i ó a l A d e l a n t a d o de C a s t i l l a , e n v i a n d o á M a d r i d p o r l a santa i m á -
g e n , l a que con todo secreto y en u n coche cerrado, se t ra jo hasta 
e l S e m i n a r i o de los Ingleses . L a Conde s a de S a n t a (-ladea, a l des-
p renderse de l a santa i m a g e n que p o r m á s de tres a ñ o s h a b í a c o n -
servado p iadosamente en s u poder , l a a d o r n ó de u n r i c o m a n t o a z u l 
de t e l a de p l a t a con preciosas flores de oro . C o l o c ó t a m b i é n sobre 
s u cabeza u n a co rona de oro s embrada de r i c a p e d r e r í a , d á d i v a que 
a t e s t i gua su g r a n p i e d a d y o p u l e n c i a ; y t a m b i é n r e m i t i ó u n a g r a n 
l á m p a r a de p l a t a con l a e s c r i t u r a de u n a d o t a c i ó n , pa ra que ardiese 
p e r p é t u a m e n t e de lante d e l n u e v o a l t a r en que i b a á ser co locada . 
C o n l á g r i m a s en ios ojos y g r a n d e a n g u s t i a en e l c o r a z ó n , r e c i -
b i e r o n los c a t ó l i c o s ing leses l a santa i m a g e n , c u y o he rmoso ros t ro 
c r u z a b a n las c u c h i l l a d a s de los herejes. A l l í e s tuvo secretamente , 
has ta que ocho d í a s d e s p u é s , v í s p e r a de l a N a t i v i d a d de l a V i r g e n , 
p o r o r d e n de l a r e i n a D o ñ a M a r g a r i t a se c o n d u j o s i g i l o s a m e n t e en 
s u m i s m a l i t e r a , a l C o n v e n t o de C a r m e l i t a s calzados, que se h a l l a b a 
e x t r a m u r o s y en lo que h o y se l l a m a e l C a m p o d r a n d e , pa r a que 
desde a l l í a l d í a s i g u i e n t e h ic iese s u en t r ada t r i u n f a l en l a c a p i t a l 
de C a s t i l l a . 
E l r e y F e l i p e I I I con e l D u q u e de L e r m a , h a b í a t e n i d o que i r 
á M a d r i d , donde l e l l a m a b a n g raves negoc ios d e l E s t a d o . H a b í a 
dejado á s u p iadosa esposa, e l g ra to ca rgo de d i r i g i r y p re senc ia r 
e l t r i u n f o de M a r í a . 
D e s d e e l C o n v e n t o d e l C á r m e n , p r e c e d i d a de toda l a n o b l e z a y 
de todos los grandes , montados en br iosos corceles , s a l i ó en l a l i t e r a 
r e a l , l a i m á g e n de l a V i r g e n rodeada de c ua t ro P a d r e s de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s y v e i n t e y c ua t ro co leg ia les ing leses , de c u y o n ú -
m e r o se c o m p o n í a entonces e l S e m i n a r i o , l l e v a n d o hachas de cera 
- m -
y a c o m p a ñ a n d o u n a i n m e n s a m u c h o d u m b i v de gente de l a c i u d a d 
y de las p r o v i n c i a s i nmed ia t a s , pasando p o r las cal les v i s tosamente 
colgadas , y p o r debajo de u n arco t r i u n f a l que h a b í a l e v a n t a d o e l 
A y u n t a m i e n t o . A s í l l e g ó á l a C a t e d r a l , donde f u é r e c i b i d a p o r e l 
Ob i spo y e l C a b i l d o , y sobre unas r icas andas de p la ta , l l e v a d a p o r 
cua t ro C a n ó n i g o s , e n t r ó en l a I g l e s i a , y f u é co locada en u n r i c o 
t r ono , en e l a l t a r m a y o r . C u a t r o co leg ia les ing leses c o n t i n u a r o n 
toda l a noche de c e n t i n e l a , y a l d í a s i g u i e n t e , d e s p u é s de haberse 
ce lebrado en l a C a t e d r a l u n a so lemne f u n c i ó n , f u é por l a t a rde c o n -
d u c i d a en h o m b r o s de c ua t ro C a n ó n i g o s en u n a l u c i d í s i m a proce-
s i ó n , sobre las m i smas andas de p la t a , hasta l a p laza , donde se h a l l a 
e l C o l e g i o de los Ingleses , donde las t o m a r o n ocho de estos, r e v e s t i -
dos c o n d a l m á t i c a s de t e l a de p l a t a . L a r e i n a D o ñ a M a r g a r i t a , r o -
deada de sus damas y de los al tos d i g n a t a r i o s d e l pa l ac io , s a l i ó á l a 
p u e r t a de l a I g l e s i a , a d o r ó l a santa i m a g e n , que f u é co locada en u n 
r i c o a l t a r p o r t á t i l . E n f r e n t e h a b í a p r e v e n i d o u n estrado, a l que s u -
b i ó l a r e i n a con s u cor te y desde donde d e s p u é s de o i r u n a e l o c u e n -
te o r a c i ó n que p r o n u n c i ó a l u s i v a á las c i r c u n s t a n c i a s u n o de los 
co leg ia l e s ing leses , p r e s e n c i ó e l desfile de l a p r o c e s i ó n , á que 
a d e m á s de las m u c h a s ó r d e n e s r e l i g iosas y gentes devotas d e l pue -
b l o , a s i s t í a n m á s de t resc ientos sacerdotes seculares c o n ve las b l a n -
cas de cera , á costa de l a santa I g l e s i a , c u y o C n b i l d o c o n e l Ob i spo 
p r e s i d í a l a f u n c i ó n . 
E n t r a d a d e s p u é s en l a I g l e s i a l a santa i m á g e n , l a c o n t e m p l ó l a 
r e i n a D o ñ a M a r g a r i t a y v i o c o n d o l o r en s u he rmoso ros t ro , las te-
r r i b l e s h u e l l a s que h a b í a dejado l a b á r b a r a i m p i e d a d de los protes-
tantes. O f r e c i ó l e v a n t a r l e u n a i g l e s i a m á s h e r m o s a y capaz que l a 
en que se acababa de colocar , ded icada á S a n A l b a n o , p r i m e r m á r t i r 
de I n g l a t e r r a , y d i spuso que desde e l d í a s i g u i e n t e comenzase u n 
s o l e m n í s i m o N o v e n a r i o , c u y o p r i m e r s e r m ó n p r e d i c ó e l c é l e b r e 
j e s u í t a , e l P . A n t o n i o de P a d i l l a , que tan ta pa r te h a b í a t en ido en 
a q u e l l a t r i u n f a l t r a s l a c i ó n . 
E n e l ú l t i m o d í a de l a N o v e n a , e l O b i s p o de V a l l a d o l i d d e s p u é s 
de l a M i s a p o n t i f i c a l , en u n a e locuente p l á t i c a , m a n i f e s t ó que des-
p u é s de haber consu l t ado c o n los hombres de l a m á s a l t a s u p o s i c i ó n 
en le t ras y v i r t u d , e l n o m b r e c o n que d e b í a ser i n v o c a d a a q u e l l a 
sagrada i m á g e n , h a b í a n c o n v e n i d o en (pie e l m á s adecuado á l a 
m e m o r i a de las i n j u r i a s de los protestantes ingleses , era e l de S a n -
t a M a i i a V u l n e r a t a . 
E n esta i g l e s i a de S a n A l b a n o p e r m a n e c i ó a ú n m u c l i o t i e m p o 
l a V i r g e n ; pero l a r e l i g i o s a p i e d a d d e l r e y F e l i p e I I I y l a d e v o c i ó n 
de los pueb los , h i c i e r o n s u s t i t u i r á l a a n t i g u a i g l e s i a de S a n A l b a -
no, l a h e r m o s u r a y m a g n í f i c a que b o y exis te de f o r m a c i r c u l a r , 
c o u sus cap i l l a s de l a m i s m a figura, en que se adora l a V i r g e n de 
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l a V i i l u e r a i a , y c u y a s i n g u l a r h i s t o r i a en g randes cuadros a l ó l e o , 
a d o r n a t an b e l l o t e m p l o . 
L a i n l á g e n de l a V i r g e n de l a V u l n e r a t a p e r m a n e c i ó a ú n . obje to 
de l a f e r v i e n t e d e v o c i ó n de l a a n t i g u a cor te de E s p a ñ a , en e l C o l e -
g i o de los Ingleses , esa m a g n í f i c a i n s t i t u c i ó n c o n que l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a p o r cerca de dos s ig los , tantos s e rv i c io s h a pres tado a l ca-
t o l i c i s m o , f ecundo s e m i l l e r o de a p ó s t o l e s y de m á r t i r e s c o n q u e h a 
a u x i l i a d o á sus he rmanos los c a t ó l i c o s de I n g l a t e r r a d e s p u é s de h a -
berse c e ñ i d o l a t r i p l e corona , de habe r t r i u n f a d o d e l a r r i a n i s m o en 
Recaredo ; d e l i s l a m i s m o en P e l a y o ó I sabe l l a C a t ó l i c a ; y d e l p ro -
tes tan t i smo en C á r l o s V y F e l i p e I I ; t r i p l e co rona que b r i l l a r á i ne -
fable sobre su f rente en l a e t e rn idad , y que no b a s t a r á n á a r r an -
c a r l a todas las r e v o l u c i o n e s d e l mundo! ! . . . . 
• 
Nuestra Señora de la " V e l i l l a " , en la provincia de León. 
. • • 
JN aculo do la muier 
Vivo ol nombro ou ol dolor ( inc ido h «oo OIUIOBJ o v n o .rs.r-"i¿i r.T-n!i->lif -.o T-i>¡o'> -H .Míi^eb a í p X dura su padecer 
Lo que chira su placer, 
Que es la vida do la flor. 
Acaso tú bendecir 
Querrás su generación; 
Mas durando su vivir 
No cesará de sufrir 
Y llorar su condición. 
(B. Pedro Madraso). 
• 
• 
E n e l p a r t i d o j u d i c i a l de R i a ñ o h a y u n l u g a r de 200 h a b i t a n -
tes l l a m a d o M a t a de M o n t e a g u d o , donde ex i s te u n s an tua r io en e l 
que se v e n e r a desde e l s i g l o x v i u n a m i l a g r o s a i m á g e n de l a V i r g e n 
l l a m a d a de l a V e l i l l a , d e l s i t i o en que f u é encon t rada . 
U n h i d a l g o de a q u e l p u e b l o , l l a m a d o I ) . D i e g o de P r a d o , se p ro -
puso en e l a ñ o de 159-4 deshacer las paredes d é u n a casa a n t i g u a 
que p o s e í a en u n a he redad m u y i n m e d i a t a a l l u g a r . N o m u y sobra-
do de medios , t raba jaba é l m i s m o en e l d e r r i b o , y u n d í a , a l l e v a n -
ta r a l gunas p iedras , v i o en u n hueco que h a b í a en l a pa r ed se reco-
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n o c í a u n b u l t o á m a n e r a de estatua a n t i g u a ence r rada a p r o p ó s i t o 
en aque l l a s r u i n a s . 
R e d o b l ó su d i l i g e n c i a l l e n o de a sombro p a r a acabar de descu-
b r i r l a . E n t o n c e s v i o que l o que c r e y ó u n a es ta tua a n t i g u a , era u n a 
h e r m o s a i m a g e n de l a V i r g e n , como de m e d i a v a r a de a l t u r a , c o n 
u n b e l l í s i m o N i ñ o en los brazos, y toda dorada , pero t a n l u c i d a y 
b r i l l a n t e , c u a l s i acabara de s a l i r d e l t a l l e r d e l a r t í f i c e . 
N a d a h a p o d i d o saberse n i refiere l a h i s t o r i a n i a ú n l a t r a d i c i ó n 
d e l o r i g e n de esta i m á g e n y de c ó m o p u d o v e n i r á pa ra r á a q u e l 
s i t i o . 
G-ozoso p o r d e m á s D . D i e g o de P r a d o c o n s u f e l i z h a l l a z g o , de-
t e r m i n ó l l e v a r s e á s u casa l a i m á g e n , p o r q u e poco a f o r t u n a d o en 
bienes, no t e n í a los med ios suf ic ientes pa r a p o d e r l a l a b r a r u n a e r m i -
ta en donde fuese expues t a á l a p ú b l i c a v e n e r a c i ó n . C r e y ó a l l l e v a r -
l a á su casa y ensenar l a gozoso á sus h i j o s y s u m u j e r , que p r o c u r a -
r o n c o l o c a r l a c o n e l m a y o r decoro y decenc ia , que h a b í a t r a í d o á 
e l l a c o n a q u e l p r o d i g i o s o tesoro que h a b í a encon t rado escond ido en 
s u h a c i e n d a d e l c ampo , todas las f e l i c idades de l a t i e r r a . 
L o s des ign ios de D i o s son impene t r ab l e s , y e l S e ñ o r q u i s o p r o -
ba r l a cons tanc ia de a q u e l h o n r a d o y p o b r e h i d a l g o , á semejanza 
d e l santo p a t r i a r c a J o b , e n v i a n d o sobre s u casa y f a m i l i a todas las 
ca lamidades . 
Se d i s m i n u y ó m u c h o s u c o r t a hac ienda , e n f e r m a r o n sus gana-
dos y p e r e c i e r o n g r a n par te de e l los , y u n a m u e r t e p r e m a t u r a a r re -
b a t ó á a l g u n o de sus h i jos . C o n a d m i r a b l e p a c i e n c i a y r e s i g n a c i ó n 
s u f r i ó e l p iadoso D i e g o de P r a d o estos desastres. 
C o n firme y c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n sopor taba sus males y a c u d í a 
demandando e l r e m e d i o de e l los con e l m a y o r f e r v o r á M a r í a S a n -
t í s i m a , que es e l consue lo de los a f l ig idos , r o g á n d o l e l e diese fuerzas 
pa r a tanto p a d e c i m i e n t o , é i l u m i n a s e s u e n t e n d i m i e n t o p a r a hacer 
l o que fuese m á s ag radab le á s u v o l u n t a d d i v i n a . 
C r u z ó entonces p o r s u mente , caial u n a celeste i n s p i r a c i ó n , l a 
i dea de que t e n d r í a n fin sus t rabajos y se t r o c a r í a n en d i c h a s s i l l e -
v a b a l a santa i m á g e n que h a b í a encon t rado en su casa de campo , y 
que p iadosamente se h a b í a t r a í d o á s u h a b i t a c i ó n , a l s i t i o en que 
h a b í a s ido encon t r ada . 
I m p o s i b i l i t a d o de l l e v a r á cabo s u p r o y e c t o p o r l a p o b r e z a á 
que se h a l l a b a r e d u c i d o , é i n c a p a z de costear p o r s í l a f á b r i c a de 
n n a e r m i t a , r e c u r r i ó á los s e ñ o r e s de a q u e l p u e b l o , D . F r a n c i s c o de 
P r a d o y D o ñ a F r a n c i s c a E n r i q u e z , s u m u j e r , de qu ienes era pa-
r i en t e , a u n q u e m u y le jano , y que gozaban de bastantes r iquezas . 
A p r o b a r o n s u p r o y e c t o , y c o n m a n o f ranca y l i b e r a l , le s u m i -
n i s t r a r o n los med ios pa r a l e v a n t a r u n a p e q u e ñ a c a p i l l a , en que se 
c o l o c ó l a santa i m á g e n . C o n l a m á s t i e r n a d e v o c i ó n q u i s i e r o n t o m a r 
8 
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pa ra s í e l c u i d a d o y c o n s e r v a c i ó n de esta c a p i l l a , c o n s t i t u y e n d o en 
s u casa e l pa t rona to pe rpe tuo de e l l a . 
C o n t e n t o c o n haber l l e v a d o á cabo s u p r o y e c t o D i e g o de P r a d o 
y de habe r p r o c u r a d o p o r este m e d i o l a m a y o r g l o r i a y d e v o c i ó n 
de M a r í a , en b r e v e v i ó á m p l i a m e n t e recompensados sus afanes. 
G r a n d e s medros e x p e r i m e n t ó s u f o r t u n a : c r e c i ó e l n ú m e r o de sus 
ganados; abundan tes y f é r t i l e s cosechas l l e n a r o n sus graneros ; l a 
c o m o d i d a d y l a h o l g u r a r e e m p l a z ó á l a es t rechez y l a p o b r e z a y 
hasta u n a n u e v a descendencia v i n o á a l e g r a r s u h o g a r d o m é s t i c o , 
y p u d o t a m b i é n r e p e t i r e l a fo r tunado h i d a l g o las m i s m a s pa labras 
de J o b , pasadas sus t r i b u l a c i o n e s : « E l S e ñ o r me d e v o l v i ó d u p l i c a d o 
c u a n t o antes t e n í a . . . . E l S e ñ o r b e n d i j o m á s m i s ú l t i m o s d í a s q u e 
los p r i m e r o s » . ( J o b , cap. 42, v . 10 y 12) . 
L o s c o n t i n u o s m i l a g r o s que c o m e n z ó á obra r l a i m a g e n de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a V e l i l l a , en b r e v e d i f u n d i e r o n s u fama, no 
solo en los l í m i t e s d e l Ob i spado de L e ó n , s ino á las p r o v i n c i a s i n -
mediatas . C o n s i d e r a b l e n ú m e r o de p e r e g r i n o s a c u d í a n de todas 
par tes á adorar l a santa i m á g e n é i m p l o r a r e l r e m e d i o de sus males 
y e l consue lo de sus necesidades. 
L a s cuant iosas l i m o s n a s deposi tadas p o r e l p iadoso r e c o n o c i -
m i e n t o de los fieles en las aras de s u a l ta r , h i c i e r o n que apenas 
t r a n s c u r r i d o u n s i g l o en e l a ñ o de 1663, en e l r e inado de F e l i p e I V , 
se e r ig ie se sobre l a p r i m i t i v a e r m i t a e l famoso t e m p l o que a i i n h o y 
subsis te , en donde es r e v e r e n c i a d a esta i m á g e n , de c u y o g r a n pode r 
son e locuente t e s t i m o n i o e l i n m e n s o n ú m e r o de ex-votos y p resen-
ta l las que c u b r e n sus paredes. 
T resc i en tos seis a ñ o s h a n pasado desde e l f e l i z h a l l a z g o de l a 
i m á g e n de l a V i r g e n de l a V e l i l l a , y l a d e v o c i ó n de los fieles pe r -
manece s i empre á s u B i e n h e c h o r a c o n i g u a l a rdo r que en aque l los 
s ig los de fe r e l i g i o s a . 
T r e s capel lanes sé consagran a l s e r v i c i o d e l c u l t o d i v i n o en este 
san tua r io , c u y o pa t rona to conse rvan los marqueses de F r a a q . con-
des de O v e d o . 
. • . 
• 
Virgen del "Brezo", en la provincia de Falencia. 
E n s u e ñ o s m a n d ó l a V i r g e n á dos pastores de t i e r r a de C á c e r e s , 
l l a m a d o s P e d r o y D i e g o , que fuesen á busca r u n a efigie s u y a en las 
m o n t a ñ a s de L i é b a n a , h a c i a l á v i l l a de C e r v e r a d e l r i o P i s ' ue rga , y 
en u n paraje que l l a m a b a n l a F u e n t e del B r e z o . E e p i t i ó s e e l av i so 
hasta te rcera vez , pues n i los pastores se p e r s u a d í a n de ser c i e r to e l 
manda to , n i las personas piadosas c o n quienes le c o n s u l t a r o n les 
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a n i m a b a n á c u m p l i r l o , c r e y é n d o l o m á s b i e n u n a i l u s i ó n d i a b ó l i c a . 
Resue l to s a l fin d e s p u é s de l a t e rce ra i n t i m a c i ó n y c o n l a v e n i a d e l 
P r e l a d o , m a r c h a r o n en busca d e l o f rec ido tesoro, y h a l l a r o n l a f u e n -
te d e l B r e z o p o r las s e ñ a s que se les h a b í a dado 
Descansando de u n a f a t i g a ambos h e r m a n o s en a q u e l paraje , se 
les a p a r e c i ó de noche l a m i s m a V i r g e n , a g r a d e c i é n d o l e s s u obe-
d i e n c i a , y m a n d á n d o l e s c o n s t r u i r u n t e m p l o en a q u e l paraje á l a 
ef igie , que a l d í a s i g u i e n t e h a l l a r í a n a l l í m i s m o . T o d o se v e r i f i c ó 
c u a l l o h a b í a d i c h o y m a n d a d o l a exce lsa S e ñ o r a . T i e n e l a ef igie 
unos c i n c o p a l m o s de a l t u r a , y e s t á sentada, pe ro c o n e l ropa je t a n 
p l egado , que apenas p e r m i t e v e r a l N i ñ o , y e l l a m i s m a casi parece 
estar de p i e . ( 1 ) 
P e r t e n e c í a a q u e l t e r r i t o r i o a l monas t e r i o de S a n Z o i l o de C a -
r r i ó n de los Condes ( P a l e n c i a ) , c u y o s monjes e ran a d m i n i s t r a d o r e s 
d e l s an tua r io c o n e l t í t u l o de p r io re s d e l B r e z o 
T a m b i é n este s a n t u a r i o p a d e c i ó los a t rope l los v a n d á l i c o s d e l fa-
na t i smo i m p í o en e l a ñ o 1835 s iendo bajada l a V i r g e n a l i n m e d i a t o 
p u e b l o de V i l l a f r í a , donde es tuvo cas i o c u l t a , hasta q u e en 1850, 
res taurado e l s an tua r io , f u é t ras ladada á s u p r o p i a y a n t i g u a casa, 
e l 25 de A g o s t o , c o n g r a n j ú b i l o de t o d a l a m o n t a ñ a , c o n c u r r i e n d o 
a l acto so lemne m á s de 14.000 a lmas . 
Virgen del " M a r " , en la iglesia del Brezo [Palencia]. 
D e l s i g l o x v i es e l p r o v i d e n c i a l h a l l a z g o de l a ef igie de l a V i r -
g e n que se v e n e r a en l a i g l e s i a d e l B r e z o , c o n e l t í t u l o de l a V i r g e n 
d e l M a r ( 2 ) . H a l l á r o n l a unos pescadores cerca de las costas de C a t a -
l u ñ a en u n a g r a n caja que flotaba sobre las olas. R e c o g i é r o n l a cre-
y e n d o h a l l a r a l g i i n tesoro ó r icas m e r c a n c í a s , pero solo e n c o n t r a r o n 
u n a ef igie de v a r a y m e d i a de a l t u r a , c o n s u d i v i n o H i j o en los b r a -
zos, en a c t i t u d de a c a r i c i a r l e . E s b l a n c a y m b i a , y p o r ese m o t i v o se 
qu i so s u p o n e r que fuese p roceden te de I n g l a t e r r a . ¿ P e r o acaso es 
I n g l a t e r r a so lamente donde se c o n s t r u y e n efigies de ese m o d o ? 
L a p e r s e c u c i ó n i conoc l a s t a en I n g l a t e r r a f u é m á s b i e n d u r a n t e e l 
r e inado de E n r i q u e V I I I y en l a p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o x v i : 
(1) E l P. Villafañe no la cita, perú lia adquirido celebridad por la noticia 
quo dió de ella D. Domingo Hévia en nn libro: < Relación histórica de los mo-
nasterios de Covadonga, el Brezo y la Saleta». 1868. Impreso por la Academia 
bibliográfica Mariana de Lérida. Ün t. de 20! págs. 
(2) Hévia trata de ella en un folleto premiado por la Academia Mariana 
de Lérida. 
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entonces f u e r o n quemadas c o n f n r o r i m p í o m u l t i t u d de efigies de 
N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , l a V i r g e n y los santos. P a r a de I n g l a -
t e r r a l l e g a r á C a t a l u ñ a , pasando e l E s t r e c h o , y dando v u e l t a á toda 
E s p a ñ a , parece que casi era necesar io u n m i l a g r o , m u c h o m á s 
l l e v a n d o l a V i r g e n den t ro d e l c a j ó n u n r ó t u l o , q u e d i c e n d e c í a : 
« V o y en r o m e r í a á N u e s t r a S e ñ o r a d e l B r e z o » . E l c a m i n o desde 
I n g l a t e r r a a l B r e z o p o r C a t a l u ñ a , no es e l m á s derecho, y l a P r o v i -
d e n c i a no p r o d i g a los m i l a g r o s s i n neces idad . 
Nuestra Señora del "Tráns i to" , en Zamora. 
H a y c o s t u m h r e que c o n v i e n e cons igna r , c u y o o r i g e n se i g n o r a , 
a u n q u e es de creer no es a n t e r i o r a l s i g l o x v . T a l es l a de e x p o n e r 
u n a efigie de l a V i r g e n en e l coro , ó en a l g u n a c a p i l l a , t e n d i d a so-
b r e u n a cama, adornada de r icas co lgaduras , v e s t i d a E l l a c o n p re -
ciosas ropas, rodeada de luces y flores, c o n los ojos cerrados y como 
en d u l c e s u e ñ o . Es t a s efigies son las que p r o p i a m e n t e se l l a m a n d e l 
T r á n s i t o y a u n q u e á veces las h a y d u r a n t e todo e l a ñ o y c o n esta 
a d v o c a c i ó n , l o m á s c o m ú n suele ser e l exponer l a s en esa f o r m a d u -
ran te l a oc tava de l a A s u n c i ó n , y en los conven to s de r e l ig iosas , 
p r i n c i p a l m e n t e de l a o r d e n de S a n F r a n c i s c o . E s t a c o s t u m b r e es 
t a d a v í a m á s c o m ú n en A r a g ó n que en C a s t i l l a , donde no es i n -
f recuente . 
E n t r e las v á r i a s m u y bel las y notables que e x i s t e n , n i n g u n a 
m á s que l a d e l T r á n s i t o en e l c o n v e n t o de f ranciscanas descalzas de 
C o r p u s C h r i s t i , en Z a m o r a , l a c u a l i m p r e s i o n a v i v a m e n t e a i v e r l a . 
E l c o n v e n t o es de fines d e l s i g l o x v i (1597) . L a s r e l i g io sa s p ro -
cedentes de C a n d í a , a l g u n a s de el las , t e n í a n v i v o s deseos de poseer 
u n a efigie de N u e s t r a S e ñ o r a d e l T r á n s i t o como l a que h a b í a n v i s t o 
y adorado en s u c o n v e n t o de G a n d í a , y que debe ser p o r e l es t i lo 
de esta. I n o p i n a d a m e n t e se p resen ta ron á l a s u p e r i o r a en e l l o c u t o -
r i o dos be l los y desconocidos mancebos , c o n l a consab ida f ó r m u l a 
de que e ran a r t í f i c e s pe reg r inos , que les d iesen u n a h a b i t a c i ó n don -
de no en t r a ra nadie , n i se les a t i sbara , n i molestase y s i n a jus tar 
c a n t i d a d a l g u n a hasta que se v i e r a s u obra . D e s d e l a C r u z a n g é l i c a 
de O v i e d o , que parece ser e l p r i m e r caso de estos, has ta e l que refe-
r i m o s de Z a m o r a , que u n a r e l a c i ó n m a n u s c r i t a pone en e l a ñ o 1659 
y creo sea e l ú l t i m o , tenemos en E s p a ñ a unas 40 efigies de J e s ú s y 
de M a r í a hechas de ese modo , p o r m i n i s t e r i o a n g é l i c o y todas f u n -
didas a l parecer en i d é n t i c a t u rquesa . S u c e d i ó l o de s i empre ; los á n -
geles no c o m i e r o n n i b e b i e r o n , no se o y ó r u i d o de m a r t i l l o s n i otros 
i n s t r u m e n t o s , y v i e n d o que no s a l í a n d e l cua r to , e n t r a r o n en é l y 
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ha l lc i ron u n a L e l l í s i m a efigie de l a V i r g e n , pero no á los p e r e g r i n o s 
art is tas, los cuales h a b í a n desaparecido. 
Sea de esto lo que q u i e r a , pues tales t r ad i c iones no au ten t i zadas 
p o r exped ien te c a n ó n i c o n i se p u e d e n c reer f á c i l m e n t e n i se deben 
n e g a r f pues lo que D i o s h i z o u n a v e z no h a y r a z ó n pa ra que no su -
ceda otras v e i n t e ó cua ren ta ) , e l hecho es que l a ef igie ex i s t e y es 
b e l l í s i m a y flexible, pues se l a mane ja como s i fue ra v i v a , p o n i é n -
do le l a cabeza y manos en l a p o s t u r a que se qu ie re . V í s t e n l a c o n 
grandes p recauc iones , decoro y r e v e r e n c i a los c a n ó n i g o s m i s m o s de 
l a C a t e d r a l , que l o t i e n e n á g r a n d e hornea, y no l a ceden á manos 
suba l t e rnas . S u t a m a ñ o es n a t u r a l , su ca ra l l e n a , g rueso y to rneado 
e l c u e l l o , sus manos finas y del icadas . C a l z a n sus pies r i ca s s a n d á -
l i a s en c u y a s suelas se v e n en l a u n a u n so l de oro y en l a o t r a l a 
l u n a de p l a t a . L a i m p i e d a d y e l i n d i f e r e n t i s m o l a c o n s i d e r a r á n co-
m o u n m a n i q u í . I n s p i r a g r a n d e v o c i ó n y respeto á todos los bue-
nos c a t ó l i c o s . 
Retratos de la Virgen del "Transito", 
V e r d a d e r o re t ra to de l a m i l a g r o s a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l T r á n s i t o , que se v e n e r a en e l c o n v e n t o de E e l i g i o s a s descalzas 
F r a n c i s c a n a s , de l a c i u d a d de Z a m o r a . ( E s c u d o d e l C o n v e n t o ) . E l 
E x c e l e n t í s i m o S r . D . R a f a e l M u z q u i z , A r z o b i s p o de S a n t i a g o , c o n -
c e d i ó ochen ta d í a s de i n d u l g e n c i a á los que r eza r en A v e M a r í a ó 
S a l v e de lan te de esta i m á g e n , y cuax'enta e l l i m o . S r . D . R a m ó n 
F a l c ó n y Sa lcedo , O b i s p o de esta c i u d a d . A d e v o c i ó n de D . F r a n -
c isco M i r a n d a , q u i e n l a d i b u j ó y g r a b ó en M a d r i d , a ñ o de 1803. 
E n f o l . dob le marca , g r abado en cobre 
V e r d a d e r o re t ra to de l a m i l a g r o s a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l T r á n s i t o , que se v e n e r a en e l C o n v e n t o de R e l i g i o s a s descalzas 
F r a n c i s c a s , de l a c i u d a d de Z a m o r a . P . A l a b e r u l o g r a b ó . 
S u S a n t i d a d G r e g o r i o X V I c o n c e d i ó i n d u l g e n c i a p l e n a r i a á 
todas las personas que a r repen t idas , confesadas y c o m u l g a d a s v i s i -
t a r an l a i g l e s i a de d i c h o C o n v e n t o en c u a l q u i e r a d í a de s u oc tava , 
desde las p r i m e r a s v í s p e r a s de l a A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a hasta 
ponerse e l so l de e l d e l oc tavo , r o g a n d o á D i o s N u e s t r o S e ñ o r p o r 
l a paz y c o n c o r d i a , etc. A s i m i s m o h a n conced ido otras m u c h a s i n -
d u l g e n c i a s v a r i o s S e ñ o r e s A r z o b i s p o s de S a n t i a g o y Ob i spos de 
esta c i u d a d . 
E n t r e l a l e y e n d a h a y u n escudo fo rmado p o r u n a c r u z y dos 
brazos que c o n e l l a t a m b i é n se c r u z a n , desnudo e l u n o y ve s t i do e l . 
o t ro . E l escudo t iene co rona d u c a l . 
í t 
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V e r d a d e r o re t ra to de l a m i l a g r o s a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l T r á n s i t o , que se vene ra en e l C o n v e n t o de l i e l i g i o s a s de Corpus 
C h r i s t i F r a n c i s c a s descalzas de l a c i u d a d de Z a m o r a . N u e s t r o s a n t í -
s i m o s e ñ o r e l P a p a G r e g o r i o X V I c o n c e d i ó pe rpe tuamen te á todos 
los fieles c r i s t i anos de u n o y o t ro sexo ve rdade ramen te pen i ten tes , 
confesados y c o m u l g a d o s , que v i s i t a s e n l a expresada i g l e s i a en l a 
s o l e m n i d a d " de l a A s u n c i ó n de l a V i r g e n M a r í a , ó en s u oc tava , 
o rando en e l l a p o r a l g i i n espacio de t i empo , u n a i n d u l g e n c i a p l e n a -
r i a que se comenzam. desde las v í s p e r a s de l a m i s m a s o l e m n i d a d 
has ta ponerse e l so l e l d í a de l a oc tava , y a s i m i s m o y en l a m i s m a 
i g l e s i a en las fes t iv idades y sus octavas de l a b i e n a v e n t u r a d a V i r -
g e n M a r í a de l a C o n c e p c i ó n , l a N a t i v i d a d , l a A n u n c i a c i ó n y l a 
P u r i f i c a c i ó n ; c o n f a c u l t a d t a m b i é n de a p l i c a r las m i smas i n d u l g e n -
cias p l ena r i a s en su f r ag io de los fieles d i f u n t o s . H a y conced idas 
m u c h a s i n d u l g e n c i a s p o r v a r i o s S e ñ o r e s A r z o b i s p o s y Ob i spos poi-
cada S a l v e que se rece ante esta santa i m a g e n . 
E s p r o p i e d a d de l a C o m u n i d a d de R e l i g i o s a s F r a n c i s c a s descal-
zas de Z a m o r a . 
L a p l a n c h a , g rabada en cobre , d i f iere a lgo de l a a n t e r i o r y e s t á 
firmada P a b l o A l a h e r u l a g r a b ó e n B a r c e l o n a . T i e n e e l m i s m o es-
c u d o de l a C r u z y dos brazos. 
-
Novena a l a Virgen del "Tráns i to^ . 
• 
N o v e n a á M a r í a S a n t í s i m a , S e ñ o r a nues t ra , vene rada en s u her-
m o s í s i m a i i n á g e n que, en e l m i s t e r i o de s u f e l i z T r á n s i t o y g l o r i o s a 
A s u n c i ó n , expone á p ú b l i c o s cu l t o s e l Convent r ) de R e l i g i o s a s 
F r a n c i s c a s descalzas d e l Corpus C h r i s t i de l a c i n d a d de Z a m o r a . 
C o m p u e s t a p o r u n devoto . Sa l amanca , i m p r e n t a de J u a n M o r á n , 
ca l l e de l a R ú a , n ú m . 45 . A ñ o de 1852. 
E n 32. 
Se d i ó l i c e n c i a p o r e l Ob i spado de Z a m o r a , pa r a l a i m p r e s i ó n de 
esta N o v e n a , e l 28 de J u n i o de 1751, y c o n s i g n a las i n d u l g e n c i a s 
concedidas p o r va r ios s e ñ o r e s Obispos de l a d i ó c e s i s . 
• 
Nuestra Señora de las "Virtudes'' y el beato Simón Rojas. 
L a s i t u a c i ó n de este san tua r io , y e l i r u n i d o á l o que de é l sabe-
mos, e l n o m b r e d e l v a l l i s o l e t a n o S i m ó n de Rojas , nos i n d u c e á i n -
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c h i i r en esta h i s t o r i a , l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n acerca de l a V i r g e n de 
las Vi r tudes . 
'No es dndoso s u p o n e r que esta c é l e b r e i m a g e n t i ene m u c h a a n -
t i g ü e d a d , pero de e l l a no hemos a d q u i r i d o n o t i c i a a l g u n a . E n c u a n -
to a l santxiario, nues t ras i n v e s t i g a c i o n e s p e r m i t e n a f i rmar que f u é 
fundado po r e l O b i s p o de S a l a m a n c a D . G o n z a l o de V i v e r o , y se l o 
c e d i ó á los R e l i g i o s o s T r i n i t a r i o s calzados. 
E s t á s i tuado este sagrado t e m p l o de l a V i r g e n , y C o n v e n t o de 
r e l ig iosos , cerca de l a v i l l a de A r é v a l o , en t re M e d i n a d e l C a m p o y 
Sa l amanca , y á é l c o n c u r r e n m u c h a s personas, no solo de los pue -
b los p r ó x i m o s , s i n ó a ú n de los dis tantes , á hace r sus s ú p l i c a s , y re-
presen ta r sus necesidades, asi e sp i r i t ua l e s como tempora les á l a 
M a g e s t a d d i v i n a , p a r a que las socorra , y r emed ie p o r i n t e i ^ces ión de 
s u p u r í s i m a M a d r e en s u santa i m a g e n de las Vi r tudes , como pode-
rosa R e i n a y p iadosa S e ñ o r a ; n o m b r e q u e d a c o n v i e n e y c u a d r a c o n 
exac ta p r o p i e d a d : pixes s i e l H i j o es S e ñ o r de las V i r t u d e s , y R e y 
de l a g l o r i a , t a m b i é n l a M a d r e , p o r S e ñ o r a de las V i r t u d e s , debe ser 
R e i n a d e l c i e lo . 
M u c h o s y s i n g u l a r e s son los m i l a g r o s , que h a obrado e l A l t í -
s i m o po r esta i i n á g e n ; y só lo a q u í p o d r á re fe r i r se con b r e v e d a d los 
favores que h i z o a l vene rab l e F r . S i m ó n de Ro jas , l u s t r e y esp len-
d o r de l a m i s m a r e l i g i ó n de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d en m u c h a s oca-
siones, y en especia l , cuando i b a desde V a l l a d o l i d á S a l a m a n c a á 
e s tud i a r S a g r a d a T e o l o g í a . Q u i s o d isponerse pa ra en t r a r en t an a l to 
es tudio , este santo V a r ó n , con u n a N o v e n a ante las aras de l a sagra-
d a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de las V i r t u d e s , y pa ra p o d e r l o hacer , 
t o m ó e í rodeo de i r p o r M e d i n a d e l C a m p o , á este devoto san tua r io . 
D i v í s a s e l o m a t e r i a l de é l , p o r a q u e l l a par te , como á dos l eguas de 
d i s t a n c i a , y l u e g o q u e a p a r e c i ó á sus ojos, se h i n c ó de r o d i l l a s , y 
a d o r ó l a m i l a g r o s a i i n á g e n en e s p í r i t u y v e r d a d ; y can tando h i m -
nos y alabanzas á M a r í a S a n t í s i m a , a n d u v o á p i e las dos l eguas , 
hasta l l e g a r a l c o n v e n t o ; y a l en t ra r en su i g l e s i a , y ponerse en 
p resenc ia de l a devo ta i m á g e n , f u é t an s i n g i i l a r y e x c e s i v a l a ale-
g r í a e s p i r i t u a l , que r e c i b i ó su a l m a , que m á s le p a r e c í a estar en e l 
c i e l o , que en l a t i e r r a . P a s ó h i e g o que se t e m p l ó en s u pecho e l 
fuego de a m o r d i v i n o , que e x c i t ó en su a l m a l a p resenc ia de l a i m á -
g e n de l a V i r g e n , á da r l a obed i enc i a a l P r e l a d o , á q u i e n d i ó cuen ta 
d e l m o t i v o de su v e n i d a , y l e p i d i ó l i c e n c i a pa r a estar aque l los 
n u e v e d í a s en e l c o n v e n t o , y a s i s t i r ante las aras de M a r í a l o m á s 
que le fue ra pos ib le . C o n d e s c e n d i ó á sus piadosos deseos, y c o m e n z ó 
e l vene rab le P a d r e s u N o v e n a , h a b i t a n d o d í a y noche m á s en e l 
t e m p l o , que en l a ce lda . E r a s u oi-ación fe rvorosa , sus s ú p l i c a s á 
M a r í a S a n t í s i m a , c o n t i n u a s , s u c o m i d a y s u e ñ o casi n i n g u n o s , sus 
pen i tenc ias e x t r a o r d i n a r i a s : y c o n tales d i spos ic iones , q u é m u c h o 
que l a M a d r e de p i e d a d favoreciese á s u g r a n devo to y fidelísimo 
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C a p e l l á n c o n g randes faArores, los cuales f u e r o n tantos y tales, (jue 
a u n q u e p r o c u r a b a ocu l t a r l o s , s u g r a n d e z a m i s m a los d e s c u b r í a , y 
en t re otros, f u é s i n g u l a r u n o que le h i z o , y f u é pa ten te á todos p o r 
e l efecto que en é l c a u s ó . 
T e n í a e l vene rab l e F r . S i m ó n poca e x p e d i c i ó n en l a l e n g u a , y 
t rabajo en p r o n u n c i a r con c l a r i d a d l o que q u e r í a dec i r ; pero ob-
s e r v a r o n todos los r e l ig iosos , que u n a m a ñ a n a de las de l a N o v e n a 
s a l i ó c o n l a l e n g u a t an e x p e d i t a , que no p a r e c í a ser l a que antes 
h a b í a s ido. A d m i r a d o s de t a l n o v e d a d los que le o í a n hab l a r , l e pre-
g u n t a b a n l a causa de su r e p e n t i n a e x p e d i c i ó n ; y e l santo V a r ó n 
casi c o r r i d o de haber de man i fe s t a r c o n las voces, l o que deseaba 
o c u l t a r , y no s a b í a c ó m o , p r o c u r a b a no responder , p o r q u e c o n e l 
s i l e n c i o c o n s e g u í a dos fines: u n o no mani fes ta r e l f avor , y o t ro no 
da r á en tender de d ó n d e le h a b í a v e n i d o . P e r o , en fin, h u b o de ma-
n i fes ta r u n o y otro, a l i m p e r i o de l a obed ienc ia ; p o r q u e e l S u p e -
r i o r d e l c o n v e n t o , sabiendo l a n o v e d a d , l e m a n d ó d e s c u b r i r l o que 
le h a b í a pasado; á c u y o precepto no p u d o r e s i s t i r e l h u m i l d e P a d r e ; 
y a s í con g r a n e n c o g i m i e n t o le d e c l a r ó , que estando a q u e l l a noche 
en o r a c i ó n de lante de N u e s t r a S e ñ o r a de las V i r t u d e s , se l e h a b í a 
aparec ido l a s a c r a t í s i m a V i r g e n M a r í a , a c o m p a ñ a d a y s e r v i d a de 
m u c h o s A n g e l e s ; y t r a y e n d o fuego d e l c i e lo en sus manos, se l e 
a p l i c ó á l a l e n g u a y l ab ios ( como en o t ro t i e m p o e l s e r a f í n á I s a í a s ) 
quedando desde a q u e l p u n t o t an e x p e d i t o en l a p r o n u n c i a c i ó n , 
como s i j a m á s hub iese padec ido f a l t a de e x p e d i c i ó n en las palabras; 
y no c o n t e n t á n d o s e (dijo) esta S e ñ o r a c o n h a c e r m e t a l f avor , a ñ a r 
d i ó e l de i l u m i n a r m i e n t e n d i m i e n t o , d á n d o m e g r a n l u z , y c l a r i d a d 
pa r a en tender y pene t ra r las verdades d i v i n a s y m i s t e r i o s d e l c ie-
l o ; y l o que aho ra os s u p l i c o . P a d r e ( a ñ a d i ó ) es que no d e s c u b r á i s á 
nad ie tales favores , los cuales solo os he d i c h o p o r obedecer l a v o z 
de D i o s , que me manda , p o r v u e s t r o precepto , l o descubra . N o d u d a 
e l P r e l a d o creer l o que d e c í a e l v e n e r a b l e F r . S i m ó n , y le p r o m e t i ó 
t ene r lo secreto, s i á l a g l o r i a de D i o s y de s u M a d r e no c o n v i n i e s e 
r e v e l a r l o . 
A c a b ó e l santo V a r ó n s u N o v e n a , y dejando e l c o r a z ó n en a q u e l 
san tua r io , h u b o de p r o s e g u i r s u j o r n a d a á Sa l amanca ; y s i e m p r e 
que d e s p u é s p o d í a , se r e t i r a b a a l c o n v e n t o de V i r t u d e s , á e j e r c i t a r 
los actos m á s perfectos de e l los , á que l e a y i i d a b a lo s o l i t a r i o de l 
s i t i o , s i n tener en cuenta , c o n que l e costase l a v e n i d a á este santua-
r i o , padecer in tensos f r ios y otras i n c o m o d i d a d e s de r é c i o s t empo-
rales; y s i a l g u n o c o m p a s i v o l e p r e g u n t a b a , c ó m o c a m i n a b a en 
t i empos t an i n c ó m o d o s , s u respues ta era: A v e M a r í a . P a d r e s mios, 
p a r a i r á ver á l a Vétgñlh a r r a s t r ando h a b í a de i r u n hombre, a u n -
que fuese a l cabo del m u n d o : n a d i e sabe c u á n t o debo yo á N u e s t r a 
S e ñ o r a de las Vi r tudes , E s t o es lo que podemos d e c i r de t an p r o d i -
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g iosa i m a g e n , no i g n o r a n d o qne h a b r á m u c h o m á s que r e f e r i r , y 
que se ha ocu l t ado á nues t ras d i l i g e n c i a s . 
Nuestra Señora del "Sagrario", en Valladolid. 
• 
8e h a l l a esta d e v o t a I m a g e n co locada en l a I g l e s i a C a t e d r a l de 
V a l l a d o l i d , y de s u a n t i g ü e d a d y a r t í f i c e , nada se sabe. D e l m o d o 
que se m a n i f e s t ó a l p ú b l i c o , pa r a poder ser v e n e r a d a de los fieles, 
h a y u n a co r t a r e l a c i ó n , que se c o n s e r v a en e l A r c h i v o de a q u e l l a 
santa I g l e s i a , y es l a s i g u i e n t e : 
H a l l á n d o s e l a C ó r t e en V a l l a d o l i d e l a ñ o de 1602, c i u d a d , en-
t re las que c o m p o n e n l a c o r o n a de C a s t i l l a , l a m á s capaz de man te -
n e r esta p r e r r o g a t i v a , p o r s u h e r m o s a s i t u a c i ó n , l l a n u r a ó i g u a l d a d 
de t e r reno , c o m o d i d a d de caudaloso r i o , a s í pa r a l a r e c r e a c i ó n , c o m o 
p a r a l a u t i l i d a d y c o n v e n i e n c i a , p u d i e n d o en g r a n pa r t e s u r t i r s e 
p o r é l de todo l o necesar io á l a v i d a h u m a n a , y no menos los dos 
brazos d e l p e q u e ñ o E s g u e v a , c o n t r i b u i r á s u l i m p i e z a y aseo. 
U n m i é r c o l e s 13 de M a r z o p o r l a ta rde t r aba jaban c ie r tos of ic ia -
les en l a I g l e s i a m a y o r en l a c a p i l l a de S a n J u a n , c o n i n t e n t o de 
que trasladase á d i c h a c a p i l l a l a p a r r o q u i a y S a c r a m e n t o , q u e hasta 
entonces h a b í a estado en l a de S a n M i g u e l , de l a m i s m a C a t e d r a l . 
P a r a esto pasaron los oficiales á l a c a p i l l a de S a n M i g u e l , á sacar 
de e l l a l a caja de los santos Oleos , y c o l o c a r l a en l a de S a n J uan ; y 
estando e l a rca como e m b u t i d a en u n a p a r e d d e l arco q u e l l a m a b a n 
E c c e - H o m o , p o r u n a p i n t u r a que de este m i s t e r i o se v e n e r a b a en 
a q u e l s i t io ; e n c i m a de u n b u l t o de m á r m o l de a l g u n o de los A b a d e s 
que t u v o esta S a n t a I g l e s i a , en t i e m p o que f u é C o l e g i a t a , s iendo 
p rec i so deshacer u n t a b i q u e pa r a f r anquea r e l a rca , se d e s c u b r i ó u n 
h u e c o g r a n d e en l a m i s m a pa red , y en u n a basa de p i e d r a , que na-
c í a de l a p a r e d d e l a rco que cae h á c i a e l a l t a r de l a m i s m a c a p i l l a , 
se h a l l ó u n a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a , s i n tenerse n o t i c i a a l g u n a 
de q u i é n l a hub iese a l l í co locado, n i p o r q u é causa, n i en q u é t i e m -
po, s i no que se d i s c u r r e que a l g ú n devo to l a o c u l t ó en a q u e l l u g a r 
r e t i r ado , p o r t e m o r de que v i n i e s e á p o d e r de los enemigos d e l n o m -
bre C r i s t i a n o , que j u n t a m e n t e l o e ran de las r e l i q u i a s de los Santos 
y de sus i m á g e n e s , y p r i n c i p a l m e n t e de las m á s sagradas de C r i s t o 
y de su M a d r e . 
H a l l ó s e l a santa I m a g e n m u y l l e n a de p o l v o , i n d i c i o de h a b e r 
hab i t a do en aque l o scu ro y r e t i r ado l u g a r m u c h o s a ñ o s . E s t a b a 
t a m b i é n m a l t r a t a d a en d iversas partes, p r u e b a de s u a n t i g ü e d a d , y 
de que e l t i e m p o i n t r o d u c e los fueros de s u poder , a ú n en l o m á s 
sagrado: e l b a r n i z d e l ros t ro de l a V i r g e n a p a r e c i ó a l g o des lus t r ado , 
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y l a v i s t a s i n i e s t r a a l parecer abrasada, ó fuese que q u e r i e n d o poner 
a l g u n a v e l a , p o r descu ido se l e a r r i m ó á l a santa I m a g e n á a q u e l l a 
par te , ó p o r o t ro acc idente , que se i g n o r a . L a I m a g e n p a r e c i ó fa-
b r i c a d a de p i e d r a f ranca : l a p o s t u r a d e l Sag rado b u l t o era de q u i e n 
e s t á sentada sobre u n a que p a r e c í a a r q u i l l a p i n t a d a de c o l o r ve rde , 
c o n u n a a l m o h a d a de c o l o r c a r m e s í , t en i endo o t r a á sus sagrados 
pies , d e l m i s m o co lo r . M a n t e n í a en s u b razo i z q u i e r d o a l N i ñ o D i o s , 
los cabel los de M a d r e é H i j o , dorados, y e l c o l o r d e l ropaje t i r a b a á 
semejanza de m á r m o l m a t i z a d o c o n flores de p r i m a v e r a , y o r l a de 
oro c o n las v u e l t a s ó forros azules , todo l o c u a l man i fe s t aba ma-
ges tad , y m o v í a á d e v o c i ó n , s iendo l a I m á g e n de l a V i r g e n de 
t a l l a de g r a n p r i m o r y destreza. L u e g o que se d e s c u b r i ó t a l teso-
ro , s a l i e r o n los que le h a b í a n v i s t o , c o n g r a n r e g o c i j o , y á voces 
c o m e n z a r o n á p u b l i c a r t an r i c o h a l l a z g o , á los cua les c o n c u r r i e r o n 
á l a c a p i l l a todos los que estaban en l a i g l e s i a , y a v i s a n d o a l C u r a 
de l a p a r r o q u i a , que t a m b i é n se h a l l a b a presente c u a n d o se r o m p i ó 
e l t a b i q u e que l a ocu l t aba , á los P r e b e n d a d o s que estaban en e l 
C o r o , l u e g o que d i e r o n fin á las C o m p l e t a s , pasaron c o n ansiosa de-
v o c i ó n á v e r p o r sus ojos, l o que les a n u n c i a b a e l j ú b i l o y a l e g r í a 
de cuan tos se h a l l a b a n en l a i g l e s i a . Y a estaba l a santa I m á g e n sa-
cada de l a basa en que se h a b í a h a l l a d o , y pues ta en s i t i o m á s pa-
tente, h a b i é n d o l a t a m b i é n l i m p i a d o l a d e v o c i ó n y e l respeto, c o n 
que p u d o ser v i s t a despacio y vene rada de m u c h o s , a s í e c l e s i á s -
t i cos como seglares, que f u e r o n suces ivamen te c o n c u r r i e n d o ; de 
suer te , que p u b l i c a n d o unos p o r u n lado y otros p o r o t ro , l o q u e 
s u c e d í a en l a i g l e s i a C a t e d r a l , apenas h a b í a c o r r i d o espacio de u n 
cua r to de ho ra , cuando era y a t an ta l a gente , que f u é p rec i so que 
los p r i m e r o s desocupasen l a c a p i l l a , p a r a que en t rasen los que de 
n u e v o v e n í a n . H a l l á b a n s e á este t i e m p o en e l C l á u s t r o de l a i g l e s i a 
a n t i g u a (donde todo esto s u c e d i ó ) los cantores y m ú s i c o s , los cuales 
o y e n d o l o que pasaba, e n t r a r o n á v e r l a devo ta I m á g e n , y pa ra 
p r i n c i p i o d e l c u l t o , que d e s p u é s l a h a b í a de t r i b u t a r toda l a i g l e s i a 
de V a l l a d o l i d , c o m e n z a r o n á en tonar u n a S a l v e m u y so l emne , de 
c u y a s voces a t r ag idos otros m u c h o s v e c i n o s de l a C i u d a d , f u e r o n 
c o n c u r r i e n d o á l a C a t e d r a l tantos , que a ú n no h a b í a pasado u n a 
h o r a entera, y y a l a m u l t i t u d de gente era t a l , que no c a b í a en e l 
t e m p l o ; s iendo esta no solo de l a p o p u l a r , que se m u e v e c o n l i g e r e -
za y r e f l e x i ó n , s ino t a m b i é n compues t a de personas de a u t o r i d a d . 
S e ñ o r e s , M i n i s t r o s , y E c l e s i á s t i c o s , á qu ienes p o d i a d e c i r C r i s t o de 
s u M a d r e , l o que d i j o en o t ra o c a s i ó n de S a n J u a n : Vos autem voltds-
tis ad horam exultare i n luce ejus; pues era t a l l a l u z , y r e sp landor , 
que en u n a h o r a a r ro jaba de s í este impensado d e s c u b r i m i e n t o de l a 
i m á g e n de M a r í a , que l l e g a n d o hasta e l so l io de l a M a g e s t a d h u m a -
na , qu i so saber e l p iadoso y c a t ó l i c o r e y D . F e l i p e I I I lo que h a b í a 
suced ido , y a s í e n v i ó a l M a r q u é s de S a n G e r m á n , G e n t i l - H o m b r e 
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de C á m a r a de 8. M . á que le trajese n o t i c i a c i e r t a de l o que pasaba 
en l a C a t e d r a l , en e l que se d e c í a m i l a g r o s o a p a r e c i m i e n t o de u n a 
devo ta i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a ; c u y a i n d i v i d u a l n o t i c i a l l e v a r o n 
t a m b i é n dos P rebendados , que se l l a m a b a n e l D o c t o r B l a ñ o s y e l 
D o c t o r B e n i t o de Cas t ro , D o c t o r a l de l a santa I g l e s i a , a l I l u s t r í s i m o 
S r . D . J u a n B a u t i s t a A c e b e d o , O b i s p o , que era, de V a l l a d o l i d , y 
d e s p u é s P r e s i d e n t e de C a s t i l l a , sucesor i n m e d i a t o d e l I l u s t r í s i m o 
D . B a r t o l o m é de l a P l a z a , p r i m e r O b i s p o de a q u e l l a D i ó c e s i s 
E s t e P r e l a d o , l l e v a d o de l a d e v o c i ó n , y p o r c u m p l i r l a o b l i g a -
c i ó n de s u Of ic io , f u é a l anochecer d e l m i s m o d í a á v e r y r e g i s t r a r 
l a santa I m á g e n , l a c u a l a d o r ó c o n t i e rnos afectos, s i n p e r m i t i r que 
p o r entonces se h ic iese o t r a d e m o s t r a c i ó n ; antes c o n p r u d e n t e c u i -
dado y cau te la d i ó o r d e n de que se cerrase l a i g l e s i a , l o que no pe r -
m i t i r í a e l n u m e r o s o concurso , que como olas d e l mar , se s u c e d í a n 
unas á otras personas, s iendo y a las d i ez de l a noche s i n que se p u -
diese e jecutar l a o r d e n d e l P r e l a d o . N i cesó l a c o m u n i ó n y c o n c u r -
so, p o r haberse consegu ido , y a m u y tarde , c e r r a r l a i g l e s i a ; p o r q u e 
i m p a c i e n t e l a d e v o c i ó n de que durase tan to l a noche , a l a l b a d e l d í a 
s i g u i e n t e ( en c u y a h o r a se f r anquea ron o t r a v e z las puer tas d e l t e m -
p l o ) á g u i s a de i n u n d a c i ó n se l l e n ó o t r a v e z l a i g l e s i a de i n m e n s o 
g e n t í o , p r o c u r a n d o todos v e r l a santa I m á g e n , y a que n o p o d í a n l l e -
g a r de cerca á a d o r a r l a y toca r la , y en t e s t i m o n i o de que y a c o m e n -
zaba á ser m i l a g r o s a , l a o f r e c í a n cosas de cera, b u l t o s , ve las y otros 
dones, en que no t an to se e s t imaba e l p r e c i o , c u a n t o se a g r a d e c í a e l 
afecto de q u i e n los o f r e c í a . H a b i d o d e s p u é s acue rdo en t re e l P r e l a d o 
y e l C a b i l d o , se c o l o c ó l a santa I m á g e n en t r o n o decente, c o b r a n d o 
cada d í a m á s fue rza l a d e v o c i ó n c o n s u M a g e s t a d , de todos los ecle-
s i á s t i c o s que a s i s t í a n á l a C a t e d r a l , en q u e i m i t a b a n e l a m o r obse-
quioso , que le p r o f e s ó e l I l u s t r í s i m o S r . D . J u a n de T o r r e s Ossor io , 
P r e s i d e n t e , que f u é , de l a E e a l C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d , y oc tavo 
O b i s p o de s u santa I g l e s i a , que m u r i ó e lecto de M á l a g a , q u i e n p o r 
l a t i e r n a d e v o c i ó n que t u v o á l a devo ta I m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a , 
l l a m a d a y a d e l S a g r a r i o , en e l tes tamento que o t o r g ó en l a m i s m a 
C i u d a d á 14 de S e p t i e m b r e de 1632, m a n d a c i e n ducados de r e n t a 
á s u c a p i l l a , de los b ienes p a t r i m o n i a l e s que p o s e í a ; y p o r esmal te 
de u n devo to afecto á esta S e ñ o r a , l a i n s t i t u y e he rede ra de c i e r to 
v í n c u l o , que hace á f a v o r de u n s o b r i n o s u y o , en caso de que fa-
l l e z c a s i n s u c e s i ó n . Q u i s o t a m b i é n este I l u s t r í s i m o P r e l a d o , se s o l i -
ci tase rezo p a r t i c u l a r de l a S a n t a Sede, en que todos los a ñ o s se ce-
lebrase e l A p a r e c i m i e n t o de l a santa i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a r i o , q u e r i e n d o que todo e l gasto se sacase de sus bienes; l o q u e 
e j e c u t ó gus toso e l C a b i l d o , a l canzando de l a Sede A p o s t ó l i c a l a g r a -
c i a de que se ce lebre este Of ic io cada a ñ o e l 13 de M a r z o , en que 
s u c e d i ó l a A p a r i c i ó n , en l a 3 [ a t r i z , d o b l e de p r i m e r a clase; y e n 
todo e l Obispado , d o b l e m a y o r : y p o r q u e l a f e s t i v i d a d redundase 
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en benefic io de los necesitados, dejado t a m b i é n ordenado que en e l 
m i s m o d í a se dotasen dos h u é r f a n a s , cada u n a á c i e n ducados, y que 
lo restante de los c r é d i t o s de s u hac ienda , se gastase en l i m o s n a s de 
M i s a s , que se h a y a n de ce l eb ra r en l a c a p i l l a de N u e s t r a S e í í o r a d e l 
S a y r a r i o : s e ñ a l a n d o c i n c o reales p o r l i m o s n a de cada u n a . A q u i es-
t u v o l a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a , hasta que t ras ladado el S a n t í -
s i m o Sac ramen to á l a i g l e s i a n u e v a , se t r a s l a d ó t a m b i é n l a I m á g e n 
de l a V i r g e n , c o l o c á n d o s e c o n l a decenc ia que h o y obse rva l a devo-
c i ó n , y r e g i s t r a e l m á s atento c u i d a d o . 
" 
Escritores célebres marianos en los siglos XVII y XVIII. 
• 
I n c l u i m o s en este l u g a r , no l a b i b l i o g r a f í a especia l de nues t r a 
r e g i ó n , que i g n o r a m o s h a y a a l g u n a , s ino l a g e n e r a l de E s p a ñ a 
c o n m á s las p a r t i c u l a r e s de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , p o r j u z g a r l o 
c o n v e n i e n t e . 
F i g u r a en p r i m e r l u g a r l a obra d e l f r anc i scano P r . P e d r o de 
A l v a y A s t o r g a , « M i l i t i a inmacula tae c o n c e p t i o n i s » , i m p r e s a en 
L o v a i n a e l a ñ o de 1663, y ded icada a l m a r q u é s de Caracena , v i r r e y 
de P l a n d e s . E s obra de u n a e r u d i c i ó n i n m e n s a , a r sena l i n a g o t a b l e 
de no t i c i a s y autores á f avo r de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , en n ú -
m e r o de seis m i l 
Gr lor ia y o rnamen to d e l i n s t i t u t o f ranc iscano , p o r m á s de u n 
concepto f u é t a m b i é n sor M a r í a de J e s ú s , l l a m a d a c o m u n m e n t e l a 
venerable M a d r e de A g r e d a . E s c r i b i ó l a « C i u d a d m í s t i c a de D i o s » , 
y p r e t e n d í a habe r r e c i b i d o c o m u n i c a c i o n e s sobrena tura les de D i o s 
y de l a V i r g e n . 
E n t r e los co lecc ion is tas de no t i c i a s de efigies de l a V i r g e n , figu-
r a r o n en a q u e l s i g l o : U s t a r o z , que e s c r i b i ó de las de A r a g ó n , y 
P r . N a r c i s o C a m ó s , acerca de las de C a t a l u ñ a . E r a f r a i l e d o m i n i c o . 
S u obra t i t u l a d a « J a r d í n de M a r í a p l an t ado en e l P r i n c i p a d o de 
C a t a l u ñ a » , es sumamen te m e t ó d i c a y cu r io sa : p u b l i c ó s e en 1657. 
E s c u r i o s a é i m p o r t a n t e ob ra l a d e l P . P r . A n t o n i o de S a n t a 
M a r í a , c a r m e l i t a descalzo, i m p r e s a en M a d r i d e l a ñ o 1682, en u n 
t o m o en f ó l i o de 650 p á g i n a s , c o n e l t í t u l o de « E s p a ñ a T r i u n f a n t e 
y l a I g l e s i a l au reada en e l g l o b o d e l m u n d o p o r e l P a t r o c i n i o de 
M a r í a S a n t í s i m a en E s p a ñ a » . A b r a z a este l i b r o has ta los p r i m e r o s 
a ñ o s d e l r e inado de C á r l o s I I , r e f i r i endo no p rec i samente apa r i c io -
nes de l a V i r g e n y no t i c i a s de s u c u l t o , s i n ó l o q u e l l a m a n « f i n e z a s 
que N u e s t r a S e ñ o r a h a observado en E s p a ñ a y obsequios y s e rv i c io s 
c o n que h a n co r r e spond ido á é s t a s nues t ros R e y e s » pero de paso 
d á no t i c i a s de m u c h o s sucesos h i s t ó r i c o s y no pocas apar ic iones . 
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E n 1695 se p u b l i c ó u n a no menos c u r i o s a c o n e l t í t u l o de «-4 ño 
v i r g í n e o , c u y o s d í a s con finezas de l a g r a n E e i n a d e l c i e lo , M a r í a 
S a n t í s i m a , suced idos en aque l los m i s m o s d í a s en que se r e f i e r e n » . 
P u b l i c ó l a e l D r . 1). E s t e b a n D o l z d e l Cas te l a r . c a t e d r á t i c o de Teo -
l o g í a en l a U n i v e r s i d a d de V a l e n c i a . D e este l i b r o se h a n hecho 
numerosas ed ic iones . T r a e no t i c i a s de m u c h a s apa r i c iones de l a 
A7irgen y acerca de su c u l t o en E s p a ñ a y otros pueb lo s de E u r o p a . 
E l p o r t u g u é s J o s e p h Soares de S i l v a p u b l i c ó u n « D i a r i o m é -
t r i c o en aplausos de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de M a r í a S a n t í -
s i m a » , c o n 366 sonetos, u n o pa r a cada d í a d e l a ñ o : i m p r i m i ó s e en 
L i s b o a e l a ñ o 1717, en u n t o m o en 4.° en l e n g u a cas te l l ana . 
L a s obras de Y i l l a f a n e y E a c i . D e l p r i m e r o se h a n h e c h o v a r i a s 
ed ic iones y u n a en fecha no m u y l e j ana p o r l a A c a d e m i a M a r i a n a 
de L é r i d a . 
E n 1739 s a l i ó á l u z l a o b r a i n t i t u l a d a : « A r a g ó n R e i n o de 
C h r i s t o y dote de M a r í a S a n t í s i m a » . D i ó á l u z este l i b r o e l P . R o -
q u e A l b e r t o E a c i , c a r m e l i t a , y l o i m p r i m i ó en u n t o m o en f ó l i o de 
550 p á g i n a s . P o s t e r i o r m e n t e a d i c i o n ó s u ob ra en 1750 c o n ot ro to -
m o de 300 p á g i n a s en que a ñ a d e no pocas no t i c i a s o m i t i d a s en e l 
an t e r i o r . 
E s de no ta r que todos t r a t a n de las efigies colendas ó bendi tas , 
n a d a d i c e n de las decorat ivas ó i n s t r u c t i v a s . L a s p r i m e r a s des t ina -
das a l c i ü t o y los a l tares . E s t a d i s t i n c i ó n de las i m á g e n e s se d e b i ó 
á S a n G r e g o r i o M a g u o en s u ca r t a ( F e r l a t u m ) a l O b i s p o de M a r s e l l a . 
Nuestra Señora de la ^Portería, en Avila y Valladolid, 
S i e n d o l a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a P o r t e r í a vene rada en 
V a l l a d o l i d , c o p i a ó r e p r o d u c c i ó n de l a que se r e v e r e n c i a en A v i l a , 
nos vemos ob l i gados á h i s t o r i a r esta, como f u n d a m e n t o de cuantas 
os tentan a q u e l g l o r i o s o n o m b r e pa r a d e s p u é s hace r a l g u n a s i n d i c a -
c iones r e l a t i v a s á l a de V a l l a d o l i d . 
F é l i x Cceli P o r t a . 
(Eccls\ 
E r a u n a noche f r í a , oscura , d e l a ñ o de 1719, y l a n i e v e que c a í a 
c o n l e n t i t u d c u b r í a c o n u n i f o r m e v e l o , c u a l u n suda r io , las pare-
des, los desmante lados techos, las ca l les tor tuosas de l a c i u d a d de 
A v i l a . A c a b a b a n de sonar las n u e v e en e l re loj de l a C a t e d r a l : las 
campanas de las ig les ias , de los conven tos y monas ter ios r e p e t í a n l a 
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s e ñ a l de l a queda con a r g e n t i n o s y sonoros ecos. H a l l á b a n s e desier-
tas las cal les , m u d a s y cerradas las casas. D e t r á s de las v i d r i e r a s se 
ref le jaban a l g u n a s l á m p a r a s , es t re l las terrestres que r e v e l a b a n las 
v i g i l i a s d e l t rabajo ó de l a en fe rmedad . P e r o fue ra de esos escasos 
resplandores , de esas ú l t i m a s cente l las de l a v i d a , r e i n a b a u n p ro -
f u n d o reposo. S i n embargo , a i i n v e l a b a n dos r e l i g i o s o s en l a por te -
r í a d e l c o n v e n t o de S a n A n t o n i o , s i t uado fuera de A v i l a , modesto 
ed i f ic io de l a d r i l l o , p e q u e ñ o , pero de b u e n gus to , fundado pa r a los 
f ra i les descalzos de S a n F r a n c i s c o en 1533, p o r D . R o d r i g o d e l 
A g u i l a , caba l l e ro d e l h á b i t o de S a n t i a g o , c o r r e g i d o r de M a d r i d y 
m a y o r d o m o de l a e m p e r a t r i z I sabe l , esposa de C á r l o s V . 
D o s r e l i g io sos se h a l l a b a n sentados en l a p o r t e r í a de a q u e l con-
ven to , cerca d e l hoga r . U n o de e l los acababa s i n d u d a de v o l v e r de 
u n l a r g o v i a j e , po rque su m a n t o de s a y a l , sa lp icado de n i e v e , se 
h a l l a b a t e n d i d o sobre u n escabel y p resen taba á las chispeantes l l a -
mas sus s a n d á l i a s h ú m e d a s , de las que se e x h a l a b a u n l i g e r o v a p o r . 
E l o t ro era e l p o r t e r o F r . L u i s de S a n J o s é , e l que t o m ó l a pa la-
b ra , y d i r i g i é n d o s e a l v i a j e ro , l e d i j o : 
— - ¿ C o n que, F r . J u a n , son ve rdade ras esas n o t i c i a s ? 
— ¡ A h ! s í , h e r m a n o L u i s . Y o v e n g o de V i z c a y a de nues t ro con-
v e n t o de I r ú n , y apenas puedo creer t an to desastre, cuando l a E s -
p a ñ a po r l a poderosa i n f l u e n c i a d e l c a r d e n a l A l b e r o n i ^ bajo l a p ro -
t e c c i ó n de I sabe l de F a r n e s i o , se h a b í a a lzado g r a n d e y poderosa 
d e s p u é s d e l t ra tado de U t r e c h que t e r m i n ó l a g u e r r a de s u c e s i ó n , y 
que para E s p a ñ a f u é s ó l o u n a t r e g u a . F e l i p e V , d o m i n a d o p o r l a 
a m b i c i ó n de I s abe l de F a r n e s i o y p o r l a i n f l u e n c i a d e l h á b i l car-
d e n a l A l b e r o n i , h a aspi rado á l a r egenc i a , y t a l v e z a l t r o n o de F r a n -
c i a . L o s franceses c o n 20.000 h o m b r e s pasaron e l V i d a s o a , t o m a r o n 
e l c a s t i l l o de B e o v i a , l a e r m i t a de S a n M a r c i a l y e l fuer te de S a n t a 
I sabe l , a p o d e r á n d o s e d e l p u e r t o de Pasajes, q u e m a n d o los n a v i o s y 
a lmacenes de a q u e l r i c o a s t i l l e ro . S i t i a r o n á F u e n t e r r a b í a , y e l r e y 
F e l i p e r e u n i e n d o c o n g r a n t rabajo u n escaso e j é r c i t o , m a r c h ó en 
persona á hace r l e v a n t a r e l s i t i o de F u e n t e r r a b í a , empresa a r r ies -
g a d a y d i f í c i l , y que cuando l l e g ó á dos m i l l a s de e l l a , supo que l a 
p l a z a se h a b í a r e n d i d o (18 de J u n i o de 1719) d e s p u é s de u n a r e g u -
l a r defensa. 
R e n d i d a F u e n t e r r a b í a , se e n t r e g ó con poca r e s i s t enc ia S a n Se-
bas t i an , y todas las p r o v i n c i a s Vascongadas a c o r d a r o n agregarse á 
F r a n c i a á c o n d i c i ó n de que se les conservase sus fueros y l i be r t ades , 
p r o p o s i c i ó n que no a d m i t i ó e l d u q u e de B e r w i k , r e s p o n d i é n d o l e s 
que a q u e l l a g u e r r a no se h a b í a e m p r e n d i d o con m i r a s de e n g r a n d e -
c i m i e n t o , s ino para o b l i g a r a l m o n a r c a e s p a ñ o l á hacer l a paz. 
— ¿ Y vos h a b é i s v i s to , F r . J u a n , a l pobre r e y F e l i p e V ? 
— L e he v i s t o c o n e l l u t o en e l c o r a z ó n y en los ves t idos . Q u i e r a 
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D i o s conceder le l a p i e d a d y l a fue rza c o m o a l j o v e n D a v i d , y p r u -
dentes consejos como á Joas N o puede nada s i n e l los . 
— Todos roga remos á D i o s p o r é l , F r . J u a n . 
— A d e m á s , es e l deber de l a I g l e s i a r o g a r p o r I m soberanos; pero 
cuantas re f lex iones he hecho a l v e r t an aba t ido este r e y , q u e en u n a 
l u c h a g l o r i o s a l i a asegurado en s u d i n a s t í a l a corona ' de dos m u n -
dos, y c o n t r a e l que h o y se h a a r m a d o toda l a E u r o p a , y solo h a po-
d i d o desarmar á las potencias a l iadas , d e s t i t u y e n d o d e l m i n i s t e r i o y 
e n t r a ñ a n d o de sus d o m i n i o s a l c a rdena l J u l i o A l b e r o n i . B a j o s u 
m i n i s t e r i o empezaba, l a E s p a ñ a á recobrarse de sus queb ran tos p o r 
efecto de l a g u e r r a de s u c e s i ó n , y las artes, l a i n d u s t r i a , l a m a r i n a y 
e l c o m e r c i o a n u n c i a b a n p r ó s p e r a v i d a , y e ran v a s t í s i m o s los p lanes 
que e l c a rdena l h a b í a c onc e b ido para e l e n g r a n d e c i m i e n t o de l a 
m o n a r q u í a v i s i g o d a . 
— ¡ J u i c i o s d e l A l t í s i m o ! F r . J u a n , os d o y grac ias p o r v u e s t r a 
r e l a c i ó n ; puede s e r v i r de m e d i t a c i ó n á s o l i t a r i o s c o m o nosotros , que 
v e n e l m u n d o tan le jos . Semejan te ca ida , d e s p u é s de semejante po-
der, es u n a g r a n l e c c i ó n . P e r o , ¿ n o ois nada?. . . me parece e scucha r 
u n a queja , u n gemido . . . 
— E s e l v i e n t o q u e sop la en los c l aus t ros , F r . J u a n . 
— N o , no , e x c l a m ó e l h e r m a n o L u i s , l e v a n t á n d o s e c o n u n a v i -
veza j u v e n i l , no es e l v i e n t o , es u n a v o z h u m a n a que s u s p i r a á l a 
p u e r t a d e l conven to . E s p rec i so v e r l o q u e es. V o y á p e d i r las l l a v e s 
á s u R e v e r e n c i a . 
F r . L u i s se l a n z ó sobre los p e l d a ñ o s de l a escalera, que desarro-
l l a b a s u to r tuosa e s p i r a l desde u n r i n c ó n d e l v e s t í b u l o , é i n m e d i a -
tamente d e s p u é s b a j ó , t r a y e n d o u n eno rme mano jo de l l a v e s . E l 
P . J u a n h a b í a encend ido u n a l i n t e r n a , y los dos a y u d a r o n á desco-
r r e r los cerrojos y las barras que a s e g u r a b a n l a p u e r t a . 
P r e s e n t ó s e á su v i s t a u n t r i s t e e s p e c t á c u l o . U n h o m b r e , e n v u e l -
to en u n a capa de soldado, se h a l l a b a m e d i o t e n d i d o sobre los escalo-
nes de p i e d r a e m b l a n q u e c i d o s p o r l a n i e v e . A l z ó sus oj®s en que 
l u c h a b a n l a m u e r t e y l a v i d a , y c o n des fa l l ec ida v o z d i j o , m i e n t r a s 
F r . L u i s l e l e v a n t a b a en sus brazos: 
— S o y u n soldado d e l e j é r c i t o d e l r ey . . . H e s ido h e r i d o en F u e n -
t e r r a b í a . . . R e q u e r i d o , apenas c o n v a l e c i e n t e , á pesar de m i d e b i l i -
dad, v o l v e r á m i p a í s ; pero e l f r i ó , l a m i s e r i a , l a enfermedad . . . 
N o p u d o acabar . 
— H i j o m i ó , no t e m á i s nada, no os f a t i g u é i s en h a b l a r , d i j o e l 
h e r m a n o L u i s , no p e n s é i s m á s que en cura ros , como nosot ros no 
pensaremos m á s que en cu ida ros ; e s t á i s en e l c o n v e n t o de f r a n c i s c a -
nos de S a n A n t o n i o de A v i l a . 
— ¡ A l a b a d o sea D i o s ! m u r m u r ó e l m o r i b u n d o 
L l e v ó l e e l h e r m a n o por te ro , F r . L u i s , que era m u y c a r i t a t i v o , á 
su ce lda , y l o a c o s t ó en s u p r o p i a cama . 
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Q u i n c e d í a s h a b í a estado e l en fe rmo ent re l a invier te y l a v i d a , y 
q u i n c e d í a s l o h a b í a as is t ido con p a t e r n a l c u i d a d o e l p iadoso l ego . 
Sen tado j u n t o á s u cama l e í a p a c í f i c a m e n t e en u n l i b r o co locado so-
b r e sus r o d i l l a s y a l zaba de t i e m p o en t i e m p o u n ojo v i g i l a n t e sobre 
e l l echo donde d o r m í a e l en fe rmo, c u y a p á l i d a cabeza se destacaba 
sobre las b lancas a lmohadas , c u a l u n a e s c u l t u r a de m a r f i l co locada 
sobre u n m o n t ó n de n i e v e . E l pobre soldado, h e r i d o en F u e n t e r r a -
b í a , que en u n a noche de t empes tad h a b í a s ido r e c o g i d o m o r i b u n d o , 
h a b í a ha l l ado s u s a l v a c i ó n en l a p o r t e r í a d e l c o n v e n t o de S a n A n t o -
n i o . L a c a r i d a d le h a b í a r e t i r a d o d e l s epu lc ro : y a u n q u e se l e í a 
t o d a v í a sobre su demacrada f rente , sus h u n d i d a s m e g i l l a s y sus p á -
l i d a s manos, surcadas de azuladas venas, sus p a d e c i m i e n t o s pasados, 
a f l u í a l a v i d a á s u c o r a z ó n , y sus m i e m b r o s se d i l a t a b a n en e l reposo 
de l a conva l ecenc i a . 
E l h e r m a n o L u i s ^ sentado en u n a s i l l a , l e í a c o n r e c o g i m i e n t o en 
e l « F l o s - S a n c t o r u m » las v i d a s de los santos. V o l v í a l e n t a m e n t e con 
m i l cu idados las hojas d e l g rueso v o l ú m e n en fó l io : e v i t a b a hasta e l 
roce de sus s a n d á l i a s sobre los cuadrados l a d r i l l o s . A l fin, u n s u s p i r o 
m á s p r o l o n g a d o , u n m o v i m i e n t o h i z o conocer que se h a b í a desper-
tado e l enfe rmo; y p o n i e n d o sobre l a mesa e l p iadoso l i b r o , e l her -
m a n o L u i s t o m ó l a m a n o d e l so ldado ent re las s u y a s y le p r e g u n t ó 
afec tuosamente c ó m o se h a l l a b a . 
— E s t o y r ean imado , padre m i ó ; e l s u e ñ o parece a q u e l e l i x i r de 
v i d a de que h a b l a n los a l q u i m i s t a s ; y e l afecto que m e m o s t r á i s es 
u n b á l s a m o t o d a v í a mas prec ioso . A vos^ d e s p u é s de D i o s , d e b e r é 
m i c u r a c i ó n . . . ¡ H a c í a tan to t i e m p o que no l l e g a b a á m i s oidos u n a 
p a l a b r a de b o n d a d ! 
— E r a i s desgraciado^ pues, en e l e j é r c i t o ? 
— ¡ O h , s í ; m u y desgrac iado! desgrac iado p o r m i s p r o p i o s pade-
c i m i e n t o s ; p o r los de los d e m á s ; p o r l a b r u t a l n e g l i g e n c i a de m i s 
c o m p a ñ e r o s ; p o r las ve jac iones que l a fue rza i m p o n e á l a d e b i l i -
dad; p o r n u e s t r a g l o r i a , que costaba t an t a sangre : desgrac iado p o r 
todos, en fin, y no asp i rando en m e d i o de l a v i d a de los c a m p a m e n -
tos s ino á u n r e t i r o pac í f i co y á i gno rados t rabajos 
— E r a p rec i so haber en t rado en u n a r e l i g i ó n , d i j o s e n c i l l a m e n -
te e l h e r m a n o E r . L u i s , a s í os h u b i e r a i s puesto a l a b r i g o de todo. 
— N o , padre , t e n í a o t ra v o c a c i ó n , pero c o n todo, s i hub ie se cono-
c i d o v u e s t r o c o n v e n t o , t a n he rmoso , t an r e c o g i d o , ¿ q u i é n sabe?... 
t a l v e z h u b i e r a hecho los m i s m o s votos que vos, F r . L u i s . 
— Y o j a m á s me he a r r epen t ido de m i r e s o l u c i ó n , y hace t r e i n t a 
ai los que he profesado. V i v i m o s a q u í en paz c o n D i o s , y en paz con 
los hombres : nada nos fa l ta : en los dias solemnes, e l m i s m o San to 
P a d r e p o d r í a e n v i d i a r n o s nues t r a modes ta i g l e s i a . 
— ¿ T e n é i s buenos cuadros? d i j o v i v a m e n t e e l enfe rmo. 
— N i vino solo desgrac iadamente ; pero tenemos preciosas r e l i -
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qt i iáS j en g r a n m i m e r o ; hastant^ s iento no tener en m i p o r t e r í a 
u n a i m a g e n dtt l a C o n c e p c i ó n , de r p i i e n s o y e s p e c i a l í s i m o devoto ; 
pe ro c ó m o h a de ser, ¡ e s t a m o s t an pobres! . . . ' . 
E e f l e x i o n ó n n m o m e n t o e l enfe rmo y a l cabo de a l g ú n ra to , 
v i é n d o l o parado e l f r a i l e , l e d i j o : 
• — ¿ E n q n é e s t á i s pensando? 
— E n que t a l v e z v o y á haceros e l c u a d r o que d e s e á i s , s i t u v i e s e 
e l poder como tengo l a v o l u n t a d . 
•—¿Sois p i n t o r ? 
— E n m i j u v e n t u d he s o ñ a d o que h u b i e r a p o d i d o ser lo . E r a m i 
f e l i c i d a d mane ja r los p ince les , p a l p i t a b a m i c o r a z ó n c u a n d o v e í a l a 
m u c h e d u m b r e ago lpada y r e c o g i d a ante u n o de esos l i e n z o s donde 
las santas se e n c u e n t r a n y aparecen como u n a azucena en flor. N o 
en t raba s ino con respeto en e l t a l l e r de los maestros, y no t e n í a 
m á s que u n solo deseo, e l poder como el los r e a l i z a r m i p e n s a m i e n -
to en u n l e n g u a j e i n m o r t a l , acces ib le á todos, a ú n á los m á s i g n o -
rantes, a ú n á los m á s s imples : e l t r a d u c i r , en fin, pa r a todos los h i -
jos de l a I g l e s i a las e n s e ñ a n z a s y las p a r á b o l a s de las d i v i n a s E s c r i -
t u r a s ! N o , no conozco g l o r i a que e q u i v a l g a á é s t a : y no c a m b i a r í a 
e l p i n c e l c reador de V e l a z q u e z y de M u r i l l o , s i es tuviese en m i 
poeté?, pbr l a co rona r ea l de dos m u n d o s de nues t ro b u e n r e y F e -
l i p e V . 
H a b i é n d o s e a n i m a d o a l hablar- a s í e l en fe rmo, l a e x a l t a c i ó n b r i -
l l a b a en sus ojos: e l c a r r a i n de u n f e r v i e n t e en tus ia smo co lo raba 
sus m e g i l l a s , y sus manos se e s t r e m e c í a n c u a l s i h u b i e s e n t en ido 
u n o de aque l los p i n c e l e s que dan l a v i d a á l o pasado y e x i s t e n c i a á 
los f u g i t i v o s s u e ñ o s de l a i m a g i n a c i ó n . 
— E n e l modo c o n que h a b l á i s de v u e s t r o arte, l e d i j o e l h e r m a -
no P r . L u i s , no d u d o que c a m i n á i s p o r las h u e l l a s de los V e l a z q u e z 
y los M u r i l l o s , y s i m e p e r m i t i é s e i s . . . 
— ¿ E l q u é , h e r m a n o E r . L u i s ? 
—Ofrece ros los ma te r i a l e s necesarios pa r a l a e j e c u c i ó n d e l cua -
d ro que hace tantos a ñ o s deseo, y que a t r a e r í a tantos fieles á m i 
p o r t e r í a . 
M i r ó nn i ns tan te e l p i n t o r á P r . L u i s . Después r e s p o n d i ó c o n 
v o z c o n m o v i d a : 
— A c e p t o , P r . L u i s , acepto: v o l v é i s á a b r i r m e l a ca r r e r a pa r a l a 
que h a b í a nac ido , ¡ b e n d i t o s e á i s ! ¡ t o d a v í a s o y p i n t o r ! E l p r i m e r 
cuad ro d e l soldado de Pel Í2)e V s e r á consagrado á l a p o r t e r í a de 
v u e s t r o conven to . 
E l r e l i g i o s o l ego , que p o r l o exce l en te de sus v i r t u d e s y t ra to 
í n t i m o con e l S e ñ o r , era m u y venerado , n o solo en l a c i u d a d s ino 
en otras pob lac iones adonde s o l í a i r á p e d i r l imosnas , p r o n t o se 
p r o c u r ó u n l i e n z o , colores y p ince les , que d io á .su h u é s p e d . P l i s ó l e 
é s t e á t rabajar . 
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H a b í a n pasado cua t ro meses, y los p r i m e r o s r a y o s de l a p r i m a -
v e r a do raban los pardos techos Íel c o n v e n t o de S a n A n t o n i o . L a 
ce lda d e l po r t e ro asp i raba r ad i an t e p o r l a ab i e r t a v e n t a n a las bo-
canadas de u n a i re t i b i o , y las cen te l l a s d e l so l se ade lan taban en 
u n c i e lo de zafiro: l a y e d r a o c u l t a b a y a á los p á j a r o s cantores , y 
los ramos de v i o l e t a emba l samaban l a r e d u c i d a estancia , en a q u e l 
m o m e n t o des ier ta y ce r rada . 
P o r fin se a b r i ó l a pue r t a , y e l p i n t o r apoyado en e l b razo d e l 
h e r m a n o F r . L u i s de S a n J o s é , se p r e s e n t ó , s e g u i d o d e l g u a r d i á n y 
de toda l a c o m u n i d a d , en a q u e l es t recho aposento. 
E l g u a r d i á n se d i r i g i ó a l p i n t o r , y c o n v o z cascada p o r l a edad 
y las enfermedades, l e d i j o : 
— H i j o m i ó , e n s é ñ a n o s t u o b r a . H a c e cua t ro meses que e l her-
m a n o F r . L u i s no p e r m i t e á n a d i e l a en t rada en s u ce lda , y á c reer 
lo que nos d i ce , nos o c u l t á i s u n t raba jo que debe r e g o c i j a r nues t ros 
pobres ojos p o r d é b i l e s que e s t é n : no nos n i e g u e y a e l p l a c e r de ad-
m i r a r l o . 
E l p i n t o r estaba p á l i d o y p a r e c í a i ndec i so ; empero F r . L u i s ade-
l a n t á n d o s e c o n u n a gozosa s a t i s f a c c i ó n q u i t ó e l v e l o que c u b r í a u n 
g r a n cuadro , d e s p u é s d i o dos pasos a t r á s y c o g i ó l a mano de s u a m i -
go , que e s t r e c h ó en las suyas . 
L e v a n t ó s e u n g r i t o de sorpresa en toda l a c o m u n i d a d , a l que s i -
g u i ó e l s i l e n c i o de l a c o n t e m p l a c i ó n . L a ob ra d e l soldado p i n t o r 
a p a r e c í a en todo s u esp lendor . E r a u n c u a d r o represen tando u n a 
h e r m o s a V i r g e n de l a C o n c e p c i ó n , o b r a de i n s p i r a c i ó n y de pa-
c i e n c i a . 
R e i n a b a s i empre e l s i l e n c i o , empero ¡ c u á n e x p r e s i v o ! Todos los 
f ra i les i n c l i n a d o s h á c i a e l c u a d r o c o n t e m p l a b a n c o n é x t a s i s aque-
l l a b e l l a i m á g e n de M a r í a en e l m i s t e r i o de s u C o n c e p c i ó n I n -
m a c u l a d a . 
P o r i i l t i m o , e l anc i ano g u a r d i á n , p a s á n d o s e l a m a n o p o r los ojos, 
d i j o a l p i n t o r : 
— ¡ U n a cosa fa l t a á t u cuad ro , m i q u e r i d o h i j o ! 
- ¿ E l q u é ? 
— T u n o m b r e . 
A d e l a n t á n d o s e entonces e l a r t i s ta , y en l a p i n t u r a t o d a v í a fres-
ca e s c r i b i ó : S a l v a d o r G a l h a n y Grados . 1719. 
Se i g n o r a n m á s po rmenores de l a b i o g r a f í a de este p i n t o r , que 
v i v i ó y m u r i ó en A v i l a ; empero l a f ama que d e b í a a d q u i r i r p o r 
sus m i l a g r o s l a i m á g e n que t r a z ó s u p i n c e l , h a d i f u n d i d o i m a g l o -
r i a s u p e r i o r á l a de los m á s g randes ar t is tas sobre u n h o m b r e CAÍ y a 
modes ta v i d a f u é desconocida a ú n de los c o n t e m p o r á n e o s , empero 
a l que l a firma pues ta a l fin de s u cuad ro h a v a l i d o l a i n m o r t a -
l i d a d . 
C o n t e n t o po r d e m á s q u e d ó e l vene rab le l ego F r . L u i s de S a n 
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J o s é , y toda l a c o m u n i d a d c o n a q u e l l a i m a g e n , y a l m e n á n d o l o s 
r e l i g io sos q u i s i e r o n a p e l l i d a r l a c o n e l t í t u l o de l a C o n c e p c i ó n p o r 
e l sagrado m i s t e r i o que representaba , e l po r t e ro , pa r a q u i e n l a h a -
b í a p i n t a d o e l p i n t o r G a l b a n y G r a d o s , se e m p e ñ ó en que se l a d i e -
se e l n o m b r e de N u e s t r a S e ñ o r a de l a P o r t e r í a , p o r q u e pa r a co loca r -
l a a l l í se h a b í a hecho . 
Co locado , pues, e l cuad ro de l a V i r g e n en a q u e l s i t i o , en u n a es-
pecie de p e q u e ñ o a l t a r que f o r m ó e l p iadoso l ego , c o m e n z a r o n des-
de l u e g o á v i s i t a r l e las gentes, y g r a n m i m e r o de m i l a g r o s acrecen-
t ó en poco t i e m p o l a d e v o c i ó n y l a fama de a q u e l no t ab l e c u a d r o . 
N o solo de l a c i u d a d de A v i l a , s i no de otros m u c h o s l u g a r e s de 
las comarcas i nmed ia t a s , e m p e z a r o n á a c u d i r m u c h o s fieles y á en-
comendarse á a q u e l l a i m a g e n , y como h a l l a s e n g r a n d e a l i v i o en sus 
necesidades, y r e m e d i o en sus af l icc iones , los l abradores de las a l -
deas cercanas, agradec idos á aque l los favores , v e n í a n á depos i t a r en 
e l a l t a r de aque l cuad ro , sus adornos, e x p r e s i ó n de s u a g r a d e c i -
m i e n t o y s e n c i l l a p i e d a d . 
T r e s a ñ o s , siete meses y a l g u n o s dias e s tuvo l a i m a g e n de l a 
V i r g e n de l a P o r t e r í a expues ta en l a d e l c o n v e n t o de S a n F r a n c i s -
co de l a c i u d a d de A v i l a ; empero los c o n t i n u o s p r o d i g i o s que se 
ob raban p o r su m e d i a c i ó n y l a g r a n c o n c u r r e n c i a de gentes que 
a c u d í a á v e n e r a r l a , h i z o pensar de t en idamen te á los super io res de 
l a O r d e n , que no era u n l u g a r a p r o p ó s i t o l a p o r t e r í a d e l c o n v e n t o 
pa r a l a a d o r a c i ó n de los fieles, y l a c o l o c a r o n sobre l a p u e r t a p o r l a 
que se sale de l a s a c r i s t í a á l a c a p i l l a m a y o r . 
T a m b i é n f u é a l l í co r t a l a p e r m a n e n c i a d e l m i l a g r o s o c ua d r o , 
p o r q u e l a d e v o c i ó n de los fieles h i z o que en b r e v e se l a c o n s t r u y e -
se u n re tab lo , que se d o r ó pe r fec tamente y se c o l o c ó a l l ado d e l 
E v a n g e l i o . E s t a V i r g e n , que como l a l l a m a u n o de los m á s e r u d i -
tos escr i tores de l a O r d e n de S a n F r a n c i s c o , F r . P e d r o de l a A s u n -
c i ó n , es he rmosa p u e r t a d e l c i e lo , ó m i l a g r o s í s i m a V i r g e n de N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a P o r t e r í a , no p e r m a n e c i ó t ampoco m u c h o t i e m p o en 
a q u e l l u g a r , pues f u e r o n tantas las l i m o s n a s de los fieles y dona-
c iones de las s e ñ o r a s de l a C o r t e , que se l a b r ó u n a s u n t u o s a c a p i l l a 
de b e l l a a r q u i t e c t u r a . 
E l d i a 28 de S e p t i e m b r e d e l a ñ o de 1728, c o n g r a n d e s o l e m n i -
d a d y as i s tenc ia d e l E x c m o . S r . D . P a s c u a l E n r i q u e z de C a b r e r a , 
D u q u e de M e d i n a de Rioseco , g r a n devo to de esta i m á g e n , se co lo -
có l a p r i m e r a p i e d r a . F u é t a l e l t e s ó n y e l a r d o r con que se p r o s i -
g u i ó l a f á b r i c a de esta c a p i l l a , en l a que se c o l o c a r o n tres preciosos 
re tablos , que e l d i a 24 de A b r i l de 1731 se v e r i f i c ó de l a m a n e r a 
m á s so lemne s u t r a s l a c i ó n á l a n u e v a c a p i l l a , c e l e b r á n d o s e este s u -
ceso c o n u n N o v e n a r i o y sermones, que p r e d i c a r o n los m á s doctos 
y s á b i o s r e l i g io sos de l a O r d e n de S a n F r a n c i s c o , que v i n i e r o n a l 
i n t e n t o de las d iversas p r o v i n c i a s de E s p a ñ a , e r i g i é n d o s e a l m i s m o 
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t i e m p o , hajo e l pa t rona to d e l r e y F e l i p e V , n n a e o n ^ r e o - a c i ú n , en 
l a que i n g r e s a r o n las personas m á s nobles y d i s t i n g u i d a s de M a -
d r i d y v ^ v i l a . 
F u e r o n tantas las l imosnas que para l a c o n s t r u c c i ó n de esta ca-
p i l l a se r e u n i e r o n , que pasaron de 200 .000 ducados, ó sean 2.200.000 
reales v e l l ó n , c a n t i d a d e n o r m í s i m a pa r a a q u e l l a é p o c a . C o m o h a b í a 
sobra de recursos y de fondos, a l poco t i e m p o se t r a t ó de a d o r n a r 
c o n m a y o r s u n t u o s i d a d l a c a p i l l a expresamente l a b r a d a p a r a l a 
i m a g e n ' de l a V i r g e n de l a P o r t e r í a , y dora r á todo coste los t res 
re tablos . V e r i f i c a d o esto, se t r a s l a d ó e l cuad ro de l a V i r g e n , l a v í s -
pera , á l a i g l e s i a C a t e d r a l , donde e l 4 de O c t u b r e de 1733, p o r l a 
tarde , a c o m p a ñ a d a d e l C a b i l d o e c l e s i á s t i c o , p r eced ido p o r s u vene-
r a b l e P r e l a d o , e l l i m o . S r . J J . P e d r o de A y a l a , que c e l e b r ó de p o n -
t i f i c a l , y s e g u i d a de todo e l p u e b l o , se t r a s l a d ó t r i u n f a l m e n t e á s u 
c a p i l l a , c e l e b r á n d o s e o t ro N o v e n a r i o y func iones de r e g o c i j o p ú -
b l i c o en l a c i u d a d , y jus tas l i t e r a r i a s , como se a c o s t u m b r a b a en 
a q u e l l a é p o c a , en que l u c i e r o n las galas de l a p o e s í a los m á s c é l e -
bres poetas de s u t i e m p o . 
U n a de las cosas m á s a d m i r a b l e s que presenta e l c u l t o t r i b u t a -
do á l a p r o d i g i o s a i m á g e n de l a V i r g e n de l a P o r t e r í a , es l a r a p i d e z 
c o n que se e x t e n d i ó p o r toda E s p a ñ a . 
Desde e l a ñ o de 1719, en que f u é p i n t a d o e l c u a d r o p o r S a l v a d o r 
. C a l a n y C r a d o s , y colocado en l a p o r t e r í a d e l c o n v e n t o de S a n 
F r a n c i s c o p o r e l vene rab le l e g o F r . L u i s de S a n J o s é , en e l co r to es-
pac io de M a ñ o s se v e r i f i c a r o n c ua t ro t ras lac iones de l a santa i m á -
g e n . Y lo m á s p r o d i g i o s o a ú n es, que no c i r c u n s c r i b i é n d o s e solo á 
l a c i u d a d de A v i l a , se h a e x t e n d i d o s u d e v o c i ó n p o r todo e l orbe 
c r i s t i ano , d e d i c á n d o l e u n g r a n n ú m e r o de templos., c ap i l l a s y a l t a -
res. E l p i n c e l de los p in to r e s se h a f a t igado c o n m i l l a r e s de r ep ro -
ducc iones de esta b e l l í s i m a i m á g e n , r e p a r t i é n d o s e p o r todas partes 
en t é r m i n o s tales, que solo en M a d r i d h a y colocadas en d iversas 
ig l e s i a s y l u g a r e s sagrados, copias de esta m i l a g r o s a i m á g e n . 
E l p r o m o v e d o r incansab le de esta d e v o c i ó n F r . L u i s de S a n 
J o s é , m e r e c i ó á s u m u e r t e ser en te r rado en l a c a p i l l a d e l cuad ro 
que para é l h a b í a s ido p i n t a d o , y que p r i m e r o h a b í a colocado en e l 
modesto a l t a r de s u p o r t e r í a . 
A l g u n o s a ñ o s m á s tarde, h e c h a l a i n f o r m a c i ó n de sus eminentes 
v i r t u d e s , l a I g l e s i a c a t ó l i c a le h a colocado en e l n ú m e r o de los ve-
nerables . 
H o y , s u p r i m i d a s las Ordenes re l ig iosas , l a i g l e s i a d e l c o n v e n t o 
de S a n A n t o n i o ha p e r m a n e c i d o ab i e r t a a l c u l t o p o r con tener l a ca-
p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a P o r t e r í a , á c u y a i m á g e n s i g u e n p r o -
fesando l a m i s m a v e n e r a c i ó n los avu lenses y los de las i n m e d i a t a s 
comarcas , como V a l l a d o l i d . 
T e r m i n a d a l a he rmosa h i s t o r i a de l a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a 
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d é l a P o r t e r í a adorada en A v i l a , r é s t a n o s solo, c u m p l i e n d o l o que 
antes de e m p e z a r l a dec imos , man i fe s t a r ¿ I g o de l a de V a l l a d o l i d . 
Todps las Ordenes r e l ig iosas consag ran u n c u l t o espec ia l á l a 
V i r g e n , y cada u n a t i ene l a s u y a c o n d i s t i n t o t í t u l o : ' l o s c a r m e l i t a s 
l a d e l C a r m e n ; los dominicos , ' l a d e l R o s a r i o : los agus t inos , l a de 
l a C o n s o l a c i ó n y de l a C o r r e a : los escolapios , l a de las Escue l a s 
P í a s , etc. 
F a l t a b a á los f ranc iscanos u n a p r o p i a , d i g á m o s l o a s í ; y he a q u í , 
que v a l i é n d o s e l a P r o v i d e n c i a d i v i n a de u n h u m i l d e l ego , c u y a ca-
l i d a d r e c o g i e r a a l en fe rmo so ldado-p in to r , s u r g i e r a u n a n u e v a 
i m a g e n de M a r i a : l a de l a P o r t e r í a . E s n a t u r a l , pues, que sus co-
p ias e s t é n v i n c u l a d a s de u n modo s i g n i f i c a t i v o en l a O r d e n f r a n -
c i scana . 
P o r l a a n t e r i o r r a z ó n . N u e s t r a S e ñ o r a ele l a P o r t e r í a se v e n e r a 
en V a l l a d o l i d en e l Convento de S a n D i e g o de re l igiosos f r a n c i s c o s 
descalzos. 
L a n u e v a y m i l a g r o s a i m a g e n de l a V i r g e n de l a P o r t e r í a es 
u n o de aque l los i l u s t r e s t rofeos que h a l e v a n t a d o en s u I g l e s i a san-
ta l a m a n o de D i o s pa r a c r é d i t o de sus m a r a v i l l a s , o s t e n t a c i ó n de 
s u g r a n p i e d a d y consue lo de los a f l ig idos : a s í l o p u b l i c a l a v o z de 
repe t idos m i l a g r o s , y confiesa l a p i e d a d c o m ú n que in t e re sada en 
s u d e v o c i ó n , s o l i c i t a p o r todos los medios pos ib les d i l a t a r los c u l t o s 
de esta soberana I m á g e n . 
E s t e n o b l e y p iadoso celo l a t r a s l a d ó de l a p o r t e r í a á l a c a p i l l a 
m a y o r de l a i g l e s i a , donde se l a v e n e r a co locada en u n r i c o c u a n t o 
v i s toso re tab lo . 
P a r a satisfacer los deseos de V a l l a d o l i d , se p u b l i c ó en esta c i u -
d a d (1833) en l a i m p r e n t a de H . R o l d a n , u n a N o v e n a á esta V i r g e n , 
f o r m a n d o u n v o M m e n en 8.° de 94 p á g i n a s . 
E l t i e m p o m á s o p o r t u n o (dice e l au tor , que no se expresa q u i é n 
sea) pa r a hacer l a N o v e n a es e l m á s p r ó x i m o a l d o m i n g o de l a K a -
t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a , d i c e que l a santa I g l e s i a t i e n e consa-
g rado á l a s o l e m n i d a d de s u d u l c í s i m o N o m b r e , c u y o s sagrados 
recuerdos son poderoso i n c e n t i v o que a v i v a las esperanzas de c o n -
s e g u i r de s u p i e d a d i n m e n s a los beneficios, mercedes y favores que 
p o r este m e d i o t a n de su agrado se p r e t enden . E l d ia , pues , des t ina -
do á l a fiesta de N u e s t r a S e ñ o r a de l a P o r t e r í a , es e l 8 de S e p -
t i e m b r e . 
A c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s e l es t r ib i l lo de los gozos d i s t i n t o s 
que en cada d i a se can tan : 
«Oyemisyemidos 
Puerta de los cielos 
Pites á tus umbrales 
Fntifjn desvelos. > 
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D . i f in l a N o v e n a con n n a C a r t a de E s c l a v i t u d á ¡a P u r í s i m a 
V i r g e n de ¡a P o r t e r í a , que empieza : 
« S a g r a d a P u e r t a d e l c i e lo , d i g n í s i m a M a d r e de D i o s y R e i n a de 
todo lo c r i ado . Y o N . e l m á s mi se rab l e de cuantos l l e g a n á tus 
p u e r t a s . » . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
Visitación de la Virgen CReligiosas de la], en Valladolid, 
y antecedentes de la Orden. 
Se creo no h a m u c h o en l a p r e c i t a d a c a p i t a l u n sun tuoso c o n -
v e n t o de R e l i g i o s a s de l a V i s i t a c i ó n de l a V i r g e n , c u y a m i s i ó n es 
obse rvar las cons t i t uc iones que se c o n t i e n e n en s u R e g l a , que es l a 
d e l Obispo de H i p o n a , S a n A g u s t í n , dada p o r e l de G i n e b r a , S a n 
F r a n c i s c o de Sales, q u i e n puso l a l i l t i m a mano á l a O r d e n de l a V i -
s i t a c i ó n , f u n d a d a en 1610. E m p e z ó p o r l a p i e d a d de unas santas m u -
jeres , s iendo l a p r i m e r a de todas J u a n a F r a n c i s c a F r e m i o t , y que 
p o r h o n r a r l a V i s i t a c i ó n de l a V i r g e n á s u p r i m a S a n t a I sabe l , v i s i -
t aban á las pobres y enfermas. S a n F r a n c i s c o l a e s t a b l e c i ó en A n e -
s i . Gruardan c l a u s u r a , y e s t á n ob l igadas á a d m i t i r á las de l icadas y 
enfermizas , que no p u e d e n e n t r a r R e l i g i o s a s en M o n a s t e r i o s de m á s 
aus te r idad . 
• 
i 
Los poetas ''marianos" Escobar y Zorrilla. 
• 
E s t a c o m a r c a que tantos h i j o s i l u s t r e s h a p r o d u c i d o en todos 
los ramos d e l h u m a n o saber ( C o s m o l o g í a , A n t r o p o l o g í a y T e o l o g í a ) 
c u e n t a t a m b i é n en su h i s t o r i a l i t e r a r i a , c o n dos p rec la ros vates, que 
pa r a sus poemas h u b i e r o n de i n s p i r a r s e en a l g u n a o c a s i ó n , en l a 
to ta l belleza de l a V i r g e n ( ¡ T o t a p u l c h r a est M a r i a ! ) Es to s dos poetas 
i n s i g n e s son los a r r i b a c i tados: D . V e n t u r a ' G a r c í a E s c o b a r y D o n 
J o s é Z o r r i l l a ; n a t u r a l de V a l l a d o l i d é s t e , y de M e d i n a de R ioseco , 
a q u é l . A m b o s n a c i e r o n en e l p r i m e r t e r c io de esta e x p i r a n t e c e n t u -
r i a de t r a n s i c i ó n . 
D e l a t i e r n a i n s p i r a c i ó n de E s c o b a r , puede j u z g a r s e p o r u n a 
« O d a á l a V i r g e n M a r í a , » que d e d i c ó á S. M . l a r e i n a D . a I sabe l I I , 
en l a m a ñ a n a d e l 27 de J u l i o de 1858, á s u paso p o r M e d i n a de B i o -
seco, en su v i a j e p o r C a s t i l l a , L e ó n , A s t u r i a s y G a l i c i a . D i f í c i l es 
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c o p i a r las muchas bel lezas en que a b u n d a ; s i n embargo , nos p e r m i -
t i m o s c i t a r l a s i g u i e n t e estrofa de i n v o c a c i ó n , que d ice a s í : 
«Más qué podrá mi lenigua miserable 
Decir do Vos, la Virgen sin mancilla, 
La suprema, la sóla é inefable, 
La alegría do Dios, la maravilla 
Del Empíreo oternal ? ¡Ah! Que el humano 
Lenguaje es torpe y vano, 
Y mezquina y falaz la fantasía. 
Para el Sor soberano, 
Que, do su Omnipotencia en el arcano, 
Y allá en su inmensa eternidad sombría. 
Cual la obra más preciada do su mano. 
E l seno del Altísimo cobija. 
Hermana y Madre, desposada é hija.» 
Y l a ú l t i m a , que t e r m i n a c o n estos sent idos versos: 
«Y si on mi ruda, humilde poesía, 
Si dol idioma humano 
En la palabra fría 
Digno encontráis del celestial decoro 
Un oco, ó Santa y bolla Madre mía! 
Es vuestro nombre excelso y soberano. 
Vuestro almo nombre, QUO postrado adoro. 
Vuestro nombro inmortal. Virgen María.» 
B i e n d e m o s t r ó S. M . l a g r a n e s t ima en que t u v o esta c o m p o s i -
c i ó n , c e l e b r á n d o l a c o n i n t e l i g e n t e c o n o c i m i e n t o y e n t r e g a n d o a l 
c r i s t i a n o poeta como a n i m a d o r r ecue rdo u n a r i c a b o t o n a d u r a de 
b r i l l a n t e s . 
S i se echa u n a ojeada r e t r o s p e c t i v a p o r e l m u y extenso c a m p o 
de l a l i t e r a t u r a cas te l lana , se o b s e r v a r á q u e G o n z a l o de B e r c e o , 
F r . L u i s de L e ó n y D . J o s é Z o r r i l l a son los tres cantores q u e en t re 
todos los de l a V i r g e n se h a n d i s t i n g u i d o en los fastos de las l e t r a s 
nac ionales , cada u n o a l p r i n c i p i o de las tres edades i n i c i a l , m e d i a y 
mode rna . E l m i s m o fuego , l a m i s m a d e v o c i ó n r e sp l andecen en las 
obras de los tres, p o r m á s que l l e v e n todas e l se l lo de u n a é p o c a 
que no p u e d e n b o r r a r los escr i tores . E d a d e s de fe y edades de r a -
z ó n , todas se i n c l i n a n de lan te de ese a l t a r de l a M a d r e de D i o s y 
M a d r e de los hombres . L o s t res , i n t é r p r e t e s de s i g lo s m u y d i s t an tes 
unos de otros, conse rvan e l h i l o de oro de l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
J u s t i f i c a n las an te r io res aseveraciones p o r l o que respecta á Z o -
— m — 
r r i l l a , — q u e es l o que haco á nues t ro p r o p ó s i t o , — s u s poemas « M a -
r í a a l p i é de l a C r u z » y « M a r o - a i ' i ta La t o r n e r a , » b e l l í s i m o s c o m o 
todos los de s u m u s a c r i s t i a n a . E l i l l t i m o de los cantores de l a V i r -
g e n en nues t r a l i t e r a t u r a e s c r i b i ó finalmente, co laborando c o n o t ro 
poeta, u n a h i s t o r i a en verso de l a V i r g e n M a r i a , l l e n a de fe l ices 
pensamien tos y e legante f o r m a . 
H é a q u í como mues t ra , s u s en t ida c o m p o s i c i ó n á 
Î a Virgen al pie <lc la Cruz. 
• Stabat Mater (loloroaa 
Juxta crucem lachrymoaa 
Dmupendebat Films. 
• 
Estaba cu honda agonía 
A l pié do la cruz llorosa 
La Madro Virgen María, 
Y do la Cruz afrentosa 
E l Hijo mnorto pondía. 
Desgarrado ol santo pecho 
Herido y alanceado, 
Y on ol madero derecho, 
Desconocido y deshecho, 
E l cuerpo descoyuntado. 
Tan rasgadas las heridas 
Do ambos piés y de ambas manos, 
Que cayeron divididas 
A no estar tan sostenidas 
En brazos tan soberanos. 
Y porque culpa tan fea 
Ofrenda tan santa borro, 
La hirviente sangre gotea, 
Y en el peñasco en que corre. 
Avaro el viento la orea. 
Allí, por tierra postrada, 
floribunda y desolada 
La castísima María, 
Con el suplicio abrazada, 
La ardiente sangre bebía. 
Y parado el mnndo entero. 
Asombrado la miraba; 
Qne sola en dolor tan fiero. 
A su Dios muerto lloraba 
• 
• 
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A l pié del santo madero. 
—¡ Ella llora, y yo pequé!.... 
¡ Madre amorosa, perdón, 
Que yo le crucifiqué; 
Yo su sangre derramé 
Y manché la creación! 
Yo lo robé de tus brazos, 
Sin respeto á su deidad; 
Le até con estrechos lazos 
Para arrancarle, os verdad, 
Las entrañas á pedazos. 
Y tú. Madre, en tu dolor, 
Mesándote los cabellos, 
A l verdugo matador 
Tendiste: los brazos bellos 
Demandándole favor. 
Por templar la sed rabiosa. 
Tú, Madre do Dios bendita, 
Pándala taz de rosa. 
Te prosternaste llorosa 
Ante la raza maldita. 
• 
No humana, de tigree fué, 
Que si te vieron acaso 
Los hombres en quien pequé. 
Cual brazo que estorba el paso. 
Te apartaron con el pié. 
¡Túhollada. Virgen, así! 
¡Tú, que pisas de rubí 
Vistosa, viviente alfombra, 
Y besa el ángel tu sombra 
Si pasa cerca de tí! 
¡Tú, de estrellas coronada, 
Del ardiente sol vestida, 
Y de la luna calzada. 
Tan triste y tan dolorida 
Por raza tan condenada! 
¡Tú llorando. Madre mía. 
Cuando una lágrima tuya 
E l mundo rescataría. 
Cuando el tiempo le concluya 
Bh el postrimero día! 
¿Tus ojos llorosos tanto, 
Cuando al sol prestan su luz? 
¡ Oh, Madre. Por tal quebranto, 
— í m — 
Que 1110 salvo á mí tu llanto 
A l pié do la santa Cruz! 
E x c e l e n t e poema, que en nues t ro h u m i l d e j u i c i o , no desmerece 
d e l H i m n o que l a I g l e s i a can ta á l a M a d r e D o l o r osa. 
El siglo XIX á la Virgen. 
E s p a ñ a s i empre M a r i a n a , h a dado mues t ras en e l presente s i g l o 
de s u f e r v i e n t e d e v o c i ó n á l a M a d r e de D i o s como lo p r u e b a n las 
s igu i en t e s I n s t i t uc iones d i f u n d i d a s p o r toda e l l a . 
E e l i g i o s a s de l a C o m p a ñ í a de M a r í a S a n t í s i m a , l l amadas R e l i -
giosas de l a E n s e ñ a n z a , e q u i v a l e n t e en r a z ó n de s u sexo á l o que 
es l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en t re los h o m b r e s . 
S i e rvas de M a r í a , creadas pa r a l a as i s tenc ia de enfermos en sus 
casas. 
L a a s o c i a c i ó n de las H i j a s de M a r í a . 
Corte de M a r í a pa ra t u r n a r p o r coros en e l c u l t o de l a V i r g e n . 
F l o r e s de M a r í a en M a y o , es tablecidas a ú n en los m á s p e q u e ñ o s 
pueb los de n u e s t r a P e n í n s u l a . 
L a c r e a c i ó n de l a A c a d e m i a B i b l i o g r á f i c o - M a r i a n a , f u n d a d a en 
L é r i d a desde e l 12 de O c t u b r e de 1862, bajo l a d i r e c c i ó n d e l p i ado-
so sacerdote y m i s i o n e r o S r . E s c o l a . 
A s o c i a c i ó n de Ca tó l i cos , e s tab lec ida en 1869 bajo e l amparo de 
l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
Y p o r ú l t i m o , l a c r e a c i ó n de las A c a d e m i a s de l a J u v e n t u d C a -
t ó l i c a a s i m i s m o bajo l a p r o t e c c i ó n de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n 
pa ra d i s c u t i r p u n t o s c i e n t í f i c o s y oponer u n d i q u e á los ex t remos 
d e l e x c e p t i c i s m o . 
E l s i g l o q u e v a á t e r m i n a r , puede pues, en a l g ú n concep to l l a -
marse e l s i g l o de M a r í a y no h a de l l e v a r en v a n o este n o m b r e . S u s 
apar ic iones , sus favores y grac ias h a n abundado , l a c o n m e m o r a c i ó n 
de s u p u r e z a o r i g i n a l h a l l e g a d o hasta los l ü t i m o s confines de l a 
t i e r r a , y á l a d e c l a r a c i ó n de l a Sede A p o s t ó l i c a p e d i d a p o r todo e l 
j i u e b l o fiel, h a de cor responder c o n nuevas é inefab les grac ias . M i -
l l a res de santas donce l las se h a n r e t i r ado como l a V i r g e n a l i n t e -
r i o r d e l t e m p l o r e n u n c i a n d o á las pompas y van idades d e l m u n d o ; 
las Ordenes r e l ig iosas que l a v e n e r a n en s u I n m a c u l a d a C o n c e p -
c i ó n se m u l t i p l i c a n como las flores c o n las auras de l a p r i m a v e r a , y 
b r i l l a n como los p r i m e r o s botones d e l a l m e n d r o y d e l g ranado . 
¡ C l o r i a á D i o s y á M a r í a , y l o o r a l P a p a i n m o r t a l de l a C o n c e p c i ó n 
P i ó I X ^ á q u i e n d e p a r ó e l A l t í s i m o t a m a ñ o consue lo en m e d i o de 
sus i n n u m e r a b l e s t r i b u l a c i o n e s ! 
SEGUNDA PARTE. 
A ( M ' J D 1 Í ¿ 
Icononografía Mariana, ó sea, noticias sobre el culto de otras 
imágenes en las provincias de León, Zamora, Salamanca, Falencia 
y Valladolid, por orden alfabético. 
A m o r Hermoso ( N u e s t r a S e ñ o r a d e l ) . — E n l a t r i b u n a de l a pa-
r r o q u i a de l a A s u n c i ó n en F e r m o s e l l e (Zamora ) se ado ra l a ef ig ie 
de l a M a d r e d e l A m o r H e r m o s o , t a l l a d a en madera , de p r o p o r c i o -
nadas d imens iones , c o n v a r i o s á n g e l e s en l a par te i n f e r i o r y á los 
lados. D u r a n t e e l mes de M a y o se le t r i b u t a n solemnes c u l t o s , ce-
l e b r á n d o s e e l o í , su fiesta, c o n u n a f u n c i ó n espec ia l . 
Ang ic s t i a s ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a s ) . — D e esta i m a g e n ex i s t e u n a 
es tampa g rabada en cobre p o r D . B e r n a r d o A l b i s t u r , y se v e n e r a 
en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n V i c e n t e de Z a m o r a , donde l a devo-
c i ó n p r a c t i c a todos los a ñ o s u n a N o v e n a . L a i m a g e n os tenta en e l 
d i b u j o l a e n c o m i e n d a de S a n J u a n de J e r u s a l e n . 
A n ^ w a (Nvies t ra S e ñ o r a de l a ) . — B a j o esta a d v o c a c i ó n se ve-
ne ra en s u e r m i t a de l a v i l l a de F u e n t e s a u c o , O b i s p a d o y p r o v i n -
c i a de Z a m o r a , u n a i m a g e n c u y a fiesta se ce l eb ra e l 2 de J u l i o , d í a 
de l a V i s i t a c i ó n . 
E l E x c m o . é l i m o . S r . D . B e r n a r d o C o n d e y C o r r a l , O b i s p o q u e 
f u é de Z a m o r a , c o n c e d i ó 40 dias de i n d u l g e n c i a á todos los fieles 
que r eza ren u n a S a l v e ante d i c h a i m á g e n . 
A ñ o de 1876. 
i 
A s u n c i ó n ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a ) . — E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de 
este n o m b r e ex i s t en te en l a p o p u l o s a y p i n t o r e s c a v i l l a de F e r m o -
sel le , Ob i spado y p r o v i n c i a de Z a m o r a , se v e n e r a t an p r ec io sa ef i -
g i e l i á c i a l a que sen t imos los fe rmose l lanos u n a p r o f u n d a d e v o c i ó n . 
E s t a v e n e r a n d a i m á g e n a r t í s t i c a m e n t e t a l l ada en madera , m i d e u n 
m e t r o de a l t u r a y l l e v a en s u mano i z q u i e r d a u n b e l l í s i m o N i ñ o . 
P a r a s u m a y o r c u l t o e x i s t e n desde t i e m p o i n m e m o r i a l dos m a -
y o r d o m o s , que se r e l e v a n cada a ñ o p o r n o m b r a m i e n t o d e l V i c a r i o -
P á r r o c o e l d i a de l a A s u n c i ó n (15 de A g o s t o ) en que se ce l eb ra 
c o n gi^an s o l e m n i d a d s u fiesta, cons is ten te en u n a M i s a m a y o r en 
l a que oficia e l V i c a r i o a u x i l i a d o de dos Benef ic iados , y p o r l a ta r -
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de á las tres se veza e l santo rosar io cantado p o r los sacerdotes y e l 
p n e h l o desde l a i g l e s i a hasta l a p l a z a m a y o r , en que, p r e v i a p roce -
s i ó n , se co loca l a i m a g e n , y t i ene l u g a r e l l l a m a d o ofer tor io, p o r q u e 
of recen cant idades en m e t á l i c o los devotos , p r i n c i p i á n d o s e e l acto 
p o r los m a y o r d o m o s , y s i g u i e n d o e l resto de los fieles; t e r m i n a d o 
l o c u a l , v u e l v e p roces iona lmen te a l t e m p l o l a sagrada ef igie s e g u i -
da d e l c le ro , m a y o r d o m o s y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . E l p r o d u c t o 
del o fe r to r io se des t ina p o r e l celoso P á r r o c o a l m a y o r c u l t o y 
esp lendor , que v a de c o n s i g u i e n t e , en a u m e n t o de a ñ o en a ñ o . 
E n esta s o l e m n i d a d de l a A s u n c i ó n ostenta N u e s t r a S e ñ o r a sus 
mejores alhajas y ves t idu ra s , figurando ent re é s t a s u n r i q u í s i m o 
m a n t o y en t re aquel las , u n a a r t í s t i c a y v a l i o s a c o r o n a de p l a t a , do-
n a t i v o de u n o de sus m á s fe rv ien tes devotos , hasta s u ú l t i m o d i a 
( l o de M a r z o de 1894), de m i q u e r i d í s i m o é i n o l v i d a b l e padre 
(Q. S. CK H . ) 1). ( i a h r i e l D i e z ( í ó m e z , que h a b r á v i s t o cara á cara, 
p iadosamente pensando, en e l c i e lo , e l O r i g i n a l de l a i m á g e n , como 
p r e m i o á su v i d a c r i s t i a n a . E l a u t o r de este l i b r o , se p e r m i t e s u p l i -
car á sus lectores , e n c o m i e n d e n á D i o s e l a l m a d e l q u e en v i d a f u é 
s u padre . ¡ D i o s se l o p r e m i a r á ! 
B a n d e r a ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a ) . — E l ve rdade ro re t ra to de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a B a n d e r a , se v e n e r a en e l c o n v e n t o que f u é de 
S a n J u a n B a u t i s t a de B e l i g i o s o s Desca lzos de l a P r o v i n c i a de S a n 
P a b l o en l a v i l l a de P e r m o s e l l e , á d e v o c i ó n de D . A n d r é s B a q u e r o , 
C u r a en e l l u g a r de R ó e l o s , O b i s p a d o de Z a m o r a . A ñ o de 1142. 
R e z a n d o u n a S a l v e ante d i c h a i m á g e n se g a n a n 80 dias de i n d u l -
g e n c i a . 
E n l a á m p l i a y h e r m o s a i g l e s i a d e l r e f e r i do c o n v e n t o , se cele-
b r a n en h o n o r de l a V i r g e n de l a B a n d e r a a n u a l m e n t e solemnes 
c u l t o s c o n N o v e n a , que p r i n c i p i a e l 31 de A g o s t o y t e r m i n a e l 8 
de S e p t i e m b r e d i a de l a N a t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a , y en e l que 
t i ene l u g a r l a p r i n c i p a l f e s t i v i d a d . Es objeto de u n a especia l devo-
c i ó n esta i m á g e n , p o r pa r te de los fe rmose l lanos , á l a que a c u d e n 
en sus necesidades é i n f o r t u n i o s , h a b i e n d o a t end ido en muchísi-
mas ocasiones sus ruegos , l a Conso ladora de los af l igidos. 
C a n d e l a r i a ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a ) .—Se vene ra en l a i g l e s i a C a -
t e d r a l de Z a m o r a y t i ene c a p i l l a p r o p i a . 
P a r a e l m a y o r esp lendor d e l c u l t o de M a r í a S a n t í s i m a se i n s t i -
t u y ó u n a C o f r a d í a que l l e v a b a e l n o m b r e de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a n d e l a r i a , con sus Ordenanzas , f u n d a d a p o r los caba l le ros h i j o s d a l -
go de Z a m o r a . 
Es t a s Ordenanzas se c o n t i e n e n en u n cuaderno en v i t e l a M S 
c o n i n i c i a l e s de adorno en n e g r o . 6 fols. de l A r c h i v o d e l V i z c o n d e 
de (Erarcá Cn-ande, en Z a m o r a . 
— U l i — 
S o n c o n f i r m a c i ó n de otras a n t i c u a s , hechas en 1567. P a r a i n g r e -
sar en e l l a h a b í a de hacerse i n q u i s i c i ó n de l a c a l i d a d , v i d a )j COJ-
tamhre d.el so l ic i t an te . 
Campo Sagrado ( N u e s t r a S e ñ o r a de). - E n las i n m e d i a c i o n e s de 
L e ó n a p a r e c i ó u n a i m a g e n de l a V i r g e n , á l a q u e se d i ó este t í t u l o 
y á l a que se c o n s t r u y ó u n modesto s an tua r io , en e l que d e s p u é s de 
m u c h o s s ig los v i e n e c e l e b r á n d o s e en s u h o n o r u n a r o m e r í a en e l 
d í a 8 de S e p t i e m b r e . 
C a n t o ( N u e s t r a S e ñ o r a del) J u n t o a l a c i u d a d de T o r o ex i s t e u n a 
e r m i t a que v i s i t a n con l a m a y o r d e v o c i ó n los hab i tan tes de a q u e l l a 
r e g i ó n , e r i g i d a en h o n o r de u n a i m á g e n de l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
que refiere l a t r a d i c i ó n haberse aparec ido en m e d i o de unos g randes 
cantos. E s t a efigie es de las l l amadas de devanadera . E s de p e d e r n a l 
y só lo t iene el torso (1) sostenido p o r c ua t ro barras de h i e r r o , que 
descansan sobre l a peana. D í c e s e que pesa m á s de doce arrobas . H a y 
de te rminadas f a m i l i a s que g o z a n y a ú n se d i s p u t a n e l p r i v i l e g i o de 
l l e v a r las andas c u a n d o se l a saca en p r o c e s i ó n . 
C a r b a l l e d a ( N u e s t r a S e ñ o r a d e ) . — E l ve rdade ro re t ra to de esta 
p r o d i g i o s a i m á g e n se v e n e r a en su. s an tua r io d e l l u g a r de E i o u e g r o 
d e l P u e n t e , p a r t i d o de l a p u e b l a de S a n a b r i a , p r o v i n c i a do Z a m o r a , 
Ob i spado de A s t o r g a . 
L l á m a s e p o r e l v u l g o de los F a l i f o s ó de los Farra-pos esta i m á -
g e n , p o r q u e los enfe rmos s u e l e n ofrecer las p rendas de v e s t i r q u e 
c u b r e n l a par te d o l o r i d a , p rendas que no sue len ser m u y val iosas , 
a t end iendo á l a p o b r e z a de los hab i tan tes de l a l o c a l i d a d . E l d í a de 
l a fiesta se r e m a t a n en p ú b l i c a subasta todos los farrapos of rec idos 
d u r a n t e e l a ñ o , c u y o e x i g u o p r o d u c t o s i r v e pa r a costear l a m i s m a 
fiesta. 
E l l i m o . S r . I ) . F r a n c i s c o I s ido ro G u t i é r r e z A r i g i L O b i s p o de 
A s t o r g a , c o n c e d i ó c u a r e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a á todos los que de-
vo t amen te r eza ren u n a S a l v e , A v e M a r í a ó v e r s í c u l o de l a L e t a n í a 
l a u r e t a n a en esta santa i m á g e n : cua ren ta e l E x o r n o . S r . O b i s p o de 
V a l l a d o l i d , D . L u i s de l a L a s t r a y Cues t a ; ochen t a e l E x c e l e n t í s i -
m o S r . A r z o b i s p o de S a n t i a g o , 1). M i g u e l Cía r o í a Cues ta ; c u a r e n t a 
e l E x o r n o . S r . Ob i spo de T u y , 1). T e l m o M a c e i r a ; cua ren t a e l E x c e -
l e n t í s i m o S r . O b i s p o de H u e s c a , \ ) . P e d r o Z a r a n d í a ; c u a r e n t a e l 
l i m o . S r . Ob i spo de Z a m o r a 1). K a f a e l M a n s o ; c u a r e n t a e l I l u s t r í s i -
m o S r . Ob i spo de Orense , D . J o s é A v i l a , y en los m i s m o s t é r m i n o s 
otros c u a r e n t a e l l i m o . S r . O b i s p o de L e ó n , 1). J o a q u í n B a r b a j e r o , 
hab i endo s ido a d m i n i s t r a d o r de d i c h o san tua r io D . B e r n a r d i n o T o -
c i n o F e r n á n d e z , c u r a p á r r o c o de C e r n a d i l l a . 
(1) Cuerpo ó troucu. 
Cfirmen ( N u e s t r a S e ñ o r a de l ) .—Se vene ra en s u e r m i t a e x t r a -
m u r o s de Z a m o r a . E n e l l a h a l u a u n a c u l e b r a empajada de m á s de 
BO pies de l o n g i t u d y como u n o de c i r c u n f e r e n c i a . E n t r e e l p u e b l o 
se refiere que andaba este r e p t i l p o r los campos de Z a m o r a y perse-
g u í a h o m b r e s que, r e fug iados en d i c h a e r m i t a , se s a l v a r o n m i l a g r o -
samente. 
Novenas de M a r í a S a n t í s i m a del C á r m e u . — M o d o de hacer l a 
N o v e n a de M a r í a S a n t í s i m a d e l C a r m e n , c o n f o r m e á l a p r i m i t i v a 
que c o m p u s o E r . B a r t o l o m é d e l R e y N e g r i l l a , en s u c o n v e n t o de 
C a r m e l i t a s calzados de A v i l a . A expensas de l a C o f r a d í a de N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n , en s u S a n t u a r i o d e l c a m i n o , e x t r a m u r o s de 
l a c i u d a d de Z a m o r a , l i e i m p r e s a c o n l i c e n c i a . A ñ o 1825. S a l a m a n -
ca. I m p r e n t a n u e v a . E n 16 . ° , 30 p á g s . 
D e v o t a N o v e n a en obsequio de M a r í a S a n t í s i m a N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l C á r m e n , con fo rme á l a p r i m i t i v a que compuso e l .R. P . M a e s t r o 
E r . B a r t o l o m é d e l l i e y N e g r i l l a , en s u C o n v e n t o de C a r m e l i t a s c a l -
zados de A v i l a . Z a m o r a . 1868. I m p r e n t a de M . C o n d e , S a n A n d r é s , 
12. E n 8.°, 26 p á g s . 
H a y o t ra e d i c i ó n d e l a ñ o 1812, h e c h a en l a i m p r e n t a de l a V i u d a 
é H i j o s de V a l l e c i l l o , y o t r a d e l a ñ o de 1849, de l a m i s m a i m p r e n t a , 
pe ro c o n d i s t i n t o t í t u l o . 
C a s t a ñ a r ( N u e s t r a S e ñ o r a de l ) . - - E n l a p r o v i n c i a de Sa l amanca , 
en l a v i l l a de B é j a r , s i t u a d a á l a fa lda s e p t e n t r i o n a l de u n m o n t e de 
c a s t a ñ o s s i lves t res , h a y en m e d i o de é l u n a e r m i t a en donde hace 
m u c h o s s ig los se vene ra u n a i m á g e n de l a V i r g e n , que s e g ú n cons-
tante t r a d i c i ó n , a p a r e c i ó sobre u n o de los c a s t a ñ o s de a q u e l mon te , 
y en c u y a espesa copa p e r m a n e c i ó o c u l t a todo e l t i e m p o que los mo-
ros o c u p a r o n a q u e l l a v i l l a , que d e s t r u i d a p o r las g randes v i c i s i t u -
des p o r q u e h a b í a pasado, fue reparada á fines d e l s i g l o XII p o r e l r e y 
1). A l f o n s o V I I I de C a s t i l l a . 
Cerca ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a ) . — E n V a l l a d o l i d se a p a r e c i ó u n a 
i m á g e n de l a V i r g e n , á que d i e r o n e l n o m b r e de l a Cerca, p o r q u e 
f u é encon t r ada j u n t o á unas tapias qUe ce rcaban u n h u e r t o e x t r a -
m u r o s de l a c i u d a d , pasado e l puen te m a y o r . E u é t ras ladada a l con-
v e n t o de M e r c e n a r i o s , en c u y a i g l e s i a se venera . 
Consuelo ( N u e s t r a S e ñ o r a d e l ) . — B e l a m i l a g r o s a i m á g e n de esta 
V i r g e n , que se venera en e l i m p e r i a l M o n a s t e r i o de V a l p a r a í s o , d e l 
O r d e n c is te rc iense , s i to en e l Obispado de Z a m o r a , h i z o u n a r e l a c i ó n 
c u m p l i d a 1). Francisco E e r n á n d e z de l a C u a d r a y G u z m á n . 
C í t a l a I ) . A n t o n i o de M o y a en su liasgo herúico: d e c l a r a c i ó n de 
las emjrresas, armas y blasones'' de las provincias, ciudades y vi-
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' lia*, ele, y c o p i a a l g u n o s p á r r a f o s que se re f ie ren a l n a c i m i e n t o d e l 
santo E e y D . F e r n a n d o 111 en e l mon te , ce rca de Pe leas (Zamora ) . 
Fuente de las Llamas ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a ) . — A c e r c a de l a 
V i r g e n de este n o m b r e no sabemos s ino l a t r a d i c i ó n c o n s i g n a d a p o r 
e l e r u d i t o esc r i to r zamorano I ) . T o m á s M a r í a G a r n a c h o ( y a c i tado) 
c o n m o t i v o de u n a r t í c u l o que p u b l i c ó en « E l T i e m p o . » p e r i ó d i c o 
de M a d r i d , m i m e r o 1176 de 1.° de J u n i o de 1873, bajo e l t í t u l o de 
« L a C r n z d e l R e y D . S a n d i o . » 
D e s c r i b e l a c r u z b i z a n t i n a que s e ñ a l a e l s i t i o en que se cree f u é 
h e r i d o D.^ S a n d i o , y l a que se a l za en e l s i t i o d e l R e a l , d o n d e m u r i ó ; 
la i n v e n c i ó n de l a V i r g e n de l a Hiniesta, en c u y a p r o c e s i ó n se c o n -
m e m o r a l a t r a i c i ó n de V e l l i d o y otras t r ad i c iones , como l a de l a 
V i r g e n de l a Concha y esta de l a Fuente de las Llamas, veneradas 
todas en Z a m o r a . 
Gracia ( C o n v e n t o de N u e s t r a S e ñ o r a d e ) . — E l Ob i spo D . S a n c h o 
f u n d ó en los pa lac ios que t e n í a en e l l u g a r de las casas d e l m o n t e 
que e s t á cerca de S a n M a r t í n d e l C a s t a ñ a r (Salamanca) u n monaste-
r i o de l O r d e n de S a n F r a n c i s c o , de R e l i g i o s o s Observan tes . U n m á r -
m o l escr i to asegura esta f u n d a c i ó n , que d ice : « E s t e monas te r io f u é 
hecho p o r mandado d e l r eve rendo 1). Sancho , Ob i spo de S a l a m a n c a , 
en e l A ñ o d e l S e í l o r de 1430 a ñ o s . » D i ó s e l e n o m b r e a l C o n v e n t o de 
Nuestra S e ñ o r a de Gracia, y r e f i é r e s e en l a c r ó n i c a l a a p a r i c i ó n y 
m i l a g r o s de l a I m á g e n de Baranda, que c i e n a ñ o s antes que se f u n -
dase e l C o n v e n t o h a b í a s ido p ro fe t i zada l a f u n d a c i ó n , y que de 
aque l los pa lac ios se h a r í a n otros donde D i o s fuese s e r v i d o . E s t a p ro -
fec í a l a h a b í a d i c h o u n a m u j e r n a t u r a l de Sequeros , l u g a r que e s t á 
á las faldas de l a P e ñ a de F r a n c i a , y pa ra que en tend iesen s e r í a as i , 
d i j o : « Q u e u n d í a d e l mes de M a y o v e r í a sobre los pa lac ios d e l O b i s -
po de Sa l amanca , que e s t á n en e l l u g a r de las P e ñ a s , u n a E s t r e l l a 
d e l C i e l o en figura de C r u z . » . 
S u c e d i ó como l o p r o f e t i z ó . 
M a r í a de los Caballeros (San ta ) .—Es ta i g l e s i a de S a l a m a n c a , es 
l l a m a d a en e l F u e r o , S a n t a M a r í a l a N u e v a , pa r a d i f e r e n c i a r l a de 
S a n t a M a r í a l a M a y o r , se l a d e n o m i n a S a n t a M a r í a de ( r ranada , en 
l a d o n a c i ó n que en 1194 h i z o D . L o p e . M o n t e r o , á f a v o r de J u a n G o r -
do, de unas casas j u n t o á S a n M i l l á n , que f u e r o n de R u y M i g u e l y 
de s u m u j e r D . a M i o r o , en c u y a e s c r i t u r a se d i ce que f u é h e c h a eri 
l a c o l a c i ó n de S ta . M a r í a de G r a n a d a . E n va r io s documen tos d e l s i -
g l o xiii y en e l c a t á l o g o de pa r roqu ia s de 1265 l l e v a e l n o m b r e de 
S a n t a M a r í a de O l l e r o s . A l g ú n t i e m p o d e s p u é s de su f u n d a c i ó n f u é 
reedif icada, pues t u v o l u g a r s u c o n s a g r a c i ó n e l 26 de A b r i l de 1214, 
como cons ta de l a a n t i g u a i n s c r i p c i ó n que se conse rva á s u en t rada 
y a l p i é de e l l a en c a r a c t é r e s m á s l e g i b l e s s u c o p i a h e c h a en 1779. 
cuando re s t au ra ron l a i g l e s i a : 
w 
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I ) i n o m i n e J J u i . m i . I x p ü amen. D e d i i u i í a J 'a i t ecc leda i s l a i l i 
honore e l t i t u lo B l e . V i r g i n i s e l S. M a u r i t i i e l de veste B t e . M a m e 
e l de loco u b i D u u s , j e j u m a v i t e l de l igno - A - B o m i n i e l de corpor is 
X p L , e l ded icav i t eam 8. 8 a l a m a n i i n u s ej.s. 8 .° (sexto) K l . m a j i . e ra 
M C C L I L 
D i c e e l Hr . C u a d r a d o (1) que l a i n i c i a l de l n o m b r e d e l O b i s p o es 
S. y no (T., como l a i m p r i m i ó ( i i l G o n z á l e z , y l a c o p i a e s c u l p i d a en 
1779, y a s í no puede cor responder á G o n z á l e z l o que t rae a q u e l en 
s u ep i scopo log io . V o l v i ó esta i g l e s i a á ser r eed i f i cada en g r a n pa r te 
en 1581 . H a y en l a c a p i l l a m a y o r u n ar tesonado de a l f a r g i a , moder -
namen te p i n t a d o , y f o r m a n e l t e m p l o tres naves sostenidas p o r ro -
bus tos p i l a res c ó n i c o s con redondos z ó c a l o s , p r e d o m i n a en e l r e t ab lo 
e l es t i lo g reco- romano; l a v e n t a n a d e l c a m a r í n de l a V i r g e n es m u y 
semejante y de t an m a l gus to como l a de S a n I s i d r o . C e r c a e l a l t a r 
m a y o r , en l a n a v e d e l l ado d e l E v a n g e l i o , h a y unos sepulc ros ; Q u a -
.drado r e p r o d u j o los epitafios, que no r epe t imos p o r no ofrecer i n t e -
r é s p a r a nues t ro es tudio . 
E n l a t o r m e n t a d e l 8 de S e p t i e m b r e de 1882, s u f r i ó m u c h o s da-
ñ o s esta i g l e s i a , pues s u b i ó e l a g u a hasta e l ara d e l a l t a r m a y o r . 
M e j o r a d a ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a ) . — C o n eate t í t u l o e x i s t i ó en 
O l m e d o u n M o n a s t e r i o . E n l a B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a de V a l l a d o -
l i d , se e n c u e n t r a n donados p o r su J e f e en 1898 (2) dos l i b r o s , refe-
rentes á a q u é l , y que á c o n t i n u a c i ó n de sc r i b imos : 
L i b r o B e c e r r o d e l s u p r i m i d o M o n a s t e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a M e j o r a d a (Olmedo) , M . S. de fines d e l S. x v m de 816 fojas de 
las cuales t an solo 191 e s t á n escri tas é in t e rca ladas c o n d e s i g u a l d a d 
en t re las 625 restantes que se h a l l a n en b l a n c o . L a foja 63 es l a p r i -
m e r a fo l i ada y s i g u e l a f o l i a t u r a hasta l a 720, d e s p u é s de l a c u a l 
c o n c l u y e e l M . S. c o n 33 en b l a n c o . D o b l e f o l i o p a p e l de h i l o re-
cor tado l e t r a no g a l l a r d a , p e r g a m i n o . 
L i b r o de A n i v e r s a r i o s , C a p e l l a n í a s , H e r m a n d a d e s , etc., etc., de 
este M o n a s t e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e j o r a d a : da p r i n c i p i o en 
este a ñ o M D C C C V I I . M . S. que c o n c l u y e en 31 de D i c i e m b r e de 
1814 c o n u n a r e s e ñ a h i s t ó r i c a firmada p o r F r . M i g u e l E s c a c h a , de 
las v i c i s i t u d e s de estas cargas e sp i r i tua le s d u r a n t e l a i n v a s i ó n f r an -
cesa. C o n s t a de 656 fojas fol iadas y siete mas a l p r i n c i p i o y o t ra des-
p u é s d e l f o l i o 89 s i n fo l i a r , t o t a l 661 fojas. D e el las e s t á n escri tas 
78 y las restantes 586 h á l l a n s e a l t e r n a t i v a m e n t e in te rca ladas en 
b l a n c o . F o l i o esp. pape l de h i l o , l e t r a c u r s i v a no g a l l a r d a . 
P e r t e n e c i e r o n estos dos M S S . a l S r . D . C e n o n G a r c í a Ve la sen , 
R e g i s t r a d o r de O l m e d o , á c u y a gene ros idad se los d e b í a e l donante . 
(1) «Recuerdos y bellezas de España».—Salamanca. 
(2) D. Yenanc-io María Fernández de Castro. 
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M e r c e d ( R e l i g i ó n de N u e s t r a .Señora de l a ) . — E n e l t o m o I I de 
los r u a t r o que c o n s t i t u y e n e l « T h e a t r o u n i v e r s a l de E s p a ñ a » p o r 
CJarma y Sa lcedo ( F r a n c i s c o J a v i e r ) , r e l a c i o n a ( d e s p u é s de da r no-
t i c i a de las Ordenes m i l i t a r e s ) las Ordenes m o n á s t i c a s , los monas-
ter ios de cada u n a y pueb los donde e s t á n , m e n c i o n a n d o , en t re otros 
de advocac iones de santos, e l de Toro , de r e l ig iosas de l a C o n c e p c i ó n . 
M e r c e d D e s c a l z a ( C o n v e n t o de N u e s t r a S e ñ o r a de l a ) . — E l con-
v e n t o de r e l i g io sos Desca lzos de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Merced , co-
m e n z ó en V a l l a d o l i d e l a ñ o de l f i 0 3 , y hasta e l de 1610 m u d a r o n 
c i n c o s i t ios . E l p r i m e r o f u é en u n a e r m i t a que estaba fue r a d e l 
pnen te m a y o r , que se d e c í a N u e s t r a S e ñ o r a del V a l , donde los p l a -
teros de esta c i u d a d t e n í a n u n a C o f r a d í a y en e l l a u n a i m á g e n de 
N u e s t r a S e ñ o r a m u y devota : a q u í e s t u v i e r o n cua t r o a ñ o s , y en-
t r ando los cofrades sacaron l a i m á g e n y l a t r a s l ada ron á u n a i g l e -
s ia qu.e t a m b i é n se d i ce d e l V a l , como l a e r m i t a que de ja ron , donde 
f u n d a r o n s u C o f r a d í a de S a n E l o y . E s t a i g l e s i a e s t á d e n t r o de l a 
c i u d a d , s i t a á o r i l l a s d e l E s g u e v a , f rente d e l M a l c o c i n a d o . L o s r e l i -
giosos se pasaron m á s p r ó x i m o á l a c i u d a d , en u n l u g a r q u e estaba 
cerca de unas v i ñ a s , que les d i ó u n v e c i n o de V a l l a d o l i d , que se 
d e c í a e l L i c e n c i a d o V i i l a f a ñ e , c o n ca rgo de c i e r t a m e m o r i a . F a b r i -
c a r o n en é l u n a i g l e s i a y casa en a q u e l l a f o r m a como s i a l l í h u b i e -
r a n de pe rmanecer . D u r a r o n tres a ñ o s en este s i t i o , p o r q u e s u c e d i ó 
que c i e r to c i u d a d a n o m u y afecto á esta r e l i g i ó n les c o m p r ó u n a 
casa en e l p r ado de l a M a g d a l e n a , que e á t á en t re las dos paradas de 
M o l i n o s , donde d u r a r o n poco, p o r reconocer á poca e x p e r i e n c i a que 
era m u y m a l sano e l s i t i o . D e a q u í se m u d a r o n á l a ca l l e de T u d e l a , 
donde t u v i e r o n embarazo p o r a t r a v e s á r s e l e s e l c o n v e n t a de l a M e r -
ced C a l z a d a y a l ega r que no p o d í a n estar a l l í , p o r q u e l a d i s t a n c i a 
de u n a casa á o t ra era m u y poca y es c o n t r a l o que e l derecho t i ene 
d i spues to . P o r esto se pasaron á l a pa r te en que h o y e s t á n , que es ^ 
pasada l a puen te de los Z u r r a d o r e s , donde e n t r a r o n en 18 de J u l i o 
de 1610. E l s i t io es m u y favorab le , l a i g l e s i a de las m á s b i e n aca-
badas, m á s cur iosas y m á s p u l i d a s que t i ene esta r e l i g i ó n ; l a h u e r -
ta es m u v espaciosa y m u y l l e n a de todo l o que neces i t an los re-
h í n o s o s . 
M i l a g r o s ( N u e s t r a S o ñ e r a de l o s ) . — C i l C o n z á l e z D á v i l a en s u 
« T e a t r o E c l e s i á s t i c o , » (Salamanca) , p u b l i c a d o en 1718 nos da n o t i -
c i a de e l l a d i c i e n d o : 
« E n c i m a de l a . pue r t a de S a n L o r e n z o e s t á edif icada una e r m i t a 
de N u e s t r a S e ñ o r a , que p o r los g randes m i l a g r o s , que h a hecho se 
le d i ó e l t í t u l o de los M i l a g r o s . * 
E s de suponer que de a q u í t omara s u n o m b r e e l a c t u a l b a r r i o 
de los M i l a g r o s , que ex i s te e n u n o de los e x t r e m o s de S a l a m a n c a , 
en donde e s t a r í a s i t uada l a e r m i t a . 
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O ( N u e s t r a ¡Señora de l a ) . — P a r a e l e s t ab lec imien to de esta fiesta 
se r e u n i e r o n en T o l e d o (656), ent re otros, los Obispos de A s t o r g a y 
S a l a m a n c a . E n esta U n i v e r s i d a d se s o l í a dar vacac iones e l 18 de D i -
c i e m b r e , d í a de l a V i r g e n de l a O. 
P a s t o r a D i v i n a ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a ) . — E s t a i m a g e n se v e n e r a 
en Ta c a p i l l a d e l H o s p i t a l de muje res de T o r o . 
U n r e l i g i o s o c a p u c h i n o d e l S e m i n a r i o de M i s i o n e r o s de T o r o 
e s c r i b i ó en 1788, u n a N o v e n a de M a r í a S a n t í s i m a , M a d r e de D i o s y 
amparo de los pecadores, con e l d u l c í s i m o n o m b r e de P a s t o r a D i v i -
n a de las a lmas . 
P a z ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a ) . — E n l a a n t i g u a e r m i t a de l a B l a n c a , 
s i t a en T o r o , e x i s t i ó u n a i m a g e n de p i e d r a , de N u e s t r a S e ñ o r a , que 
se conse rvaba c o n m u c h a d e v o c i ó n , t i t u l a d a de l a P a z . E l R e y D o n 
E n r i q u e I V f u é m u y r econoc ido á esta i m a g e n , p o r q u e h a l l á n d o s e 
l a c i u d a d d i v i d i d a en bandos, como e s t u v i e r a n á p u n t o de a c u c h i -
l l a r se en l a p l aza , se a p a r e c i ó en t re e l los esta i m a g e n , d i c i e n d o ipctzi, 
p a z , con lo que se sosegaron, acordando unos y ot ros d a r l e c u l t o en 
u n a c o f r a d í a , que p a s ó de q u i n i e n t o s i n d i v i d u o s , l o m á s florido de 
l a c i u d a d . 
Sob re l a e r m i t a de S a n t a M a r í a l a B l a n c a se a s e n t ó e l monaste-
r i o de S a n I lde fonso ó San to D o m i n g o de T o r o , f undado s e g ú n e l 
Ob i spo de M o n ó p o l i s , e l a ñ o de 1275, p o r l a r e i n a D o ñ a M a r í a M e -
neses, m u j e r de D . A l f o n s o ; pero e l l i b r o p r o v i n c i a l de l a O r d e n , 
c o n e l que c o n c u e r d a n P l o r a ñ e s y G ó m e z de l a T o r r e , fijan l a f u n -
d a c i ó n en e l a ñ o de 1285, a t r i b u y é n d o l a á D o ñ a M a r í a de M o l i n a , 
s e ñ o r a de T o r o , que tantos benef ic ios h i z o á l a c i u d a d . 
P e ñ a de F r a n c i a ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a ) . — E s t a i m á g e n se v e -
n e r a en u n a e r m i t a e x t r a m u r o s de l a c i u d a d de Z a m o r a , aneja á l a 
p a r r o q u i a d e l S a l v a d o r . E l 8 de S e p t i e m b r e , d í a en que se ce l eb ra 
l a N a t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a , h a y en d i c h a e r m i t a fiesta s o l e m n e 
c o n s e r m ó n y n o v e n a . P o r b r e v e de S u S a n t i d a d C l e m e n t e X I I I , 
e x p e d i d o en R o m a á 27 de M a r z o de 1764, desde las p r i m e r a s v í s -
peras de l a N a t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a , hasta pues to e l so l d e l d í a 
s i g u i e n t e , se g a n a i n d u l g e n c i a p l e n a r i a confesando y c o m u l g a n d o , 
v i s i t a n d o l a S a g r a d a i m á g e n y o rando ante e l l a p o r l a paz y c o n -
c o r d i a de los p r í n c i p e s c r i s t i anos . C o n este m o t i v o se c e l e b r a u n a 
r o m e r í a m u y c o n c u r r i d a . E n los a n u n c i o s de l a f e s t i v i d a d que fija 
l a p a r r o q u i a l , se r e p r o d u c e n todos los a ñ o s los versos s i g u i e n t e s : 
«Purpúrea, mística rosa 
De suavísima fragancia. 
La que en la Pena de Francia 
Apareciste hermosa; 
Hoy culto en esta ciudad 
Os consagra nuestro celo. 
Sed nuestro amparo y consuelo 
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Por vuestra Natividad. 
¡Oh, esplendoroso lucero, 
Admirable maravilla, 
Cuya imagen en la orilla 
Se ostenta del hondo Duero! 
Nuestras voces escuchad, 
Que os decimos con anhelo: 
Sed nuestro amparo y consuele 
Por nuestra Natividad. 
Gloria y honor de Nuinancia 
Os cantan los zamoranos. 
Y alegres corren ufanos 
bu devoción alentad 
Con amoroso desvelo • 
Sed nuestro amparo y consuelo 
Por vuestra Natividad.» 
E l i m p r e s o r L e o n a r d o V a l l e c i l l o p u b l i c ó e l a ñ o 1855 en Z a m o r a 
u n a N o v e n a á esta i m a g e n c o n l a co r r e spond ien t e l i c e n c i a . D e d í c a -
l a e l m á s i n d i g n o de sus devotos , s i n c i ta rse n o m b r e . E n 1G." 
E x i s t e u n a es tampa de N u e s t r a S e í l o r a de l a F e ñ a de F r a n c i a 
en 4.". g r abada en made ra y firmada C a l m e a n . S a l a m a n c a . L a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a V i r g e n es de las l l amadas de A l c u z a , y t i ene ros-
t r i l l o , c o r o n a y n i m b o rad iado . E n e l pedes ta l las i n s i g n i a s de La 
O r d e n de San to D o m i n g o . 
E l s an tua r io se d i ce que f u é c o n s t r u i d o sobre e l s e p u l c r o de S a n -
to D o m i n g o de l V a d o . 
P a n a d e r o ( A l f r e d o ) p u b l i c ó u n a r t í c u l o sobre esta Virgen en 
« Z a m o r a i l u s t r a d a , » e l 7 de S e p t i e m b r e de 1881 . 
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P i e d a d ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a ) . — E n T o r d e s i l l a s , c a p i t a l de par -
t i d o per tenec ien te en lo c i v i l á A ^ a l l a d o l i d , y en lo e c l e s i á s t i c o á F a -
l e n c i a , h a y que a d m i r a r en t re otras bel lezas a r t í s t i c a s , l a d e l r e t a b l o 
de u n a c a p i l l a de l a i g l e s i a m á s no tab le , e r i g i d a a l santo t u t e l a r de 
P a l e n c i a , S a n A n t o l í n , deb ido p r o b a b l e m e n t e a l c i n c e l d e l famoso 
( raspar de T o r d e s i l l a s , ded icado á l a V i r g e n de l a P i e d a d . 
Pilar, ( N u e s t r a S e ñ o r a de l ) , d i n e l c l á a u s t r o de l a c a t e d r a l v i e -
j a de S a l a m a n c a h a y u n a tosca ef igie de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l ar , 
ante l a c u a l rezaban los g r a d u a n d o s m i e n t r a s en l a c a p i l l a a n t i g u a 
de S a n t a B á r b a r a se v o t a b a l a a p r o b a c i ó n de sus e je rc ic ios pa ra l a 
L i c e n c i a t u r a . 
Eef ie re u n a t r a d i c i ó n a n t i g u a , que u n j u d í o p r e s t ó d i n e r o á u n 
c r i s t i a n o ante a q u e l l a ef igie p o r no t ene r o t r a fianza. N e g ó e l c r i s -
t i a n o l a deuda , pero c i tado é s t o ante a q u e l l a ef igie , a l q u e r e r n e g a r 
l a deuda f u é desmen t ido po r e l l a . U n a de las c á n t i g a s de D . A l f o n -
so e l S a b i o l o refiere a l r e v é s y s i n r e l a c i ó n á esta ef ig ie . 
P ó p u l o ( N u e s t r a S e ñ o r a de) .—Se vene ra en l a C a t e d r a l de V a -
UadoÍLd; f u é f u n d a d a su c a p i l l a p o r d o ñ a V a g d a l e n a de Sa lcedo : 
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d o t ó en e l l a c ua t ro C a p e l l a n í a s , y d e j ó r en t a para rasar u n a donce-
l l a cada a ñ o . 
P r e ñ a d a ( N u e s t r a S e ñ o r a l a ) . — E n e l ano de 1300 m u r i ó en 
L e ó n 1). Y e l a s c o D o m í n g u e z , A r c e d i a n o de Sa ldaña , , que d e j ó a l 
C a b i l d o los m i l maraved ises de m o n e d a b l a n c a para su A n i v e r s a -
r i o . E s t e f u é e l que m a n d ó hacer l a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a l a 
P r e ñ a d a , c u y a c a p i l l a d o t ó d e s p u é s en l a E r a de 1870 e l c a n ó n i g o 
M i c e r Odo, dando c o n l i c e n c i a d e l Ob i spo 1). C a r c í a las heredades 
que t e n í a en V i l l a f a ñ e , V i l l a r e n t e , en T ó l d a n o s , A l f o z de L e ó n . E l 
r e fe r ido A r c e d i a n o f u é en te r rado en l a c l a u s t r a en l a c a p i l l a de 
S a n A n d r é s . ( E n t i e m p o d e l Ob i spo de L e ó n D . F e r n a n d o sucesor 
de D . M a r t i n F e r n á n d e z ) . (1) 
Remedios ( N u e s t r a S e ñ o r a de los ) .—Se v e n e r a en Z a m o r a , y en 
este san tuar io , en t re las figuras de cera y otros exvo tos ofrec idos á 
l a V i r g e n se obse rva u n l aga r to , s e g ú n c l a s i f i c a c i ó n de los devotos, 
que, á ser lo , t e n d r í a p r o p o r c i o n e s mons t ruosas y m e r e c e r í a l a h o n r a 
de ser v is i tado -por los n a t u r a l i s t a s . 
R q p a m a d o r ( N u e s t r a S e ñ o r a d e ) . — E l c u l t o de N u e s t r a S e ñ o r a 
de R o c - A m a d o u r f u é i m p o r t a d o de F r a n c i a á N a v a r r a p o r e l fre-
cuen te t ra to de los nava r ros c o n sus afines de A q u i t a n i a . 
L o s nava r ros que d e j ó en S a l a m a n c a 1). A l f o n s o e l B a t a l l a d o r , 
e r i g i e r o n a l l í h a c i a e l a ñ o 1120, u n a i g l e s i a y C o f r a d í a á N u e s t r a 
S e ñ o r a de R o c a m a d o r . E s t a d e v o c i ó n se s o s t e n í a a ú n en e l s i g l o X I I 
p o r L e ó n y ambas C a s t i l l a s , y en 1181 I ) . A l f o n s o I X donaba á l a 
p r i m i t i v a i g l e s i a de R o c - A m a d o u r va r i a s t i e r r a s en F o r n e l l a s y 
O r b a n e l l a (Orbaneja) . 
Socorro ( N u e s t r a S e ñ o r a d e l ) . — E n l a l í n e a d i v i s o r i a de las p ro -
v i n c i a s de Z a m o r a , V a l l a d o l i d y L e ó n , en l a v i l l a de V a l d e r a s , per-
tenec ien te á esta ú j t i m a , f u é h a l l a d a m i l a g r o s a m e n t e den t ro de 
u n a c u e v a u n a i m á g e n de l a V i r g e n M a r í a á que d i e r o n e l n o m b r e 
d e l Socorro . 
A l z á r o n l a u n a e r m i t a , que d e s t r u i d a c o n e l t r a n s c u r s o de los 
s ig los , f u é o c a s i ó n d e q u e l a i m á g e n , c é l e b r e y a en aque l las comar-
cas, fuese t ras ladada den t ro de l a v i l l a á l a ca l l e derecha, a l c o n v e n -
to de C a r m e l i t a s calzadas, que a n t i g u a m e n t e f u é pa lac io d e l M a r -
q u é s de A s t o r g a , e l c u a l le c e d i ó á los r e l i g io sos . T i e n e u n a espa-
c iosa i g l e s i a de u n a sola nave , de h e r m o s a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n ; 
l a s i l l e r í a d e l coro es de n o g a l y b i e n puede , p o r su p r i m o r y r i -
queza , c o m p e t i r c o n l a de m u c h a s catedrales. 
H o y esta i g l e s i a c o n t i n ú a , a u n q u e m u y de ter iorada , ab i e r t a a l 
c u l t o , v e n e r á n d o s e en e l l a l a m i l a g r o s a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a 
flBsptóa Sagrada,:, por el R. P. Fr. Manuel Risco. T. 35. 
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d e l ¡Socorro , á «juion cons tan temente a c u d e n los fieles en sus nece-
sidades y á l a que en su f e s t i v i d a d obsequ ian c o n u n a g r a n r o m e r í a . 
Socorro ( N u e s t r a S e ñ o r a d e l ) . - - 8 e v e n e r a en Z i i n o r a . E n 1871 
se i m p r i m i ó en esta c i u d a d , p o r l a v i u d a de i . Ig les ias , u n a N o v e n a 
^Sagrado N o v e n a r i o ) de N u e s t r a M a d r e d e l S o c o r r o . E n 16.° 
T e r m i n a con este soneto: 
«Reina del cielo, Madre inmaculada, 
Virgen llena de gracia y do ternura, 
Aurora matinal, ñor de dulzura 
Por el amor divino fecundada. 
L a corte del Señor alborozada 
Te aclamó Soberana, Virgen pura; 
De hinojos ve tan candida hermosura 
En tus celestes dones extasiada. 
Tú eres del pecador dulce consuelo; 
Tú manantial fecundo de alegría: 
Tú calmas bondadosa nuestro duelo; 
Y pues ores la estrella que nos guía, 
Concédenos, Señora, que en el cielo 
Alabemos tu nombro, Madre mía.» 
Socorro ( N u e s t r a S e ñ o r a d e l ) . — E n e l c o n v e n t o de P P . P e d e n -
tor is tas de N a v a d e l R e y ( V a l l a d o l i d ) se t iene en g r a n d e v o c i ó n u n a 
m u y h e r m o s a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P e r p e t u o Socorro . 
S u b t e r r á n e a (Nnest i -a S e ñ o m de l a ) . — E n l a v i l l a de O l m e d o , 
p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d y en l a p a r r o q u i a de S a n M i g u e l , h a y u n a 
m a g n í f i c a c a p i l l a que se h a l l a debajo de s u a l t a r m a y o r , ded icada á 
u n a i m a g e n de l a V i r g e n que en e l a ñ o 1080 a p a r e c i ó en a q u e l p u n -
to, donde p o r m u c h o s s i g lo s h a b í a estado s e p u l t a d a en l a t i e r r a , y 
en donde e l c o n q u i s t a d o r de O l m e d o , A l f o n s o V I , l e a l z ó una e r m i -
ta, h o y m a g n í f i c a p a r r o q u i a . 
L a V i r g e n de l a S u b t e r r á n e a ó de l a S o t e r r a ñ a , como l a l l a m a -
r o n los an t i guos , f u é ac l amada p o r P a t r o n a de O l m e d o y de s u t i e -
r r a , a u m e n t á n d o s e c o n e l t r anscur so de los s i g lo s su en tus ias ta de-
v o c i ó n . 
B á j a s e h o y p o r u n a escalera de p i e d r a de once gradas á l a c a p i l l a 
de l a sagrada i m á g e n , c a p i l l a l i n d í s i m a , c l a r a y de e legante a r q u i -
t ec tu ra , en f o r m a o c t ó g o n a , c o n u n a g rac iosa c ú p u l a , en l a que h a y 
sigte ventanas , y l a c i r c u n d a as í como á l a c a p i l l a , u n a ba l aus t r ada 
de madera . A m b a s e s t á n p in t adas a l fresco. E n l a c ú p u l a se v e n 
ocho pa t r ia rcas de l a l e y a n t i g u a , y en los á n g u l o s de l a c a p i l l a los 
cua t ro evange l i s tas . H a y tres altares; e l p r i n c i p a l , que es de l a san-
ta i m á g e n P a t r o n a de O l m e d o , y dos colaterales; en e l de l a de recha 
se v e n p in tados en l i e n z o S a n J e r ó n i m o y S a n t a P a u l a , y en e l de l a 
i z q u i e r d a S a n B a r t o l o m é y S a n t a E u s t a q u i a , cuadros de g r a n d í s i -
m o m é r i t o y que se h a l l a n firmados po r J o rdan e l menor . 
T i e n e esta l i n d a c a p i l l a su co r re spond ien te coro, ó r g a n o y sa-
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c r i s t í a , en l a que so f i l i a n la n las ropas y l ) r i l l a i i t e s alhajas c o n q u e 
en e l t r anscurso de tantos s ig los l a p i e d a d d'é sus fcttttdnds devotos ha 
e n r i q u e c i d o á l a santa imág -en co locada en u n precioso c a m a r í n de-
t r á s d e l a l t a r m a y o r en su pa r te m á s a l ta . 
Temple ( N u e s t r a S e í l o r a de l ) .—Se v e n e r a en V i l l a l p a n d o ( Z a -
mora) , p o b l a d a en 1170 p o r F e r n a n d o I I . L o s caba l le ros T e m p l a r i o s 
t u v i e r o n a q u e l l a v i l l a en e n c o m i e n d a , c u y o r e c u e r d o p e r p e t ú a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l Temple. 
T i e d r a v i e j a ( N u e s t r a S e í l o r a d e ) . — E n las i n m e d i a c i o n e s de l a 
c i u d a d de T o r o h a y u n a e r m i t a , donde sus hab i tan tes t r i b u t a n e l 
m á s fe rvoroso c u l t o á u n a i m a g e n do l a V i r g e n c o n o c i d a con e l 
n o m b r e de T i e d r a v i e j a , y que supone u n a constante t r a d i c i ó n h a -
b e r aparec ido en aquel los parajes. 
T r á n s i t o ( N u e s t r a S e ñ o r a d e l ) . — E n S a l a m a n c a se s o l e m n i z a e l 
T r á n s i t o de l a V i r g e n con p r o c e s i ó n so lemne p o r den t ro de l a C a -
t e d r a l , l l e v a n d o u n a m u y p rec io sa i m a g e n de l a V i r g e n r i c a m e n t e 
ves t ida , y c o n as i s tenc ia no so lamente d e l C a b i l d o , s ino de todo e l 
c l e r o p a r r o q u i a l . 
T u i z a ( N u e s t r a S e ñ o r a de L a ) . — E n el p u e b l o de L u b i a n , O b i s -
pado de Orense, p r o v i n c i a de Z a m o r a , se v e n e r a u n v e r d a d e r o re-
t ra to , en l i t o g r a f í a en fo l io doble , de l a m i l a g r o s a efigie de N u e s t r a 
S e ñ o r a de L a T u i z a . 
V a l l e ( N u e s t r a S e ñ o r a d e l ) . — A l g o d is tan te de S a l d a ñ a cabeza 
de p a r t i d o j u d i c i a l en l a p r o v i n c i a de F a l e n c i a , ex is te u n san tua r io 
consagrado a l c u l t o de l a i m á o - e n de l a Virf í -en d e l V a l l e . 
Yermo ( N u e s t r a S e ñ o r a de l ) .—Se v e n e r a en Z a m o r a , c e l e b r á n -
dose a l d i a s i g u i e n t e de l a H i n i e s t a , t e rcero de F á s c u a , u n a r o m e -
r í a en e l a r r a b a l de S a n L á z a r o , s iendo lo i n á s no tab le que a l regre -
so e n t r a n l a i m á g e n en l a i g l e s i a las mujeres , y no p o r t u r n o de 
e l e c c i ó n , s ino a l canzando e l puesto las que m á s p u j a n en acto pre-
v i o . L a s ofertas se hacen en ce lemines de t r i g o . A n t i g u a m e n t e era 
e x c l u s i v a de las solteras l a ca rga , y se a d m i t í a l a c r eenc i a de que 
las que c o n d u c í a n á l a V i r g e n se casaban en e l a ñ o ; pe ro h o y l a 
d i s p u t a n las casadas y son g e n e r a l m e n t e las que l o c o n s i g u e n , por -
que pagan m á s . 
• wj fw • ' • 
TERCERA PARTE. 
/ 
a a < i 
• 
Lugares del antiguo reino de León con templos dedicados á la 
Virgen, y noticias varias acerca de algunos, por orden 
alfabético. 
• 
A b i a de las Tor re s ( A b i a ) . — V i l l a c o n a y u n t a m i e n t o en l a p ro -
v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a . Posee u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l ded ica -
da á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . A l E . de l p u e b l o y á 132 me-
t ros i n m e d i a t o a l r i o se h a l l a u n a e r m i t a en que se v e n e r a u n a i m á -
g e n de l a V i r g e n l l a m a d a N u e s t r a S e ñ o r a de V a r r u e l o . 
Abrabeses de T e r a . — L u g a r c o n a y u n t a m i e n t o de l a p r o v i n c i a 
de Zamora. , p a r t i d o j u d i c i a l de B e n a v e n t e . P o r e l O. conf ina c o n e l 
t e r reno de 8 c m t i b a ñ e z : en é l se e n c u e n t r a u n san tua r io r u r a l deno-
m i n a d o de las E n c i n a s , en e l c u a l se v e n e r a á l a V i r g e n S a n t í s i m a 
c o n esta i n v o c a c i ó n . 
A c i b e r o , — P u e b l o con a y u n t a m i e n t o en l a p r o v i n c i a de Z a m o r a , 
p a r t i d o de P u e b l a de S a n a b r i a , i g l e s i a p a r r o q u i a l c o n s t r u i d a parte-
de s i l l e r í a y par te de m a m p o s t e r i a , ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a de 
las Cande las , se h a l l a en e l e x t r e m o O. de l a p o b l a c i ó n . 
A d a l i a . — V i l l a de l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o de l a M o t a 
d e l M a r q u é s , d i ó c e s i s de P a l e n c i a . E n sus a l rededores se e n c u e n t r a 
u n a e r m i t a , d i s t an te u n c u a r t o de l e g u a , bajo l a a d v o c a c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a de las V i ñ a s . 
A g u i l a r de C a m p o s . — V i l l a en l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , p a r t i -
do de V i l l a l ó n . E n l a par te d e l N E . á d i s t a n c i a de u n c ua r t o de l e -
g u a se h a l l a u n c o n v e n t o de P P . f ranciscos observantes: l a i g l e s i a 
de u n a sola nave , cons ta de 82 pies de l o n g i t u d , 56 de l a t i t u d y 90 
de e l e v a c i ó n ; las b ó v e d a s y las paredes son de l a d r i l l o ; e s t á s i n or-
namentos n i alhajas y sus al tares, excep to e l m a y o r , que es de or -
d e n c o r i n t o , no son de no ta r : e s t á ded i cada á N u e s t r a S e ñ o r a de las 
Fuen tes , pa t rona de l a v i l l a , c u y a f e s t i v i d a d se ce l eb ra e n u n a de 
las d o m i n i c a s d e l mes de S e p t i e m b r e á v o t a c i ó n d e l v e c i n d a r i o ; h a y 
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u n pa t io hajo c o n 20 arcos, 3 c l á u s t r o s , 1.7 célelas poco c ó m o d a s y 
a lgunas oficinas ind i spensab les . A l N . de l ed i f ic io se h a l l a n n hos-
q\\e p l an t ado de á l a m o s , c u y a e x t e n s i ó n es de 100 metros cuadrados , 
c o n u n a fuente abundan t e y de m u y buenas aguas en lo i n t e r i o r . 
A l b a de T ó r m e s . — V i l l a , cabeza de p a r t i d o j u d i c i a l , p r o v i n c i a y 
d i ó c e s i s de S a l a m a n c a . E n sus afueras a l fin d e í p u e n t e que se h a l l a 
en d i r e c c i ó n á Sa l amanca , ex is te u n a e r m i t a bajo l a a d v o c a c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a G u í a . 
A l c o r c ü l o . — L u g a r c o n a y u n t a m i e n t o de l a p r o v i n c i a de Z a m o -
ra , p a r t i d o de A l c a ñ i c e s . T i e n e u n a e r m i t a d e n o m i n a d a N u e s t r a 
S e ñ o r a del A m p a r o . 
A l d e a (San ta M a r í a de l a ) . — D e s p o b l a d o en l a p r o v i n c i a de 
L e ó n , p a r t i d o de L a B a ñ e z a , d i ó c e s i s de A s t o r g a . P o r l a i g l e s i a que 
t o d a v í a se conse rva en b u e n estado, ded icada á l a V i r g e n N u e s t r a 
S e ñ o r a , y a l g u n o s ves t ig ios que á flor de t i e r r a se d e s c u b r e n , á las 
veces se deja conocer d e b i ó ser u n l u g a r de bastante e x t e n s i ó n y 
b i e n pob lado ; se i g n o r a l a é p o c a y causas p o r q u e q u e d ó abandona-
do. E n toda s u d e m a r c a c i ó n no se e n c u e n t r a m á s casas, que l a ex-
presada i g l e s i a , en l a c u a l no se ce l eb ra e l oficio d i v i n o de l a M i s a , 
s ino e l p r i m e r d i a de las l e t a n í a s de M a y o , en e l que c o n c u r r e n a l l í 
en r o m e r í a los hab i t an tes de los pueb los de Zotes, de c u y a pa r ro -
q \ ü a depende en lo e s p i r i t u a l , y de Zamhroc inos , los v e c i n o s de-
ambos se d i s t r i b u y e n e l t e r reno , que es de r e g u l a r c a l i d a d , a u n q u e 
escaso de aguas pa r a e l r i e g o . 
A l d e a de l A r c i p r e s t e . — L u g a r en l a p r o v i n c i a de S a l a m a n c a , 
p a r t i d o j u d i c i a l de B é j a r . S u i g l e s i a p a r r o q u i a l e s t á ded icada á 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n , con u n anejo de l a m i s m a m a t r i z 
l l a m a d o B a l b u e n a . 
A l d e a d á v i l a de l D u e r o ó de l a B i b e r a . — V i l l a de l a p r o v i n c i a y 
d i ó c e s i s de S a l a m a n c a , p a r t i d o de V i t i g u d i n o , c o n u n a e r m i t a : l a 
C o n c e p c i ó n p r o p i e d a d de l a h e r m a n d a d de s u n o m b r e . 
A ldeaseca de l a F r o n t e r a . — O t r a v i l l a de l a m i s m a p r o v i n c i a 
que l a an t e r io r , p a r t i d o de P e ñ a r a n d a de B r a c a m e n t e , t i ene u n a 
p a r r o q u i a de c u y a f u n d a c i ó n no se conse rva n o t i c i a , de m e z q u i n a 
a r q u i t e c t u r a y escasas d imens iones , s e r v i d a p o r u n p r e s b í t e r o y 
ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó y i . 
Algodre . - - L u g & x de l a p r o v i n c i a y p a r t i d o de Z a m o r a , c o n u n a 
p a r r o q u i a bajo l a a d v o c a c i ó n de l a V i r g e n de B e l é n , ed i f i c io bastan-
te s ó l i d o , pero de o r d e n toscano: e l i n t e r i o r ar tesonado y solo t iene 
b ó v e d a en l a c a p i l l a m a v o r . 
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A m n s c o . — Y ' ú U en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a , p a r t i d o 
de A s t u d i l l o . T i e n e como á 200 met ros d e l p n e b l o u n a g r a n d e er-
m i t a con e l t í t u l o de N u e s t r a S e ñ o r a de las Fuen t e s , abogada de los 
pastores d e l con to rno , q u i é n e s ce l eb ran u n a so lemne f u n c i ó n e l do-
m i n g o s i g u i e n t e á l a N a t i v i d a d de l a V i r g e n ; e l ed i f i c io cons ta de 
3 naves de a r q u i t e c t u r a g ó t i c a ; en e l cen t ro de l a de en m e d i o se 
e n c u e n t r a e l a l t a r de l a A r i r g e n , y en las la terales otros 5 re tab los , 
estando 4 de el los en sus respec t ivas cap i l l a s ; esta e r m i t a s i r v i ó de 
i g l e s i a p a r r o q u i a l hasta que se c o n s t r u y ó l a que h o y t i ene (8an P e -
d r o A p ó s t o l ) toda i le p i e d r a l a b r a d a y de formas g igan tescas , tan to 
que l e l l a m a n p o r m a l n o m b r e e l P a j a r ó n de Campos, f u n d a d a á 
mediados d e l s i g l o x v i . A d e m á s de l a fiesta d e l S a n t o t i t u l a r (29 
de J u n i o ) , h a y l a y a d i c h a de N u e s t r a S e ñ o r a de las F u e n t e s y l a 
de l a A s u n c i ó n de l a V i r g e n , d i a 15 de A g o s t o , que se c e l e b r a p o r e l 
p u e b l o c o n M i s a y s e r m ó n p o r l a m a ñ a n a , y c o n n o v i l l o s , fuegos 
a r t i f i c i a l e s y danzas p o r l a ta rde . 
A n a y a de A lba ( L a ) . — L u g a r de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de S a -
l amanca , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a de l 
C á r m e n . 
A n d a r í a s . — E n este l u g a r de l a p r o v i n c i a de Z a m o r a e x i s t i ó 
u n a e r m i t a que se l l a m ó N u e s t r a S e ñ o r a del P i n e r o , de l a que des-
g r a c i a d a m e n t e no q u e d a n m á s que sus paredes y l a t o r re . 
A n t i g ü e d a d . — H a y en esta v i l l a pe r tenec ien te á l a p r o v i n c i a y 
d i ó c e s i s de F a l e n c i a , p a r t i d o de B a l t a n á s , u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l de 
l a A s u n c i ó n . A u n a l e g u a de d i s t a n c i a p o r l a par te E . , se e n c u e n t r a 
u n a e r m i t a ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a de G a r o n , s i n r e n t a a l g u n a , 
sos tenida ú n i c a m e n t e po r l a p i e d a d de los fieles. S u fiesta se c e l e b r a 
e l ú l t i m o d o m i n g o de M a y o . 
A ñ o s a (vulgarmente L a s A ñ o z a s ) . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y 
d i ó c e s i s de F a l e n c i a , p a r t i d o de E r e c h i l l a , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l á 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s i t n c i ó n . 
A r a h a g o n a de A l ó g i c a . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de S a -
l amanca , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l bajo l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e -
ñ o r a de l a Z a r r a . 
A r b á s (Santa M a r í a d e l F u e r t e d e ) . — C o l e g i a t a de pa t rona to 
r ea l en l a p r o v i n c i a de L e ó n , d i ó c e s i s de O v i e d o , p a r t i d o de L a V e -
c i l l a . A sus i n m e d i a c i o n e s e s t á e l s an tua r io t i t u l a d o : N u e s t r a S e -
ñ o r a de A r b á s . 
A r c e n i l l a s . — E n esta l o c a l i d a d de l a p r o v i n c i a de Z a m o r a ex i s t e 
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una ig les i a p a r r o q u i a l con l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n . 
/ l ; ro)ir t(?a. — E s t e l u ^ a r de la p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a i e n c i a 
c u e n t a t a m b i é n como e l an t e r i o r , c o n u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l á 
X u e d r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
A r c o v e j o . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n , p a r t i d o de 
K i a ñ o , con e r m i t a á l a N a t i r i d a d . de N u e s t r a S e ñ o r a y c o n o c i d a 
v u l g a r m e n t e p o r l a V i r g e n de P e r e d a , l a c u a l se e n c u e n t r a á u n 
c u a r t o de l e g u a de l a p o l d a c i ó n . 
A r d o n . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n . S u p a r r o q u i a , 
que l l e v a e l t í t u l o de S a n t a M a r í a , es u n b u e n ed i f ic io c o n 5 a l ta -
res, e l m a y o r de los cuales e s t á dedicado á l a P u r i f i c a c i ó n de N u e s -
t r a S e ñ o r a , c u y a f e s t i v i d a d como P a t r o n a del p u e b l o , se ce l eb ra e l 
2 de F e b r e r o . ' 
A r g u g i l l o . — A r i l l a de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de Z a m o r a , p a r t i d o 
de F u e n t e s a u c o , con i g l e s i a p a r r o q u i a l en l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . T i e n e 5 altares; e l m a y o r consagrado á l a 
t i t u l a r , es de b u e n gus to y e s c u l t u r a , c o n 7 estatuas y 2 meda l l ones 
de m e d i o r e l i e v e , y u n he rmoso t a b e r n á c u l o sos tenido p o r 6 co-
l u m n a s , q u e se le c o n c e d i ó en 1827 pa r a e x p o n e r á S. D . M . ; y á l a 
derecha h a y o t ro dedicado á l a V i r g e n bajo e l t í t u l o de l a S a l u d , e l 
c u a l t a m b i é n es de bastante m é r i t o . 
A r m e l l a d a . — l i Q , p a r r o q u i a de este l u g a r s i t uado en l a p r o v i n -
c i a de L e ó n , p a r t i d o de A s t o r g a , e s t á consagrada a l c u l t o y se t i t u -
l a : N u e s t r a S e ñ o r a de l a A m n e i ó n . 
• 
A r m e n t e r o s . — E s t e pequeño p u e b l o de l a p r o v i n c i a de Sa l a -
manca , p a r t i d o de A l b a de T e r m e s , t i ene s u p a r r o q u i a en l a advo-
c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o . 
A r r o y o . — N í M a . en l a p r o v i n c i a de F a l e n c i a , p a r t i d o de C a r r i ó n 
de los Condes . Se e n c u e n t r a d i s tan te d e l t e r r i t o r i o de V i l l a l c o n , u n 
cua r to de l e g u a escaso a l E . de l a v i l l a , u n a e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o -
r a c o n e l t í t u l o de Cant i l lo , en l a c u a l e x i s t i ó u n a C o f r a d í a , que se 
d i ce p i e f u n d a d a y e r i g i d a c o n a p r o b a c i ó n y b u l a d e l P a p a I n o -
cenc io X I . 
• 
A t a r e e (San P e d r o d e ) . — N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n e e p e i ó n es e l 
t í t u l o que ostenta l a p a r r o q u i a de l a c i t ada v i l l a , que per tenece á 
V a l l a d o l i d , p a r t i d o de l a M o t a de l M a r q u é s . 
A u t i l l o del P ¿ » o . — E x i s t e en l a p r o v i n c i a de F a l e n c i a este pue-
b lo c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l en l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n . E n las i n m e d i a c i o n e s de l a v i l l a H a y u n a e r m i t a ded ica -
da á N u e s t r a S e ñ o r a de tas A w ó u s i m s . 
A v e d i l l o (Santa C l a r a d e ) . — V i l l a de l a p r o v i n c i a v d i ó c e s i s de 
Z a m o r a , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
B a h a h o n . — L u g a r s i tuado en l a ] ) r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , d i ó c e -
sis de S e g o v i a , con i g l e s i a p a r r o q u i a l ha jo l a a d v o c a c i ó n de N ú e s -
t r a S e ñ o r a de ¡a A s u n c i ó n . 
B a h i l l o . — I g u a l a d v o c a c i ó n l l e v a l a p a r r o q u i a l de esta l o c a l i -
dad , per tenec ien te á l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a . 
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B a l b u e n a de D u e r o . — V i l l a de l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , par -
t i d o de P e ñ a f i e l . Posee u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l ded icada á N u e s t r a 
S e ñ o r a del R o s a r i o . 
B a l t a n á s . — C a h e z a d e l p a r t i d o de s u n o m h r e en l a p r o v i n c i a y 
d i ó c e s i s de F a l e n c i a . N o t i ene otros edi f ic ios que merezcan l a a ten-
c i ó n , que l a e r m i t a , a y u d a de p a r r o q u i a de Nuest ra , S e ñ o r a de B e v i -
l l a , l a c u a l f u é costeada á expensas de los vec inos y otras a lmas p i a -
dosas á mediados d e l s i g l o pasado: consta de u n a sola nave ancha , 
l a r g a y he rmosa c o n u n a m e d i a na ran j a que f o r m a l a ú n i c a y p r i n -
c i p a l c a p i l l a , en l a que a d e m á s d e l a l t a r m a y o r , de g randes d i m e n -
siones, h i e n dorado y de u n g u s t o hastante fino, h a y otros cua t ro 
colaterales t a m b i é n dorados, s i m é t r i c o s y de b u e n a a r q u i t e c t u r a , 
e x i s t i e n d o en e l l a m u y Imenos cuadros ; a n t e r i o r m e n t e p o s e í a m u -
chas y r icas alhajas, mas en e l d i a h a quedado desnuda de estos 
adornos , a u n q u e no de l a v e n e r a c i ó n de sus devotos. 
B a m b a . — V i l l a en l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o de l a 
M o t a de l . M a r q u é s , d i ó c e s i s vene n u l l i u s p o r cor responder á l a en-
c o m i e n d a de S a n J u a n . S u p a r r o q u i a e s t á ded icada á N u e s t r a S e ñ o -
r a de l a A s u n c i ó n . E x i s t e t a m b i é n u n a e r m i t a con e l t í t u l o de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a E n c i n a . E n este p u e b l o y en e l de Z a r a t á n so 
a l o j ó e l conde de H a r o ( a ñ o 1521 ) c o n G00 lanzas y 3.000 in fan tes , 
c o m b i n a d o c o n otros caba l le ros pa ra es t rechar a l c o m u n e r o P a d i l l a . 
O t r o t e m p l o t iene, v i s i g o d o , y es S a n t a M u r í a de Iluntha, donde d i -
cen se r e t i r ó d o ñ a U r r a c a , d e s p u é s d e l cerco de Z a m o r a , y donde 
e s t á n enter rados los t res h i jos de A r i a s ( ¡ o n z a l o , que m u r i e r o n en 
su defensa. 
B a ñ e z a ( L a ) . — P a r t i d o de en t rada , p r o v i n c i a de L e ó n , d i ó c e s i s 
de A s t o r g a . E s no tab le l a r o m e r í a que se hace en e l s an tua r io pa-
r r o q u i a l de C a s t r o t i e r r a en e l s egundo d i a de l a p á s c u a de P e n t e -
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costes. M e r e c e p a r t i c u l a r m e n c i ó n l a j ^ r o c e s i ó n de r o g a t i v a c|Uo s i n 
p e r i o d o fijo se sue le ce l e lmu- en e) expresado san tua r io de Cas t ro -
t i e r r a p o r s e q u í a s y otras ca lamidades p ú b l i c a s , c o n c u r r i e n d o á e l l a 
las c ruces y pendones de todas las pa r roqu i a s de siete l eguas e n 
con to rno . L a i m a g e n de l a Virgen es c o n d u c i d a á l a C a t e d r a l de 
A s t o r g a , donde pe rmanece v e n e r a d a d u r a n t e u n N o v e n a r i o , des-
p u é s de l c u a l regresa á su i g l e s i a c o n e l m i s m o a c o m p a ñ a m i e n t o y 
p r o c e s i ó n , r e c o g i e n d o m u c h a s y r icas ofrendas. E n e l ano de 1843 
c o n s i g u i ó L a B a ñ e z a l a p a r t i c u l a r g r a c i a de c o n d u c i r c o n i g u a l so-
l e m n i d a d d i c h a S a n t a I m a g e n á l a i g l e s i a de S a n t a M a r í a , donde 
p e r m a n e c i ó v e n e r a d a desde e l 8 a l 16 de J u n i o en a c c i ó n de g r a -
cias p o r e l f e l i z desenlace de l a p r i m e r a g u e r r a c i v i l , y p o r no ha-
ber i n v a d i d o este t e r r i t o r i o los car l i s tas , que tantos otros aso laron . 
Y a e n e l s i g l o pasado se h a b í a ve r i f i cado o t ra t r a s l a c i ó n i g u a l de l a 
I m a g e n de que se hace m é r i t o á L a B a ñ e z a , y á l a m i s m a p a r r o q u i a . 
Baquerin de Campos.—Nuestra S e ñ o r a de Arvis es e l n o m b r e de 
l a p a r r o q u i a ex i s ten te en e l m e n c i o n a d o p u e b l o de l a p r o v i n c i a y 
d i ó c e s i s de F a l e n c i a , p a r t i d o de P r e c h i l l a . 
B a r e e n i l l a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a , con 
i g l e s i a p a r r o q u i a l : Nuestra S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . 
B a r r e r a s . — L u g a r en l a p r o v i n c i a de Sa l amanca , p a r t i d o de V i -
t i g u d i n o . L a p a r r o q u i a , c u y o n o m b r e es de Nuestra S e ñ o r a de Gra-
cia, v a aneja á l a de Sa ldeana y depende de l a V i c a r í a de B a r r u e c o -
pa rdo . 
Barril los de C u r r u e ñ o . — L u g a í - en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
L e ó n , p a r t i d o de L a V e c i l l a , c o n e r m i t a á l a Virgen del Campo, s i -
t u a d a en las afueras d e l p u e b l o , en u n a he rmosa p radera . 
Barr io de Nuestra S e ñ o r a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
L e ó n (41eg\ias), p a r t i d o j u d i c i a l de L a V e c i l l a (3), a y u n t a m i e n t o 
de S a n t a C o l o m a de C u r r u e ñ o . I g l e s i a p a r r o q u i a l ( L a A s u n c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a ) , s e r v i d a p o r u n C u r a . E l d í a de s\i fiesta se so l em-
n i z a po r los fieles, que profesan g r a n d e v o c i ó n á su V i r g e n , y es 
u n o de los que e l A y u n t a m i e n t o asiste á l a M i s a m a y o r ce lebrada 
en h o n o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
Barr io de Santa M a r í a . — P u e b l o con a y u n t a m i e n t o , en l a p ro -
v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a , p a r t i d o j u d i c i a l de C e r v e r a d e l E í o 
F i s u e r g a . L a p a r r o q u i a , de m e d i a n a f á b r i c a , e s t á ded icada á Nues-
tra S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . 
Barrios de G o r d ó n ( L o s ) . — P o b l a c i ó n en l a p r o v i n c i a de L e ó n , 
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p a r t i d o de L a V e c i l l a , d i ó c e s i s de O v i e d o , con u n s a n t u a r i o en l a 
a d v o c a c i ó n á.e Nuestra S e ñ o r a del Suceso. 
Barrios de S a l a s . — L u g a r en L e ó n p a r t i d o de P o n f e r r a d a , d i ó -
cesis de A s t o r g a . E n Salas h a y u n a c a p i l l a , a y u d a de p a r r o q u i a , t i -
t u l a d a l a E x p e c t a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a y o t ra en Lombillo (aldeas 
ambas de B a r r i o s de Salas) L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Bena.farces.—Esta v i l l a de l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o 
de l a M o t a d e l M a r q u é s y d i ó c e s i s de Z a m o r a ded ica su i g l e s i a pa-
r r o q u i a l á Nuestra S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . 
Benavente .—Vil l a cabeza de p a r t i d o j u d i c i a l de s u n o m b r e , 
p r o v i n c i a de Z a m o r a , d i ó c e s i s de O v i e d o . C e l e b r a su fiesta c o n e l 
m á s so lemne aparato y s u n t u o s i d a d en l a i g l e s i a m a y o r de Santa 
M a r í a , l a s egunda f e r i a en l a D o m i n i c a de Quas imodo á Nuestra Se-
ñ o r a de la Vega, s u pa t rona . E l v e c i n d a r i o g u a r d a como u n o de los 
m á s solemnes d e l a ñ o este d i a . 
E n s u h o n o r J u a n E s p a d a c o m p u s o u n romance que figura c o n 
e l n ú m e r o 71 de los con ten idos en e l « R o m a n c e r o de Z a m o r a , » que 
copiado á l a l e t r a d i ce as í : 
• 
"A la Virgen <lc la Vega, patrona de Benavente. 
Cual Betulia, Benavente 
lloraba desconsolada 
de Ores, rey moro, cercada 
con doce mil do sn gente: 
Don Alonso, rey valiente 
de León, el cerco llega, 
y do sangre mora riega 
Ja campaña, hasta la ermita 
en qno ésta Jndit bendita 
fué libertad do la Vega. 
Si con la piedra David 
del torrente de Cedrón 
fué del nmndo admiración 
ganando la mayor lid, 
tu, Hija, la más feliz, 
piedras tirando d dos manos, 
venciste los africanos 
que cercan á Benavente, 
negándoles paso al puente 
para librar los cristianos. 
Por eso su devoción, 
hermosísima Belona, 
por su patrona os pregona 
en sus armas por blasón, i-
11 
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Dos parrcKjuias posee B e n a v e n t e dedicadas á l a V i r g e n : N u e s t r a 
S e ñ o r a de R e n u e v a y N u e s t r a S e ñ o r a d e l A z o g u e . E n l a p r i m e r a 
se obse rva u n a par te a n t i g u a y o t ra r e fo rma da p o r obras pos-
ter iores . 
L a p a r r o q u i a l que desde l u e g o merece los honores de m o n u -
men to y de p r i m e r o rden , es S a n t a M a r í a d e l A z o g u e , que l u c e su 
g a l l a r d í a en l a p l a z a de l a v i l l a . 
C i n c o á b s i d e s decorados todos en de r r edo r p o r ven tanas b i z a n t i -
nas con c o l u m n a s en sus j ambas y c e ñ i d o s de m o d i l l o n e s que se 
u n e n f o r m a n d o a r q u e r í a , es l o que p r i m e r o se ofrece a l espectador, 
que se d e s l u m h r a a í que re r e s tud ia r u n o de los m á s cur iosos e jem-
plares de l a a r q u i t e c t u r a que nos de ja ron los s i g lo s x n y x n í . L a 
p u e r t a p r i n c i p a l que se abre á los p í e s d e l t e m p l o es mode rna . E n 
e l i n t e r i o r d o m i n a e l es t i lo g ó t i c o ; las naves d e s p l i e g a n y a l a o j i v a ; 
los p i l a r e s d e l c r u c e r o son liaces de c o l u m n a s , s i b i e n c o n capi te les 
b i z a n t i n o s , y en t re sus j o y a s a r t í s t i c a s merecen c i tarse l a e s c u l t u r a 
de J e s i i s c o n l a c r u z á cuestas y u n l i e n z o que le represen ta ante e l 
t r i b u n a l . 
B e n a v e n t e con taba en 1414 c o n u n i m p o r t a n t e monas te r io de 
J e r ó n i m o s , e l de l a P i e d a d . 
B e r d a n o s del R e a l C a m i n o . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s 
de L e ó n , p a r t i d o de S a h a g ú n c o n e r m i t a : N u e s t r a S e ñ o r a de Pera les , 
á u n cua r t o de l e g u a , sobre u n a c o l i n a . 
B e r m i l l o de S a y a g o . — L u g a r c o n a y u n t a m i e n t o en l a p r o v i n c i a 
y d i ó c e s i s de Z a m o r a , cabeza d e l p a r t i d o j u d i c i a l de s u n o m b r e . L a 
ú n i c a p a r r o q u i a que t iene es espaciosa y de b u e n a c o n s t r u c c i ó n c o n 
n u e v a y s ó l i d a to r re . E s t á ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n -
c i ó n , c e l e b r á n d o s e s u f e s t i v i d a d con so lemne M i s a m a y o r y s e r m ó n 
p o r l a m a ñ a n a , y p o r l a tarde, con p r o c e s i ó n p o r las p r i n c i p a l e s ca-
l l e s , en que v a n ordenados e l c l e ro y e l p u e b l o , can tando f e r v o r o s í -
s i m a m e n t e e l San to B,osario d e t r á s de l a he rmosa i m á g e n de l a 
V i r g e n , que atrae todas las m i r adas reveren tes de sus devotos , t an-
to p o r l a m u y v i v a e x p r e s i ó n que su a r t í s t i c a e s c u l t u r a en madera 
enc i e r r a , como p o r su r i q u í s i m o m a n t o y prec iadas alhajas que 
a q u e l d i a ostenta. T e r m i n a d a l a f u n c i ó n r e l i g i o s a e m p i e z a l a p rofa -
na , cons i s t i endo en u n a candorosa danza; y a que l o c a r a c t e r í s t i c o de 
los sayagueses e s t á en l a s e n c i l l e z que se ref leja en todos sus actos. 
B e r r o c a l de S a l v a t i e r r a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
S a l a m a n c a , p a r t i d o de A l b a de T ó r m e s . L a i g l e s i a se des igna con e l 
n o m b r e de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
B e r r u e c e s . — L u g a r en l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o de 
V i l l a l ó n . E n las afueras d e l p u e b l o ex is te u n a e r m i t a c o n u n a pre-
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ciosa i m á g e n de l a V i r g e n t a l l a d a en madera , bajo l a a d v o c a c i ó n de 
Nuestra S f ñ o r a de Pedrosa, c u y a fiesta se ce l eb ra pomposamen te 
po r e l v e c i n d a r i o e l d i a 8 de S e p t i e m b r e . E s c o n d u c i d a p roces io -
n a l m e n t e á l a i g l e s i a de l a p a r r o q u i a en é p o c a de s e q u í a p a r a a l c a n -
zar de D i o s , p o r su i n t e r c e s i ó n , l a l l u v i a . 
B o a d a . — L u g a r en S a l a m a n c a , d i ó c e s i s de C i u d a d - E o d r i g o , c o n 
i g l e s i a p a r r o q u i a l á Nuestra S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . 
Boada de C a n c o s . — V i l l a en l a p r o v i n c i a de F a l e n c i a , p a r t i d o 
de F r e c h i l l a , d i ó c e s i s de L e ó n . A l e x t r e m o S. de l a v i l l a se e n c u e n -
t r a l a e r m i t a de Nuestra S e ñ o r a del Castillo, s i n rentas p rop ia s . 
B o y a j o . — L u g a r en S a l a m a n c a , p a r t i d o de V i t i g u d i n o , d i ó c e s i s 
de C m d a d - d i o d r i g o . Posee u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l ded icada á Nues-
tra S e ñ o r a del Peral. 
B ó v e d a del no al m a r . — V i l l a en S a l a m a n c a , p a r t i d o de P e ñ a -
r anda , con i g l e s i a p a r r o q u i a l de t é r m i n o : Nuestra S e ñ o r a de la 
A s u n c i ó n . 
C « 6 e , í ó w . — V i l l a en V a l l a d o l i d , p a r t i d o de V a l e r i a l a B u e n a , 
d i ó c e s i s de F a l e n c i a . S u i g l e s i a p a r r o q u i a l l l e v a e l t í t u l o de Nues-
tra S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . 
Cabezón de Valderaduey.—Igual a d v o c a c i ó n que l a de l a v i l l a 
an t e r io r , l l e v a l a p a r r o q u i a de é s t a , s i t u a d a en l a p r o v i n c i a de V a -
l l a d o l i d , d i ó c e s i s de L e ó n y p a r t i d o de V i l l a l ó n . 
Cabreros del R i o . - — V i l l a en l a p r o v i n c i a de L e ó n , p a r t i d o de 
V a l e n c i a de D o n J u a n , c o n u n a e r m i t a ( la Inmaculada C o n c e p c i ó n . ) 
Cabreros del Monte.—YiWix en V a l l a d o l i d , p a r t i d o de M e d i n a de 
F i o s e c o , d i ó c e s i s de L e ó n , con u n s a n t u a r i o en que se v e n e r a l a 
i m a g e n de Nuestra S e ñ o r a de la Piedad. C o n s e r v a va r i a s alhajas y 
u n b o n i t o y costoso m a n t o donado á l a V i r g e n h a poco, p o r u n p u -
d i en t e y devo to v e c i n o . 
Cacabelos.—Hermosa y p i n t o r e s c a v i l l a en L e ó n , p a r t i d o de V i -
l l a f r a n c a d e l V i e r z o , d i ó c e s i s de S a n t i a g o de G a l i c i a . T i e n e i g l e s i a 
p a r r o q u i a l á Nuestra S e ñ o r a de la Plaza y u n a e r m i t a : Nuestra Se-
ñ o r a de las Angustias. 
Calahorra de Buedo.—Ijngnv en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a -
l e n c i a , con i g l e s i a p a r r o q u i a l . (Nuestra S e ñ o r a de la P u r i f i c a c i ó n . ) 
Calaberas de A r r i b a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
L e ó n . I g l e s i a p a r r o q u i a l á Nuestra S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . 
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( ' a tbar rasa de A r r i b a . — L u g a r d e l p a r t i d o , p r o v i n c i a y d i ó c e s i s 
de Sa l amanca . E n s n t é r m i n o h a y u n a e r m i t a ( N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a P e ñ a ) sobre l a meseta de u n a e m i n e n c i a d o m i n a d a p o r o t r a m a -
y o r , ambas de p e ñ a s c a l e s á r i d o s é i n c u l t o s , que s i n d u d a d i e r o n 
n o m b r e á l a e r m i t a , en l a c u a l e l s egundo d i a de P a s c u a de E e s u -
r r e c c i ó n se ce l eb ra u n a r o m e r í a m u y c o n c u r r i d a , e spec ia lmen te pol-
los vec inos de Sa l amanca . 
C a l z a d a y Casas de C a l z a d a . — E s t e l u g a r t a m b i é n de l a p r o v i n -
c i a de Sa l amanca , p a r t i d o de B e j a r , c u e n t a u n a p a r r o q u i a c o n esta 
a d v o c a c i ó n : L a A s u n c i ó n . 
C a l z a d ü l a de l a V a l m u z a . — A l q u e r í a ag regada a l a y u n t a m i e n t o 
de C a r r a s c a l de Car regas , en l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y d i ó c e s i s de Sa-
l a m a n c a , c o n i g l e s i a ded icada á N u e s t r a S í ñ o r a del C á r m e n . 
C a l l e j o . — L u g a r en L e ó n , p a r t i d o de M u r í a s de Paredes , d i ó c e s i s 
de O v i e d o . T i e n e s u p a r r o q u i a : N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
Campo de l A g u a . — P u e b l o en L e ó n , p a r t i d o de V i l l a f r a n c a d e l 
V i e r z o , con u n a e r m i t a ( la A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . ) 
Campo de l a J u r i s d i c c i ó n . — L u g a r l o m i s m o que e l an t e r io r , de 
L e ó n , p a r t i d o de P o n f e r r a d a , d i ó c e s i s de A s t o r g a . S u i g l e s i a pa r ro -
q u i a l ( la N a t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a ) . 
C a m p o - R e d o n d o . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a . 
I g l e s i a p a r r o q u i a l . N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
Campos (San C e b r i a n d e ) . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
P a l e n c i a , p a r t i d o de A s t u d i l l o . Consagradas a l c u l t o de l a V i r g e n , 
t i e n e dos e rmi ta s : N u e s t r a S e ñ o r a del P r a d o y l a C o n c e p c i ó n . 
C a n d e l a r i o . — V i l l a en Sa l amanca , p a r t i d o de B é j a r , con i g l e s i a 
p a r r o q u i a l á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . E s d i g n o de a t e n c i ó n 
e l r e t ab lo m a y o r y u n t a b e r n á c u l o , en c u y o cen t ro se h a l l a l a V i r -
g e n de l a A s u n c i ó n que es de g r a n m é r i t o como otras i m á g e n e s que 
en é l h a y , i n c l u s o e l P a d r e E t e r n o . 
C a n i l l a s . — V i l l a en l a p r o v i n c i a ; de V a l l a d o l i d , d i ó c e s i s de P a -
l e n c i a , con u n a e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a de Q u i n t a n i l l a . 
C a n t a G a l l o . — L u g a r con a y u n t a m i e n t o en S a l a m a n c a , p a r t i d o 
de B é j a r , d i ó c e s i s de P a l e n c i a , c o n u n a i g l e s i a ane ja ( N u e s t r a S e ñ o -
r a de l R o s a r i o ) . 
C a n t o r a l — L x x g & v de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a . p a r t í -
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do de G e r v e r a de l R i o P i s u e r g a , c o n e r m i t a ded icada á Nuedra Se-
ñ o r a del P i lar . 
Carbajal de C e a . — P u e b l o en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n , 
p a r t i d o de S a l i a g ú n . Posee u n a e r m i t a (Nuestra S e ñ o r a del Arbol.) 
Carbajosa .—Lugar en l a p r o v i n c i a , d i ó c e s i s y p a r t i d o de L e ó n . 
T i e n e u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l ded icada á Nuestra S e ñ o r a de la 
A s u n c i ó n . 
- • • • ' 
Carbajosa de A r m u ñ a . — P o b l a c i ó n en l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y 
d i ó c e s i s de S a l a m a n c a . C u e n t a u n a e r m i t a á Nuestra Sefiora de la 
Guia . 
C á r d e n o de A b a j o . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n -
c i a , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l á Nuestra S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . 
C a r d e ñ o s a . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a , pa r -
t i d o de F r e c h i l l a . E n e l c emen te r io á 200 pasos de l a p o b l a c i ó n , h a y 
u n a e r m i t a c o n e l t í t u l o de Nuestra S e ñ o r a de A r b á s . 
C a r p i ó ( E l ) . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de V a l l a d o l i d , 
p a r t i d o de M e d i n a d e l C a m p o . C o m o á 200 pasos fue ra de l a v i l l a a l 
N . O. , se e n c u e n t r a u n a e r m i t a (Nuestra S e ñ o r a de la C o n s o l a c i ó n ) 
des t inada á p a r r o q u i a , p o r haberse a r r u i n a d o l a que h a b í a s i tua -
da a l S. E . 
Carrascal de Velembelez ó de Velamberez.—Lugar en l a p ro -
v i n c i a y d i ó c e s i s de S a l a m a n c a , p a r t i d o de L e d e s m a , con i g l e s i a 
p a r r o q u i a l á Nuestra S e ñ o r a del Castillo, de l a clase de v i c a r í a . 
C a n t ó n de los C o n d e s . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a -
l e n c i a , c o n u n a de sus n u e v e pa r roqu ia s , t i t u l a d a Nuestra S e ñ o r a 
de B e l é n . 
C a r r i z o . — V i l l a en l a p r o v i n c i a de L e ó n , p a r t i d o de A s t o r g a , 
con dos e rmi t a s á l a Virgen del Villar, i m e d i o cua r to de l e g u a a l O. 
de l a p o b l a c i ó n , y l a t i t u l a d a de l a Virgen del Carrizo. E n l a p r i -
m e r a se ce l eb ra su f e s t i v i d a d e l t e rcer d i a de P á s c u a de Pentecos-
t é s , y en l a o t r a en u n o de los dias de l mes de M a y o . 
Castillerla (San F e l i c e s d e ) . — L u g m r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s 
de P a l e n c i a , p a r t i d o de C e r v e r a d e l R i o P i s u e r g a . T i e n e u n a e r m i t a 
á l a A s u n c i ó n . 
.©•1 : w í u i n ü s i a u i saoq e n » 7 sooouiaq a o n u g í s , o m » 0 « ais .lar-.i i 
C a r r i l l o de D o n Juan .—YiWa en l a p r o v i n c i a de P a l e n c i a , p a r -
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ticlo de B a l t a n á s con u n u p a r r o q u i a ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a A s u n c i ó n . 
C a s t r i l l o de D u e r o . — E s t e p u e b l o de l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , 
p a r t i d o de P e ñ a f i e l , t i ene i g l e s i a p a r r o q u i a l con l a m i s m a advoca -
c i ó n que l a de l an t e r io r : N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
C a s t r i l l o de O v i e d o . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n -
c i a , p a r t i d o de B a l t a n á s . T i e n e u n a i g l e s i a ded icada á N u e s t r a S e -
ñ o r a de l a P a z , j dos e rmi tas : N u e s t r a S e ñ o r a de V ü l a h u s t o s y 
N u e s t r a S e ñ o r a de l C o r t i j o . 
C a s t r i l l o de T e g e r i e g o . — V i l l a en V a l l a d o l i d , p a r t i d o de V a l o r í a 
l a B u e n a , con u n san tua r io que l l e v a p o r n o m b r e : N u e s t r a S e ñ o r a 
de Capi l ludos^ en e l que se ce l eb ra e l t e rce r d i a de l a P a s c u a de 
P e n t e c o s t é s , u n a f u n c i ó n m u y c o n c u r r i d a p o r los hab i t an tes de los 
pueb los c i r c u n v e c i n o s . 
C a s t r o - D e z a . — V i l l a en l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o de l a 
M o t a d e l M a r q u é s . S u i g l e s i a p a r r o q u i a l es N u e s t r a S e ñ o r a de l a O 
G a s t r o m e m h i b r e . — V i l l a t a m b i é n de V a l l a d o l i d y d e l m i s m o 
p a r t i d o que l a an te r io r , c o n u n a p a r r o q u i a en l a a d v o c a c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a del Templo . 
C a s t r o - M o n t e . — V i l l a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o de M e d i n a de R i o -
seco, d i ó c e s i s de P a l e n c i a . I g l e s i a p a r r o q u i a l . L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . 
C a s t r o m u d a r r a . — - L u g a r en L e ó n , p a r t i d o de S a h a g ú n . S u i g l e -
s ia , N u e s t r a S e ñ o r a de los Caba l l e ros . 
C a s t r o n u e v o . — V i l l a en l a p r o v i n c i a de Z a m o r a , p a r t i d o de 
T o r o , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l á N u e s t r a S e ñ o r a del M e r c a d o . 
C a s t r o t i e r r a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a de L e ó n , p a r t i d o L a B a -
ñ e z a , d i ó c e s i s de A s t o r g a . C e l e b r a l a f e s t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a 
de Cas t ro , p a t r o n a de l p u e b l o ; esta i m a g e n sale todos los a ñ o s en 
r o g a t i v a , pa r a l o que a n t i c i p a d a m e n t e se n o m b r a n p rocu rado re s y 
alfoces p o r los pueb lo s i n m e d i a t o s á A s t o r g a , los cuales p i d e n l a 
compe ten te l i c e n c i a a l Ob i spo , G o b e r n a d o r y a l I l u s t r e C a b i l d o ; 
ob t en ida , c o m u n i c a e l Grobernador E c l e s i á s t i c o á los P á r r o c o s de 
siete l eguas en con to rno , l a o r d e n pa ra que con las c ruces y pendo-
nes de sus respec t ivas pa r roqu ias , se p resen ten en e l s an tua r io de l a 
V i r g e n , á donde c o n c u r r e n t a m b i é n e l G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o , e l 
F i s c a l , u n no t a r io , a l g u n o s p á r r o c o s y u n a poca fue rza m i l i t a r ; re-
u n i d o s todos, sacan l a i m á g e n en d i r e c c i ó n á u n a e r m i t a l l a m a d a de 
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l a V e r a c r u z , qíáe h a y á los m i l pasos; en este s i t i o , d e s p u é s de d e s p -
d i d a l a i m a g e n con u n a S a l v e , hace e l G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o en-
t r e g a de e l l a á los i nd i cados p rocu rado re s y alfoces, y en otro t i e m -
po hasta se fo rmaba i n v e n t a r i o de las alhajas que l l e v a b a ; o rdenado 
e l a c o m p a ñ a m i e n t o se d i r i g e h a c i a A s t o r g a , donde sale á r e c i b i r l a 
e l C a b i l d o , y l a a c o m p a ñ a á l a C a t e d r a l ; pe rmanece e l N o v e n a r i o en 
esta i g l e s i a y a l c o n c l u i r s e v u e l v e á s u d o m i c i l i o ; e l C a b i l d o sale 
has ta e l c o n v e n t o de S a n t a C l a r a ; a l l í l a r ec ibe e l p á r r o c o ; en e l 
H u m i l l a d e r o ó expresada e r m i t a de l a V e r a c r u z , l a e n t r e g a n los 
promaradores a l ( f-obernador E c l e s i á s t i c o ; l l e g a d a a l t e m p l o se cele-
b r a M i s a en e l g r a n d e cerco ó á t r i o , á causa de ser m u c h o e l c o n c u r -
so de gentes, pues s i e m p r e p o d r á r e g u l a r s e en unas 12.000 a lmas . 
C a s t r o - V e r d e de C e r v a t o . — V i l l a en V a l l a d o l i d , p a r t i d o de V a -
l o r í a l a B u e n a , d i ó c e s i s de F a l e n c i a , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l á l a 
A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . D e n t r o de l a p o b l a c i ó n se e n c u e n -
t r a n las r u i n a s de l s an tua r io de N u e s t r a S e ñ o r a de R o y o . 
C e h r i a n de Cas t ro to rqfe ( S a n ) . — V i l l a en Z a m o r a , p a r t i d o de 
i d e m . I g l e s i a p a r r o q u i a l N u e s t r a S e ñ o r a de ¡a A s u n c i ó n . 
C e h r i a n de M u d a (San).- - L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
F a l e n c i a , p a r t i d o de C e r v e r a d e l R i o F i s u e r g a , con e r m i t a á N u e s -
t r a S e ñ o r a de Socerezo, s i t u a d a á u n cua r to de l e g u a a l N . E . d e l 
p u e b l o . 
C e l a d a de B o h l e c e d o . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a -
l e n c i a , p a r t i d o de C e r v e r a d e l R i o F i s u e r g a , c o n u n a e r m i t a á l a 
A s t m c i ó n en e l p u e b l o . 
C e r e c e d a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de S a l a m a n c a , 
p a r t i d o de Sequeros . T i e n e ded i cada á N u e s t r a S e ñ o r a del JRosario 
s u i g l e s i a p a r r o q u i a l , y en t re otros anejos, e l de u n a e r m i t a ( N u e s -
t r a S e ñ o r a del Casto) á m e d i a l e g u a , en t re e l m o n t e de C a n i l l a s , 
t e m p l o hermoso costeado y conservado en e l d i a p o r l a p i e d a d de 
los cofrades. 
C e r n a d í l l a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a de Z a m o r a , p a r t i d o de F u e -
b l a de S a n a b r i a , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l . N u e s t r a S e ñ o r a de las 
C a n d e l a s . 
Cevico de l a T o r r e . — E s t e l u g a r de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
F a l e n c i a , p a r t i d o de B a l tanas, conse rva dos e rmi tas ( N u e s t r a S( ñ o -
r a del M o n t e j N u e s t r a S e ñ o r a de P a l a c i o s . ) 
C i g u e r a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n , p a r t i d o de 
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Kiafxo. con i g l e s i a p a r r o q u i a l l)n ¡o l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a A s u n c i ú n . 
C i m a n e s de l a V e g a . — L u g a r en L e ó n , p a r t i d o de V a l e n c i a de 
D o n J u a n , c o n e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a de l a Vega. 
Coyeces de l M o n t e . — P u e b l o en V a l l a d o l i d , p a r t i d o de P e ñ a f i e l . 
Posee u n a p a r r o q u i a t i t u l a d a : N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
C o l l a z o s . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a , c o n 
i g l e s i a p a r r o q u i a l ded i cada á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
C o r e s e s . — P o b l a c i ó n en l a p r o v i n c i a , d i ó c e s i s y p a r t i d o de Z a -
m o r a (2 leguas) . C u e n t a con u n a p a r r o q u i a ded icada á l a V i r g e n de 
l a A s u n c i ó n . 
C o r r a l e s . — L u g a r en l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o de P e -
ñ a f i e l , d i ó c e s i s de P a l e n c i a , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l ded icada á N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
C o r r a l e s . — P u e b l o de l a p r o v i n c i a , d i ó c e s i s y p a r t i d o de Z a m o -
ra . T i e n e dos e rmi tas : N u e s t r a S e ñ o r a del C a m i n o y N u e s t r a S e ñ o -
r a de los D o l o r e s ; l a p r i m e r a p r o p i e d a d d e l p u e b l o , y l a s e g u n d a do 
l a C o f r a d í a de l a V e r a c r u z . 
C r i s t ó b a l de Boedo ( S a n ) . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
P a l e n c i a , c o n e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a de l a . B í n e l a , l a c u a l f u é an -
t i g u a m e n t e p r i o r a t o de monjes bened ic t i nos . 
C r i s t ó b a l de E n t r e v i ñ a s ( S a n ) . — L u g a r en Z a m o r a , p a r t i d o de 
B e n a v e n t e , d i ó c e s i s de A s t o r g a . T i e n e u n a e r m i t a en que se vene ra 
á N u e s t r a S e ñ o r a de l a Vega. 
C a b i l l a s de C e r r a t o . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n -
c i a . S u p a r r o q u i a se l l a m a L a A s u n c i ó n . 
C a b i l l a s de S a n t a M a r t a . — I g u a l a d v o c a c i ó n que l a an t e r io r , 
l l e v a l a p a r r o q u i a de esta v i l l a , pe r tenec ien te á V a l l a d o l i d , p a r t i d o 
de V a l o r í a l a B u e n a . 
Cubo ( E l ) ó C u b o de t i e r r a d e l V i n o . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y 
d i ó c e s i s de Z a m o r a . T i e n e e r m i t a á V ¿ í « ? / m S e ñ o r a de las A r a d a s . 
C u e i t a ( S a n C r i s t ó b a l de l a ) . — L u g a r en l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y 
d i ó c e s i s de S a l a m a n c a , con u n a e r m i t a ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a E n c i n a . 
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D u e ñ a s . - - Y i l l a de l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y d i ó c e s i s de P a l e n c i a . 
T i e n e dos e rmi t a s dedicadas a l c u l t o de l a M a d r e de D i o s : N u e s t r a 
S e ñ o r a de los Bemeclios y N u e s t r a S e ñ o r a de Oneeha, l a p r i m e r a su -
m a m e n t e p e q u e ñ a , y l a o t r a bastante capaz y b i e n c o n s t r u i d a . 
E n c i n a ( L a ) . — V i l l a en Sa l amanca , p a r t i d o y d i ó c e s i s de C i u -
d a d - R o d r i g o , con i g l e s i a á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
Escoba r de C a m p o s . — V i l l a , d i ó c e s i s de L e ó n , p r o v i n c i a y pa r -
t i d o de í d e m . C o n t i g u a a l p u e b l o ex i s te u n a e r m i t a . ( N u e s t r a S e -
ñ o r a de l a Vega) . 
E s p i n a r e d a de Veí/a. - L u g a r en L e ó n , p a r t i d o de V i l l a f r a n c a 
d e l V i e r z o y d i ó c e s i s de A s t o r g a , c o n u n a e r m i t a q u e se t i t u l a : 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n , v u l g a r m e n t e E s p i n o . 
E e r m o s e l l e . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de Z a m o r a . E x t r a -
m u r o s t iene u n a ermita; ' l a S o l e d a d , c o n u n a i m a g e n de este n o m -
bre . S u m é r i t o a r t í s t i c o no es escaso. 
F e r n a n d i e L — F i S e l n o m b r e de u n a dehesa en l a p r o v i n c i a de 
Z a m o r a , p a r t i d o de B e r m i e l l o de S a y a g o , t é r m i n o de l a M u g a , en 
l a c u a l dehesa ex is te u n a e r m i t a ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a de F e r -
n a n d i e l . 
F e r r e r a s de Va lde tue ja r ó de l P u e r t o . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y 
d i ó c e s i s de L e ó n , p a r t i d o de R i a ñ o , a y u n t a m i e n t o de R e n e d o , c o n 
i í r l e s i a p a r r o q u i a l que l l e v a l a d e n o m i n a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del 
B o s a n o . 
F o n c a s t i n . — L u g a r d e l t é r m i n o de R u e d a , en V a l l a d o l i d , p a r t i -
do de M e d i n a d e l C a m p o . L a i g l e s i a p a r r o q u i a l ostenta e l t í t u l o de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
F o n t a n i l l a s . — P u e b l o en l a p r o v i n c i a y p a r t i d o de Z a m o r a , 
d i ó c e s i s v e r é n u l l i u s , c o n u n a p a r r o q u i a : N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C o n c e p c i ó n . 
F r e c h i l l a . — Y i l l a y cabeza del p a r t i d o de su n o m b r e , en l a p r o -
v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a , con t en i endo u n a e r m i t a á N u e s t r a 
S e ñ o r a del Coso. 
F r e s n o de l a B i b e r a . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de Z a -
m o r a , p a r t i d o de T o r o . S u p a r r o q u i a es N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n -
c i ó n . 
F r ó m i s t a . — V i l l a e n l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a , p a r t i -
do de C a r r i ó n de los Condes , c o n e r m i t a ( N u e s t r a S e ñ o r a de l Otero) . 
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F u e n S a l d a ñ a . — V i l l a en l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y d i ó c e s i s de 
V a l l a d o l i d . T i e n e n n a e r m i t a en esta a d v o c a c i ó n : N u e s t r a S e ñ o r a 
del R o s a r i o . 
F a e n t e c a l i e n t e . — L u g a r en S a l a m a n c a (16 l eguas ) , p a r t i d o de 
V i t i g u d i n o (12), d i ó c e s i s de C i u d a d - K o d r i g o . B a j o l a a d v o c a c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n , t i e n e n n a i g l e s i a p a r r o q u i a l . 
F u e n t e r r o h l e de S a l v a t i e r r a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s 
de Sa l amanca , p a r t i d o de A l b a de T ó r m e s . L a A s u n c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a se t i t u l a s u p a r r o q u i a . 
I g u a l n o m b r e l l e v a l a de F u e n t e s de O ñ o r o , l u g a r f r o n t e r i z o 
c o n P o r t u g a l , en S a l a m a n c a , p a r t i d o y d i ó c e s i s de C i u d a d - E o d r i g o . 
F u e n t e s de V a l d e p e r o . — V i l l a en l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y d i ó c e -
sis de F a l e n c i a (una l egua ) , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l t i t u l a d a : N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a A n t i g u a , y es toda de p i e d r a y c o n s t r u i d a c o n a r r e g l o 
a l o r d e n toscano, s i n que c o n t e n g a nada que l l a m e l a a t e n c i ó n . D i s -
tante u n c u a r t o de l e g u a a l S E . de l a v i l l a , l i a y u n a p e q u e ñ a y m i -
serable e r m i t a des t inada a l c u l t o y d e v o c i ó n de l a R e i n a de los 
c ie los . ( N u e s t r a S e ñ o r a del Consue lo ) . 
G a l e n d e . — L u g a r en l a p r o v i n c i a de Z a m o r a , p a r t i d o de P u e b l a 
de S a n a b r i a , d i ó c e s i s de A s t o r g a . C o m p r e n d e en lo e c l e s i á s t i c o e l 
despoblado de C ú b e l o , compues to de doce casas y u n s an tua r io á 
N u e s t r a S e ñ o r a del P u e n t e , e l c u a l en lo c i v i l per tenece á I l anes . 
G a l i n d u s t e . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de S a l a m a n c a , 
p a r t i d o de A l b a de T ó r m e s . T i e n e l a i g l e s i a p a r r o q u i a l bajo l a ad -
v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
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G a l l e g o s . — L u g a r en V a l l a d o l i d , p a r t i d o de M o t a d e l M a r q u é s , 
con e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a del V i l l a r , den t ro de su t é r m i n o . 
Gal legos de C r e s p e s . — - A l q u e r í a ag regada a l a y u n t a m i e n t o de 
L a l i o d r i g o , en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de S a l a m a n c a , p a r t i d o de 
A l b a de T ó r m e s . Se e n c u e n t r a s i t u a d a en u n a l l a n u r a c o n l i b r e 
v e n t i l a c i ó n y b u e n c l i m a . T i e n e seis casas, u n a de e l las s i r v e de po-
sada y u n a i g l e s i a ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n , ane ja 
de l c u r a t o de Va lve rde . 
Gal legos (San F e l i c e s de los). V i l l a en l a p r o v i n c i a de Sa la -
manca , p a r t i d o de V i t i g u d i n o , d i ó c e s i s de C i u d a d - R o d r i g o . S u i g l e -
s ia p a r r o q u i a l se l l a m a N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n , y es c u r a t o 
de t é r m i n o . 
Gal legos de S o l m i r o n . — - L u g a r en Sa l amanca , p a r t i d o de B é j a r , 
d i ó c e s i s de A v i l a , c o n e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a de G r a c i a . 
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. V a m o n e j . — H e t i t u l a N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n l a p a m v 
quia_ de este p u e b l o , s i tuado en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de Z a m o r a , 
pa r t i do de B e r m i l l o de S a y a g o . 
r r ¿ / /oso í f .—Lugar en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n , p a r t i d o de 
V a l e n c i a de D o n J u a n , a y u n t a m i e n t o de F r e s n o . T i e n e i g l e s i a pa -
r r o q u i a l á N u e s t r á S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n . 
Oomecello. - L u g a r en l a p a r r o q u i a , d i ó c e s i s y p a r t i d o de S a l a -
m a n c a . L n é l ex i s te u n a p a r r o q u i a . ( N u e s t r a S e f w r a de l a A s u n -
c i ó n ) . 
(Tome-Ciego .—Lugar en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de S a l a m a n c a , 
p a r t i d o de V i t i g u d i n o . T i e n e i g l e s i a p a r r o q u i a l . ( N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a P u r i f i c a c i ó n . ) 
O o r d a l i z a de l a L o m a . — Y i \ \ & en l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , 
p a r t i d o de V i l l a l ó n , c o n u n a p a r r o q u i a á Nioes t ra S e ñ o r a de l a 
A n u n c i a c i ó n . 
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G r a c i a ( N u e s t r a Sef iora de).-—Santuario en l a p r o v i n c i a de Z a -
m o r a , p a r t i d o de B e r m i l l o de S a y a g o , t é r m i n o de V i l l a m o r de C a -
dozos, en que se ce l eb ra g r a n f e r i a y r o m e r í a . 
Q r a j a l de C a m p o s . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n , 
p a r t i d o de S a h a g ú n . E s t a h i s t ó r i c a p o b l a c i ó n s i n e m b a r g o de h a -
l l a r se s i n cerco n i n g u n o , t i ene p o r l a pa r te S. u n arco de l a d r i l l o 
bastante e levado, a l que s i g u e n otros dos para le los á i g u a l d i s t a n -
c i a , f o r m a n d o u n pasadizo; sobre e l los h a y u n a e r m i t a ded i cada á l a 
V i r g e n de las P u e r t a s : s i g u i e n d o l a m i s m a d i r e c c i ó n S., se e n c u e n -
t r a en las afueras e l c o n v e n t o que f u é de F r a n c i s c o s descalzos, c o n 
e l t í t u l o de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a , f undado p o r D . J u a n de 
V e g a y d o ñ a T o m a s a de B o r j a , sobre los a ñ o s 1599. E n este c o n v e n -
to t e n í a n u n p a n t e ó n los fundadores de é l , donde e f ec t i vamen te 
descansan sus cenizas ; sus descendientes h a n sido s i e m p r e sus p a -
t rones , h o n r á n d o l e c o n va r i a s y preciosas donaciones de r e l i q u i a s é 
i m á g e n e s , en t re las que m e r e c e n p a r t i c u l a r m e n c i ó n las de N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n y S a n A n t o n i o de P á d u a . 
i 
H e r g u i j u e l a ( L a ) . — L u g a r en S a l a m a n c a , d i ó c e s i s y p a r t i d o de 
C i u d a d - R o d r i g o . I g l e s i a p a r r o q u i a l en l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a de las N ieves . 
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H e r m e d e s . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a , p a r t i d o 
de B a l t a n á s . C o n e l n o m b r e de N u e s t r a S e ñ o r a de las H e r a s , se 
c o n s e r v a i n m e d i a t a a l p u e b l o , u n a e r m i t a . 
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H e r r e r a del R i o P í s u e r g a . — V i l l a de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
F a l e n c i a . A l S . se h a l l a e l s a n t u a r i o á l a V i r g e n de l a P i e d a d , en l a 
que h a y m u c h a d e v o c i ó n . 
H e r r e r a de V a l d e c a ñ a s . - ' Y i W s . e n F a l e n c i a , p a r t i d o de B a l tanas 
y d i ó c e s i s de B x i r g o s , c o n e r m i t a ded i cada á N u e s t r a S e r i a r a de los 
Remedios , que e s t á a r r u i n a d a p o r carecer de rentas . 
H e r r e r u e l a . — - L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a , p a r -
t i d o de C e r v e r a d e l É i o F i s u e r g a . C o n s e r v a u n a e r m i t a ( N u e s t r a 
S e ñ o r a del M o n t e ) . 
H o n q u i l e m a . — L u g a r en V a l l a d o l i d , p a r t i d o de O l m e d o . S u pa-
r r o q u i a es N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
H o r c a j o - M e d i a n e r o . — F o b l a c i ó n en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
Sa lamanca , p a r t i d o de A l b a de T ó r m e s . T i e n e u n a b u e n a e r m i t a : 
N u e s t r a S e ñ o r a de Va ldeg imena , abogada de l a r a b i a . 
H o r n i l l o s de C e r r a t o . — E n esta v i l l a de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s 
de F a l e n c i a , p a r t i d o de B a l t a n á s , se h a l l a sobre u n cer ro a l E . de l a 
p o b l a c i ó n , u n a e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e r v i s , que se d i ce ha -
be r s ido c o n v e n t o de monjas A g u s t i n a s que se t r a s l a d a r o n á F a -
l e n c i a . 
J a m b r i n a . — E x i s t e en l a v i l l a de este n o m b r e , que cor responde 
á l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de Z a m o r a , p a r t i d o de T o r o , u n a pa r ro -
q u i a en que se v e n e r a á l a S a n t í s i m a V i r g e n c o n l a a d v o c a c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n . 
L a b o r del R e y . — T a m b i é n se conoce c o n l a a d v o c a c i ó n de N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n , l a i g l e s i a d e l expresado p u e b l o de l a 
p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de A s t o r g a , l a c u a l es aneja de l a de M a n j a r i n . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . — U n a de las dos i g l e s i a s de esta v i l l a de 
L e ó n , p a r t i d o de L a B a ñ e z a y d i ó c e s i s de A s t o r g a , e s t á ded icada a l 
c u l t o de l a V i r g e n , t i t u l á n d o s e : N u e s t r a S e ñ o r a de l A r r a b a l . 
L a g u n i l l a . — E x i s t e esta v i l l a en l a p r o v i n c i a de Sa lamanca , 
p a r t i d o de B é j a r y d i ó c e s i s de C ó r i a , c o n i g l e s i a de p r i m e r ascenso. 
( N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s c e n s i ó n ) . 
L a n s e r o s . — L u g a r en Z a m o r a , p a r t i d o de F u e b l a de S a n a b r i a , 
d i ó c e s i s de A s t o r g a . S u i g l e s i a d e n o m í n a s e N u e s t r a S e ñ o r a del R o -
sa r io . 
L a n t a d i l l a . — V i l l a en F a l e n c i a , a r c ip re s t azgo de A b i a de las 
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ToiTos . p a r t i d o de. C a r r i ó n de los Condes . S n i g l e s i a l l e v a l a a d v o -
c a c i ó n de N n c - i t r a S e ñ o r a de m A s i n i e i ó n . 
• 
L a z a d o . — P o b l a c i ó n en L e ó n , p a r t i d o de M u r i a s de Pa redes , 
d i ó c e s i s de O v i e d o , c o n dos e rmi t a s : N u e s t r a S e ñ o r a de l Campo y 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Le r f e sma .—Par t ido j u d i c i a l de en t rada , en l a p r o v i n c i a de S a l a -
m a n c a . M u y p r ó x i m a s al puen te , e x t r a m u r o s , v é n s e dos e r m i t a s c o n 
l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n y del C á r m e n . 
L i n a r e j o s . — L u g a r de Z a m o r a , p a r t i d o de P u e b l a de S a n a b r i a , 
i g l e s i a anejo de P e d r o s o , ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a de las C a n -
delas. 
-
L i n a r e s . — ^ V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de S a l a m a n c a , p a r t i -
do de Sequeros . L a i g l e s i a p a r r o q u i a l ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n ) . 
L j o s a c i a n o . — L u g a r de Z a m o r a , p a r t i d o de A l c a ñ i c e s . S u i g l e s i a 
es anejo de M u g a , ded icada á N u e d r a S e r i o r a del R o s a r i o . 
L u y e g o . — L u g a r en L e ó n , p a r t i d o y d i ó c e s i s de A s t o r g a . A c i n -
c u e n t a met ros d e l p i i e b l o h a y u n s a n t u a r i o ded icado á N u e s t r a Se-
ñ o r a de los Remedios , en que se ce l eb ra u n a c o n c u r r i d a r o m e r í a e l 
s e g u n d o d o m i n g o de O c t u b r e ; d u r a esta t res dias, s á b a d o , d o m i n g o 
y l u n e s : e l ed i f ic io no merece p a r t i c u l a r m e n c i ó n , t an to p o r l o re -
d u c i d o , c u a n t o po r s u poco i m p o r t a n t e c o n s t r u c c i ó n : e l d i a de l a 
f e s t i v i d a d se c e l e b r a l a M i s a en las pue r t a s de l a i g l e s i a , p o r e l n u -
meroso concur so que á e l l a asiste de l a m a r a g a t e r í a , V a l d u e r n a y 
R i b e r a de O r b i g o ; d u r a n t e l a m i s m a y l a p r o c e s i ó n , son m u c h o s los 
devotos que c o n c u r r e n c o n h á b i t o s y ve las encendidas : h a y u n ca-
p e l l á n c o n r e n t a suf ic ien te p a r a descargo de u n a m i s a todos los d ias 
fes t ivos a l r a y a r l a a u r o r a . S e g ú n t r a d i c i ó n d e l p a í s , e l s an tua r io , 
antes i n s i g n i f i c a n t e e r m i t a , f u é r e c o n s t r u i d o y a u m e n t a d o p o r u n 
p á r r o c o de L u y e g o , que h a l l á n d o s e á p i q u e de p e r d e r l a v i s t a , l a 
r e c u p e r ó e n c o m e n d á n d o s e f e rvo rosamen te á N u e s t r a S e ñ o r a . D e s -
de entonces, d i c e n , da ta l a c e l e b r i d a d de esta f u n c i ó n ó r o m e r í a , 
donde se hacen m i l ofrendas, y en l a que se c o m p r a n y v e n d e n los 
a r t í c u l o s d e l p a í s , como en l a m a y o r pa r t e de las de n u e s t r a E s p a -
ñ a , que á l a v e z que func iones r e l i g i o s a s son fer ias c o n c u r r i d a s . 
L l a n a de C o l l e . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n , 
p a r t i d o de L a V e c i l l a . C u e n t a u n a e r m i t a ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
P e ñ a ) . 
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L l a m e s de A l b a . — L u . ^ a r d é l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n , 
p a r t i d o de L a T e c i n a . L a A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a es e l t í t u l o 
de l a p a r r o q u i a . 
Muco le n i . - V i l l a s i t u a d a en l a p r o v i n c i a de S a l a m a n c a , p a r t i d o 
de P e ñ a r a n d a de B r a c a m o n t e . Posee t a m b i é n u n a p a r r o q u i a á N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
M a n % m l l o s . — V i l l a , en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a , c o n 
i g l e s i a p a r r o q u i a l ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
M a n s i l l a de las M u í a s . — V i l l a de L e ó n , p a r t i d o de V a l e n c i a de 
D o n J u a n . E x t r a m u r o s se e n c u e n t r a u n a e r m i t a ded icada á N u e s -
t r a S e ñ o r a de G r a c i a , p a t r o n a de l a v i l l a . 
M a r i a d e los Oteros (Santa) .—-Lugar en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s 
de L e ó n , p a r t i d o de V a l e n c i a de D o n J u a n . S u i g l e s i a es N u e s t r a 
S e ñ o r a de j a As,unQÍÓTi^ ¡„¡¡1 ,Vní;í¡ n ' r ^ h ü HA 
M a m e . — P u e b l o en l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y d i ó c e s i s de L e ó n . 
T i e n e u n a p a r r o q u i a consagrada a l c u l t o de l a V i r g e n c o n l a advo-
c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de las N i e v e s . • 
M a r t i c i í j o . — I g u a l a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de las N i e v e s , 
l l e v a l a p a r r o q u i a de este l u g a r en S a l a m a n c a , p a r t i d o y d i ó c e s i s de 
BOU C iudad-BiOdrif i-o. 
M a r t i n - A m o r . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de Sa l amanca , 
p a r t i d o de A l b a de T ó r m e s , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l á N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a A s u n c i ó n . 
M a y o r g a de C a m p o s . — V i l l a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o de V i l l a l ó n 
y d i ó c e s i s de L e ó n . T i e n e u n a e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a de C a l a -
t r ava . 
I • 
M e d i n a de B i o s e c o . — A d e m á s de l a s - hermosas, i m á g e n e s de 
N u e s t r a S e ü o r a de C a s t i l v i e j o y de l a M a r i n e r a , y a h i s to r iadas , t ie-
ne esta c i u d a d tres e rmi t a s en que se v e n e r a n otros t res s i m u l a c r o s 
de l a M a d r e de D i o s c o n estas denominac iones : N u e s t r a S e ñ o r a de 
las N ieves , N u e s t r a S e ñ o r a de L e r a y N u e s t r a S e ñ o r a de l a P a z . L a 
p r i m e r a per tenece á l a sun tuosa p a r r o q u i a de S a n t a C r u z , en d o n -
de se ce l eb ra so lemne f u n c i ó n e l d i a de las N i e v e s . L a V i r g e n de 
L ie ra , aneja a l no menos no tab le t e m p l o p a r r o q u i a l de S a n i a M a -
r í a , (1) es P a t r o n a de los pastores, c u y a h e r m a n d a d s o l e m n i z a en 
.nfekl üíMéÓífí y / sh i t ivo ' iq s í rre •Í/I^JÍJ-—->)\Uu^ v m ú ^ \ 
íÁ -u -un^Z \nV ' >vi7.\ í r i in iv i firm támmD M t i m Y í J ob ohi-i-n-q 
(1) Véase la página 99. 
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( M r n n i n a lo ( l ia . l a firwin, á su S a n t a í a n i g e n . N i i o t r n S e ñ o r a de l a 
P a z , p o r ú l t i m o , á ca rgo de las S i e r r a * de. M a r i o , desde el 8 de E n e -
ro de este ano, en que ss I n n d i j o y a b r i ó de n u e v o a l c u l t o , p o r e l 
S r . Ob i spo de l a d i ó c e s i s que a d q u i r i ó t an he rmosa c a p i l l a , a s í como 
unos solares en que se l e v a n t ó l a casa - res idenc ia de las S i e r v a s de 
M a r í a , que h a n colocado en e l r e t a b l o l a V i r g e n de l a s m m , su pa-
t r o n a . en s u s t i t u c i ó n de l a J 'az . 
.v.>\\v\\uu P •.̂ y, ajo rnoít^Z •w,'/. : / i j i i i n o nüa . i - •••••-/ gfo 
M e l g a r de A b a j o . — V i l l a en l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o 
de V i l l a l ó n y d i ó c e s i s de L e ó n . D e n t r o de e l l a ex i s te u n a e r m i t a á 
N u e s t r a S e ñ o r a del C a d i l l o , s i t u a d a en u n p r o m o n t o r i o , c o n t i g u a 
a l s i t i o donde e x i s t i ó u n a for ta leza , de l a que no se c o n s e r v a n m á s 
que r u i n a s y a l g u n o s c i m i e n t o s . 
M e l g a r de Y u s o . — P o b l a c i ó n en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a -
l e n c i a , p a r t i d o de A s t u d i l l o . E n u n a h e r m o s a l l a n u r a f u e r a de l a 
v i l l a , e s t á l a e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Vega. 
Metieses de Campos.—Inig-AV de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a -
l e n c i a , p a r t i d o de F r e c h i l l a . S u , p a r r o q u i a e s t á bajo e l a m p a r o y 
p r o t e c c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del Tobar . 
M i g u e l de M o n t a ñ a ( S a n ) . — E x i s t e en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
L e ó n , p a r t i d o de S a h a g ú n , e l l u g a r de t a l n o m b r e con u n a e r m i t a 
( N u e s t r a S e ñ o r a del P á r a m o ) . 
1 • r r Til .i; irlw-ifT^rtr .rnfTji<i'nffq \\< X w a o < H») 91 > (lorrn!. > í>lM>l)»lmi 
M o g a t a r g M a n i l e s . ' - L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de Z a -
mora , p a r t i d o de B e r m i l l o de S a y a g o . Posee c o n e l t í t u l o de N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n , u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l . 
M o l e z u e l a s . — P u e b l o de Z a m o r a , p a r t i d o de P u e b l a de S a n a b r i a , 
c o n e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a P u e n t e . 
M a n i e r a s . — P o b l a c i ó n en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de S a l a m a n c a . 
S u t e m p l o p a r r o q u i a l l l e v a e l n o m b r e de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n . 
M o n t e a l e g r e . — B a j o l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de las 
Serosas, h a y u n a e r m i t a en l a i n d i c a d a v i l l a co r r e spond ien te á V a -
l l a d o l i d , p a r t i d o de M e d i n a de Ifioseco. 
d / o M Í e m a / y o r . — V i l l a , cabeza d e l arciprestazc^o de su n o m b r e en 
Sa l amanca ; p a r t i d o de B é j a r y d i ó c e s i s de C o r i a . T i e n e u n a pa r ro -
q u i a ded icada á L a A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
M o r a l e s de C a m p o s — V i l l a en V a l l a d o l i d , p a r t i d o de M e d i n a de 
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l i i o seco y d i ó c e s i s ele L e ó n . E n e l l a h a y u n a e r m i t a bajo l a advoca -
c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de los A r e n a l e s . 
•"Tn r r T '•n-^n rs>Ti. i>) ití5>»vJlc< caii 90 '>j: ' Ü .OÍJÜ ii K rt ij .,.,,\\ \ 
M o r a l e s de Valverde . - L u g a r en Z a m o r a , p a r t i d o de A l c a u i c e s 
y d i ó c e s i s de A s t o r g a . S u i g l e s i a p a r r o i j u i a l ostenta e l g l o r i o s o t í . 
t n l o de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
M o s c a s de P á r a m o . — L u g a r de L e ó n , p a r t i d o de L a B a ñ e z a , d i ó -
cesis de A s t o r g a , c o n e r m i t a : N u e s t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s . 
> 
N a v a c a r r o s . — L u g a r en S a l a m a n c a , p a r t i d o de B é j a r y d i ó c e s i s 
de F a l e n c i a . C u e n t a u n a p a r r o q u i a que se i n t i t u l a : N u e s t r a S e ñ o r a 
d é l a A s u n c i ó n . 
N a v a l e s . — E s t e l u g a r de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de S a l a m a n c a , 
p a r t i d o de A l b a de T ó r m e s , t i ene bajo l a a d v o c a c i ó n de la N a t i v i -
dad de N u e s t r a S e ñ o r a , s u i g l e s i a p a r r o q u i a l . 
N o c e d a l de l V i e r z o . — L u g a r en L e ó n , p a r t i d o ele Ponf ' e r rada , 
c o n s u e r m i t a , N u e s t r a S e ñ o r a de las C h a ñ a s . 
Ol leros de T e r a . — L u g a r de Z a m o r a , p a r t i d o ele B e n a v e n t e y 
el iócesis de A s t o r g a . E n é l se h a l l a u n a e r m i t a l l a m a d a ele N u e s t r a 
S e ñ o r a del A g a v a n z a l . 
Osorno l a M a y o r . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s ele F a l e n c i a , 
p a r t i d o ele C a r r i ó n de los Condes . S u p a r r o q u i a , deelicada á l a V i r -
g e n , l l e v a e l t í t u l o de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
Oteros de B u e d o . — L l á m a s e t a m b i é n N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n , l a p a r r o q u i a ele este p u e b l o , (jue cor responde á F a l e n c i a , 
p a r t i d o de S a l d a ñ a . 
P a d o r u e l o . — I g u a l a d v o c a c i ó n de L a A s u n c i ó n , l l e v a l a i g l e s i a 
paiToe]uial elel c i t ado l u g a r , en l a p r o v i n c i a de Z a m o r a , part ielo de 
P u e b l a de S a n a b r i a y e l ióces is de Orense. 
P a l a c i o de l a R i b e r a . — E x i s t e e l p u e b l o de este n o m b r e en l a 
p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n , c o n u n a p a r r o q u i a , N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a A s u n c i ó n . 
P a l a c i o s de Campos.- - V i l l a en V a l l a d o l i d , p a r t i d o de M e d i n a 
de E i o s e c o y d i ó c e s i s de F a l e n c i a . T i e n e u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
que, como las cua t ro anter iores , e s t á ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a A s u n c i ó n . 
P a l a c i o s del A l c o r . - V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s ele B a l e n -
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cittj pnrt-ido de Astudillo. Sn pítono^dia ( H ü e á t r a S e ñ o r a de la* 
H e r a s ) . 
F a l a n q u i n o s . — L u g a r en L e ó n , p a r t i d o de V a l e n c i a de D o n 
J u a n . T i e n e bajo l a a d v o c a c i ó n de L a A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , 
n n t e m p l o p a r r o q u i a l . 
F á l a m e l o de las C u e v a s . — L a m i s m a a d v o c a c i ó n qne l a ante-
r i o r , de 36a A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , t i ene l a p a r r o q u i a d e l ex-
presado l u g a r , s i t uado en l a p r o v i n c i a de Z a m o r a , p a r t i d o de A l -
can i ees. 
F a l e n c i a . — C a p i t a l de p r o v i n c i a que en t re sus buenas p a r r o -
quias , ex is te u n a ded icada á l a V i r g e n , bajo l a a d v o c a c i ó n de N u e s -
t r a S e ñ o r a de A l l ande el R i o , s i t u a d a e x t r a m u r o s y en m e d i o de las 
huer tas ; se compone de u n a sola nave y tan to i n t e r i o r c o m o ex te -
r i o r m e n t e , es de poco m é r i t o . C u e n t a a d e m á s l a «de S a n t a M a r í a . 
H a y t a m b i é n dedicadas á l a V i r g e n , las e r m i t a s de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a Soled.ad, Nues t ra , S e ñ o r a de R o q u e a m a d o r , N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l ' R o s a r i o , N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n y N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a A n t i f j u a , sobre l a a n t i g u a P u e r t a d e l Mei-cado. E s no t ab l e t am-
b i é n l a c a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s , de l a i g l e s i a de 
S a n P a b l o , p r o p i e d a d que f u é de los d o m i n i c o s . 
T r a t á n d o s e d e l c u l t o y d e v o c i ó n á l a V i r g e n en F a l e n c i a , no po-
demos sust raernos a l deseo de hacer a l g u n a s i n d i c a c i o n e s respecto 
de su i g l e s i a C a t e d r a l , c u y o t i t u l a r es S a n A n t o l i n . E s t e m a g n í f i c o 
t e m p l o , se compone de tres naves . E n m e d i o de é l e s t á e l coro c o n 
u n c r u c e r o , que en l o i n t e r i o r t i ene b u e n a s i l l e r í a y á los costados 
dos al tares en cada u n o . E n e l t rascoro e s t á u n a l t a r b i e n hermoso , 
c o n u n a exce len te p i n t u r a de N u e s t r a S e ñ o r a , y á los dos lados efi-
g ies p e r f e c t í s i m a s de S a n B e r n a r d o y S a n I g n a c i o M á r t i r , de p i e -
d r a . Deba jo e s t á l a c u e r a de S a n A n t o l i n , vene rab l e p o r l a a n t i -
g ü e d a d . 
P o r l a nave d e l E v a n g e l i o se s i g u e n c a p i l l a s c o n r e c a p i l l a s que 
v a n p o r toda l a i g l e s i a , s iendo u n a de e l las l a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a B l a n c a . 
E s t á n sitas en esta i g l e s i a va r i a s C o f r a d í a s , como l a de N u e s t r a 
S e ñ a r a del Otero. Se c o n s e r v a n en l a C a t e d r a l r e l i q u i a s de l a Leche 
y ves t idos de N u e s t r a S e ñ o r a . 
A m á s de las p rec i tadas e rmi ta s , ex i s t e d e n t r o de l a c i u d a d , l a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a l l e , que es m u y f recuen tada , p o r los 
s i n g u l a r e s beneficios que e x p e r i m e n t a n todos, p o r s u v e n e r a c i ó n . 
T e n í a s u c a p e l l á n y po r a d m i n i s t r a d o r u n P r e b e n d a d o , q u e n o m -
b r a e l C a b i l d o . E s t u v o en esta e r m i t a e l c o n v e n t o de C a r m e l i t a s , 
p o r e l e c c i ó n de S a n t a Teresa , a u n q u e d e s p u é s se m u d a r o n a l s i t i o 
que d e s p u é s o c u p a r o n . 
1! 
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L a e r m i t a y a c i t ada de N u e s t r a S e ñ o r a de R o c a m a d o r . en me-
m o r i a de l a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de R o c a m a d o r en F r a n c i a , 
f u é fundada , d i c e n las h i s to r ias , p o r S a n A m a d o r , c o m p a ñ e r o de 
S a n L á z a r o , M a r i a y M a r t a . T u v o c a p e l l á n y a d m i n i s t r a d o r , u n 
P r e b e n d a d o . 
F u e r a de l a ciudad de F a l e n c i a , ex is te l a e r m i t a de N u e s t r a Se-
ñ o r a del Otero, que e s t á m o n t a d a en lo eminente, de u n a p e ñ a , d i c e n , 
que es tuvo en a q u e l s i t i o , ó ce rca San to T o r i b i o A s t u r i c e n s e en 
t i e m p o de l a i n u n d a c i ó n de esta c i u d a d , p o r los P r i s c i l i a n i s t a s . Y 
as í , a u n q u e los pa l en t inos , que d e s p u é s de l a r e e d i f i c a c i ó n h a b i t a n 
esta c iudad , no son sucesores de el los; pues es tuvo F a l e n c i a 300 
a ñ o s des ier ta p o r l a en t r ada de los á r a b e s , has ta que l a r e s t a u r ó e l 
r e y D . S a n c h o e l M a y o r de N a v a r r a : l e e l i g i e r o n p o r p a t r ó n se-
g u n d o de l a c i u d a d , en m e m o r i a d e l benef ic io q i i e r e c i b i e r o n los 
a n t i g u o s . 
E n s u d i a v a n en p r o c e s i ó n c m d a d y C a b i l d o , y todas las C o i ra-
d í a s p o r vo to , ce lebrando su fiesta c o n M i s a so lemne y s e r m ó n . E s 
m u y f recuentado s u a n t i q u í s i m o san tua r io p o r sus m i l a g r o s . 
T a m b i é n se e n c u e n t r a fue ra de l a c i u d a d ( l e g u a y media) l a 
i g l e s i a de S a n t a M a r i a de J J sü los , l a c u a l se p a s ó á l a v i l l a de A m -
p u d i a en t i e m p o d e l r e y F e l i p e ITI . H i z o nuevas fundac iones e l 
D u q u e de L e r m a C a r d e n a l . 
C o n v e n t o s de d i ferentes ó r d e n e s r e l ig iosas , bajo a l g u n a advo-
c a c i ó n de l a V i r g e n t a m b i é n t u v o F a l e n c i a , p u d i e n d o c i tarse : l a 
A b a d í a de N u e s t r a S e ñ o r a de R e t u e r t a , de l a O r d e n F remos t r a t ense 
y a c i t ado , (1) que f u é de re l ig iosos ; y de r e l ig iosas , e l de N u e s t r a 
S e ñ o r a de Escobar , t ras ladado á F a l e n c i a , d e s p u é s de haber per te-
nec ido á l a v i l l a de T o r q u e m a d a , y su r e l i g i ó n l a de S a n B e r n a r d o , 
y p o r ú l t i m o , e l de monjas d o m i n i c a s de N u e s t r a S e ñ o r a de Ja P i e -
dad, t ras ladadas de T o r r e de M o r m o j ó n , v i l l a de F a l e n c i a . 
P a r a d a de R u b i a l e s . — L u g a r en l a p r o v i n c i a , d i ó c e s i s y p a r t i d o 
de S a l a m a n c a . N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n es e l t í t u l o de s u pa-
XToquia l . 
P a r a d a S o l a n a . — - F u e b l o de L e ó n , p a r t i d o de F o n f e r r a d a y d i ó -
cesis de A s t o r g a , c o n e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a de l a O. 
Pa redes de N a v a . - • - Y i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a , 
p a r t i d o de F r e c h i l l a . T i e n e estas dos e rmi tas : N u e s t r a S e ñ o r a de 
Care j a s , á l a s a l i da de l a v i l l a , y N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n Cerezo, 
á u n cua r to de l e g u a a l N . de las cuestas, que def ienden a i p u e b l o . 
(1) Véase la página 41. 
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PnHores .—]j \xgi \v s i tuado en l a p r o v i n c i a de Sa l amanca , d i ó c e -
sis y p a r t i d o de C i u d a d - R o d r i g o , con p a r r o q u i a l , L a A s a n c i ó n . 
P « / / o . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a , p a r t i d o 
de C e r y e r a de l R i o P i s u e r g a . A co r t a d i s t a n c i a d e l p u e b l o se h a l l a 
l a e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Vega. 
P e l a y o ( S a n ) . — P u e b l o de V a l l a d o l i d , p a r t i d o de M o t a d e l M a r -
q u é s y d i ó c e s i s de F a l e n c i a . L a A s u n c i ó n se l l a m a s u t e m p l o pa-
r r o q u i a l . 
Pe leas de A r r i b a . — E n esta p o b l a c i ó n que cor responde á l a pro* 
v i n c i a de Z a m o r a , d i ó c e s i s de i d e m y p a r t i d o de F u e n t e s a u c o , h a y 
c o n l a m i s m a a d v o c a c i ó n que l a a n t e r i o r de L M A s u n c i ó n , u n a pa-
r r o q u i a l . 
Pera le jos de A r r i b a . — E s u n l u g a r de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
Sa l amanca , que c i i e n t a u n a e r m i t a , y es: N u e s t r a S e ñ o r a de los 
V i l l a r e s . 
• 
P e r a z a n c a s . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a , 
p a r t i d o de C e r v e r a d e l R i o P i s u e r g a , c o n i g l e s i a d e d i c a d a á N ú e s ' 
t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
P e r i l l a de C a s t r o t o r a f e . — E n l a p r o v i n c i a de Z a m o r a , p a r t i d o 
de A l c a n i c e s , se h a l l a s i tuado este p u e b l o c o n u n a e r m i t a ( N u e s t r a 
S e ñ o r a de P u a c e s ) , en que se ce l eb ran dos func iones ó r o m e r í a s 
a l a ñ o . 
P i n i l l a de S a y a g o ó de F e n n o s e l l e . — E s u n l u g a r de l a p r o -
v i n c i a y d i ó c e s i s de Z a m o r a , p a r t i d o de B e r m i l l o de S a n y a g o , s i -
tuado á l a f a lda de u n a c o l i n a en las e levadas r ibe ras d e l cauda loso 
D u e r o . S u c l i m a es h ú m e d o , sus enfermedades m á s comunes , las 
t e rc ianas . T i e n e unas 35 casas é i g l e s i a anejo de l a p o p u l o s a v i l l a de 
F e r m o s e l l e , ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a del C a r r a s c o , s e r v i d a p o r 
u n t en ien te que n o m b r a e l p á r r o c o de l a m a t r i z . 
P i s ó n de C a s t r e j ó n . — L u g a r ag regado a l A y u n t a m i e n t o de 
C a s t r e j ó n , en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a , p a r t i d o de C e r -
v e r a d e l R i o P i s u e r g a , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n . 
P o b l a c i ó n de 5OÍÍO.—Lagar agregado a l A y u n t a m i e n t o d ^ N o -
ga l , en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a , p a r t i d o de C a r r i ó n de 
los Condes . T i e n e i g l e s i a á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a . 
P o b l a d u r a de l a S i e r r a . — L o c a l i d a d de L e ó n , p a r t i d o y d i ó c e s i s 
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de As to rga^ c o n u n o r a t o r i o p ú b l i c o ded icado á N u e s t r a S e ñ o r a de 
las Nieves . 
F o s a d i l l a de l a V e g a . — L u g a r en L e ó n , p a r t i d o de L a B a u e z a y 
d i ó c e s i s de A s t o r g a , c o n e r m i t a a y u d a de p a r r o q u i a ded icada á Ja 
V i r g e n del C a r m e n . 
P o v e d a de las C i n t a s . — L u g a r de Sa l amanca , d i ó c e s i s de i d . y 
p a r t i d o de P e ñ a r a n d a de B r a c a m o n t e . T i e n e u n a p a r r o q u i a : N u e s -
t r a S e ñ o r a del C a s t i l l o . 
F o y o (El) .—KSC h a l l a en Z a m o r a , p a r t i d o de A l c a ñ i c e s . S u i g l e -
s ia N u e s t r a S e ñ o r a , de l a A s u n c i ó n . 
P o z a l d e z . — T a m b i é n e s t á ded icada á l a A s u n c i ó n de N u e s t r a Se-
ñ o r a , l a p a r r o q u i a de esta v i l l a pe r tenec ien te á V a l l a c l o l i d , p a r t i d o 
de O l m e d o , d i ó c e s i s u n a ñ o de V a l l a d o l i d y o t ro de A v i l a . 
P o s o de T J r a m a . — N ' ú l a de P a l e n c i a , p a r t i d o de F r e c l i i l l a y d i ó -
cesis de L e ó n . Posee u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l que se i n t i t u l a N u e s t r a 
S e ñ o r a del Cas t i l l o . 
P u e h l a de V a l d a v i a y s u b a r r i o . — - V i l l a en P a l e n c i a , p a r t i d o de 
S a l d a ñ a y d i ó c e s i s de L e ó n , i g l e s i a p a r r o q u i a l ( N u e s t r a S e ñ o r a de 
las N ieves ) . 
P u e n t e del C o n g o s t o . — V i l l a en Sa l amanca , p a r t i d o de B é j a r y 
d i ó c e s i s de A v i l a , c o n t e m p l o p a r r o q u i a l ded icado á N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a A s u n c i ó n . 
P u e r t o de B é j a r ó de B a ñ o s . — E s t a v i l l a pe r t enec ien te á l a m i s -
m a p r o v i n c i a , p a r t i d o y d i ó c e s i s que l a a n t e r i o r t i ene i g u a l m e n t e 
u n a p a r r o q u i a l c o n l a m i s m a a d v o c a c i ó n t a m b i é n : N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a A s u n c i ó n . 
Q u i n t a n i l l a de F l o r e s . — P e r t e n e c e á L e ó n , p a r t i d o de L a B a ñ e -
za y d i ó c e s i s de A s t o r g a . N u e s t r a S e ñ o r a de l a O, se d e n o m i n a su 
p a r r o q u i a . 
Q u i n t a n i l l a de T r i g u e r o s . — V i l l a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o de V a -
l o n a l a B u e n a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a . C u e n t a u n a p a r r o q u i a l d e d i -
cada á N u e s t a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
R e m o s o . — L l e v a a s i m i s m o s u p a r r o q u i a e l t í t u l o de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a A s u n c i ó n , l a p r e c i t a d a v i l l a de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s 
de P a l e n c i a , p a r t i d o de B a l t a n á s . 
• P u e d o de F s g u e v a . - -F^s u n l u g a r de l a p r o v i n c i a , d i ó c e s i s y par-
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tido de V'alladnlii l , ((ue posee u n a i g l e s i a paiToquial i l a B u r i s i m a 
C o n c e p c i ó n . 
I tencdo de l a J u e r a . — T i n g a r de F a l e n c i a , ])art ido de C e r r e r a d e l 
E i o P i s u e r g a , p a r r o q u i a ( L a A s u n c i ó n ) . 
R e v i l l a de P o m a r . — S e l l a m a e l p u e b l o ag regado a l A y u n t a -
m i e n t o de V i l l a r en F a l e n c i a , p a r t i d o de C e r v e r a . S u i g l e s i a es l a 
A s u n c i ó n . 
l i i a ñ o y l a P u e r t a . — V i l l a cabeza d e l p a r t i d o de su n o m b r e en 
l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n . E n sus afueras se e n c u e n t r a l a er-
m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a de Q u i n t a n i l l a . 
R i e g o del A l a n t e . — F u e b l o en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n , 
p a r t i d o de V a l e n c i a de D . J u a n , c o n i g l e s i a ded icada á N u e s t r a S e -
ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
R i o m a n z a s . — L a p a r r o q u i a l de este l u g a r que per tenece á Z a -
m o r a , p a r t i d o de A l c a ñ i c e s , t i t ú l a s e t a m b i é n Nues t ra , S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n . 
R í o - O s c u r o . — - D e l a p r o v i n c i a de L e ó n , p a r t i d o de M ú r i a s de 
Pa redes y d i ó c e s i s de O v i e d o , c u e n t a i g u a l m e n t e u n a p a r r o q u i a 
ded icada á L a A s u n c i ó n . 
R o b l e d a . — B a j o l a m i s m a a d v o c a c i ó n de l a A s u n c i ó n de N u e s -
t r a S e ñ o r a exis te u n a p a r r o q u i a l en e l i n d i c a d o l u g a r , co r r e spon -
d ien te á Sa l amanca , p a r t i d o y d i ó c e s i s de C i u d a d R o d r i g o . 
Robledo H e r m o s o . — N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o , es e l t í t u l o de 
l a p a r r o q u i a l de este L i g a r , s i tuado en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
Sa l amanca , p a r t i d o de V i t i g u d i n o . 
S a h a g ú n . — V i l l a cabeza d e l p a r t i d o de su n o m b r e , p r o v i n c i a de 
L e ó n . T i e n e u n a e r m i t a . N u e s t r a S e ñ o r a del P a t i o . D e u n c o n v e n t o 
que era de M i s i o n e r o s a p o s t ó l i c o s , desmontado hace a l g ú n t i e m p o , 
l i a quedado l a i g l e s i a en que se v e n e r a á M a r í a S a n t í s i m a , t i t u l a d a 
L a P e r e g r i n a , de m u c h a n o m b r a d l a y d e v o c i ó n en e l p a í s . 
S a l a m a n c a . — C a p i t a l de p r o v i n c i a y d i ó c e s i s s u f r a g á n e a d e l 
A r z o b i s p a d o de V a l l a d o l i d . E n l a a r t í s t i c a p u e r t a de s u g r a n Ca te -
d r a l , se c o n t e m p l a u n a h e r m o s a es ta tua de M a r í a . 
S e g ú n G i l G o n z á l e z D á v i l a , e x i s t i ó en esta c i u d a d l a e r m i t a de 
S a n t a M a r í a de R o q u e A m a d o r . P o r los a ñ o s de 1267 se h a l l a me -
m o r i a de esta e r m i t a ; en e l l a h a y u n a C o f r a d í a de m u c h a a n t i g ü e -
dad. P o r t r a d i c i ó n de gentes, a f í r m a s e que l a f u n d ó u n c a b a l l e r o d e l ^ 
- m -
O r d e n M i l i t a r de S a n J u a n : los cofrades son v e i n t e , d i ez y s iete l e -
gos y tres c l é r i g o s , h i d a l g o s y c r i s t i anos vie jos . J ú n t a n s e a l g u n a s 
veces ent re a l io en esta e r m i t a . T e n í a n sus ordenanzas , p e r d i é r o n s e 
las p r i m e r a s andancio de m. ino en mano , cuando l l e g u é (1) á i n f o r -
m a r m e , h a l l ó esta r e l i q u i a sola . M a n d a b a u n a de sus l eyes : 
« D a r á los sus confrades tres me-sas m a y o r e s en e l a ñ o , y q u e 
» n i n g u n o de l los n o n l l evassa m á s de u n mopo, p a r q u e n o n r e b u e l -
» v a n pelea: e q u e n i n g ú n conf rade echasse á o t ro conf rade en l a 
» mesa p a n , n i v i n o , n i n o t ra cosa con enojo, s o p e ñ a que e l que l o 
» t a l fiziere, p a g u e ocho m a r a v e d í s , y s i no los pagare y e l m a y o r -
» domo le e m b i a r e á s u casa e l s a y ó n de l a co f rad ia , á o t ro cofrade 
» po r e l , t ratassa m a l a l s a y ó n , pague p o r e l u n m a r a v e d í i r r e r n i s i -
» b le : y que e l d í a de S a n J u a n sa l idos de M i s s a se v a y a n á casa 
» d e l m a y o r d o m o ; y a l l í les d é m e d i a vaca , c o n todos sus adhe-
» r e n t e s . » 
L o s cofrades t i e n e n o b l i g a c i ó n de dar c ie r to n ú m e r o de camas 
pa ra pobres , y a c u d i r á otras obras p í a s . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l P ó p u l o . - — E s t a c a p i l l a de l C o n v e n t o de S a n 
A g u s t í n , en S a l a m a n c a , es c é l e b r e p o r habe r estado e n t e m i d o a l l í 
e l i n t i t u l a d o A u t o r M á x i m o de E s p a ñ a : P r . L u i s de L e ó n , que m u -
r i ó en 23 de A g o s t o de 1591 de edad de 61 a ñ o s . H o y se h a l l a n sus 
cenizas en l a c a p i l l a de l a U n i v e r s i d a d , p rec iosa j o y a de g u s t o ar-
q u i t e c t ó n i c o y de e s p l e n d i d e z a r t í s t i c a . 
C a p i l l a de l C á r m e n . C a p i l l a de l a T e r c e r a O r d e n en S a l a m a n c a . 
- E n e l a ñ o de 174:6 y á expensas de sus devotos , f u n d a r o n l a c a p i -
l l i t a de l C á r m e n , e n t r e las ca l les de Z a m o r a y Conce jo ; bajo s u 
c o r n i s a se l e í a : E s t a c a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a de l C á r m e n , se h izo á 
expensas de sus devotos, a ñ o de 1746 . F u é d e m o l i d a en 1861 . 
L a de l a T e r c e r a O r d e n del C á r m s n , e x t r a m u r o s de l a p u e r t a de 
S a n P a b l o , l a c o m e n z ¿ i r o n á c o n s t r u i r en 1747, bajo los p lanos de 
D . M a n u e l de L a r a C h u r r i g u e r a , y e l 16 de S e t i e m b r e de 1756, c o n 
l a p o m p a a c o s t u m b r a d a , f u é colocado e l S a n t í s i m o ; a ú n e x i s t e en 
o l l a su devo ta C o f r a d í a . 
S a l a m ó n . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L s ó n , p a r t i d o 
de R i a ñ o . S u i g l e s i a , N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n . A d e m á s 
t i ene u n a e r m i t a ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a E n c a r n a c i ó n . ) 
S a n c h o t e l l o . — P u e b l o de Sa l amanca , p a r t i d o de B ó j a r y d i ó c e -
sis de P l a s e n c i a , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n . 
S a n P e d r o de l a T a r f e . — L u g a r de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
G i l González, «Teatro Eclesiástico.>—Salamanca. 1718. 
— m — 
Z a m o r a . E n e l « J i o i n a n c e r o de Zamcn-a » (1), . se inse r t a u n o s e ñ a -
lado con e l n ú m e r o 81 . de l a e d i c i ó n d e l ano 1607, s iendo s u a u t o r 
e l va te J u a n del E n c i n a que lo e s c r i b i ó , c o m o se d i ce á l a cabeza de 
é l , en a l a b a n z a de u n a i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a , nuevamente edif i -
cada en u n l u g a r que se dice P e d r o de l a T a r f a , en el obispado de 
Z a m o r a , l l a m a d a S a n t a M a r í a de l a B ó v e d a , adonde son otorgadas 
g randes i n d u l g e n c i a s en cier tas fiestas del a ñ o . 
E l romance , cop iado á l a l e t r a , d i ce a s í : 
< Busque cualquier pecador 
camino por do se enmiendo, 
pues á cada paso ofende 
á su inesmo Criador; 
q\ie éste mundo burlador' 
ármanos con sus dulzores, 
y con el mayor dulzor 
nos enreda on el dolor 
para perpétuos dolores. 
Huyamos sus tristes vías 
de sus lazos nos guardemos 
y vencer no nos dejemos, 
resistamos sus porfías: 
dejemos sus alegrías, 
que al mejor tiempo nos dejan, 
no sigamos tras sus guías, 
que cuanto más van los días 
más sus malos nos arpiejan. 
Procuremos caminar 
en el mundo sin el mundo 
qual otro vivir segundo 
es para siempre durar, 
pues el descanso os penar 
en aquesta vida ñaca, 
llagamos por bien obrar, 
que para ser rcjalgar 
menester hemos triaca 
Busquemos paz y consuelo, 
huyamos dolor y guerra, 
sembremos acá en la tierra 
para coger en el cielo: 
que on aquesto triste suelo 
cuakpiiera que bien labrare 
(1) Precedido do un estudio del cerco que puso á la ciudad D. Sancho el 
Fuerte, por Fernández Duro (Cesáreo J. Madrid, Estrada, editor, 18S0. Un t. on 
8.° que forma ol X X V do la Biblioteca enciclopédica popular ilustrada. Con-
tiene la bibliografía del cerco de Zamora ,83 romances y dos grabados do las 
cruces que señalan los lugares en que el Rey fué herido por Vellido Dolfos, y 
muñó. 
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sombrando con Bánto celo, 
oofrerá sin ningún duelo 
de n veces más que sombrare. 
Salgamos ya de pecar, 
entremos en bien hacer, 
dejemos el mal placer 
(|uo so convierto on posar: 
barramos por dosoulpar 
la Sulpa que nos condona 
por las costas no pagar 
comencemos á ganar 
descanso contra la pona. 
Piensen nuestros corazones 
on obrar on obras pías, 
vamos á las romerías, 
andemos las estaciones, 
no perdamos los perdones, 
ganemos las indulgencias, 
sigamos las devociones, 
que son muy santas unciones 
para ganar las conciencias. 
Agora, agora, tenemos 
el remedio á manos llenas 
de tener santas y buenas 
las conciencias si qiioremos: 
agora, agora, podemos 
sacar el pié del lodo; 
agora, agora, sanemos, 
todos nos aparojomos 
á quedar sanos del todo. 
Agora que nos es dada 
una indulgencia tan santa 
quol demonio ya so espanta 
de nos la ver otorgada: 
no debe temer do nada 
quien tales armas tuviere, 
siendo el alma bien amada, 
mal podrá ganar entrada 
el demonio si viviere. 
T*n • Ga iail H ¡rwniv» 
Destas armas nos armamos 
ques una gran indvilgenoia 
quol Papa por su clemencia 
nos da porque nos salvemos: 
qnonna i-lesia visitemos 
ciertas tiestas quol ordena 
v otórganos que ganemos 
de cuantos pecados habernos 
perdón á culpa v á pena. 
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Aquesta iglesia dotada 
do tanto bien y alegría 
se llama Santa María 
de la Bóveda nombrada: 
muy digna de ser loada, 
hecha nuevamente agora 
en muy buen lugar labrada 
y en diócesis asentada 
del Obispo de Zamora. 
r nysimpavK s--. '>lt suh \o 
E pues Dios nos quiso dar 
esta iglesia de su Madre, 
de miostro muy Santo Padre 
tanto bien quiso otorgar, 
débese de publicar 
porque su fama se esparza, 
viniéndola á visitar, 
la cual es en oí lugar 
do Sant Pedro do la Tarza. 
Q !• u-fi 11,»iiiui» n -> -.»: f, mvA 
Es aquesta iglesia ya 
miembro do la do Sant Juan 
que so dice do Lotran, 
que dentro de Roma está, 
y ol Papa Silvestre dá 
indulgencias excelentes 
á cualquiera que allá va; 
gánanse también acá, 
en estas ñestas siguientes. 
odíUíDiJ mrtrfiHB «oiiion/*^ 
La santa dedicación 
de la iglesia se os remiembre 
pues á nuovc de noviembre 
do se dá tanto perdón; 
cuando fué la aparición 
del rostro del Soberano 
que fué nuestra redención, 
apareció por gran don 
á todo ol pueblo romano. 
.««t.«ful. íNUQMfl irdrinJ M» 
Es otra festividad 
dosta plonaria indulgencia, 
cuando Cristo en excelencia 
nació de virginidad; 
y otra la soledad 
de Sant Juan Evangelista. 
j otra la Natividad, 
dina de gran dinidad 
del otro Sant Juan Bautista. 
E otra su desolación 
es destas tiestas que hablo, 
y otra Sant Podro y Sant Pablo 
y la Trasfiguración: 
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y la sagrada Asunción 
do la gran Reina del cielo: 
y en Marzo, su Anunciación, 
hay plonaria remisión, 
fiestas son de gran consuelo. 
También jueves do la Cena, 
Pascua de Resurrección, 
el día de la Ascensión 
hay perdón á culpa y pona; 
la tiesta do gracia llena, 
Pá-cua de Espíritu Santo, 
fiesta muy Santa y muy buena, 
el Papa quiero y ordena 
otorgarnos otro tanto. 
Así quo desta manera 
os la cuenta destas fiestas; 
gánase on cualquiera dostas 
remisión plonaria entera, 
y on otro día cualquiera, 
porque esta iglesia visiten, 
ganan con fe verdadera 
quo por la parte tercera 
los pecados se remiten 
Ganan plenaria indulgencia 
los sábados todo el año; 
ganemos un bien tamaño 
con muy mucha diligencia; 
con humilde reverencia 
esta iglesia visitamos, 
ó malos, porque en presencia 
alcanzada la excelencia 
en tanto no la tenemos. 
¡ Oh templo santo y galán, 
iglesia bien fortunada, 
de tantas gracias dotadas, 
todos to visitarán! 
G randes gracias on tí están, 
porque á los miembros y anejos 
de San Juan el de Letran. 
todos sus gracias lo dan, 
aunque estén acá muy lejos. 
Oh que reliquias alcanza 
ésta iglesia tan dichosa, 
una imágen gloriosa 
de lo quos nuestra esperanza; 
del tamaño y semejanza 
que Sant Lucas la labró, 
gana muy gran perdonanza 
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y gran bionavonturanza 
ol c^e on su fiesta la vio. 
E mas los que la verán 
en aquellas sus dos fiestas 
que arriba quedan ya puestas, porque aquellos goz rán, 
que plenariamente habrán 
remisión de mal que deban, 
grandes reliquias están 
de San Cosme y San Damián 
y también de San ̂ Esteban. 
Pocas reliquias conté, 
que aunque acabo no comienzo, 
hay huesosdeSant Lorenzo 
v de Sant Bartolomé, 
y otros que contar no sé 
que su cuento y medida: 
mas sé que puedo dar fé 
que son huesos de qiiien fué 
do muy santísima vida. 
Para ganar los perdones 
que aquí nos son otorgados, 
penitentes confesados, 
vamos á las estaciones; 
y con tantas intenciones, 
con limosnas ayudando, 
con plegarias y oraciones, 
dánse grandes galardones 
con poca limosna dando. 
Da si quieres que te den, 
cata que por muy poquito 
ganas un bien infinito, 
en mucho, mucho lo ten: 
aquí pecador te ven; 
que te darán más que pides: 
ruega, ruega á Dios por quien 
te ganó tan grande bien. 
Fabián de Benavides.» (1) 
S a u c e l l e . — V i l l a de Sa l amanca , p a r t i d o de V i t i g u d i n o , i g l e s i a 
p a r r o q u i a l . ( L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . ) 
Seca ( L a ) . — S e h a l l a en l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o de 
M e d i n a d e l C a m p o , c o n p a r r o q u i a l . ( L a A m n c i ó n de N u e s t r a Se-
ñ o r a . ) 
(1) Quien costeó la iglesia de Santa María de la Bóveda. 
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Secos de P o r m a . — L u g a r de l a p r o v i n c i a , toftrtido y d i ó c e s i s de 
L e ó n , c o n i g l e s i a ( N u e s t r a S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . ) 
S e l y a . — L u g a r en L e ó n , p a r t i d o de M n r i a s de Paredes . S u pa-
r r o q u i a l , N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
S o b r a d i l l o de P a l o m a r e s . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
Z a m o r a , p a r t i d o de B e r m i l l o de S a y a g o . T i e n e u n a i g l e s i a pa r ro -
q u i a l ded icada L a A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
Soto de (Jerra to .—Pertenece esta v i l l a á l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s 
de P a l e n c i a ; p a r t i d o de B a l t a n á s . L a A s i m c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
se l l a m a s u p a r r o q u i a l . 
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T e r r a d i l l o s . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de S a l a m a n c a , 
p a r t i d o de A l b a de T o r m e s . L a m i s m a a d v o c a c i ó n de L a A s u n c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a l l e v a s u i g l e s i a p a r r o q u i a l . 
P i e d r a l a V i e j a . — - V i l l a en V a l l a d o l i d , p a r t i d o de M o t a d e l M a r -
q u é s , d i ó c e s i s de Sa l amanca . D e dos e rmi t a s que posee merece es-
p e c i a l m e n c i ó n l a de N u e s t r a S e ñ o r a de P i e d r a V i e j a , p a t r o n a de 
l a v i l l a á l a q u e se profesa p a r t i c u l a r d e v o c i ó n ; e l ed i f i c io es her -
moso y b i e n a lha jado, c o n a l g u n a s p i n t u r a s a l fresco, r ep resen tan-
do v a r i o s pasajes de l a v i d a de l a V i r g e n , y en e l a l t a r donde e s t á 
co locada l a t i t u l a r p u e d e n ce lebrarse á u n t i e m p o cua t ro M i s a s . 
P o r d e s i l l a s . - — V i l l a cabeza de p a r t i d o y d i ó c e s i s de V a l l a d o l i d . 
D e n t r o de s u t é r m i n o h a y , en t re otras e rmi t a s , l a de N u e s t r a Sef io-
r a de las A n g u s t i a s . 
P o r r e de M o r e n ó j ó n ( l a ) . — V i l l a en l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y d i ó -
cesis de F a l e n c i a , c o n p a r r o q u i a l l l a m a d a N u e s t r a S e ñ o r a del C a s -
t i l l o . I n m e d i a t a á esta i g l e s i a e s t á l a de N u e s t r a S e ñ o r a del Campa-
n i l , que f u é de u n c o n v e n t o de monjas de l a P i e d a d , que t ras ladadas 
( s e g ú n queda d i cho ) á P a l e n c i a , h a s e r v i d o s u ed i f i c io de panera á 
los g ranos de los p ó s i t o s . 
T o r r e c i l l a de l a A b a d e s a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
V a l l a d o l i d , p a r t i d o de M o t a d e l M a r q u é s . D e n t r o de s u t é r m i n o se 
e n c u e n t r a l a e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a O. 
P o r r e l o b a t ó n . — V i l l a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o de M o t a d e l M a r -
q u é s . U n a de sus dos ig l e s i a s es L a A s u n c i ó n . 
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Torres de C a r r i z a l — L u g a r en Z a m o r a , p a r t i d o y d i ó c e s i s de l a 
m i s m a . S u i g l e s i a s i n p a r r o q u i a l es t a m b i é n como l a an t e r i o r , L a 
A s u n c i ó n . 
T r a b a n c a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de Sa l amanca . 
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pa r t ido de Ledesma. I d é n t i c a a d v o c a c i ó n de L a A s u n c i ó n l l e v a s u 
i g l e s i a par ro( [n ia l . 
V a l . — L u g a r ag regado a l A y u n t a m i e n t o de G a m a en l a p r o -
v i n c i a de P a l e n c i a . S u i g l e s i a L a A s u n c i ó n . 
• ' 
V a l cíe A r c o s de l a V e / j a . — L u g a r en Y a l l a d o l i d , p a r t i d o de P e -
ña f i e l , c o n p a r r o q u i a l á L a A s u n c i ó n . 
V a l de S a n P e d r o ó S a n t a O l a j a . — E s \ i n l u g a r que h a y en l a 
p r o v i n c i a de L e ó n , p a r t i d o y d i ó c e s i s de i d e m . E n é l se h a l l a u n a 
e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a de V i l l a m o r o s . 
V a l h u e n a de D u e r o . — V i l l a en V a l l a d o l i d , p a r t i d o de P e ñ a f i e l y 
d i ó c e s i s de P a l e n c i a c o n u n t e m p l o p a r r o q u i a l : N u e s t r a S e ñ o r a del 
V a l d e f i n j a s . — L u g a r de l a p r o v i n c a y d i ó c e s i s de Z a m o r a , p a r t i -
do de T o r o . T i e n e u n a p a r r o q u i a ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n . 
V a l d e f u e n t e s . — L a A s u n c i ó n es l a i g l e s i a de este l u g a r en l a 
p r o v i n c i a de S a l a m a n c a , p a r t i d o de B é j a r . 
Va lde laguna .—-Es u n a g r a n j a y coto r edondo en l a p r o v i n c i a y 
d i ó c e s i s de León;, p a r t i d o y A y u n t a m i e n t o de S a h a g ú n , p r o p i e d a d 
h o y d e l M a r q u é s de M o n t e v i r g e n , es u n o de los mejores recreos do 
C a s t i l l a l a V i e j a , y t a n p i n g ü e , que d i c e n los na tu ra les , r e n t a m á s 
á s u d u e ñ o esta p o s e s i ó n só la , que todo e l resto d e l M a r q u e s a d o . T i e -
ne u n a i g l e s i a ded icada á S a n t a l i a r í a de l a C o n c e p c i ó n . 
V a l d e n e h r o . — L u g a r en V a l l a d o l i d , c o n d e r r u i d a e r m i t a de l a 
V i r g e n de T r o y a , t r a s ladada á l a p a r r o q u i a , donde se v e n e r a . 
V a l d e o l m i l l o s . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a , 
p a r t i d o de A s t u d i l l o , con u n a e r m i t a de l a V i r g e n del Olmo, que v a -
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V a l d e r r o d r i g o . — E s u n l u g a r de Sa l amanca , p a r t i d o j u d i c i a l de 
V i t i g u d i n o . S u i g l e s i a se i n t i t u l a N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o . 
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Valdesad de los O t e r o s . — L u g a r s i t uado en l a p r o v i n c i a y d i ó -
cesis de L e ó n , p a r t i d o de V a l e n c i a de I ) . J u a n . I g l e s i a p a r r o q u i a l 
que t i ene dedicada á l a V i r g e n , N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
V a l d e s a m a r i o . — P u e b l o de L e ó n , p a r t i d o de M u r i a s de Pa redes , 
d i ó c e s i s de A s t o r g a , con u n a e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a de las A n -
gus t ias . 
Valdescoj ie io .—Se l l a m a a s í á u n t é r m i n o p r ó x i m o á M e d i n a de 
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Rioseeo en e l que e x i s t i ó u n c o n v e n t o de f ra i les f ranc iscanos bajo 
l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a E s p e r a n z a de VaMescopezo, 
d e l que no e x i s t e n h o y m á s que los c i m i e n t o s . 
E n l a p r o p i a c i u d a d de M e d i n a de l i ioseco h u b o t a m b i é n en l e -
janos t i empos , o t ro c o n v e n t o de l a m i s m a O r d e n y bajo l a m i s m a 
a d v o c a c i ó n de S a n t a M a r í a de l a E s p e r a n z a . U n i c a m e n t e se c o n -
se rva de é l , u n a p rec iosa i m a g e n de l a i n d i c a d a V i r g e n de l a E s p e -
r a n z a en el m o n u m e n t a l t e m p l o de S a n t i a g o . 
Valdesp ino de S o m o z a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a de L e ó n , p a r t i -
do y d i ó c e s i s de A s t o r g a . T i e n e u n a e r m i t a ( l a V i r g e n de las 
N i e v e s ) . 
V a l d e s t i l l a s . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de V a l l a d o l i d . 
p a r t i d o de O l m e d o . S u p a r r o q u i a l . N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o . 
V a l d u v i e c o . — L u g a r de l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y d i ó c e s i s de L e ó n ? 
con i g l e s i a p a r r o q u i a l á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
V a l e r o . — V i l l a pe r tenec ien te á l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de S a l a -
manca , p a r t i d o de Sequeros . L a A s u n c i ó n es e l t í t u l o de su pa r ro -
q u i a . 
V a l p o r q u e r o s . — P u e b l o de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n . T i e -
ne u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l ded icada á l a A s u n c i ó n de N u e s t r a S e -
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Va l seco . -—Loca l idad en L e ó n , p a r t i d o de M u r i a s de Paredes , 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , N u e s t r a S e ñ o r a de Valseco, anejo de S a l i e n t e s . 
V a l l a d o l i d . — C a p i t a l de p r o v i n c i a . M u c h o y b u e n o puede de-
c i rse a l t r a t a r de V a l l a d o l i d desde e l p u n t o de v i s t a m a r i a n o , ade-
m á s de l o y a m e n c i o n a d o . 
E n t r e sus edif ic ios r e l ig iosos , figura en p r i m e r t é r m i n o e l de l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , que se c o n s t r u y ó c o n f o r m e a l p l a n o d e l 
c é l e b r e a r q u i t e c t o H e r r e r a . S u a r q u i t e c t u r a es g r e c o - r o m a n a . 
C u a n d o H e r r e r a f u é l l a m a d o á M a d r i d p o r F e l i p e I I d e s p u é s de l a 
b a t a l l a de S a n Q u i n t í n (1557), y le e n c a r g ó de l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
E s c o r i a l , D i e g o de P r a v e s c o n t i n u ó p o r a l g ú n t i e m p o l a obra , y 
P e d r o M a z u e c o s y A l b e r t o C h u r r i g i i e r a l a de ja ron en e l estado 
que h o y se e n c u e n t r a . E n los p r i m e r o s a ñ o s d e l s i g l o x v i r , l a cor te 
se t r a s l a d ó á M a d r i d y a u n q u e e l r e y c o n c e d i ó a l C a b i l d o a l g u n o s 
recursos , f u e r o n insuf ic ien tes pa r a l l e v a r á cabo l a c o n t i n u a c i ó n de 
l a C a t e d r a l , y entonces se h a b i l i t ó pa r a e l c u l t o . T r e s s i g l o s cas i 
h a n pasado s i n que nada ó m u y poco se h a y a hecho pa ra t e r m i n a r -
l a . E n u n esbelto arco, d i g n o en v e r d a d de l a f a m a de H e r r e r a , se 
h a l l a l a p u e r t a p r i n c i p a l : ent re e l d i n t e l y e l m e d i o p u n t o se re-
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presenta en p i e d r a b l anca l a A s u n c i ó n de la V ' m / e u , t i t u l a r de esta 
fgleiéSas L a s c o l u m n a s son g igantescas , y las estatuas de S a n P e d r o 
y de S a n P a b l o colocadas en los i n t e r c o l u m n i o s , son bastante bue-
nas. E l s egundo c u e r p o y en p a r t i c u l a r e l t e rcero t i e n e n m u c b o 
menos m é r i t o , y los g e r o g l í f i c o s d e l so l y de l a l u n a , y a m u e s t r a n 
e l gus to de C h u r r i g u e r a . E l i n t e r i o r de l a I g l e s i a , de o r d e n c o r i n -
t io , e s t á fo rmado p o r tres naves; las dos la tera les t i e n e n ocho c a p i -
l l a s . E l a l t a r m a y o r , ú n i c o que h a y en l a nave d e l cen t ro , se c o m -
pone de u n t a b e r n á c u l o c h u r r i g u e r e s c o colocado á co r t a d i s t a n c i a 
de l a pa red . E n esta y sobre e l t a b e r n á c u l o se h a l l a u n l i e n z o de l a 
A s u n c i ó n , ob ra de D . Z a c a r í a s V e l á z q u e z y debajo h a y u n n i c h o 
p r a c t i c a d o en l a pa r ed y cer rado c o n u n a r e j a de h i e r r o , que g u a r -
da u n a u r n a de p l a t a c o n l a s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n : Cor-pora 8. S. i n 
pace sepul ta reqidesc. i n spe. L o s dos a l tares que se h a l l a n en las 
paredes la tera les de l a c a p i l l a m a y o r , son t a m b i é n c h u r r i g u e r e s -
cos; S a n P e d r o R e g a l a d o se v e n e r a en e l l ado d e l E v a n g e l i o , y e l 
beato F r . S i m ó n de R o j a s en e l de l a E p í s t o l a . L a nave d e l l ado 
d e l E v a n g e l i o t i ene u n solo a l t a r fo rmado p o r u n l i e n z o , c o p i a fla-
menca , que represen ta a l S e ñ o r C r u c i f i c a d o . A l lado derecho de 
este a l t a r se h a l l a e l s epu l c ro d e l conde D . P e d r o A n s u r e z . y p o r 
c i e r t o bastante pobre y de m a l gus to . 
L a p r i m e r a c a p i l l a de esta nave es l a de S a n F e r n a n d o . A d o r -
n a n esta c a p i l l a u n / S ' a n B e r n a r d o , de J o r d á n , u n S a n J o s é j u n a 
C o n c e p c i ó n de l a escue la de B a y e n . L a s e g u n d a c a p i l l a e s t á d e d i -
cada á N u e s t r a S e ñ o r a del S a g r a r i o y en e l l a h a y v a r i o s cuadros de 
l a h i s t o r i a de l a V i r g e n , de J o r d á n . L a t e r ce ra es l a de l a V i r g e n 
de los Do lo re s y t i ene de no t ab l e en l a p a r e d d e l l ado d e l E v a n g e -
l i o , e l r e t ra to de D . J u a n Ve la rde sobre su s e p u l c r o , f u n d a d o r de 
e l l a , y S a n F r a n c i s c o de S a l e s y S a n F e l i p e N e r i : a l l ado de l a 
E p í s t o l a h a y otro a l t a r con u n g r a n l i e n z o que represen ta a l Bea to 
S i m ó n d a R o j a s , o b r a de P i t t i , y en e l s ag ra r io de este a l t a r e s t á e l 
C r i s t o de l a Cepa , que p e r t e n e c i ó a l monas t e r i o de S a n B e n i t o . L a 
c u a r t a es de S a n J u a n E v a n g e l i s t a , de s t i nada a l s e r v i c i o pa r ro -
q u i a l ; e l a l t a r es de o r d e n c o r i n t i o . E n esta c a p i l l a e s t á l a p i l a b a u -
t i s m a l y l a c a j o n e r í a pa ra g u a r d a r las ropas y vasos sagrados des t i -
nados a í c u l t o ; l a decoran u n g r a n l i e n z o c o n l a C a i d a de S a n R a -
bio, de J o r d á n ; y o t ro c u y o asunto es l a M u e r t e de A b e l p o r su her-
mano C a i n , de escuela i t a l i a n a . 
E n l a nave de l a E p í s t o l a su ú n i c o a l t a r l o f o r m a u n l i e n z o de 
J o r d á n , que representa L a T r a y i s f i g u r a c i ó n del S e ñ o r . L a p r i m e r a 
c a p i l l a de esta nave e s t á ded icada á S a n R e d r o Rega lado , p a t r ó n de 
l a c i u d a d y s u Obi spado , c u y a i m á g e n es m u y buena y se a t r i b u y e 
á Groya. E n las c redencias que se h a l l a n en las paredes la tera les , se 
e n c u e n t r a n dos p i n t u r a s buenas; u n a e l S e ñ o r en el Sepu l c ro , o r i -
g i n a l de G r e c o , y l a o t ra l a V i r g e n y S a n J o a q u í n y S a n t a A n a . 
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do l a escuela e s p a ñ o l a de M a e l l a . L a s e c u n d a os l a de S a n J o s é y 
los en ai Iros ¿fué l a decoran son iTeéití con la cni-.. escuela do ( f i l de 
M e n a ; l a A n u n c i a c i ó n de l a Vir</en, de J o r d á n ; S a n J o s é con el n i ñ o 
•JCitas, de P i t t i ; S a n J e r ó n i m o , c o p i a de K i v e r a ; u n descanso de l a 
V i r g e n , c o p i a de R a f a e l ; y u n S a n J u l i á n , de escuela e s p a ñ o l a . L a 
t e rce ra c a p i l l a es l a de S a n P e d r o A p ó s t o l , adornada c o n d i ez c u a -
dros, a l g u n o s buenos ; y l a cua r t a , ([no es d e l A r c á n g e l S a n M i g u e l , 
t i ene cua t ro cnadros . 
E n e l t rascoro se h a l l a sn a l t a r fo rmado de u n l i e n z o de l a P u r í -
s i m a C o n c e p c i ó n , ob ra de S o l í s , y a l l ado las e scu l tu ra s de S a n ' f osé 
y S a n t a Tesesa: t a m b i é n dos l i enzos de J o r d á n , q u e r ep resen tan l a 
toma de S e v i l l a - p o r el rey D o n F e r n a m l o I I I , el S a n t o , y l a b a t a l l a 
de C l a v i j o . E n l a nave d e l E v a n g e l i o y en e l hueco d e l a rco que d á 
en t rada a l coro , h a y u n a l ta r , e n y o cuad ro p r i n c i p a l es la T r a n s f i -
f / a r a c i ó n del S e ñ o r , c o p i a de R a f a e l , y sobre l a p u e r t a que c o n d u -
ce a l coro, á l a derecha , h a y u n pasage del A n t i g u o Testamento, co-
p i a d e l Basano , y á l a i z q u i e r d a S a n t o T o m á s reconociendo las l lagas 
del M a e s t r o , cop ia d e l T i c i a n o . E n l a nave de l a E p í s t o l a o t ro a l t a r , 
c o n u n l i e n z o de S a n A n t o n i o de F á d . a a , de J o r d á n ; sobre l a p u e r -
ta d e l coro , u n S a n J u a n y u n J e s ú s N a z a r e n o . L a s a c r i s t í a , que 
a n t i g u a m e n t e f o r m ó par te cíe l a i g l e s i a de San t a M a r í a l a M a y o r , es 
de o r d e n g ó t i c o y en sus cua t r o secciones en rftie e s t á d i v i d i d a , h a y 
buenas p i n t u r a s , l a m a g n í f i c a c u s t o d i a d e l C o r p u s , ob ra de J u a n de 
A r f e y a l g u n a s otras cosas de m é r i t o a r t í s t i c o y de v a l o r . A esta 
c u s t o d i a se ha a ñ a d i d o pos t e r i o rmen te u n r i d í c u l o z ó c a l o t a m b i é n 
de p la ta . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . E s vene rada en e l l a l a V i r g e n d e l P i l a r . 
E n 1819 e d i t ó l a i m p r e n t a de R o l d á n u n a N o v e n a sacada de l a 
L í i s t o r i a de l a V i r g e n de l P i l a r , i n t i t u l a i a « E s p a ñ a fe l iz ,» que 
compuso e l R . P . A r b i o l . 
E n l a p a r r o q i i i a l de S a n A í a r t í n (p l azue la de su nombre ) se ve-
n e r a l a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a P e ñ a de F r a n c i a , l a c u a l 
e x i s t i ó desde t i e m p o i n m e m o r i a l en u n a e r m i t a s i tuada en e l P r a d o 
de l a M a g d a l e n a . 
E n l a nave de l a E p í s t o l a de l a p a r r o q u i a de S a n L o r e n z o (calle 
do sn nombre ) , se e n c u e n t r a n los al tares consagrados á l a C a n d e l a -
r i a y á l a V i r g e n del C a r m e n , obras d e l e scu l to r GK H e r n á n d e z . 
T a m b i é n se da c u l t o á N u e s t r a S e ñ o r a de V a l v a n e r a y N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a ( l u í a en E l S a l v a d o r , p a r r o q u i a e n c l a v a d a en l a p l a -
zue l a de s n n o m b r e . 
L a Cruz ' (cal le de l conde A n s u r e z ) , que se c o n s t r u y ó en locJ5 y 
se r e e d i f i c ó en 1681, de a r q u i t e c t u r a s e n c i l l a , a u n q u e buena , osten-
t a l a D o l o r o s a , que ocupa e l cen t ro d e l r e t ab lo m a y o r y es obra i n i -
m i t a b l e , como otras de l a m i s m a i g l e s i a , de G r e g o r i o H e r n á n d e z ó 
de sus d i s c í p u l o s mejores. 
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N u e s t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o , v u l g o R o s a r i l l o ( p l a z u e l a de s u 
n o m b r e ) es u n a c a p i l l a p a r t i c u l a r , que no e n c i e r r a cosa a l g u n a de 
m é r i t o . 
S a n J u a n de L e t r a n , ( C a m p o G r a n d e ) es de a r q u i t e c t u r a c h u -
r r i g u e r e s c a y m u y m a l a . Se f u n d ó esta i g l e s i a en 1550 p o r u n c l é -
r i g o que se l l a m a b a H e r n a n d o de D i o s , y se r e e d i f i c ó en e l 1641. 
C o n s e r v a u n a b u e n a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de las Mercedes. 
E l C a r m e n Desca lzo , ( e x t r a m u r o s de l a c i u d a d ) c o n s t r u i d o p o r 
los r e l i g io sos C a r m e l i t a s Desca l zos d e s p u é s d e l a ñ o de 1583, en-
c i e r r a en s u i n t e r i o r u n a m a g n í f i c a i m a g e n de l a V i r g e n de l C á r m e n , 
d e b i d a á G r e g o r i o H e r n á n d e z . 
C o n e l n o m b r e de Desca lzas reales ( p l a z u e l a de l a A u d i e n c i a ) 
ex i s te en V a l l a d o l i d u n c o n v e n t o de r e l i g i o s a s d e l t i e m p o de l a 
r e s t a u r a c i ó n y su p o r t a d a p r i n c i p a l de o r d e n d ó r i c o . E n e l r e t ab lo 
m a y o r se a d m i r a u n b u e n c u a d r o de l a A s u n c i ó n , ob ra de C a i ' d u c h o . 
E l vene rab l e^F r . S i m ó n de Rojas , t a n devo to de l a V i r g e n , v a á 
o c u p a r b r e v e m e n t e nues t r a a t e n c i ó n ; pues b i e n l o merece en u n 
t rabajo de esta í n d o l e . N a c i ó este beato en V a l l a d o l i d , u n a t r a d i c i ó n 
p iadosa c u e n t a que las p r i m e r a s pa labras que p r o n u n c i ó f u e r o n 
ulve M a r í a , p resag io seguro de l a d e v o c i ó n que h a b í a de t ene r á l a 
S a n t í s i n a V i r g e n , y de los favores celes t ia les q u e de e l l a h a b í a de 
r e c i b i r . I n g r e s ó en l a o r d e n de los T r i n i t a r i o s , y se d e d i c ó c o n ce lo 
i n f a t i g a b l e á l a r e d e n c i ó n de cau t i vos ; s u e locuen te p a l a b r a l o g r ó 
m u c h a s convers iones en t re los mor i scos ; se d i s t i n g u i ó p o r s u a m o r 
á los pobres y p o r s u a r d i e n t e ca r idad ; F e l i p e I I I l e conf ió l a edu -
c a c i ó n de sus h i jos , y r e c h a z ó s i e m p r e toda d i s t i n c i ó n . F u n d ó en 
M a d r i d l a h e r m a n d a d d e l A v e M a r í a , t u v o e l d o n de p r o f e c í a y 
f u é beat i f icado p o r C l e m e n t e X I I I , c e l e b r á n d o s e r egoc i jo s p ú b l i c o s 
c o n t an fausto m o t i v o . 
N o h a de o m i t i r s e e l n o m b r e de o t r a i l u s t r e y v i r t u o s a v a l l i s o -
l e t a n a f u n d a d o r a d e l c o n v e n t o , pa r a r e l i g io sa s de S a n t a B r í g i d a : 
l a V e n e r a b l e v i r g e n D o ñ a M a r i n a de E s c o b a r , c u y a d e v o c i ó n á l a 
S a n t í s i m a V i r g e n n a d i e puede pone r en d u d a , como lo c o m p r u e b a 
e l P . L u i s de l a P u e n t e en l a « V i d a m a r a v i l l o s a » de a q u e l l a S e ñ o -
ra , que p u b l i c ó en dos partes. V i v i ó y m u r i ó en V a l l a d o l i d , descan-
sando s u cue rpo en e l co l eg io de S a n I g n a c i o , de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , de d i c h a c i u d a d . 
D e s u f e r v i e n t e d e v o c i ó n á l a m i l a g r o s a i m á g e n de l a V i r g e n 
de l a V u l n e r a t a , adorada en V a l l a d o l i d , s e g ú n queda d i c h o , (1) y 
favores que r e c i b i ó p o r su i n t e r c e s i ó n , y en espec ia l u n o s ingvda -
r í s i m o , hace m e n c i ó n u n a c o m p a ñ e r a s u y a , de q u i e n M a r i n a E s c o -
bar h a c í a toda conf ianza p o r s u v i r t u d , en a-e lac ión , que e s c r i b i ó , á 
1) Véase la página 107. 
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i n s t a n c i a , y p e t i c i ó n de u n j e sn i t a ; l a c u a l , p o r contener^ no t i c i a s 
i n d i v i d u a l e s , y de e d i f i c a c i ó n , ponemos á l a l e t ra , y es l a s i gu i en t e : 
« L a V e n e r a b l e V i r g e n (dice) m i S e í l o r a D o f i a M a r i n a do E s c o -
bar , t u v o especia l , y c o r d i a l d e v o c i ó n c o n N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Ingleses , y r e c i b i ó de su mano m u y p a r t i c u l a r e s mercedes en sus 
necesidades y apr ie tos , a cud i endo á s u M a g e s t a d , p o r l a e x p e r i e n -
c i a , que t en ia , c o n g r a n d e confianza, que a v i a de a lcanzar lo que 
p e d í a . T u v o t a m b i é n p o r s u i n t e r c e s i ó n g randes v i c t o r i a s d e l co-
m ú n e n e m i g o . U n a de el las f u é , como consta en sus escri tos , que 
a v i e n d o e l d e m o n i o r e c o g i d o a l g u n a c a n t i d a d de vasu ra , y p o l v o , 
se l o m e t i ó en l a boca á l a V e n e r a b l e M a t r o n a , y se l o l i i z o t r a g a r 
c o n toda v i o l e n c i a , y d e s p u é s l a puso fuego á las espaldas; de todo 
l o q u a l se l o o r i g i n a r o n grandes to rmentos , fuegos y dolores , los 
quales f u e r o n c rec i endo tan to p o r espacio de a l g u n o s meses, que 
v i é n d o l a s i n esperanzas de v i d a , l a ve lamos de noche , s u p l i c a n d o á 
N u e s t r o S e ñ o r l a despenasse/ y l i b r a se de tanto t o r m e n t o , l l e v á n -
d o l a pa ra s í á gozar le ; y este m i s m o afecto, y deseo r econoc imos 
en e l V e n e r a b l e P a d r e L u i s de l a P u e n t e , que era s u confesor , v i e n -
do lo m u c h o , que p a d e c í a , s i n que r e m e d i o a l g u n o , le s i rv i e se de 
a l i v i o , s i n ó de g r a n t o rmen to , y pena. E n m e d i o de estos dolores , 
y penas, l a v i s i t a b a l a S a n t í s i m a V i r g e n , a l e n t á n d o l a y conso-
l á n d o l a ; y u n d í a , quando m á s d o l o r i d a se h a l l a b a y con menos 
esperanzas de v i d a , l a p r e g u n t ó N u e s t r a S e ñ o r a , s i q u e r í a a lgo , 
y l a San t a S e ñ o r a r e s p o n d i ó : S í S e ñ o r a , que me saque V u e s t r a M a -
gestad, s i c o n v i e n e pa r a g l o r i a de vues t ro H i j o , y vues t r a , esto, que 
t engo a q u í ( s e ñ a l a n d o l a par te m á s do lo r ida ) p o r q u e m e es toy m u -
r i e n d o . A p e n a s h i z o esta p e t i c i ó n , quando e c h ó c i n c o p iedras , cada 
u n a d e l t a m a ñ o de u n a nuez , y desde aque l p u n t o q u e d ó buena , c o n 
g r a n d e consue lo , y a g r a d e c i m i e n t o á l a S a n t a I m á g e n , e l q u a l mos-
t r ó e m b i a n d o l a dos c i r i o s c o n u n c a r t ó n en med io , y fijos en é l los 
modelos de las p iedras , que e c h ó t an m i l a g r o s a m e n t e , las cuales p i e -
dras l l e v ó e l P . F r . A n d r é s de l a P u e n t e , de l a O r d e n de San to D o -
m i n g o , h e r m a n o d e l San to P a d r e L u i s de l a P u e n t e , y se p u s i e r o n 
en e l c o n v e n t o de S a n P a b l o de esta C i u d a d en l a C a p i l l a de San to 
T h o m á s , en u n cof rec i to cer rado c o n tres l l aves , de las quales se d i ó 
u n a á l V i z c o n d e de V a l o r í a , l a o t ra a l P a d r e P r i o r de S a n P a b l o , y 
o t r a a l P a d r e R e c t o r de S a n Gfregorio. T a m b i é n f u n d ó en h a c i -
m i e n t o de grac ias de este m i l a g r o u n a M i s s a cantada de l a A s u n c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a , l a q u a l se d ize todos los a ñ o s en e l a l t a r de l a 
S a n t í s i m a I m á g e n , e l m i s m o d í a , que s u c e d i ó e l m i l a g r o , que f u é á 
d i ez y siete de M a r z o , y m i e n t r a s v i v i ó m i S e ñ o r a , a c u d i m o s todas 
las c o m p a ñ e r a s de casa á o i r í a , a l C o l e g i o I n g l é s , y las personas 
afectas, que s a b í a n e l caso. Y era t an to e l afecto, que l a V e n e r a b l e 
V i r g e n m i S e ñ o r a , t e n i a á esta S a n t a I m á g e n , v i e n d o e l b u e n l o g r o 
de todo l o que ped ia , que no so lamente a c u d í a á e l l a en sus apr ie tos 
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propios , y necesidades, s ino en todo lo que l a encomendaban m u c h a s 
personas; como e ran l i t i g a n t e s , e l b u e n sucesso de sus negoc ios , y 
p l e y t o s : enfermos, l a s a l u d : a f l ig idos , e l consue lo y r e m e d i o . Y so-
bre todo las A n i m a s de P u r g a t o r i o , que m u c h a s veces l a v e n i a n á 
p e d i r socorro y amparo . Y en o r d e n á estos fines, unas Yezes v i s i * 
taba en e s p í r i t u á l a S a n t a I m a g e n : otras, p o r m e d i o d e l S a n t o A n -
g e l de s u G u a r d a , á q u i e n t a m b i é n d e x ó f u n d a d a u n a M i s s a , en e l 
m i s m o C o l e g i o e l d i a de s u fiesta, que es á p r i m e r o de M a r z o . Ot ras 
m u c h a s vezes e m b i a b a á u n a de las c o m p a ñ e r a s , que s a l l a n fue ra de 
casa, á este S a n t u a r i o , antes de amanecer , pa ra que se d ixes sen M i -
ssas á N u e s t r a S e ñ o r a ; todo esto c o n t a n d ichosos sucesos, que m u -
chos l i t i g a n t e s o b t u v i e r o n sentencias en s u f avor , en p l e y t o s , y ne-
gocios b i e n d i f i cu l tosos , y g raves ; y p a r t i c u l a r m e n t e , p o r m e d i o de 
estas oraciones, y su f rag ios , sacó de P u r g a t o r i o m u c h a s á n i m a s , 
l a Soberana R e y n a de los A n g e l e s ». 
V a l l e de S a n t u l l a n . — L u g a r de P a l e n c i a , d i ó c e s i s de B ú r g o s , 
p a r t i d o de C e r v e r a d e l R i o P i s u e r g a , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n . 
• 
Vega ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a ) . — E s u n monas te r io en l a p r o v i n -
c i a de L e ó n , p a r t i d o de V a l e n c i a de D o n J u a n , t é r m i n o de C i m a -
nes: m u y f recuen tado p o r todos los hab i t an tes de l a V e g a , y a ú n 
de pueb los de l a r i b e r a i z q u i e r d a d e l r i o E s l a . 
Vega de B u r . — L u g a r de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a , 
p a r t i d o de C e r v e r a d e l R i o P i s u e r g a , c o n u n a e r m i t a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de B e v o l l a r . 
Vega de M o n a s t e r i o . — P u e b l o en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
L e ó n , p a r t i d o de S a h a g ú n . I g l e s i a des t inada á N u e s t r a S e ñ o r a de 
las N i e v e s . 
Vega de Riacos . - -—Lugar agregado a l a y u n t a m i e n t o de R e s p e n -
da, en P a l e n c i a , p a r t i d o de C e r v e r a d e l R i o P i s u e r g a . C o n s a g r a d a a l 
c u l t o de N u e s t r a S e ñ o r a de V a l d i v i a , t i ene u n a p a r r o q u i a . 
Vega de I n f a n z o n e s . — E s u n a p o b l a c i ó n que se h a l l a en l a p ro -
v i n c i a , p a r t i d o y d i ó c e s i s de L e ó n , c o n t e m p l o p a r r o q u i a l en que se 
d á c u l t o á N u e s t r a S e ñ o r a de las N i e v e s . 
Ventosa de l a C u e s t a . — E s u n a v i l l a de l a p r o v i n c i a de V a l l a * 
d o l i d , p a r t i d o de O l m e d o , (pie e n c i e r r a u n a p a r r o q u i a l ded icada á 
If1 A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
Vídola ( L a ) . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de S a l a m a n c a 
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p a r t i d o de V i t i g u d i n o . C o n e l t í t u l o de L a C o n c e p c i ó n , se conoce 
s u i g l e s i a p a r r o q u i a l . 
V e z de M a r b á n . — L u g a r y p a r t i d o j u d i c i a l de T o r o . Se venera 
l a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Cues ta . 
: 
V i e g o . — P u e b l o en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n , p a r t i d o de 
R i a ñ o . S u p a r r o q u i a m a t r i z de P r i m a j a s ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n -
c e p c i ó n . ) 
V i l l a c a r r a l ó n . — P o b l a c i ó n de V a l l a d o l i d , p a r t i d o de V i l l a l ó n . 
T i e n e u n a p a r r o q u i a á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n y u n a e r m i -
ta, N u e s t r a S e ñ o r a de l C á r m e n . 
V i l l a c e l a m a . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n . S u 
i g l e s i a p a r r o q u i a l es l a des ignada c o n e l n o m b r e de L a A s u n c i ó n . 
V i l l a f r e c h ó s . — P o b l a c i ó n s i t u a d a en l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , 
p a r t i d o de M e d i n a de R ioseco , c o n e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a b o . 
V i l l a s i r g a . — D e l a p r o v i n c i a de P a l e n c i a , p a r t i d o de C a r r i ó n de 
los Condes , c o n e r m i t a ( N u e s t r a S e ñ o r a del R i o . ) 
V i l l a l c a m p o . — P u e b l o en l a p r o v i n c i a de Z a m o r a , p a r t i d o de 
A l c a ñ i c e s . T i e n e l a e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a E n c a r n a c i ó n . 
V i l l a l o b a r . — D e l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a , c o n i g l e s i a 
p a r r o q u i a l ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . ) 
V i l l a l o b o s . — S i t u a d a en Z a m o r a , p a r t i d o de B e n a v e n t e , d i ó c e -
sis de L e ó n , c o n u n a e r m i t a ( N u e s t r a S e ñ o r a de V e c i l l a . ) 
V i l l a l ó n . — C a b e z a d e l p a r t i d o de s u n o m b r e , en V a l l a d o l i d . T i e -
ne en las afueras u n a e r m i t a : N u e s t r a S e ñ o r a de Fuen t e s , c e l e b r á n -
dose s u p r i n c i p a l fiesta e l 8 de S e p t i e m b r e . 
V i l l a l p a n d o . — V i l l a y cabeza de p a r t i d o en l a p r o v i n c i a de Z a -
m o r a . D o s ig l e s i a s posee consagradas á l a V i r g e n : S a n t a M a r í a l a 
A n t i g u a y S a n t a M a r í a de l Templo . 
E n 1466 h i c i e r o n voto l a v i l l a de V i l l a l p a n d o y s u t i e r r a , de 
creer y defender l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de M a r í a S a n t í s i m a , M a -
dre n u e s t r a y otros que se ref ie ren . L e s d a n á l u z , c o n las l i c e n c i a s 
necesarias, v a r i o s devotos s u y o s en e l a ñ o de 1858: Z a m o r a , i m -
p r e n t a de l a V i u d a é h i j o s de L . V a l l e c i l l o . E n 4 .° , 18 p á g i n a s . 
E m p i e z a a s í : 
«Si la infernal sutileza 
Contra vos erige bando, 
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Defiende vuestra pureza 
La villa de Villalpando 
Aunque pierda la cabeza. 
Et patrocinio especial 
Que en vos siempre halló esta villa. 
Ha sido causa total 
De votaros sin mancilla 
De pecado original.> 
E l escr i to e s t á ded icado a l Condes t ab l e de C a s t i l l a , D . B e r n a r d i -
no F e r n á n d e z de V e l a s c o , p o r e l L i c e n c i a d o P r e s b í t e r o D . F r a n c i s -
co L ó p e z de A r r i e t a , n a t n r a l de ' V í l l a l p a n d o , C a p e l l á n de San ta 
M a r í a l a A n t i g u a , y R e g i d o r de s u A y u n t a m i e n t o , que d ice h a l l ó 
en e l A r c h i v o e l i n s t r u m e n t o d e l vo to hecho p o r l a v i l l a en 1466, 
c o n otros de re f rendo en 1498 y 1527, en que aparecen m u c h o s l i -
najes y ape l l i dos de l a v i l l a ; y pa ra p r e v e n i r e l e x t r a v í o de t an i n -
teresantes papeles, d e t e r m i n ó i m p r i m i r l o s en L e ó n , donde se h a l l a -
b a en 1668, p i d i e n d o a l efecto y sacando t e s t i m o n i o en f o r m a p o r 
N o t a r i o p ú b l i c o y las l i c e n c i a s necesarias. 
P o r l a e s c r i t u r a d e l v o t o se v i e n e en c o n o c i m i e n t o de que se 
h i z o estando a f l i g i d a l a t i e r r a p o r l a g u e r r a c i v i l en t re e l r e y d o n 
E n r i q u e y e l i n f a n t e I ) . A l o n s o , a u x i l i a d o p o r e l A l m i r a n t e , e l A r -
zob i spo de T o l e d o y otros caba l le ros , de que a c a e c í a n m u c h a s m u e r -
tes y robos, y á l a v e z p o r u n a e p i d e m i a p e s t i l e n c i a l q u e causaba 
g r a n m o r t a n d a d . Q u e r a t i f i c a r o n o t ro v o t o a n t i g u o hecho á S a n F a -
b i á n y S a n S e b a s t i á n p o r o t r a p e s t i l e n c i a , o t ro p o r causa d e l B r a -
col que c o m í a las v i ñ a s , y o t ro p o r l a l a n g o s t a que c o m í a los panes. 
A s i m i s m o se a d v i e r t e que l a c o n f i r m a c i ó n de 1527 se h i z o r e i n a n -
do o t ra c a l a m i d a d p ú b l i c a que no se especif ica, d i c i e n d o e l d o c u -
m e n t o « pa ra s o p l i c a r á D i o s n t r o . S o r . q u e alce l a i r a que a l p resen-
te e s t á sobre este p u e b l o ». 
L a r e f e r i d a e s c r i t u r a r e v e l a que en 1446 h a b í a en V i l l a l p a n d o 
las ig les ias de S a n N i c o l á s , S a n A n d r é s , S a n P e d r o , S a n t i a g o , S a n 
I s i d r o , S a n M i g u e l , S a n t a M a r í a de l Templo , S a n t a M a r í a l a A n t i -
g u a y S a n S a l v a d o r . E n e l censo de 1860 a ú n figura c o n 8 p a r r o -
q i ü a s y 3.216 hab i tan tes . 
V i l l a m a ñ a n . — V i l l a c o n A y u n t a m i e n t o en las p r o v i n c i a y d i ó -
cesis de L e ó n , p a r t i d o de V a l e n c i a de D . J u a n . A l O. e x t r a m u r o s 
de l a p o b l a c i ó n , e s t á e l s an tua r io de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Z a r s a , 
m u y vene rada po r los hab i tan tes . 
V i l l a m a y o r de C a m p o s . — V i l l a en l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , 
d i ó c e s i s de L e ó n . T i e n e u n a e r m i t a en que se v e n e r a á N u e s t r a S e -
ñ o r a de l S o c o r r o . 
. 
V i l l a m e r i e l . — V i l l a de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a , pa r -
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t i do de Sa l d a ñ a . S u i g l e s i a p a r r o q u i a l e s t á d e d i c a d a á N u e s t r a S e ñ o -
r a de l a A s u n c i ó n . 
V i l l a m a y o r de l a Lad re . - - - J j a m i s m a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e -
ñ o r a de l a A s u n c i ó n , t i ene l a p a r r o q u i a l de este p u e b l o ex i s t en te 
en l a p r o v i n c i a de Z a m o r a . 
V i l l a n u h l a - — S e h a l l a en V a l l a d o l i d , p a r t i d o de M e d i n a de R i o -
seco. S u i g l e s i a p a r r o q u i a l , se d e n o m i n a , N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n . 
V i l l a n u e v a de A b a j o . — L u g a r en P a l e n c i a , p a r t i d o de S a l d a ñ a , 
c o n p a r r o q u i a á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
V i l l a n u e v a de l a C u e z a . — N u e s t r a S e ñ o r a de las N i e v e s , se l l a -
m a l a p a r r o q u i a de d i c h a v i l l a , s i t u a d a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s 
de P a l e n c i a . 
V i l l a n u e v a de A z a o a g u e . — L u g a r en l a p r o v i n c i a de Z a m o r a , 
p a r t i d o de B e n a v e n t e y d i ó c e s i s de A s t o r g a . L a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
des t inada a l c u l t o de l a V i r g e n , l l e v a l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
V i l l a n u e v a de F o n t e c h a . — L u g a r en P a l e n c i a , p a r t i d o de C e r v e -
r a d e l E i o P i s u e r g a , con u n t e m p l o p a r r o q u i a l ded icado t a m b i é n á 
l a A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
V i l l a n u e v a de M u ñ e c a . — P u e b l o de P a l e n c i a , p a r t i d o de C e r v e -
r a d e l K i o P i s u e r g a , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l i g u a l m e n t e d e s t i n a d a a l 
c u l t o de l a A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
K 
V i l l a n u e v a de V a l d e j a m u z . — E s u n a v i l l a de l a p r o v i n c i a de 
L e ó n , p a r t i d o de l a B a ñ e z a , que t i ene u n a e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a C r u z . 
V i l l a n u e v a del C a r n e r o . — L u g a r en l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y d i ó -
cesis de L e ó n , c o n u n a e r m i t a ( N u e s t r a S e ñ o r a del C a s t r o ) . 
V i l l a n u e v a del C o n d a d o . — - L u g a r de l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y d i ó -
cesis de L e ó n . E n é l ex i s te u n a e r m i t a . N u e s t r a S e ñ o r a de las V i -
l l a f r í a s . 
V ü l a o l ) i s p o . - - V x \ e \ A o en l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y d i ó c e s i s de 
L e ó n . N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n es e l t i t u l o d e su. p a r r o q u i a . 
V i l l a r de O t e r o . — E s t á en L e ó n , p a r t i d o de V P d a f r a n c a d e l V i e r - -
20. T i e n e i g l e s i a p a r r o q u i a l consagrada á l a N a t i v i d a d de N u e s t r a 
S e ñ o r a . 
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V i l l a r a l v o . — L u g a r pe r t enec ien te á Z a m o r a (una l egua) c o n 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , c u y o t í t u l o es: N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
V i U a r d i e g u a de l a R i v e r a . — C o r r e s p o n d e como e l a n t e r i o r á l a 
p r o v i n c i a de Z a m o r a , d i ó c e s i s de l a m i s m a y p a r t i d o de B e r m i l l o 
de 8 a y a g o . T i e n e u n a i g l e s i a bajo l a a d v o c a c i ó n de l a N a t i v i d a d de 
N u e s t r a S e ñ o r a . 
V ü l a r g u s a n . — L u g a r de L e ó n , p a r t i d o de M u r i a s de Paredes , 
c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l : N u e s t r a S e ñ o r a de las N ieves . 
V i l l a r r a m i e l . - - - L o c a l i d a d de l a p r o v i n c i a de F a l e n c i a . E n s u 
t e m p l o p a r r o q u i a l se v e n e r a f e r v i e n t e m e n t e u n a a r t í s t i c a i m a g e n 
de N u e s t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s . 
V i l l a r r o d r i g o . — L u g a r en L e ó n , d i ó c e s i s de i d e m . 'Su pa r ro -
q u i a l , l a N a t i v i d a d de N u e s t r a Sef io ra . 
V i l l a s a b a r i e g o . — V i l l a de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de F a l e n c i a . 
C u e n t a u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l ded i cada á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n . 
V i l l a s a r r a c i n o . — S i t a en F a l e n c i a , p a r t i d o de S a l d a ñ a . T i e n e u n 
t e m p l o p a r r o q u i a l l l a m a d o como e l an t e r i o r , N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n . 
Vi l lasbuenas .—^Fertenece á S a l a m a n c a , p a r t i d o de V i t i g a d i n o ; 
f u é p r i o r a t o d e l a r t í s t i c o monas t e r io de S a n M a r c o s de L e ó n . C u e n -
ta u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l ded i cada á N u e s t r a S e ñ o r a de l a O. 
V i l l a s e c i n o . — L u g a r en L e ó n , p a r t i d o de ] \[ l ir ias de Pa redes . E n 
é l h a y u n s an tua r io l l a m a d o N u e s t r a S e ñ o r a de L a z a d o , en que se 
ce lebra r o m e r í a e l 15 de Ao-osto de cada a ñ o . 
Vi l l aseco de los G a m i t o s . — P u e b l o , p a r t i d o y d i ó c e s i s de Sa l a -
manca c o n e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a del C a s t i l l o . 
Vil laseco de los R e g e s . — L u g a r t a m b i é n de l a p r o v i n c i a y d i ó -
cesis de S a l a m a n c a , p a r t i d o de L e d e s m a . T i e n e u n a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l á N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n y u n a g r a n d i o s a e r m i t a 
( N u e s t r a S e ñ o r a de los R e g e s ) 
V i l l a s e x m i r . — L u g a r en Y a l l a d o l i d , p a r t i d o de M o t a de l M a r -
q u é s : i g l e s i a bajo l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S c ñ o r a ' d e l a A s u n c i ó n . 
V i l l a s i l a g V i l l a m e l e n d r o . — S o n dos ba r r i o s que f o r m a n u n a v i -
l l a con A y u n t a m i e n t o en l a p r o v i n c i a de F a l e n c i a (once l e g u a s ; , 
d i ó c e s i s de L e ó n . N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n se l l a m a su i g l e -
s ia p a r r o q u i a l , l a de V i l l a m e l e n d r o . de en t r ada y p r o v i s i ó n de pa-
t r i m o n i a l e s . 
V i l l a v e r d e de A r c a g o s . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de 
L e ó n , p a r t i d o de S a h a g ú n , c o n e r m i t a ( N u e s t r a S e ñ o r a de Yec la ) . 
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V i l l a v e r d e de A r r i b a . — L u g a r de l a p rov inc i a , , p a r t i d o y d i ó -
cesis de L e ó n ; t iene e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a de los Do lo res . 
V i l l a v e r m u d o . — L u g a r en l a p r o v i n c i a de P a l e n c i a , p a r t i d o de 
C e r v e r a d e l R i o P i s u e r g a , i g l e s i a p a r r o q u i a l ( N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n ) y e r m i t a á N u e s t r a S e ñ o r a de V e n t o s i l l a . 
V i l l a v i u d a s . — V i l l a en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de P a l e n c i a . S u 
p a r r o q u i a l , l a A s u n c i ó n . 
V i l l a v a ñ e . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n , p a r t i d o 
de Y a l e n c a de D . J u a n . N u e s t r a S e ñ o r a de M o r a n e s es e l t í t u l o de 
s u i g l e s i a p a r r o q u i a l . 
V i l l o d r i g o . — V i l l a de P a l e n c i a , p a r t i d o de A s t u d i l l o . E n s u ve-
g a se h a l l a l a e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a . 
V i l l o r u e l a . — V i l l a de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de Sa l amanca , 
p a r t i d o de P e ñ a r a n d a de B r a c a m e n t e . T i e n e u n a p a r r o q u i a l á l a 
A s u n c i ó n . 
V i l l o s i l l a . — L u g a r en P a l e n c i a , p a r t i d o de S a l d a ñ a . L a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l , l l e v a l a a d v o c a c i ó n de l a A s u n c i ó n . 
V i l l o v i e c o . — L u g a r i g u a l que e l a n t e r i o r de P a l e n c i a , p a r t i d o 
de C a r r i ó n de los Condes . I g l e s i a p a i ' r o q u i a l , l a V i s i t a c i ó n de N u e s -
t r a S e ñ o r a 
V i t i g u d i n o . — V i l l a cabeza d e l p a r t i d o de su n o m b r e , p r o v i n c i a 
y d i ó c e s i s de Sa l amanca . S u i g l e s i a p a r r o q u i a l S a n N i c o l á s , t i ene 
p o r anejo á l a a ldea de M a j u g e s , en que se v e n e r a N u e s t r a S e ñ o r a 
de las Nieves . V i t i g u d i n o c u e n t a u n a e r m i t a , l a de N u e s t r a S e ñ o r a 
del Socor ro . 
Z a l a m i l l a s . — L u g a r en l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de L e ó n , pa r t i do 
de A^alencia . S u t e m p l o p a r r o q u i a l es. N u e s t r a S e ñ o r a de l É o s a r í o . 
Tjamarra.- L u g a r de S a l a m a n c a , p a r t i d o y d i ó c e s i s de C i u d a d -
T iod r igo , c o n i g l e s i a p a r r o q u i a l ded icada á l a A s u n c i ó n . 
Z a m a y ó n . — L u g a r pe r tenec ien te á l a p r o v i n c i a de Sa lamanca , 
p a r t i d o de L e d e s m a y d i ó c e s i s de Z a m o r a . B a j o l a a d v o c a c i ó n de l a 
A s u n c i ó n t i ene s u i g l e s i a p a r r o q u i a l . 
Z a m o r a . — C a p i t a l de l a p r o v i n c i a y d i ó c e s i s de s u n o m b r e . 
C o n t r a y é n d o n o s á nues t ros p r o p ó s i t o s de c o n s i g n a r e x c l u s i v a m e n t e 
cuan to se refiere a l c u l t o de M a r í a , d i r emos que en l a C a t e d r a l Z a -
i n o r a n a , c u y a c o n s t r u c c i ó n se r e m o n t a a l s i g l o x n , h a y que a d m i r a r , 
en t re otras bel lezas , l a de l a l l a m a d a p u e r t a de l O b i s p o . A b r e s e esta 
f rente a l p a l a c i o ep i scopa l , y es u n a de las j o y a s m á s prec iadas d e l 
ar te r o m a n o - b i z a n t i n o ; f o r m a n l a a r t í s t i c a po r t ada cua t ro c o l u m n a s 
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po r laclo, de cor to y g rueso fuste, c o n capi te les ornados de a b u l t a -
das hojas que sos t ienen otros tantos arcos decrecentes , loba lados y 
g u a r n e c i d o s de co lgad izos ; flanquéanla arcos c o n preciosos r e l i e v e s , 
e l u n o represen tando á l a V i r g e n c o n e l N i ñ o , y e l o t ro dos figuras 
que pa recen representar á S a n P e d r o y S a n P a b l o ; sobre estos se 
v e n dos estrel las l o b u l a d a s semejando c l a r aboyas , y e n c i m a d e l i n -
greso u n a g a l e r í a de s i m u l a d a s ven tanas (b izan t inas ) es e l p r e d o m i -
nan te en e l i n t e r i o r d e l v e n e r a b l e t e m p l o . 
E n t r e las cap i l l a s de este merece e l p r i m e r l u g a r l a d e l c a rdena l 
M e l l a , h i j o y p re l ado de Z a m o r a , que l a f u n d ó ; consta de dos b ó v e -
das de r i c a c r u c e r í a , y en los m u r o s y en e l r e t ab lo de l a d e r e c h a 
figuran b e l l í s i m o s pasajes de l a v i d a de S a n I ldefonso; e n las tab las 
d e l s egundo cue rpo d e l r e t a b l o se represen ta e l C a l v a r i o , e l B a u t i s -
m o de J e s ú s y l a d e g o l l a c i ó n de S a n J u a n B a u t i s t a , todas e jecu ta -
das con l a m a e s t r í a y l a des t reza que a n i m a r o n s i e m p r e e l p i n c e l de 
F e r n a n d o Cxallego; h a y en e l l a m u c h a s s epu l tu r a s , sobre las que se 
destaca p o r s u m é r i t o a r t í s t i c o l a de J u a n R o m e r o , d i g n i d a d maes-
t reescue la de l a C a t e d r a l , c u y a i m a g e n se ve orando f rente á l a 
V i r g e n , y a l p i e de l a c u a l , j u g u e t e a n l i n d o s per ros . 
D e las pa r roqu i a s figuran dos c o n l a a d v o c a c i ó n g l o r i o s a s i e m -
p r e de l a V i r g e n : S a n t a M a r í a l a N u e v a j S a n t a M a r í a de H a r -
ta. B r e v e m e n t e nos o c u p a r é m o s de e l las . 
L a p a r r o q u i a l de S a n t a M a r í a l a N u e v a , que y a se l l a m a b a a s í 
hace siete cen tu r i a s , conse rva t o d a v í a a q u e l l a p u e r t a l a t e r a l c o n 
arco de h e r r a d u r a , e l á b s i d e to rneado y r eves t i do de arcos s e m i c i r -
cu la res , de c o l u m n a s aisladas y de m o l d u r a s ajedrezados; en e l i n -
t e r i o r descubre apuntadas b ó v e d a s , y g u a r d a u n a a n t i q u í s i m a p i l a 
b a u t i s m a l e s c u l p i d a a l r ededor c o n figuras en sen i o s n i c h o s . 
E n 1863 se i n s t i t u y ó en e l l a l a A s o c i a c i ó n de las H i j a s de M a r í a . 
C e l e b r a t res func iones solemnes en J u n i o , O c t u b r e y D i c i e m b r e . 
L a de S a n t a M a r í a de H o r t a f u é de los t e m p l a r i o s y d e s p u é s 
de los hosp i t a l a r ios , y m a n t i e n e en s u avobedada to r r e (1) l a seve-
r a p u e r t a s e m i c i r c u l a r y otros m i e m b r o s a r q u i t e c t ó n i c o s de l a pa-
sada edad. 
Zotes de P á r a m o . — E s u n l u g a r de l a p r o v i n c i a de L e ó n , p a r t i -
do de L a B a ñ e z a y d i ó c e s i s de A s t o r g a . E n é l se e n c u e n t r a u n a er-
m i t a ded icada á N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l d e a . 
(1) En su contro estuvo uno do los dos Archivos qnc la lengua de Castilla 
tenía. Estaba muy bien arreglado y tenía excelentes condiciones por su coloca-
ción, procabido do robos é incendios. Su cajonería era excelente y con guarda-
polvos construidos con mucho esmero. Además del índice general, tenía cada 
cajón su índice particular en xin tomito, en que so hallaban bien extractados 
los documentos. 
Este Ai-chivo se mandó trasladar á Madrid en 1852. Posteriormente se ha 
trasladado al Archivo general de Alcalá de Henares. 
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Censura y aprobación Eclesiástica de esta Obra. 
O B I S P A D O D E O V I E D O 
— 
Por el presente nombramos á V . censor de la obra 
titulada Historia y noticias del culto de la Virgen en el 
antiguo reino de León, escrita por el Dr. D. Baldomc-
ro Diez y Lozano, para que nos informe de su confor-
midad con la moral y dogma católicos. 
Dios guarde á V . muchos años.—Oviedo 10 de 
A b r i l de 1900. 
f FR. RAMÓN, Obispo de Oviedo. 
Sr. D. Jul ián Bayón.—Profesor del Seminario Con-
ciliar. 
Excmo. Sr. Obispo de Oviedo: 
E n c u m p l i m i e n t o d e l honroso c a r g o que V . E . me ha confiado, 
he l e í d o y e x a m i n a d o e l l i b r o t i t u l a d o H i s t o r i a y no t i c i a s de l cul to 
de l a V i r g e n en el an t i guo r e i n o de L e ó n , e sc r i to p o r D . B a l d o m e r o 
D i e z y L o z a n o , y n o solo l o e n c u e n t r o a jus tado en todo á los p r i n -
c i p i o s de l a F é C a t ó l i c a y de l a M o r a l d e l E v a n g e l i o , s i n ó que creo 
s u p u b l i c a c i ó n de no tab le u t i l i d a d p a r a desper ta r en e l p u e b l o e l 
e s p í r i t u de p i edad y d e v o c i ó n á l a S a n t í s i m a V i r g e n , que en todas 
sus p á g i n a s p a l p i t a . 
O v i e d o 24 de J u l i o de 1900. 
J u U a n B a y ó n . 
— M — 
O B I S P A D O D E O V I E D O 8 4 de M i ó de 1900 . 
P o r las presentes damos nues t ro p e r m i s o pa ra que p u e d a i m -
p r i m i r s e y p u b l i c a r s e e l l i b r o t i t u l a d o H i s t o r i a y no t i c i a s de l culto 
de l a V i r g e n en el an t iguo r e ino de L e ó n , escr i to p o r D . B a l d o m c r o 
D i e z y L o z a n o , med i an t e que de nues t r a o r d e n h a s ido e x a m i n a d o 
y no con t iene , s e g ú n l a censura , cosa a l g u n a c o n t r a r i a a l d o g m a ca-
t ó l i c o y sana m o r a l . L o d e c r e t ó E . 1. e l Ob i spo m i S e ñ o r y en s u 
n o m b r e e l M . I . S r . V i c a r i o Greneral de que ce r t i f i co . 
D r . J o s é M a r í a C l i m e n t . 
.ftooiloífío fim'gob liJ'iofii ni noo hjAim 
P o r mandado d e S . S. 
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